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E n  e s te  d o c u m e n to  s e  a n a l iz a n  a lg u n o s  d e  lo s  p r in c ip a le s  e fe c to s  q u e  la  m a y o r  in te g r a c ió n  
e c o n ó m ic a  in te r n a c io n a l  p ro d u jo  e n  la  d in á m ic a  e s p a c ia l  y  te r r i to r ia l  d e  lo s  p a ís e s  d e  la  R e g ió n  
N o r te  d e  A m é r ic a  L a t in a  (R N A L ) . L a  p r e o c u p a c ió n  p a r t ic u la r  d e l e s tu d io  e s  id e n t i f ic a r  lo s  
g ra n d e s  c a m b io s  d e  te n d e n c ia  e n  e l c o m p o r ta m ie n to  e c o n ó m ic o  d e  la s  re g io n e s  q u e  in te g r a n  c a d a  
e c o n o m ía  n a c io n a l ,  a s í  c o m o  su s  im p l ic a c io n e s  e n  té rm in o s  d e  la  c o h e s ió n  s o c ia l  y  te r r i to r ia l .
D e s d e  d iv e rs o s  p u n to s  d e  v is ta  s e  h a n  a b o rd a d o  c o n  c ie r ta  p ro fu s ió n  la s  im p lic a c io n e s  d e  la  
e s tra te g ia  e c o n ó m ic a  q u e  t ie n e  c o m o  m o to r  d e  c re c im ie n to  a l s e c to r  e x p o r ta d o r  — p r in c ip a lm e n te  
c a r a c te r iz a d o  p o r  la  in d u s t r ia  m a q u ila d o ra —  s o b re  lo s  á m b ito s  c o m e rc ia le s ,  m a c r o e c o n ó m ic o s  y  
f in a n c ie ro s ,  a s í  c o m o  lo s  e fe c to s  s o b re  e l p e r f i l  p ro d u c t iv o  y  s e c to r ia l.  M e n o s  a te n c ió n  h a n  
r e c ib id o ,  e n  c a m b io , la s  c o n s e c u e n c ia s  s o b re  la  d in á m ic a  te r r i to r ia l  y  la  a rq u i te c tu ra  y  
o r g a n iz a c ió n  d e  lo s  e s p a c io s  in tr a n a c io n a le s .  E n  e s te  c o n te x to ,  s e  e x a m in a n  la s  e v o lu c io n e s  d e  
la s  d is p a r id a d e s  e s p a c ia le s  y  te r r i to r ia le s ,  d e l d u a l is m o  r u ra l  u r b a n o  y  lo s  p ro c e s o s  m ig r a to r io s  
q u e  a l im e n ta ro n  la  u rb a n iz a c ió n . A s í, s e  p u d o  d e te c ta r  q u e  la  in s e rc ió n  a  lo s  m e rc a d o s  g lo b a le s  
o c u r r id a  e n  la s  d o s  d é c a d a s  a n te r io r e s  te n d ió  a  r e v a lo ra r  a  la s  z o n a s  m e tr o p o l i ta n a s  d e  lo s  p a ís e s  
d e  la  re g ió n . L u e g o , la s  c iu d a d e s  e n  ta n to  lo c u s  d e  la  n u e v a  e c o n o m ía  a b ie r ta  a d q u i r ie ro n  u n a  
g r a n  p re p o n d e ra n c ia ,  p r e c is a m e n te  p o r  e fe c to  d e  la  d o ta c ió n  e x is te n te  d e  in f ra e s tru c tu r a  y  
r e c u rs o s  h u m a n o s  c a lif ic a d o s .  E n  c o n tra s te , s e  re d u jo  la  im p o r ta n c ia  d e  la s  á re a s  ru ra le s ,  ta n to  e n  
la  u t i l iz a c ió n  d e  su s  r e c u rs o s  p ro d u c t iv o s  c o m o  e n  la  c o n s tru c c ió n  d e  n u e v a  in f ra e s tru c tu ra ,  e n  u n  
n e g a t iv o  c í rc u lo  d e  c a u s a c ió n  a c u m u la t iv a  d e s c e n d e n te .
E n  e l t r a b a jo  s e  p r e te n d e  id e n t if ic a r  e m p ír ic a m e n te  g ra n d e s  te n d e n c ia s  e s p a c ia le s  y  
te r r i to r ia le s ,  a d e m á s  d e  e x a m in a r  su s  a n te c e d e n te s  y  su s  p e r s p e c tiv a s .  C u a n d o  la  in f o rm a c ió n  lo  
p e r m i te  — e n  m a te r ia  d e  d e s a g r e g a c ió n  te r r i to r ia l  e  in tr a n a c io n a l  la  in fo rm a c ió n  e c o n ó m ic a  es 
m u y  e s c a s a , f r a g m e n ta r ia  e  in c o m p le ta  e n  la  r e g ió n — , s e  e f e c tú a  u n a  c o m p a r a c ió n  d e  lo s  
p ro c e s o s .  E l  e s tu d io  t ie n e  c o m o  p u n to  d e  p a r t id a  u n  n ú m e ro  d e  in v e s t ig a c io n e s  e  in fo rm e s  s o b re  
a lg u n o s  d e  su s  te m a s  c e n tr a le s ,  e la b o ra d o s  p o r  la  C o m is ió n  E c o n ó m ic a  p a r a  A m é r ic a  L a t in a  y  el 
C a r ib e  (C E P A L ) ,  o tra s  in s t i tu c io n e s  in te rn a c io n a le s  o  n a c io n a le s  e  in v e s t ig a d o re s  a c a d é m ic o s .
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INTRODUCCIÓN
L a  o la  d e  in te r n a c io n a l iz a c ió n  d e  la s  ú l t im a s  d o s  d é c a d a s  in te n s if ic ó  e l g ra d o  d e  in te g r a c ió n  c o n  
la  e c o n o m ía  m u n d ia l  d e  la s  n a c io n e s  q u e  f o rm a n  la  R e g ió n  N o r te  d e  A m é r ic a  L a t in a  (R N A L ) . E n  
s u  c o n ju n to ,  e s te  p r o c e s o  d e  “ g lo b a l iz a c ió n ” p u s o  a  p r u e b a  la  c a p a c id a d  d e  r e s p u e s ta  y  
a d a p ta c ió n  d e  la s  e c o n o m ía s  n a c io n a le s  a n te  lo  q u e , d e  a c u e rd o  c o n  la  te rm in o lo g ía  e n  u so , s u e le  
id e n t i f ic a r s e  c o m o  lo s  “ d e s a f ío s  c o m p e ti t iv o s ” d e  la  e c o n o m ía  m u n d ia l  d e l n u e v o  s ig lo . E n  u n  
d o c u m e n to  a n te r io r ,  la  p r im e ra  p a r te  d e  u n  d íp tic o ,  s e  h iz o  la  d e s c r ip c ió n  y  e l a n á l is is  e c o n ó m ic o  
d e  la  m a n e ra  e n  q u e  lo s  p a ís e s  y  la  r e g ió n  c o m o  u n  to d o  s e  u b ic a n  e n  la  e c o n o m ía  g lo b a l,  
e x a m in a n d o  s u  d e s e m p e ñ o  p ro d u c t iv o  d e  la rg o  p la z o  e n  té rm in o s  d e  c o m p a r a c ió n  (C E P A L , 
2 0 0 3 a ) . E n  e s ta  s e g u n d a  p a r te  in te r e s a  in d a g a r  s o b re  la s  c o n s e c u e n c ia s  d e  la  g lo b a l iz a c ió n  e n  lo s  
te r r i to r io s  n a c io n a le s .  E n  e s te  s e n tid o ,  e l o b je t iv o  e s  a n a l iz a r  e  i lu s tra r  a lg u n o s  d e  lo s  p r in c ip a le s  
e fe c to s  q u e  la  m a y o r  in te g r a c ió n  e c o n ó m ic a  in te r n a c io n a l  d e te r m in ó  e n  la  d in á m ic a  e s p a c ia l  d e  
lo s  p a ís e s  d e  la  R N A L . L a  p r e o c u p a c ió n  p a r t ic u la r  d e l e s tu d io  e s  id e n t i f ic a r  lo s  g ra n d e s  c a m b io s  
d e  te n d e n c ia  e n  e l c o m p o r ta m ie n to  e c o n ó m ic o  d e  la s  r e g io n e s  q u e  in te g r a n  c a d a  e c o n o m ía  
n a c io n a l,  a s í c o m o  su s  im p l ic a c io n e s  e n  té rm in o s  d e  la  c o h e s ió n  s o c ia l  y  la  d in á m ic a  d e  la rg o  
p la z o  d e  lo s  a s e n ta m ie n to s .
S u e le  c o n s id e r a r s e  q u e  e n  e l in te r io r  d e  la s  n a c io n e s ,  la  g lo b a l iz a c ió n  o f re c e  la  p o s ib i l id a d  
d e  f o r ta le c e r  ta n to  la  u t i l iz a c ió n  c o m o  la  v a lo r iz a c ió n  d e  lo s  r e c u rs o s  e n d ó g e n o s  d e  la s  re g io n e s ,  
q u e  s e a n  c a p a c e s  d e  r a d ic a r  e n  s u  te r r i to r io  in v e rs io n e s  v in c u la d a s  c o n  e l c o m e rc io  in te rn a c io n a l .  
S e  p o s tu la  q u e  p o r  e s ta  v ía  s e  g e n e ra n  a c t iv id a d e s  e c o n ó m ic a s  y  p r o d u c t iv a s  a d ic io n a le s  a  la s  
p re e x is te n te s ,  c o n  im p o r ta n te s  e fe c to s  d e  e x p a n s ió n  s o b re  e s ta s  ú lt im a s ,  tr a n s f e re n c ia s  
te c n o ló g ic a s  q u e  a c e le r a n  la  m o d e rn iz a c ió n  d e  la  p la n ta  p ro d u c t iv a ,  a m p lia c ió n  d e  la s  e s c a la s  d e  
p r o d u c c ió n  p o r  m e d io  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  y  to d a  u n a  g a m a  d e  e fe c to s  — c o m o  e l c r e c im ie n to  
d ir e c to  e  in d ir e c to  d e l e m p le o —  q u e  p r o p ic ia n  d e  v a r ia s  fo rm a s  e l m e jo r a m ie n to  d e l e n to rn o  
s o c io e c o n ó m ic o  lo c a l.
E l  la p s o  d e  r e f e r e n c ia  d e l e s tu d io  s o n  la s  ú l t im a s  d o s  d é c a d a s  d e l s ig lo  X X , u n  p e r ío d o  d e l 
d e s a r ro l lo  re g io n a l  m u y  r ic o  e n  a c o n te c im ie n to s  c a m b ia n te s . S e  in ic ia  c o n  la  c r is is  te rm in a l  d e l 
m o d e lo  d e  s u s t i tu c ió n  d e  im p o r ta c io n e s  y  c o n t in ú a ,  p r im e ro ,  c o n  la  g e n e r a l iz a c ió n  d e  p ro g ra m a s  
d e  e s ta b i l iz a c ió n  q u e  lo s  p a ís e s  d e b ie r o n  a d o p ta r  p a r a  c o n te n e r  la  a m p l ia c ió n  a c u m u la t iv a  d e  lo s  
d e s e q u il ib r io s  e s tru c tu ra le s  y  f in a n c ie r o s  h e r e d a d o s  p o r  a q u e l  m o d e lo . S e  c o n t in ú a  d e s p u é s  c o n  la  
in s ta u ra c ió n  p ro g re s iv a  d e  lo s  p r o g ra m a s  d e  r e f o rm a  e s tru c tu ra l  q u e  c o n f ig u r a r o n  e l e s t i lo  d e  
d e s a r ro l lo  v ig e n te . L o s  r e s u l ta d o s  d e l n u e v o  e s ti lo  d e  d e s a r ro l lo  d e  lo s  p a ís e s  d e  la  R N A L  s o n  
o b je to  d e  d e b a te  y  d e  n u m e ro s o s  a n á l is is  e  in v e s tig a c io n e s .  D e s d e  d iv e rs o s  p u n to s  d e  v is t a  s e  h a n  
e v a lu a d o  c o n  c ie r ta  p r o fu s ió n  su s  c o n s e c u e n c ia s  c o m e rc ia le s ,  m a c r o e c o n ó m ic a s  y  f in a n c ie ra s ;  
q u iz á  d e  m a n e ra  m e n o s  a b u n d a n te ,  su s  e fe c to s  s o b re  e l p e r f i l  p ro d u c t iv o  y  s e c to r ia l  d e  lo s  p a ís e s  
d e  la  re g ió n  ta m b ié n  s e  h a n  d is c u tid o . M e n o s  a te n c ió n  h a  re c ib id o ,  e n  c a m b io , e l e s tu d io  d e  lo s  
e fe c to s  d e  e s ta  e s tra te g ia  d e  d e s a r ro l lo  s o b re  la  d in á m ic a  te r r i to r ia l  d e  la s  e c o n o m ía s  y  la  
a rq u i te c tu ra  y  o r g a n iz a c ió n  d e  lo s  e s p a c io s  in tr a n a c io n a le s .  U n a  e x c e p c ió n  a  lo  a n te r io r  s o n  lo s  
e s fu e rz o s  d e  in v e s t ig a c ió n  e m p re n d id o s  e n  to d o s  lo s  p a ís e s  d e  la  R N A L  c o n  r e s p e c to  a l  te m a  d e l 
d e s a r ro l lo  s u s te n ta b le . E n  e s te  r u b ro  s e  h a  d o c u m e n ta d o  u n a  s e r ie  im p o r ta n te  d e  p r o c e s o s  y  
p ro b le m a s  d e  c o r te  te r r i to r ia l ,  lo  c u a l h a  g e n e r a d o  u n a  v a l io s a  m a s a  d e  e v id e n c ia s  e m p ír ic a s  q u e
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h a  a l im e n ta d o  e l p r o c e s o  d e  to m a  d e  d e c is io n e s . S in  e m b a rg o , e n  s u  g r a n  m a y o r ía  e s to s  t r a b a jo s  
se  c e n tr a n  e n  e l e x a m e n  d e  lo s  p ro b le m a s  d ir e c ta m e n te  r e la c io n a d o s  c o n  e l d e te r io ro  y  
d e p r e d a c ió n  d e l m e d io  a m b ie n te ,  la  f r a g i l id a d  d e l te r r i to r io  y  e l u s o , d e s tru c c ió n  y  c o n s e rv a c ió n  
d e  lo s  r e c u rs o s  n a tu ra le s . S i b ie n  e s to s  p r o b le m a s  c o n s t i tu y e n  u n a  d im e n s ió n  fu n d a m e n ta l  d e l 
d e s a r ro l lo  te r r i to r ia l  q u e  n o  e s  p o s ib le  ig n o ra r ,  e n  e l p r e s e n te  e s tu d io  s e  o p tó  p o r  n o  in c lu ir lo s  d e  
m a n e r a  e x p l íc i ta ,  d a n d o  p r io r id a d  a l a n á l is is  d e  p ro c e s o s  e c o n ó m ic o s  y , d e  m a n e r a  a s o c ia d a ,  
so c ia le s .
E n  e l d o c u m e n to  s e  p r e te n d e  id e n t if ic a r  g ra n d e s  te n d e n c ia s ,  d o c u m e n ta r la s ,  a n a l iz a r  su s  
a n te c e d e n te s  y  su s  p e r s p e c tiv a s .  C u a n d o  la  in f o rm a c ió n  lo  p e r m i te  — y  e n  m a te r ia  d e  
d e s a g re g a c ió n  te r r i to r ia l  e  in tr a n a c io n a l ,  la  in f o rm a c ió n  e c o n ó m ic a  es  m u y  e s c a s a  e n  la  re g ió n , 
a d e m á s  d e  f r a g m e n ta r ia  e  in c o m p le ta — , s e  l le v a  a  c a b o  u n  e s tu d io  c o m p a ra t iv o  d e  lo s  p ro c e so s . 
D e  ig u a l  m a n e ra ,  s e  to m a  c o m o  p u n to  d e  p a r t id a  u n  n ú m e ro  d e  in v e s t ig a c io n e s  e  in fo rm e s  s o b re  
a lg u n o s  d e  su s  te m a s  c e n tr a le s ,  e la b o ra d o s  p o r  la  C o m is ió n  E c o n ó m ic a  p a r a  A m é r ic a  L a t in a  y  el 
C a r ib e  (C E P A L ) ,  o tra s  in s t i tu c io n e s  in te rn a c io n a le s  o  n a c io n a le s  e  in v e s t ig a d o re s  a c a d é m ic o s .  S e  
p r e te n d e  d e s p e r ta r  e l in te ré s  y  s u s c i ta r  la  d is c u s ió n  e n  lo s  p a ís e s  d e  la  R N A L  s o b re  la  d im e n s ió n  
te r r i to r ia l  d e l d e s a r ro l lo  e c o n ó m ic o  y  so c ia l.
A l ig u a l  q u e  e l p r im e r  e s tu d io  s o b re  e l p a p e l  d e  la  R N A L  e n  e l e s p a c io  g lo b a l,  e s te  tr a b a jo  
se  e n r iq u e c ió  c o n  lo s  a p o r te s ,  c o m e n ta r io s  y  d is c u s io n e s  r e a l iz a d o s  e n  la  r e u n ió n  d e  e x p e r to s  
c e le b ra d a  e n  la  c iu d a d  d e  P a n a m á  e l 31 d e  o c tu b re  d e  2 0 0 3 . E s a  r e u n ió n  tu v o  p o r  o b je to  
p r e c is a m e n te  s o m e te r  a  la  r e v is ió n  d e  d iv e rs o s  e s p e c ia l i s ta s  e n  a s u n to s  e c o n ó m ic o s ,  r e g io n a le s  y  
te r r i to r ia le s  d e  lo s  p a ís e s  d e  la  R N A L , u n  p r im e r  b o r ra d o r  d e  la  in v e s tig a c ió n .  L a  c o o rd in a c ió n  d e  
e s te  t r a b a jo  e s tu v o  a  c a rg o  d e  J o s é  O c ta v io  M a r tín e z ;  la  r e d a c c ió n  d e l d o c u m e n to  fu e  
r e s p o n s a b i l id a d  d e  V íc to r  G o d ín e z ,  y  lo s  t r a b a jo s  d e  a p o y o  c o r r ie ro n  a  c a rg o  d e  J u a n  C a r lo s  
R iv a s  y  J u a n  P é re z ,  to d o s  f u n c io n a r io s  d e  la  S e c c ió n  d e  D e s a r r o l lo  E c o n ó m ic o  d e  la  S e d e  
S u b re g io n a l d e  la  C E P A L  e n  M é x ic o .
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I. EL CARÁCTER DESIGUAL DEL DESARROLLO
E l d e s a r ro l lo  y  e l c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o s  s o n  p r o c e s o s  d e  m a n if e s ta c io n e s  y  r e s u l ta d o s  
d e s ig u a le s . S e  d is t in g u e n  p o r  la  d is p a r id a d  y  la  d if e r e n c ia  e n tre  n a c io n e s ,  r e g io n e s ,  s e c to re s  d e  
a c t iv id a d  y  a g e n te s  e c o n ó m ic o s  y  s o c ia le s . H a y  u n a  d in á m ic a  d e  la  d if e r e n c ia c ió n  q u e  n o  s ó lo  es 
p e r s is te n te ,  s in o  q u e  m a rc a  d e  v a r ia d a s  m a n e ra s  e l d e s e m p e ñ o  e c o n ó m ic o  c o n s id e ra d o  a  e s c a la  
g lo b a l,  n a c io n a l  o  s e c to r ia l.  A l c o n tra r io  d e  la s  te n d e n c ia s  a  la  c o n v e r g e n c ia  y  a  la  u n if o rm id a d  
q u e  s e  d a n  p o r  d e s c o n ta d a s  e n  c ie r ta s  v e r s io n e s  a c a d é m ic a s  y  p o l í t ic a s  d e l d e s a r ro l lo ,  la  
in v e s t ig a c ió n  te ó r ic a  y  e m p ír ic a ,  a s í  c o m o  la  p r o p ia  e x p e r ie n c ia  h is tó r ic a ,  m u e s tr a n  q u e  la  
d e s ig u a ld a d  es  in h e re n te  a l p ro c e s o  e c o n ó m ic o . 1 N o  se  t r a ta  d e  u n a  c o n d ic ió n  p ro v is io n a l  o 
t r a n s i to r ia  d e  la  e c o n o m ía ,  s in o  d e  u n  e s ta d o  q u e  é s ta  t ie n d e  a  r e p r o d u c ir  d e  m a n e ra  p e r m a n e n te  a  
la  v u e l ta  d e  c a d a  u n o  d e  su s  c ic lo s . L a  te n d e n c ia  a  la  d e s ig u a ld a d  e s  u n a  d e  la s  p r in c ip a le s  
“ f a l la s ” a t r ib u ib le s  a  la  e c o n o m ía  d e  m e rc a d o , f r e n te  a  c u y o s  m e c a n is m o s  e l o rd e n  in s t i tu c io n a l  
d e  la s  n a c io n e s  c a p i ta l is ta s  h a  o p u e s to  h is tó r ic a m e n te  d iv e rs a s  m e d id a s  c o m p e n s a to r ia s  
d e s t in a d a s  a  r e d u c ir  la s  d is p a r id a d e s  r e la t iv a s  y  la s  d is p u ta s  d is tr ib u t iv a s .  2
E n  e s te  s e n tid o  n o  e x is te n  r e g io n e s  n i  lo c a l id a d e s  in tr ín s e c a m e n te  p o b re s  y  a t ra s a d a s  
d e n tro  d e  lo s  p a ís e s ,  s in o  re g io n e s  y  lo c a l id a d e s  d e  g e n te  p o b re ,  s u b e m p le a d a ,  s in  o c u p a c ió n  y  
m a rg in a d a  e n  e l m a rc o  d e  r e la c io n e s  s o c ia le s  y  e c o n ó m ic a s  q u e  t ie n d e n  a  p o la r iz a r  e l p ro g re s o ,  la  
r iq u e z a ,  e l in g re s o , e l b ie n e s ta r  y  e l p o d e r ,  d is t r ib u y é n d o lo s  te r r i to r ia lm e n te .  L a  d is p a r id a d  e n tre  
re g io n e s  y  lo c a l id a d e s  ( lo  m is m o  q u e  e n t re  n a c io n e s )  e n  lu g a r  d e  r e s p o n d e r  a  u n  o rd e n  s e c u e n c ia l  
d e  e ta p a s  d e  d e s a r ro l lo  a  la  R o s to w , s e  o rg a n iz a  e n  u n  o rd e n  d e  c o m p le m e n ta r ie d a d e s  y  
o p o s ic io n e s  e s tru c tu r a d o  c o m o  u n  c o n ju n to  e s p a c ia l  c o h e r e n te  y  je r a rq u iz a d o .  P o r  e s ta  r a z ó n , e l 
d e s a r ro l lo  r e p r o d u c e  la s  d e s ig u a ld a d e s  y  la s  s o c ie d a d e s  r e q u ie re n  d e  a c c io n e s  e x ó g e n a s  a l 
p r o c e s o  d e  m e rc a d o  p a r a  a te n u a r  la  d is p a r id a d  y  n iv e la r  d e  d iv e rs a s  m a n e ra s  y  e n  d iv e rs o s  g ra d o s  
“ e l c a m p o  d e  j u e g o ” e n  e l q u e  p a r t ic ip a n  lo s  d is t in to s  a g e n te s ,  s e c to re s  y  te r r i to r io s .
1. Disparidad social del ingreso
E n  c u a n to  a l  te m a  c e n tr a l  d e l p r e s e n te  e s tu d io , q u e  a t ie n d e  a l á m b ito  in te rn o  d e  lo s  p a ís e s  d e  la  
R e g ió n  N o r te  d e  A m é r ic a  L a t in a ,  e l c a r á c te r  d e s ig u a l  d e l d e s a r ro l lo  t ie n d e  a  m a n if e s ta r s e  e n  u n a  
c o n s ta n te  d if e r e n c ia c ió n  e n t re  g ru p o s  s o c ia le s ,  e s p a c io s  y  a c t iv id a d e s  p r o d u c t iv a s  “ d in á m ic a s ” (o  
m o d e rn a s )  y  “ a t r a s a d a s ” (o  t r a d ic io n a le s ) .  U n a  d e  la s  m a n if e s ta c io n e s  m á s  v is ib le s  d e  e s ta  
te n d e n c ia  e s tru c tu ra l  c o n c ie rn e  a  la  d is t r ib u c ió n  d e l  in g re s o  y  la  r iq u e z a . E n  la  m a y o r ía  d e  lo s  
p a ís e s  d e  la  R N A L  lo s  b e n e f ic io s  d e l c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  s e  r e p a r te n  d e  m a n e r a  m u y  
d e s ig u a l ,  d a n d o  lu g a r  a  q u e  e n  e l lo s  p r e v a le z c a n  g ra d o s  d e  c o n c e n t r a c ió n  q u e  s e  c la s i f ic a n  e n tre
P ara  un  ba lance  de la  d iscusión  al respec to  en la  trad ic ió n  neoc lásica , véase  H arris (1985). 
L os té rm inos de este m ism o debate  en  el te rreno  de la  eco n o m ía  p o lítica  se h a lla  resum ido  p o r Sm ith  
(1990). E n  cuan to  al en fo q u e  es tru c tu ra lis ta  de l desarro llo  desigual, v éan se  el tex to  p ionero  de P reb isch  
(1950) y  Sunkel (1970). D esde el pun to  de v is ta  h istó rico , véanse , en tre  o tros, los traba jo s de B raudel 
(1985) y  M add ison  (2001).
2 S obre este  tem a, véanse  las con tribuciones de C oase (1994), cap ítu los 1 a 6, y  N o rth  (1993).
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lo s  m á s  e le v a d o s  d e l m u n d o , a d e m á s  d e  q u e  — d a d a s  la s  c a ra c te r ís t ic a s  h is tó r ic o - in s t i tu c io n a le s  
d e  la  r e g ió n —  s e  c a r a c te r iz a n  p o r  s u  f u e r te  r ig id e z . E n  c o n te x to s  d e  c re c im ie n to  e c o n ó m ic o  b a jo  
y  v o lá t i l ,  c o m o  e l q u e  p e r s is te  e n  té rm in o s  g e n e ra le s  e n  la  R N A L  d e s d e  la  d é c a d a  d e  1 9 8 0 , ta l  
c a r a c te r ís t ic a  a c e n tú a  e s ta  p r im e ra  y  m á s  e le m e n ta l  d im e n s ió n  d e  la  d e s ig u a ld a d .
S e  d e m u e s t r a  e s ta  p o la r iz a c ió n  a l  e x a m in a r  e l in g re s o  d e l d e c il  m á s  r ic o  e n  m ú lt ip lo s  d e l 
in g re s o  d e l d e c il  m á s  p o b r e  d e  la  p o b la c ió n  d e  lo s  p a ís e s  d e  la  re g ió n . E l  g rá f ic o  1 c o r re la c io n a  
e s ta  v a r ia b le  c o n  e l c r e c im ie n to  re a l  d e l p r o d u c to  in te rn o  b ru to  (P IB )  p o r  h a b i ta n te . V a r ia s  
o b s e rv a c io n e s  se  d e s p re n d e n  d e  e s ta  in fo rm a c ió n . E x is te n  d o s  g r u p o s  d e  p a ís e s  e n  f u n c ió n  d e  lo s  
g ra d o s  p r o m e d io  d e  c o n c e n t ra c ió n  d e l in g r e s o :  p o r  u n a  p a r te , C o s ta  R ic a ,  E l  S a lv a d o r  y  M é x ic o ,  
d o n d e  e l d e c il  m á s  r ic o  m u l t ip l ic a  p o r  u n  f a c to r  p ro m e d io  d e  15 e l in g re s o  d e l d e c il  m á s  p o b r e  d e  
la  p o b la c ió n ;  p o r  o tra , G u a te m a la ,  H o n d u ra s ,  N ic a ra g u a ,  P a n a m á  y  la  R e p ú b lic a  D o m in ic a n a ,  
d o n d e  e s te  m ú lt ip lo  es  s ig n i f ic a t iv a m e n te  s u p e r io r ,  a b a r c a n d o  u n  e s p e c tro  q u e  v a , e n  lo s  a ñ o s  
m á s  r e c ie n te s  d e  la s  m u e s tr a s ,  d e  u n  m ín im o  d e  2 3 ,7  e n  e l ú l t im o  p a ís  a  u n  m á x im o  d e  3 7 ,9  e n  e l 
p r im e ro .
E l  c o la p s o  d e l r é g im e n  d e  c re c im ie n to  b a s a d o  e n  la  s u s t i tu c ió n  d e  im p o r ta c io n e s ,  a c a e c id o  
a l in ic io  d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta , r e c ru d e c ió  e n  to d o s  lo s  p a ís e s  la  d e s ig u a ld a d  d is t r ib u t iv a  in h e re n te  
a  e s e  m o d e lo . L a s  p o l í t ic a s  in s t ru m e n ta d a s  p o s te r io rm e n te  p o r  lo s  g o b ie rn o s  — p r im e ro  p a ra  
e s ta b i l iz a r  la  e c o n o m ía  y  d e s p u é s  p a r a  r e f o rm a r  s u  e s tru c tu r a  p o r  m e d io  d e  la  a p e r tu ra  e x te rn a  y  
la  l ib e r a l iz a c ió n  d e  lo s  m e rc a d o s — , n o  p ro p ic ia r o n  la s  c o n d ic io n e s  n e c e s a r ia s  p a r a  a te m p e ra r  
e s te  im p a c to ;  la  e v id e n c ia  d is p o n ib le  m u e s tr a  in c lu s o  q u e , e n  la  m a y o r ía  d e  lo s  c a s o s , lo s  e fe c to s  
d e  e s a s  p o l í t ic a s  r e f o rz a r o n  la s  te n d e n c ia s  a  u n a  m a y o r  p o la r iz a c ió n  d is t r ib u t iv a . L o s  b e n e f ic io s  
d e  la  r e a n u d a c ió n  d e l c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  e n  e l t r a n s c u r s o  d e  lo s  a ñ o s  n o v e n ta  — q u e  sa lv o  e n  
la  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a  r e g is t ró  e n  to d o s  lo s  p a ís e s  u n a  in te n s id a d  m e n o r  a  la  d e  lo s  p ro m e d io s  
h is tó r ic o s —  se  c o n c e n t r a ro n  e n  lo s  s e c to re s  s o c ia le s  m e jo r  s i tu a d o s  e n  la  e s c a la  d e l in g re s o , 
c u y a s  c u o ta s  d e  p a r t ic ip a c ió n  s e  m a n tu v ie ro n  y  e n  o c a s io n e s  h a s ta  m e jo r a ro n  e n  r e la c ió n  c o n  la s  
d e  lo s  s e c to re s  m á s  d e s fa v o re c id o s .
E n  e fe c to , lo s  d a to s  s o b re  la  d is t r ib u c ió n  d e l in g re s o  d e  lo s  p a ís e s  q u e  c u e n ta n  c o n  
e n c u e s ta s  c o m p a ra b le s  e n  d o s  m o m e n to s  d if e re n te s  d e  la s  ú l t im a s  d o s  d é c a d a s  s u g ie re n  d e  
m a n e r a  in e q u ív o c a  q u e  e n  la  a c tu a l id a d  d ic h a  d is t r ib u c ió n  e s  m e n o s  e q u i ta t iv a  d e  lo  q u e  e ra  a  
p r in c ip io s  d e l d e c e n io  d e  1 9 8 0  (v é a s e  e l g rá f ic o  1). P o r  o tr a  p a r te ,  lo s  ín d ic e s  d e  d e s ig u a ld a d  e n  
la  d is t r ib u c ió n  d e l in g re s o  m á s  u s u a le s  c o n f ir m a n  q u e  la  R N A L  es  u n o  d e  lo s  e s p a c io s  d e  m á s  
a l ta  c o n c e n t r a c ió n  d e l in g re s o  e n  e l m u n d o , a d e m á s  d e  m o s t ra r  q u e  h a y  u n a  f u e r te  r e s is te n c ia  a  la  
b a ja  d e  la s  d iv e rs a s  m e d id a s  d e  in e q u id a d  d is tr ib u t iv a . C o m o  s e  a p r e c ia  e n  e l c u a d ro  1, d u r a n te  la  
d é c a d a  d e  1 9 9 0  e s to s  ín d ic e s  c o n s e r v a r o n  su s  e le v a d o s  v a lo re s  y  e n  m u c h o s  c a s o s  h a s ta  lo s  
in c re m e n ta ro n . 3
L os va lo res  de los índ ices con ten idos en  el cuadro  1 responden  a d iversos criterios de 
m ed ic ió n  de la  des igualdad  d istribu tiva . E n el caso  de los coefic ien tes de G in i y  de T h ie l, los v a lo res  altos 
ind ican  altos g rados de d es ig u ald ad . L a  esca la  de los va lo res  rep resen tados en el cuadro  se estab lecen  en 
u n a  esca la  que, p a ra  estos índ ices , se es tab leció  en tre  1 (que rep resen ta  u n a  situac ión  de com ple ta  
des igualdad ) y  0 (situación  de co m p le ta  igualdad). E n  cuanto  al índ ice  de v a ria n za  de los logaritm os del 
ing reso , un  increm en to  de v a lo r  es ind icativo  de m ay o r desigualdad .
G ráfico  1
CRECIM IENTO REAL DEL PIB POR HABITANTE (1980-2001) EN DÓLARES DE 1985 E INGRESO 
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L
G ráfico  1 (Conclusión)
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cuadro 1
PAÍSES DEL NORTE DE AMÉRICA LATINA: ÍNDICES DE
CONCENTRACIÓN DEL INGRESO
País Gini a/ Varianza de los logaritmos Atkinson
Costa Rica
1990 0 438 0 833 0 539
1997 0 450 0  860 0 535
1999 0 473 0 974 0 573
El Salvador
1995 0 507 1 192 0 695
1997 0 510 1 083 0 583
1999 0 518 1 548 0 798
Guatemala
1989 0 582 1 477 0 700
1998 0 582 1 331 0 645
Honduras
1990 0 615 1 842 0 746
1997 0 558 1 388 0 697
1999 0 564 1 560 0 746
Nicaragua
1993 0 582 1 598 0 802
1998 0 584 1 800 0 822
Panamá
1991 0 560 1 373 0 661
1997 0 570 1 464 0 686
1999 0 557 1 363 0 658
República Dominicana
1997 0 517 1 075 0 603
México
1989 0 536 1 096 0 598
1994 0 539 1 130 0 592
2000 0 542 1 221 0 621
Fuente: CEPAL (2002d).
E l ín d ic e  d e  G in i,  q u e  es  e l m á s  c o n o c id o , r e v e la  q u e  h a c ia  f in e s  d e l d e c e n io  d e  1 9 9 0  la  
m a y o r  c o n c e n t ra c ió n  se  p re s e n ta ,  s e g ú n  u n  o rd e n  d e s c e n d e n te ,  e n  N ic a r a g u a ,  G u a te m a la ,  
H o n d u ra s  y  P a n a m á . E n  e s to s  p a ís e s  lo s  c o e f ic ie n te s  s o n  s u p e r io re s  a  0 .5 5 5 . L a  R e p ú b lic a  
D o m in ic a n a ,  E l  S a lv a d o r  y  M é x ic o  a c u s a n , p o r  s u  p a r te ,  v a lo re s  u n  ta n to  m á s  m o d e ra d o s ,  a u n q u e  
ta m b ié n  a l to s , e n  ta n to  q u e  e n  C o s ta  R ic a  e s te  in d ic a d o r  e s  e l m á s  b a jo  d e  la  R N A L . E s te  
d e s ig u a l p a n o r a m a  d is t r ib u t iv o  a s í c o m o  e l o rd e n  je r á r q u ic o  d e  la s  s i tu a c io n e s  n a c io n a le s  se  
c o n f ir m a  p o r  e l ín d ic e  d e  A tk in s o n , q u e  es  u n a  m e d id a  d e  la  p é r d id a  d e  b ie n e s ta r  p ro d u c id a  p o r  la  
d e s ig u a ld a d  d e  in g re so s . E s te  p a t ró n  d is t r ib u t iv o  ta m b ié n  q u e d a  c o n f ir m a d o  p o r  e l ín d ic e  d e
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v a r ia n z a  d e  lo s  lo g a r i tm o s  d e  in g re s o  d e  lo s  p a ís e s ,  q u e  m id e  e l p r o m e d io  d e  la s  d e s v ia c io n e s  
a b s o lu ta s  d e l in g re s o  c o n  r e s p e c to  a  la  m e d ia .
L a  p e r s is te n c ia  y  a m p lia c ió n  d e  ta le s  d if e re n c ia s  d e  in g re s o  e n t re  lo s  g r u p o s  s o c ia le s  d e  
lo s  d iv e rs o s  p a ís e s  d e  la  re g ió n  d u r a n te  lo s  n o v e n ta ,  c u a n d o  to d a s  la s  e c o n o m ía s  n a c io n a le s  
p u s ie ro n  e n  m a rc h a  u n a  e s tra te g ia  d e  c re c im ie n to  c o m a n d a d a  d e  f o rm a  c a s i e x c lu s iv a  p o r  la  
d e m a n d a  e x te rn a ,  p a r e c e  in d ic a r  q u e  e l s e c to r  e x p o r ta d o r  n o  p u e d e  a s u m ir  p o r  s í s o lo  e l m o to r  d e l 
d e s a r ro l lo  c o n  e q u id a d . E n  la s  c o n d ic io n e s  e n  q u e  e s te  m o d e lo  d e  c re c im ie n to  s e  im p la n tó  y  fu e  
l le v a d o  a  c a b o  h a s ta  e l p re s e n te ,  su s  r e s u l ta d o s  s ó lo  p a r e c e n  p r o d u c ir  b e n e f ic io s  e c o n ó m ic o s  a  lo s  
g ru p o s  d e  in g re s o  m e d io  a l to  y  a l to  d e  la  s o c ie d a d . E s te  h e c h o  e s t i l iz a d o  d e l d e s a r ro l lo  r e c ie n te  
d e  la  r e g ió n  s e  m a n if ie s ta  d e  v a r ia s  m a n e ra s  e n  lo s  p la n o s  s e c to r ia l  y  te r r i to r ia l .
E l  m o d e lo  d e  c re c im ie n to  o r ie n ta d o  a  la  e x p o r ta c ió n  f a v o re c ió  la  p o s ic ió n  e c o n ó m ic a  
r e la t iv a  d e  s e c to re s  y  r e g io n e s  in tr a n a c io n a le s  e s p e c ia l iz a d o s  e n  la  p r o d u c c ió n  d e  b ie n e s  y  
s e rv ic io s  c o m e rc ia b le s  in te r n a c io n a lm e n te  q u e , e n  e l c a s o  d e  lo s  p a ís e s  d e  la  R N A L , s e  o rg a n iz a  
e n  to r n o  a  u n  n ú c le o  b á s ic o  d e  a c t iv id a d e s  c u y a  g a m a  e s  a  u n  t ie m p o  m u y  e s p e c íf ic a  y  l im ita d a :  
p la n ta s  m a q u ila d o ra s  y  tu r is m o . 4 E n  u n  c u a d ro  e c o n ó m ic o  re g io n a l  c a ra c te r iz a d o  p o r  m a g ra s  
ta s a s  p ro m e d io  d e  c re c im ie n to ,  u n a  p r o lo n g a d a  r e d u c c ió n  d e  lo s  c o e f ic ie n te s  n a c io n a le s  d e  
in v e rs ió n ,  u n a  d is m in u id a  c a p a c id a d  d e  c r e a c ió n  y  m a n te n im ie n to  d e  in f ra e s tru c tu ra s  f ís ic a s  
b á s ic a s ,  b a jo s  ín d ic e s  p r o m e d io  d e  fo rm a c ió n  d e  c a p ita l  h u m a n o  y  u n a  s e r ie  d e  r e s tr ic c io n e s  
f in a n c ie r a s  y  p o l í t ic a s  q u e  e s tr e c h a ro n  lo s  m á rg e n e s  d e  a c c ió n  e c o n ó m ic a  d e l s e c to r  p ú b l ic o  e n  la  
m a y o r ía  d e  lo s  p a ís e s ,  la  n u e v a  o r ie n ta c ió n  d e l m o d e lo  d e  d e s a r ro l lo  te n d ió  a  a c e n tu a r  la s  
d is p a r id a d e s  e s p a c ia le s  y  te r r i to r ia le s  h e re d a d a s  d e l e s q u e m a  d e  c re c im ie n to  d e  la  p o s g u e r ra ,  a l 
t ie m p o  q u e  ta m b ié n  s e  p e r f i la ro n  te n d e n c ia s  d e  n u e v o  t ip o  q u e  a f e c ta n  la  d in á m ic a  t r a d ic io n a l  d e l 
d is ta n c ia m ie n to  r e g io n a l  d e n tro  d e  lo s  p a ís e s .
2. Lo rural y lo urbano: una disparidad territorial básica de los países de la RNAL
U n o  d e  lo s  p r in c ip a le s  a p o r te s  d e  la  te o r ía  e s tru c tu r a l i s ta  a l  c o n o c im ie n to  d e  la  c o n f o r m a c ió n  
h is tó r ic a  d e  d ic h a  d in á m ic a  — e n  e l m a rc o  d e  la  l la m a d a  e c o n o m ía  d e  e n c la v e ,  o  d e l c r e c im ie n to  
h a c ia  fu e r a —  c o n s is t ió  e n  e s ta b le c e r  la  c o n e x ió n  fu n c io n a l  e n t re  lo s  p o lo s  g e o g r á f ic o -  
e c o n ó m ic o s  ( p e r o  ta m b ié n  s o c ia le s  y  p o l í t ic o s )  d in á m ic o s  d e  lo s  p a ís e s  y  e l d e s a r ro l lo  d e  
a c t iv id a d e s  p r o d u c t iv a s  a r t ic u la d a s  d e  m a n e r a  d ir e c ta  o  in d ir e c ta  c o n  e l m e rc a d o  m u n d ia l.  5 E l 
m o d e lo  d e  s u s t i tu c ió n  d e  im p o r ta c io n e s  a d o p ta d o  d e s p u é s  d e  la  S e g u n d a  G u e r ra  M u n d ia l  
m o d if ic ó  e l m e c a n is m o  o p e ra t iv o  d e  la  d e s ig u a ld a d , p e ro  n o  su s  r e s u l ta d o s  e s e n c ia le s .  D e  h e c h o , 
u n  r a s g o  e s t i l iz a d o  d e  e s te  m o d e lo  fu e  q u e  la s  a c t iv id a d e s  m a n u fa c tu r e ra s  — y  la s  in f ra e s tru c tu ra s  
a s o c ia d a s  a  s u  d e s a r ro l lo —  c o n c e n t r a ro n  d ir e c ta  o  in d ir e c ta m e n te  la  m a y o r  p a r te  d e l e s fu e rz o  d e  
in v e rs ió n  d e  lo s  p a ís e s . L a  o r ie n ta c ió n  in tr o v e r t id a  d e l c r e c im ie n to  in d u s t r ia l ,  c e n tr a d o  e n  la  
p r o d u c c ió n  d e  b ie n e s  d e  c o n s u m o  f in a l  e  in te rm e d io ,  d e te r m in ó  q u e  la s  a c t iv id a d e s  d in á m ic a s  se
4 V éase  C E P A L  (2002a).
5 S unkel (1970) p rec isa  que éste es “el caso  de las reg iones, c iudades y  puerto s que rec ib en  la 
in f lu e n c ia  d irec ta  de las inversiones y  la  expansión  de las trad ic io n a les  ac tiv idades expo rtado ras , así com o 
de aquellas o tras ciudades — g en era lm en te  los cen tro s adm in istra tivos del país (cuando  no  co inciden  con 
el puerto  p rin c ip a l de ex p o rtac ió n )—  que cap tan  parte  de los ing resos gen erad o s en  el sec to r ex p o rtad o r y  
los red is trib u y en  a fav o r de o tras reg iones y  g rupos soc ia les” .
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lo c a l iz a ra n  e n  lo s  m a y o re s  a s e n ta m ie n to s  d e  p o b la c ió n ,  r e fo rz a n d o  a s í la s  te n d e n c ia s  a  la  
c o n c e n t ra c ió n  u rb a n a , ta n to  d e m o g rá f ic a  c o m o  e c o n ó m ic a . E n  u n o s  c a s o s  e l e s ta n c a m ie n to  y  e n  
o tro s  la  m o d e rn iz a c ió n  d e  la s  a c t iv id a d e s  t r a d ic io n a le s  d e  e x p o r ta c ió n ,  c a s i to d a s  e l la s  d e  b a s e  
r u ra l  ( e n  e s p e c ia l  la  a g r ic u ltu ra ) ,  s o n  f a c to re s  q u e  c o n t r ib u y e r o n  a  a c e le r a r  la  e m ig r a c ió n  h a c ia  la s  
z o n a s  u rb a n a s  y  a  c o n f ig u ra r  la  d in á m ic a  d e  p o la r iz a c ió n  s e c to r re g io n a l  c a r a c te r ís t ic a  d e l m o d e lo  
d e  in d u s t r ia l iz a c ió n  s u s t i tu t iv a . 6
V a r io s  e s tu d io s  a r r o ja n  e v id e n c ia  e n  e l s e n tid o  d e  q u e , a  p a r t i r  d e  la  l ib e ra l iz a c ió n  
e c o n ó m ic a  e m p re n d id a  e n  e l t r a n s c u r s o  d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta , e l m u n d o  ru ra l  y  n u m e ro s a s  
a c t iv id a d e s  t r a d ic io n a le s  d e  la  r e g ió n  p ro fu n d iz a ro n  su s  te n d e n c ia s  h a c ia  e l e m p o b re c im ie n to  y , 
e n  a lg u n o s  c a s o s  s ig n if ic a t iv o s ,  in c lu s o  a  la  p a u p e r iz a c ió n . E s te  h e c h o  r e f le ja  q u e  im p o r ta n te s  
s e g m e n to s  d e  la  s o c ie d a d  ru ra l  d e  lo s  p a ís e s  d e l n o r te  d e  A m é r ic a  L a t in a  fu e r o n  e n  g e n e ra l  m á s  
v u ln e ra b le s  q u e  la  s o c ie d a d  u r b a n a  p a r a  e n f r e n ta r  e l c a m b io  e s tru c tu ra l  q u e  s u p u s ie r o n  la s  
r e fo rm a s  e c o n ó m ic a s  a d o p ta d a s  p o r  lo s  p a ís e s ,  e n  r e s p u e s ta  a  la  c r is is  te rm in a l  d e l r é g im e n  d e  
c re c im ie n to  a s o c ia d o s  a l m o d e lo  d e  s u s t i tu c ió n  d e  im p o r ta c io n e s .  E n  e s te  s e n tid o ,  la  r e fo rm a  
e c o n ó m ic a  p a r e c e  h a b e r  p r o fu n d iz a d o  — q u e  n o  p r o d u c id o , p u e s  e l c a m b io  d e  te n d e n c ia  d e  lo s  
f e n ó m e n o s  e s p a c ia le s  s u e le n  te n e r  lu g a r  e n  e l la rg o  p la z o —  7 u n  p a t ró n  d e  d is p a r id a d  te r r i to r ia l  
d e  la s  e c o n o m ía s  d e  la  R N A L  q u e  t ie n e  u n o  d e  su s  v e c to r e s  s o b re  la  b a s e  d e l d u a l is m o  ru ra l-  
u rb a n o .
E n  e s ta s  e c o n o m ía s ,  p re c is a m e n te ,  la  p r im e ra  y  m á s  e le m e n ta l  d if e r e n c ia c ió n  e s p a c ia l  e s tá  
d a d a  p o r  la s  d is p a r id a d e s  t r a d ic io n a le s  e n t re  lo s  á m b ito s  r u ra l  y  u rb a n o . D iv e r s o s  in d ic a d o re s  
g e n e ra le s  d e  o rd e n  e c o n ó m ic o  y  s o c ia l  i lu s tra n  e l r e z a g o  h is tó r ic o  d e  lo s  g ra d o s  d e  d e s a r ro l lo  y  
b ie n e s ta r  d e  la s  z o n a s  r u ra le s  c o n  r e s p e c to  a  la s  u r b a n a s  e n  la  m a y o r ía  d e  lo s  p a ís e s  d e  la  R e g ió n  
N o r te  d e  A m é r ic a  L a t in a .
C o m o  s e  e x a m in a  c o n  m a y o r  d e ta l le  m á s  a d e la n te ,  c o n  la  s o la  e x c e p c ió n  d e  G u a te m a la  y  
H o n d u ra s ,  lo s  p a ís e s  d e  la  R N A L  tr a n s i ta r o n  a l s ig lo  X X I  s ie n d o  to d o s  y a  — a l m e n o s  d e s d e  el 
p u n to  d e  v is t a  e s ta d ís t ic o —  s o c ie d a d e s  u rb a n a s ,  y  e s te  h e c h o  d e te r m in a  q u e  lo s  g ra n d e s  
p r o b le m a s  d e l d e s a r ro l lo  p re s e n te s  d e  m a n e r a  p r io r i ta r ia  e n  la  a g e n d a  d e  la s  p o l í t ic a s  p ú b lic a s  
p r e d o m in a n te s  e n  e l d e b a te  d e  lo s  e s p e c ia l i s ta s  s e  re f ie ra n ,  im p l íc i ta  o  e x p l íc i ta m e n te ,  a  la s  z o n a s  
u rb a n a s . A h o ra  b ie n , p e s e  a  q u e  la  im p o r ta n c ia  r e la t iv a  d e l s e c to r  r u ra l  d is m in u y ó  e n  to d o s  lo s
A lgunas de las zonas m ás rezag ad as de la  R N A L , com o las an tiguas localidades m ineras, los 
cam pos de exp lo tac ió n  h en e q u en e ra  o b ananera , p o r  c ita r  casos que son  b ien  conoc idos, llegaron  a ser 
im portan tes p o los  geoeco n ó m ico s y  po líticos. L a  exp an sió n  del m odelo  de su stitución  de im portaciones 
fue  casi siem pre p a ra le la  a la  p ro g res iv a  d ecad en cia  de estas ac tiv idades y  reg iones en la  m a y o ría  de los 
países.
7 L a  h is to ria  in te rv iene con  u n  peso  dec isivo  en  la  defin ic ión  del curso  ’’ac tua l” de las 
tendenc ias  te rrito ria les  y  espac ia les de la  eco n o m ía  y  los asen tam ien tos hum anos. L a  tray ec to ria  “ an terio r” 
de los espac io s soc ioeconóm icos cuenta. T am bién  es cierto , sin  em bargo , que este peso  de la  h is to ria  suele 
ser puesto  en  cuestionam ien to  p o r  la  aparic ión  de nuevos fen ó m en o s de desarro llo  productivo .
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p a ís e s  d e  m a n e r a  s o s te n id a  e n  e l c u r s o  d e  la s  ú l t im a s  t r e s  d é c a d a s  d e l s ig lo  X X , 8 la  d im e n s ió n  
a b s o lu ta  d e  la  m a s a  r u ra l  s ig u ió  c re c ie n d o . H a c ia  e l in ic io  d e l s ig lo  X X I , u n  to ta l  d e  5 3 ,6  
m il lo n e s  d e  p e r s o n a s  v iv e n  e n  la s  z o n a s  ru ra le s  d e  la  r e g ió n  (1 2 ,8  m il lo n e s  y  7 ,3  m il lo n e s  m á s , 
r e s p e c t iv a m e n te ,  q u e  e n  1 9 7 0  y  1 9 8 0 ). L a  im p o r ta n c ia  d e  e s te  c o n t in g e n te  p o b la c io n a l  s e  r e v e la  
e n  e l h e c h o  d e  q u e  e q u iv a le  a  la  s u m a  d e  to d o s  lo s  h a b i ta n te s  d e  A u s tr ia ,  B é lg ic a ,  C a n a d á  y  
D in a m a rc a .
D e  a c u e rd o  c o n  la s  e s t im a c io n e s  q u e  s e  p r e s e n ta n  e n  e l c u a d ro  2 , u n a  a l ta  p r o p o rc ió n  d e  la  
p o b la c ió n  r u ra l  d e  lo s  p a ís e s  d e  la  R N A L  v iv e  p o r  d e b a jo  d e  la  l ín e a  d e  p o b re z a .  S i  s e  c o n s id e ra n  
p o r  s e p a ra d o  lo s  c a s o s  d e  C o s ta  R ic a  y  la  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a ,  d o n d e  lo s  p o b re s  r e p r e s e n ta b a n  
e n  2 0 0 0  p o c o  m e n o s  d e  u n a  c u a r ta  y  d o s  q u in ta s  p a r te s  d e  la s  r e s p e c t iv a s  p o b la c io n e s  r u ra le s ,  e n  
e l r e s to  d e  lo s  p a ís e s  e s ta  p r o p o rc ió n  e ra  s u p e r io r  a  la  m ita d . E n  a lg u n o s  c a s o s  (H o n d u ra s ,  
G u a te m a la ,  N ic a r a g u a )  la  p o b re z a  a f e c ta b a  a  a l r e d e d o r  d e  t r e s  c u a r ta s  p a r te s  d e  lo s  p o b la d o re s  d e  
la s  z o n a s  ru ra le s .
S i s e  c o n s id e r a  a l n ú m e ro  to ta l  d e  p e r s o n a s  q u e  v iv e n  p o r  d e b a jo  d e  la  l ín e a  d e  p o b r e z a  e n  
c a d a  u n o  d e  lo s  p a ís e s ,  s e  o b s e rv a  q u e  lo s  p o b re s  r u ra le s  c o n s t i tu y e n  e l c o n t in g e n te  m á s  
n u m e ro s o  e n  E l  S a lv a d o r , G u a te m a la ,  H o n d u ra s ,  N ic a r a g u a  y  P a n a m á . E n  C o s ta  R ic a  r e p r e s e n ta n  
u n  p o c o  m e n o s  d e l 5 0 %  y  e n  la  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a  r e b a s a n  l ig e r a m e n te  la s  d o s  q u in ta s  p a r te s  
d e l to ta l  n a c io n a l .  E n  M é x ic o ,  q u e  c u e n ta  c o n  la  p o b la c ió n  m á s  n u m e ro s a  y  e l m a y o r  d e s a r ro l lo  
u rb a n o , lo s  p o b re s  ru ra le s  e q u iv a le n  a  u n a  te rc e r a  p a r te  d e l n ú m e ro  to ta l  d e  p o b re s ,  p e r o  la s  
d im e n s io n e s  a b s o lu ta s  d e  e s te  g r u p o  s o c ia l  s o n  e le v a d a s ,  c a s i 14  m il lo n e s  d e  p e r s o n a s  e n  2 0 0 0  
(u n  p o c o  m á s  q u e  la  s u m a  d e  la  p o b la c ió n  to ta l  d e  C o s ta  R ic a ,  N ic a r a g u a  y  P a n a m á ) .
E n  re s u m e n , a l r e d e d o r  d e l c a m b io  d e  s ig lo , la s  z o n a s  ru ra le s  d e  la  R N A L  a lb e r g a b a n  u n a  
m a s a  d e  p o b la d o re s  p o b re s  c o m p u e s ta  p o r  u n  p o c o  m á s  d e  2 7  m il lo n e s  d e  p e rs o n a s . Y  a u n q u e  
d u ra n te  la  ú l t im a  d é c a d a  d e l s ig lo  X X  e l r i tm o  d e l c r e c im ie n to  d e m o g rá f ic o  te n d ió  a  m o d e ra rs e  
e n  to d o s  lo s  p a ís e s  a l t ie m p o  q u e  la  ta s a  d e  u r b a n iz a c ió n  s e  a c e le ra b a ,  e s te  to ta l  r e p r e s e n tó  u n  
in c re m e n to  a b s o lu to  d e  c a s i  3 6 %  ( u n o s  s ie te  m il lo n e s  d e  p e r s o n a s )  c o n  r e s p e c to  a l in ic io  d e  lo s  
a ñ o s  n o v e n ta . 9 D o s  q u in ta s  p a r te  d e l in c re m e n to  a b s o lu to  d e l d e c e n io  c o r r e s p o n d ió  a  lo s  p a ís e s  
d e l I s tm o  C e n tro a m e r ic a n o . E n  2 0 0 0 , lo s  p o b r e s  ru ra le s  d e  la  R N A L  s e  d is t r ib u ía n  
e q u i ta t iv a m e n te  e n tre  M é x ic o  (5 1 %  d e l to ta l)  y  e l r e s to  d e  lo s  p a ís e s  (4 9 % ).
L a  p o b lac ió n  ru ra l ag regada  de los países de la  R N A L  (C uba, H aití, la  R ep ú b lica  
D om in icana , M éxico  y  el Istm o C en troam ericano , sin  B e lice) rep resen tab a  48 ,1%  del núm ero  to ta l de 
hab itan tes en  1 9 7 0 . A u n q u e  el núm ero  abso lu to  de este con tingen te  dem ográfico  e ra  1 3 ,5 %  m a y o r en 
1980 respec to  de 1970, y a  sólo rep resen tab a  41 ,9%  del to ta l. E s ta  ten d en c ia  con tinuó  en  los 2 0  años 
sigu ien tes. E n 1990 y  2000  la  p o b lac ió n  ru ra l cayó , respec tivam en te , a 36 ,8%  y  32 ,9%  del to ta l (con 
inc rem en tos in te rdecenales de 7 ,9%  y  7 ,2 % ).
9 L as c ifras referidas al in ic io  de l decen io  de 1990 no in c lu y en  datos de C uba, H aití y  la  
R ep ú b lica  D om in icana ; las que se re fie ren  al fin a l de l perío d o , en  cam bio , in co rpo ran  in fo rm ac ión  de este 
ú ltim o  país.
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Cuadro 2
PAÍSES DEL NORTE DE AMÉRICA LATINA: DIMENSIONES RELATIVAS Y ABSOLUTAS DE
LA POBREZA RURAL
País
Población en situación de pobreza
Pobres 












Total Miles % de 
población 
nacional
Costa Rica 1992 25,0 52 ,0 25,0 51,0 859 1 652 51
2000 16,7 22,0 18,9 47,7 364 1 609 41
El Salvador 1992 43,1 55,7 48,3 63,0 1 630 2 926 55
2000 36,7 53,7 43,8 51,0 1 402 2  610 42
Guatemala 1986 54,0 75,0 68,0 65,0 3 508 4 677 59
2000 39,8 79,9 64,4 76,2 5 585 6  991 61
Honduras 1992 56,0 46,0 50,0 52,0 1 351 2 936 57
2000 63,7 70,3 67,3 57,6 2 517 3 580 55
Nicaragua 1993 31,9 76,1 50,3 57,0 1 206 1 585 38
2000 44,9 75,7 58,9 55,5 1 658 2 191 43
Panamá 1991 34,0 43,0 36,0 56,0 483 1 124 46
2000 26,4 50,9 35,9 53,6 567 1 114 38
República Dominicana 1977 35,6 39,4 37,2 42,2 1 253 3 181 40
México 1992 30,0 46,0 36,0 32,0 12 166 26 447 28
1998 38,9 58,3 46,9 31,2 13 982 23 901 25
Fuentes: Población en situación de pobreza, CEPAL (varios años), Panorama Social de Am érica Latina 
y Banco Mundial (varios años), World Development Indicators y PNUD (varios años), Human 
Development Report. Población, CELADE-CEPAL (varios números), Boletín Demográfico.
P o r  o tr a  p a r te , la  p o b re z a  e x tre m a  o  in d ig e n c ia  t ie n e  u n  c o m p o n e n te  r u ra l  m a y o r i ta r io  e n  
to d o s  lo s  p a ís e s  ( v é a s e  e l c u a d ro  3 ). L a  p ro p o rc ió n  d e  h a b i ta n te s  e n  s i tu a c ió n  d e  in d ig e n c ia  se  
d u p lic a  e n  té rm in o s  g e n e r a le s  e n  la s  z o n a s  ru ra le s  c o n  r e s p e c to  a  la s  u rb a n a s  e n  lo s  p a ís e s  d e l 
I s tm o  C e n tro a m e r ic a n o , e n  ta n to  q u e  e n  M é x ic o  s e  tr ip l ic a .  E n  la  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a ,  d o n d e  
e s ta  r e la c ió n  a lc a n z a  su  m e n o r  d im e n s ió n  re g io n a l ,  la  p ro p o rc ió n  d e  in d ig e n te s  e s  5 0 %  m a y o r  e n  
lo s  e s p a c io s  r u ra le s  q u e  e n  lo s  u rb a n o s .
A  la  lu z  d e  lo s  d a to s  a n te r io r e s  es  p o s ib le  e s ta b le c e r  la  e x is te n c ia  d e  u n  h e c h o  e s ti l iz a d o  
e n  la  r e g ió n :  lo s  p o b la d o re s  ru ra le s  c o n s t i tu y e n  e l a r q u e t ip o  d e  la  p o b r e z a  y  e l a t ra s o  e n  lo s  p a ís e s  
d e  la  R N A L . E s te  h e c h o  n o  c o n t ra d ic e  o t r o :  la  e x p a n s ió n  d e  la  p o b r e z a  e n  e l m e d io  u rb a n o . 
C o m o  s e  d is c u t ir á  m á s  a d e la n te ,  e s te  p r o b le m a  t ie n d e  a  c re c e r  e n  to d o s  lo s  p a ís e s  d e  m a n e r a  m á s  
a c e le r a d a  q u e  e n  e l á m b ito  r u ra l  a  m e d id a  q u e  a u m e n ta n  la s  ta s a s  d e  u r b a n iz a c ió n . D e s d e  u n a  
p e r s p e c t iv a  te r r i to r ia l  e s tr ic ta ,  la  p o b r e z a  n o  p u e d e  s e r  e n te n d id a  e n  lo s  p a ís e s  d e  la  R N A L  c o m o  
u n  p r o b le m a  p re d o m in a n te  r u ra l  o  u rb a n o . Q u e  la  p r o p o rc ió n  d e  g e n te  p o b r e  s e a  m a y o r  e n  lo s  
e s p a c io s  ru ra le s  q u e  e n  lo s  u rb a n o s  c o n tra s ta  c o n  e l h e c h o  d e  q u e , a l m e n o s  e n  lo s  p a ís e s  c o n  la s  
m a y o re s  ta s a s  d e  u rb a n iz a c ió n , u n a  f r a c c ió n  m a y o r i ta r ia  d e  to d a  la  p o b la c ió n  e n  s i tu a c ió n  d e  
p o b r e z a  h a b i ta  e n  lo c a l id a d e s  u rb a n a s .
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Cuadro 3
PAÍSES DEL NORTE DE AMÉRICA LATINA: POBLACIÓN
EN SITUACIÓN DE INDIGENCIA
(Porcentaje de población cuyo ingreso es inferior al costo de 
una canasta básica de alimentos)
País Año Total Urbano Rural
Costa Rica 1999 8 5 10
El Salvador 1999 22 13 34
Guatemala 1998 34 17 45
Honduras 1999 57 43 68
Nicaragua 1998 45 34 58
Panamá 1999 11 8 17
República Dominicana 1997 14 12 18
México 1998 19 10 31
Fuente: CEPAL (2002b).
S in  e m b a rg o , la  n a tu ra le z a  d e  la  p o b re z a  r u ra l  e n  la  r e g ió n  p r e s e n ta  a lg u n a s  d if e re n c ia s  
q u e  n o  s e  p u e d e n  p a s a r  p o r  a lto . E l e n to rn o  g e n e ra l  d e  lo s  p o b re s  u rb a n o s  s e  c a r a c te r iz a  p o r  la  
e x is te n c ia  d e  u n a  s e r ie  d e  s e rv ic io s  y  o p o r tu n id a d e s  q u e  p o r  r e g la  g e n e r a l  e s tá n  a u s e n te s  — o s o n  
r e m o to s —  e n  e l m e d io  ru ra l. Y  s i b ie n  lo s  p o b re s  d e  la  c iu d a d  e s tá n  le jo s  d e  te n e r  a s e g u ra d o  su  
a c c e s o  a  ta le s  s e rv ic io s  y  o p o r tu n id a d e s ,  s u  s o la  p ro x im id a d  m a rc a  u n a  d if e r e n c ia  e s tru c tu ra l  d e  
p r im e r  o rd e n . 10
H a y  u n a  a m p lia  m a s a  d e  e v id e n c ia  e m p ír ic a  q u e  d o c u m e n ta ,  p a r a  c a d a  p a ís ,  c ó m o  e n  lo s  
e s p a c io s  ru ra le s  la s  ta s a s  d e  a n a lf a b e t is m o  o  la  d e s n u tr ic ió n  s o n  m a y o re s  q u e  e n  lo s  u rb a n o s ,  a s í 
c o m o  e s  m e n o r  la  e x is te n c ia  y  c a l id a d  d e  s e rv ic io s  b á s ic o s  d e  a g u a  p o ta b le ,  a lc a n ta r i l la d o , s a lu d  
y  e d u c a c ió n . E s to  s ig n i f ic a  q u e , a d e m á s  d e  la  in s u f ic ie n c ia  d e  in g re s o s  m o n e ta r io s ,  lo s  h a b i ta n te s  
p o b re s  d e  la s  z o n a s  r u ra le s  d e  fo rm a  a d ic io n a l  p a d e c e n  la  in e x is te n c ia  o  a  la  in s u f ic ie n c ia  d e  
s e rv ic io s ,  in f ra e s tru c tu r a s  e  in s t i tu c io n e s  q u e  a s e g u r e n  c o n d ic io n e s  e x ó g e n a s  e q u ip a ra b le s  a  la s  
q u e  e x is te n  e n  la s  z o n a s  u r b a n a s  d e  lo s  p a ís e s . E n  c o n s e c u e n c ia ,  es  p o s ib le  a d e la n ta r  u n a  
g e n e r a l iz a c ió n ,  v á l id a  e n  d is t in to s  g ra d o s  p a r a  to d o s  lo s  p a ís e s :  la s  z o n a s  ru ra le s  d e  la  R N A L  
a d o le c e n  d e  v a r ia s  d e s v e n ta ja s  e s tru c tu ra le s  e n  m a te r ia  d e  d e s a r ro l lo .
E s  é s te  u n o  d e  lo s  f a c to re s  g e n e r a le s  q u e  m á s  p e s o  t ie n e n  c u a n d o  s e  in te n ta  e x p l ic a r ,  
d e s d e  e l p u n to  d e  v is ta  te r r i to r ia l ,  la  n o  r e a l iz a c ió n  d e  la s  e x p e c ta t iv a s  d e  p r o g re s o  p a r a  la s  á re a s  
r u ra le s  q u e  s e  g e n e r a r o n  e n  to d o s  lo s  p a ís e s  e n  to r n o  a  la s  l la m a d a s  r e fo rm a s  e s tru c tu ra le s  
a d o p ta d a s  e n  la  r e g ió n  d e  m a n e r a  p ro g re s iv a  d e s d e  la  s e g u n d a  m ita d  d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta . L o s
10 W arm an  (2001) o b se rv a  con  respecto  a es ta  d ife ren c ia  que si b ien  los pobres u rbanos no 
tienen  p leno  acceso  a esos serv ic ios y  opo rtun idades, éstos “están  ah í” , en  tan to  que p a ra  los pobres 
ru ra les , la  m e ra  p o sib ilid ad  de d isfru tarlos, p o r  h ip o té tica  que sea, ex ige  “ ab an d o n ar lo  p rop io , hay  que 
sa lir” . Y  añade: “n in g u n a  de las dos (pobrezas) se a rreg la  sola, las dos son trascenden tes  e im portan tes , 
pero  req u ie ren  en foques y  p rocesos d istin to s p a ra  m o d era rse  o d esap a recer” .
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im p u ls o re s  d e  la  r e fo rm a  d a b a n  p o r  d e s c o n ta d o  q u e  e l n u e v o  m o d e lo  c r e a r ía  u n  e n to rn o  id ó n e o  
p a r a  e l d e s a r ro l lo  d e  la s  re g io n e s  p r o d u c to r a s  d e  b ie n e s  p r im a r io s  c o m e rc ia b le s  
in te rn a c io n a lm e n te .  C re ía n  q u e  a s í  s e  d a r ía  u n  im p u ls o  r e n o v a d o r  a  la  e c o n o m ía  y  la  s o c ie d a d  
r u ra l  d e  lo s  p a ís e s . E n  e l m is m o  s e n tid o  p o s tu la b a n  q u e  e l n u e v o  m o d e lo  c o n d u c ir ía  a  u n  e m p le o  
m a s iv o  d e l r e c u rs o  m á s  a b u n d a n te  d e  la  re g ió n ,  la  m a n o  d e  o b ra  n o  c a lif ic a d a . C o m o  
c o n s e c u e n c ia  d e  e s ta s  c o n s id e ra c io n e s ,  la s  n u e v a s  m o d a l id a d e s  d e  d e s a r ro l lo  e c o n ó m ic o  fu e r o n  
v is ta s ,  a l  m e n o s  im p l íc i ta m e n te ,  c o m o  u n a  f u e n te  d e  r e e s tr u c tu r a c ió n  e s p a c ia l  d e  la  a c t iv id a d  
p r o d u c tiv a .  E s ta s  e x p e c ta t iv a s  in c lu ía n  e l p o s ib le  s u rg im ie n to  d e  u n a  n u e v a  d in á m ic a  lo c a l  y  u n a  
r e d is t r ib u c ió n  te r r i to r ia l  m á s  e q u i l ib r a d a  d e  r e c u rs o s  y  p e r s o n a s ,  s im ila r  a  la  o c u r r id a  e n  e l m a rc o  
d e  lo s  p ro c e s o s  d e  d e s c e n tr a l iz a c ió n  y  d e  d e s a r ro l lo  re g io n a l  d e  lo s  p a ís e s  m á s  in d u s t r ia l iz a d o s .
L a  e x p e r ie n c ia  d e  d o s  d é c a d a s  d e  v ig e n c ia  d e l n u e v o  m o d e lo  d e  c re c im ie n to  y  d e s a r ro l lo  
m u e s tr a  q u e  su s  c o n s e c u e n c ia s  te r r i to r ia le s  n o  s e  a ju s ta n  a  ta le s  p re v is io n e s .  E n  c u a n to  a  la s  
re g io n e s  ru ra le s  c o n s id e ra d a s  e n  s u  c o n ju n to ,  la  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  p o r  e x c e le n c ia  — la  
a g ro p e c u a r ia ,  y  e n  p r im e r  lu g a r  la  a g r ic u l tu r a —  p r o fu n d iz ó  u n a  te n d e n c ia  in ic ia d a  e n  d iv e rs o s  
m o m e n to s  d e  la s  d é c a d a s  p r e c e d e n te s ,  a  s a b e r ,  la  p é r d id a  d e  s u  im p o r ta n c ia  r e la t iv a  d e n tro  d e l 
v a lo r  d e l p ro d u c to  in te rn o  b r u to  a g r e g a d o  d e  lo s  p a ís e s . A l c o m ie n z o  d e  la  ú l t im a  d é c a d a  d e l 
s ig lo  X X  — y  d e b id o  a  c a u s a s  e s p e c íf ic a s  q u e  d if ie re n  d e  u n a  e c o n o m ía  n a c io n a l  a  o tra —  lo s  
s e c to re s  a g ro p e c u a r io s  d e  la  re g ió n  a p o r ta b a n  p o rc io n e s  d e l P IB  q u e  y a  e ra n  r e d u c id a s  c a s i e n  
to d o s  lo s  c a so s . S i se  e x c e p tú a  a  lo s  p a ís e s  d e  m e n o r  d e s a r ro l lo  r e la t iv o ,  h a c ia  1 9 9 0  la  
c o n tr ib u c ió n  d e  la s  a c t iv id a d e s  a g ro p e c u a r ia s  a l p r o d u c to  f lu c tu a b a  e n t re  u n  m á x im o  d e  1 6 ,5 %  
(E l S a lv a d o r)  y  u n  m ín im o  d e  5 %  (M é x ic o ) . 11 E s ta  te n d e n c ia  h a  c o n t in u a d o  d e s a r ro l lá n d o s e  y , 
c o m o  se  o b s e rv a  e n  e l c u a d ro  4 , s ig u e  v ig e n te . S e  t r a ta  d e  u n a  e v o lu c ió n  q u e  p o d r ía  c o n s id e ra r s e  
c o m o  u n  r e s u l ta d o  n a tu ra l  e  in e v i ta b le  d e l c a m b io  e s tru c tu ra l  d e  e c o n o m ía s  e n  v ía s  d e  
m o d e rn iz a c ió n , a u n q u e  e s ta  in te r p re ta c ió n  n o  e s  s u f ic ie n te  p a r a  d a r  c u e n ta  d e  u n  p r o c e s o  m u c h o  
m á s  c o m p le jo .
L a  p é r d id a  d e  im p o r ta n c ia  r e la t iv a  d e l s e c to r  a g r o p e c u a r io  e n  lo s  p a ís e s  d e  la  R N A L  e n  el 
t r a n s c u r s o  d e  la s  ú l t im a s  d o s  d é c a d a s  o c u r r ió  e n  u n  c u a d ro  g e n e r a l  d e  b a jo  c re c im ie n to  
e c o n ó m ic o . E n  e c o n o m ía s  c a ra c te r iz a d a s  p o r  u n  d in a m is m o  g lo b a l  p o r  d e b a jo  d e  s u  ta s a  
h is tó r ic a ,  la  p é r d id a  p r o g re s iv a  d e  p a r t ic ip a c ió n  d e  u n  s e c to r  n o  só lo  e x p r e s a  u n  a g u d o  p r o b le m a  
d e  c re c im ie n to ,  s in o  la  e x is te n c ia  d e  u n a  te n d e n c ia  a  a m p lia r  la s  b re c h a s  y  la s  d if e re n c ia s  
in te r s e c to r ia le s  y  — tr a tá n d o s e  d e l s e c to r  a g r o p e c u a r io —  in te r re g io n a le s  d e  lo s  p a ís e s . A l 
c o n tra r io  d e  lo  q u e  s e  e s p e r a b a  c o n  la  in s ta u r a c ió n  d e l n u e v o  m o d e lo  d e  c re c im ie n to ,  la  
p r o d u c c ió n  d e  b ie n e s  p r im a r io s  c o m e rc ia b le s  n o  r e g is t ró  u n a  e x p a n s ió n  y  la s  a c tiv id a d e s  
e x p o r ta d o ra s  d e  b a s e  u rb a n a  n o  fu e r o n  c a p a c e s  d e  a b s o rb e r  e l e x c e d e n te  d e  m a n o  d e  o b ra  
r e s u l ta n te  d e l c r e c im ie n to  d e m o g rá f ic o ,  d e  la  d e c a d e n c ia  d e  la s  a c t iv id a d e s  p ro d u c t iv a s  
c o n f in a d a s  a l m e rc a d o  in te rn o  y  d e l d e te r io ro  d e  la s  c o n d ic io n e s  e c o n ó m ic a s  y  s o c ia le s  d e  la s  
z o n a s  ru ra le s .
11 C om o p u ed e  v erse  en  el cuadro  4, la  ex cep c ió n  a es ta  reg la  eran  los pa íses  de m en o r 
desarro llo  re la tivo  en  la  reg ión  (G uatem ala , H onduras, N ica rag u a  y  H aití), cuyos sectores ag ropecuarios 
en 1990 rep resen tab an  en tre  u n a  cu a rta  y  u n a  te rce ra  parte  del P IB  nacional.
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Cuadro 4
REGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA: PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL SECTOR 
AGROPECUARIO EN  EL VALOR DEL PIB NACIONAL Y DEL 
SECTOR RURAL EN  LA PEA TOTAL
P , 1990 1995 2000 2001
PIB PEA PIB PEA PIB PEA PIB PEA
Costa Rica 127 52,5 12,5 50,3 11,6 48,2 11,6 47,8
El Salvador 16,5 45,6 13,4 42,9 12,1 40,0 11,6 39,5
Guatemala 2,0 58,3 21,4 57,6 20,2 56,8 20,0 56,7
Honduras 25,9 55,0 20,6 51,4 19,2 47,8 18,7 47,0
Nicaragua 30,9 45,2 33,3 44,0 36,7 42,5 36,8 42,0
Panamá 8,9 42,8 7,6 40,5 7,2 38,5 7,2 38,1
Cuba 7,8 22,1 6,0 19,6 6,5 17,6 6,2 17,3
Haití 33,9 69,0 35,5 65,4 25,8 61,7 26,3 61,0
República Dominicana 13,9 43,9 12,5 40,5 11,6 37,5 11,9 37,0
México 5,0 26,6 5,0 24,2 4,3 22,0 4,4 21,6
Fuente: CEPAL (2002b).
E n  c o n s e c u e n c ia ,  la  m e n o r  im p o r ta n c ia  r e la t iv a  d e l p r o d u c to  a g r o p e c u a r io  e n  lo s  p a ís e s  d e  
la  R N A L  n o  t ie n e  c o m o  c o n t ra p a r t id a  u n a  e x p a n s ió n  s o s te n id a  d e  la s  a c t iv id a d e s  n o  
a g ro p e c u a r ia s  q u e  a b s o rb a  la  t r a n s f e re n c ia  d e  r e c u rs o s ,  s o b re  to d o  d e  m a n o  d e  o b ra , n i e x p re s a  u n  
in c re m e n to  g e n e r a l iz a d o  d e  la  p ro d u c t iv id a d  p r o m e d io  d e l s e c to r ,  c o m o  s u e le  o c u r r ir  e n  lo s  
p ro c e s o s  d e  m o d e rn iz a c ió n  p ro d u c tiv a .  12 U n  r a s g o  d is t in t iv o  d e  lo s  p a ís e s  d e  la  R N A L  es el 
e le v a d o  p o r c e n ta je  d e  la  P E A  ru ra l ,  c u y a  o c u p a c ió n  d e  b a s e  y  p r in c ip a l  f u e n te  h is tó r ic a  d e  
s u s te n to  s o n  la s  a c t iv id a d e s  a g ro p e c u a r ia s .  S e g ú n  e l p a ís ,  la  P E A  r u ra l  r e p r e s e n ta b a  h a c ia  1 9 9 0  
p o rc io n e s  d e  la  P E A  to ta l  c u y o s  r a n g o s  o s c i la b a n  u n  p o c o  m á s  d e  d o s  te rc e r a s  p a r te s  (H a it í )  y  
u n a  c u a r ta  p a r te  (M é x ic o ) . E n  2 0 0 1 , e s te  e s p e c tro  s e  h a b ía  r e d u c id o , te n ie n d o  c o m o  e x tre m o s  a  
lo s  m is m o s  p a ís e s ,  c o n  u n  m á x im o  d e  6 1 %  y  u n  m ín im o  d e  2 1 ,6 %  (c u a d ro  4 ). E s  n o to r ia  la  f a l ta  
d e  p ro p o rc io n a l id a d  e n t re  e s ta s  ta s a s  d e  p a r t ic ip a c ió n  d e l s e c to r  r u ra l  e n  la  p o b la c ió n  a c t iv a  y  la s  
d e l s e c to r  a g r o p e c u a r io  e n  e l P I B  a g r e g a d o  d e  lo s  p a ís e s . E s to  p o n e  d e  r e l ie v e  u n a  d e  la s  tr a m a s  
b á s ic a s  d e  la  d e s ig u a ld a d  q u e  a t r a v ie s a  a  la s  e c o n o m ía s  d e  la  R N A L  e n  lo s  p la n o s  d e  la  
d is t r ib u c ió n  d e l in g re s o , la  r iq u e z a ,  e l c r e c im ie n to  s e c to r ia l  y  e l d e s a r ro l lo  r e g io n a l  y  lo c a l.
P a r a  c o m p e n s a r  e s ta  d e s p ro p o rc ió n ,  lo s  p o b la d o re s  r u ra le s  d e  lo s  d is t in to s  p a ís e s  d e  la  
R N A L  r e c u r r e n  a  v a r ia s  e s tra te g ia s ,  la  m á s  e x t re m a  d e  la s  c u a le s  e s  la  e m ig r a c ió n  in te r n a  o 
in te rn a c io n a l.  U n  p a s o  p r e v e n t iv o  d e  e s te  r e c u rs o  e x tre m o  — q u e  e n  o c a s io n e s  es  e n  r e a l id a d  u n  
p a s o  p r e v io —  e s  la  o c u p a c ió n  e n  a c t iv id a d e s  r u ra le s  n o  a g r íc o la s ,  q u e  e n  lo s  a ñ o s  r e c ie n te s
12 Es sab ido  que la  p é rd id a  de im p o rtan c ia  re la tiv a  del p roducto  ag ropecuario  es un  fenóm eno  
consustanc ia l de los p rocesos de m o d ern izac ió n  rea lizados en d istin tos m om en to s p o r los países m ás 
industria lizados. P o r reg la  genera l, sin  em bargo , este p roceso  ocu rrió  en con tex to s de alto c recim ien to  
p rom ed io  y  con u n a  d ism inución  co rre la tiv a  de la  P E A  em p lead a  en  el sec to r p rim ario  de la  econom ía. En 
estos pa íses, la  fu e rza  de traba jo  o cu p ad a  en  el secto r p rim ario  es m en o r al 6%.
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t ie n d e  a  c o n s t i tu i r s e  p a r a  m u c h a s  f a m ilia s  e n  u n a  s ig n i f ic a t iv a  f u e n te  d e  in g re s o s . H a y  u n  fu e r te  
d é f ic i t  d e  c o n o c im ie n to  e  in v e s t ig a c ió n  d e  e s ta  d im e n s ió n  d e l d e s a r ro l lo  a c tu a l  d e  la s  z o n a s  
r u ra le s  d e  la  re g ió n . N o  o b s ta n te ,  d iv e rs o s  e s tu d io s  d e  c a s o  r e a l iz a d o s  a  p a r t i r  d e  la  in fo rm a c ió n  
d e  la s  e n c u e s ta s  n a c io n a le s  s o b re  in g re s o s  y  g a s to s  d e  la s  f a m il ia s  a r r o ja n  r e s u l ta d o s  q u e  d e ja n  
e n t re v e r  a lg u n o s  d e  lo s  a lc a n c e s  s u s ta n t iv o s  d e  e s te  f e n ó m e n o .
D e  a c u e r d o  c o n  d ic h o s  e s tu d io s , s i b ie n  la s  o c u p a c io n e s  n o  a g ro p e c u a r ia s  r e p r e s e n ta n  u n a  
o p c ió n  y  p o r  c o n s ig u ie n te  u n a  f u e n te  a l te rn a t iv a  d e  in g re s o s  p a r a  lo s  h a b i ta n te s  d e  la s  z o n a s  
ru ra le s ,  la  p o s ib i l id a d  d e  r e a l iz a r la s  e s tá  r e s t r in g id a  p o r  u n a  s e r ie  d e  b a r re ra s  a  la  e n t ra d a  (v é a s e  
e l r e c u a d ro  1). E n  a u s e n c ia  d e  p r o g ra m a s  d e  fo m e n to  e s p e c íf ic o s ,  a s í  c o m o  d e  u n  d in a m is m o  
e c o n ó m ic o  g e n e ra l  y  s o s te n id o , la  n a tu ra le z a  d e  la s  b a r r e r a s  ( e d u c a c ió n , p r o x im id a d  a  z o n a s  q u e  
c u e n te n  c o n  c ie r ta  d e n s id a d  d e  in f r a e s tru c tu r a  y  s e rv ic io s ,  d o ta c io n e s  m ín im a s  d e  r e c u rs o s  d e  
c a p i ta l)  e x p l ic a  e n  u n a  m e d id a  im p o r ta n te  lo s  a lc a n c e s  l im ita d o s  d e  e s ta  o p c ió n  o c u p a c io n a l  y  d e  
in g re s o s  c o m o  p a la n c a  p a r a  p r o p ic ia r  u n a  a l te rn a t iv a  v ia b le  d e  la rg o  p la z o  a l  p r o b le m a  d e l  a tra s o  
r e la t iv o  y  d e l e m p o b re c im ie n to  g e n e r a l iz a d o  d e  la s  z o n a s  ru ra le s  d e  lo s  p a ís e s  e s tu d ia d o s .
E s to s  m is m o s  f a c to re s  ta m b ié n  e x p l ic a n ,  a u n q u e  s ó lo  s e a  p a rc ia lm e n te ,  q u e  e n  e l e s p a c io  
ru ra l  d e  lo s  p a ís e s  d e l  n o r te  d e  A m é r ic a  L a t in a  e l c r e c im ie n to  d e m o g rá f ic o  s e  a c o m p a ñ e  d e  u n  
p ro c e s o  d e  d is p e r s ió n  te r r i to r ia l  d e  lo s  a s e n ta m ie n to s .  S e  t r a ta  d e  u n  f e n ó m e n o  d e  f r a g m e n ta c ió n  
ta n to  d e  la s  lo c a l id a d e s  f ís ic a s  o  te r r i to r ia le s  c o m o  d e  la s  c o m u n id a d e s  s o c ia le s ,  q u e  s e  o r ig in a  e n  
la  c o n c e n t ra c ió n  d e  la  p ro p ie d a d , la  p r e s ió n  d e m o g rá f ic a  s o b re  la  t ie r ra ,  la  f a l ta  d e  o p o r tu n id a d e s  
y  la  a u s e n c ia  d e  in f r a e s tru c tu r a  y  s e rv ic io s . L a  d is p e r s ió n  te r r i to r ia l  d e  lo s  a s e n ta m ie n to s  e s  la  
m a n if e s ta c ió n  d e  u n  c í rc u lo  v ic io s o :  e l e m p o b re c im ie n to  y  la  c r is is  e n d é m ic a  d e  lo s  e s p a c io s  
ru ra le s  d e  la  r e g ió n  p r o v o c a n  la  d is p e r s ió n  d e  a s e n ta m ie n to s ,  p e ro  la  d is p e rs ió n ,  a  s u  v e z , 
p ro fu n d iz a  e l e m p o b re c im ie n to  y  la  s i tu a c ió n  d e  c r is is  d e l m e d io  ru ra l. E n  la s  c o n d ic io n e s  d e  
d e s a r ro l lo  d e  e s to s  p a ís e s ,  e s te  h e c h o  t ie n e  u n  c la ro  s e s g o  n e g a tiv o ,  p u e s  im p l ic a  in c o m u n ic a c ió n , 
a is la m ie n to ,  in s a t is f a c c ió n  d e  n e c e s id a d e s  b á s ic a s ,  a u s e n c ia  d e  s e rv ic io s  e s e n c ia le s . E n  u n  m a rc o  
d e  r e c u rs o s  l im ita d o s ,  s o b re  to d o  d e  o rd e n  f is c a l ,  c o m o  e s  e l c a s o  d e  to d o s  lo s  p a ís e s  d e  la  
R N A L , la  d is p e rs ió n  d e  a s e n ta m ie n to s  c o n l le v a  in e v i ta b le m e n te  u n a  c o n n o ta c ió n  d e  
m a rg in a l id a d  e c o n ó m ic a  y  so c ia l.
A h o ra  b ie n , la  d is p e r s ió n  d e  a s e n ta m ie n to s  d e  p o b la c ió n  e s  u n  p r o b le m a  q u e  t ie n d e  a  
a g u d iz a r s e  e n  p r o p o rc ió n  d ir e c ta  c o n  la s  e s c a la s  te r r i to r ia le s  d e  lo s  p a ís e s  ( a  m a y o r  e s c a la  
m a y o re s  p o s ib i l id a d e s  d e  d is p e rs ió n ) . E n  M é x ic o ,  la  n a c ió n  c o n  la  m a y o r  s u p e r f ic ie  d e  la  R N A L , 
u n a  te rc e r a  p a r te  d e  lo s  a s e n ta m ie n to s  d e  p o b la c ió n  c e n s a d o s  e n  2 0 0 0  fu e r o n  c o n s id e ra d o s  p o r  la  
a u to r id a d  c o m p e te n te  c o m o  “ lo c a l id a d e s  a i s la d a s ” p o r  e s ta r  u b ic a d a s  e n  z o n a s  d is ta n te s ,  a le ja d a s  
d e  e je s  c a r re te ro s  y  d e  c a m in o s ,  y  p o r  c a re c e r  p o r  c o m p le to  d e  m e d io s  d e  t r a n s p o r te  y  
c o m u n ic a c ió n . E s to s  a s e n ta m ie n to s  a s c e n d ía n  a  c e rc a  d e  6 5 .0 0 0  lo c a l id a d e s  ru ra le s ,  n ú m e ro  s in  
d u d a  m u y  e le v a d o , y  c a d a  u n a  d e  e l la s  te n ía  u n  m á x im o  d e  7 0  h a b i ta n te s .
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Recuadro 1
EMPLEO E INGRESOS NO AGRÍCOLAS EN E L SECTOR RURAL: LOS CASOS DE 
E L SALVADOR, HONDURAS Y  NICARAGUA
Entre la variada información de las Encuestas de Ingreso y Gasto de los Hogares, cuyo levantamiento empieza 
a generalizarse y a hacerse regular en los países de la región (aparte de Costa Rica y México, que las realizan 
desde hace varias décadas), la referente a la ocupación tiene un gran valor para el conocimiento empírico de 
los procesos económicos y sociales. Estudios recientes sobre las opciones de ocupación y los ingresos no 
agrícolas en los sectores rurales de El Salvador, Honduras y Nicaragua, basados en el análisis de esta fuente de 
información, arrojan una serie de conclusiones que, hasta cierto punto, podría generalizarse al sector rural del 
resto de los países de la RNAL. Entre éstas destacan las siguientes:
a) La insuficiencia de los ingresos provenientes de las actividades agropecuarias obligan a las 
familias rurales a buscar opciones ocupacionales en otras actividades productivas.
b) Los ingresos provenientes de actividades rurales no agropecuarias (IRNA) tienden a extenderse 
más rápidamente (y a constituirse en una fuente más importante) que los ingresos salariales agropecuarios.
c) Las actividades rurales no agropecuarias de m ayor productividad son ocupadas por regla 
general por trabajadores que cuentan con niveles de educación y adiestramiento mayores al promedio de las 
zonas rurales.
d) Las fuentes principales del IRNA son las manufacturas simples, el transporte, el comercio, la 
construcción, la elaboración de prendas de vestir y el trabajo de la madera y el cuero.
e) Como quiera que sea, las actividades de servicios son ampliamente, más que las 
manufactureras, las principales opciones ocupacionales en el sector rural de estos países.
f) En varios casos, el autoempleo es un componente significativo de las opciones ocupacionales 
no agrícolas en el medio rural.
g) A  m ayor grado educativo y m ayor acceso a los servicios educativos, de comunicación, energía 
eléctrica, agua potable y sanidad de las comunidades rurales corresponde, por lo general, un mayor espacio e 
importancia social y económica de los IRNA.
h) El punto precedente quizá explique por qué las comunidades rurales en que los IRNA tienden a 
estar más generalizados y a ser más relevantes en el ingreso de las familias, suelen presentar cierto grado de 
concentración geográfica, de preferencia en zonas próximas (en todo caso, no remotas) a centros urbanos o a 
localidades que cuentan con cierta densidad de infraestructuras y servicios.
i) Una implicación de los dos puntos anteriores es la existencia de ciertas barreras a la entrada, 
incluyendo requerimientos mínimos de capital para realizar actividades rurales no agrícolas que los pobladores 
más pobres no pueden satisfacer.
Fuente: P. Lanjouw, “Nonfarm Employment and Poverty in Rural El Salvador” ; R. Ruben y M. Van den Berg, 
“Nonfarm Employment and Poverty Alleviation of Rural Farm  Hoseholds in Honduras” ; L. Corral y Th. 
Reardon, “Rural Nonfarm Incomes in Nicaragua”, los tres en: World Development, Vol. 29, N° 3, 2001.
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E l ta m a ñ o  d e  lo s  a s e n ta m ie n to s  d e  p o b la c ió n  es  u n  f a c to r  d e te r m in a n te  e n  la  c a p a c id a d  
p a r a  a p ro v e c h a r  o p c io n e s  y  o p o r tu n id a d e s  d e  c a r á c te r  e c o n ó m ic o . E s  c a s i u n  a x io m a  d e l p a t ró n  
h is tó r ic o  d e l d e s a r ro l lo  r e g io n a l  d e c ir  q u e  a  m e d id a  q u e  es  m a y o r  e l ta m a ñ o  d e  u n  a s e n ta m ie n to ,  
se  a m p lía  e l e s p e c tro  d e  p o s ib i l id a d e s  e c o n ó m ic a s ,  p ro d u c t iv a s  y  s o c ia le s  a l a lc a n c e  d e  su s  
h a b i ta n te s .  A u n q u e  n o  s e  c u e n ta  c o n  in f o rm a c ió n  e s ta d ís t ic a  u n if o rm e  y  c o m p a r a b le  a l  r e s p e c to  
p a r a  lo s  p a ís e s  d e  la  R N A L , la  q u e  e s tá  d is p o n ib le  d e  m a n e r a  d is p e rs a ,  a s í  c o m o  u n a  m a s a  
im p o r ta n te  d e  in f o rm a c ió n  a n e c d ó t ic a ,  p e r m i te  fo rm u la r  la  h ip ó te s is  d e  q u e  h a y  u n a  c o r re la c ió n  
e n tre  e l ta m a ñ o  p e q u e ñ o  d e  u n  a s e n ta m ie n to  (q u e  p o r  d e f in ic ió n  c a s i s ie m p r e  e s  ru ra l)  y  la  
s i tu a c ió n  d e  p o b r e z a  y  m a rg in a c ió n  d e  su s  h a b i ta n te s .  13
3. La expansión del espacio urbano
A  la  lu z  d e  e s ta s  d if e re n c ia s  te r r i to r ia le s  b á s ic a s  q u e  s e  r e f ie r e n  a  la s  c o n d ic io n e s  d e l d e s a r ro l lo  
e c o n ó m ic o  y  s o c ia l ,  la  u r b a n iz a c ió n  a p a re c e  c o m o  u n a  c o n s e c u e n c ia  “ n a tu ra l” a  lo s  p ro b le m a s  
m ú lt ip le s  q u e  p la n te a  la  p o la r iz a c ió n  r u ra l- u rb a n o  e n  lo s  p a ís e s  d e l n o r te  d e  A m é r ic a  L a t in a .  E n  
la  r e g ió n  — c o m o  o c u r r e  e n  e l r e s to  d e l m u n d o —  la  u rb a n iz a c ió n  d e  la  e c o n o m ía  y  d e  lo s  
a s e n ta m ie n to s  h a  s id o  e l p r in c ip a l  m e c a n is m o  d e  r e o r g a n iz a c ió n  te r r i to r ia l  e n  e l t r a n s c u r s o  d e l 
ú l t im o  m e d io  s ig lo . C o m o  e s  n a tu ra l ,  lo s  r i tm o s  y  m o d a l id a d e s  d e  e s te  p r o c e s o  v a r ía n  c o n  a r r e g lo  
a  c a d a  c i r c u n s ta n c ia  n a c io n a l.  P o r  e je m p lo ,  e n  la s  d é c a d a s  m á s  r e c ie n te s  e l s is te m a  u rb a n o  
a d q u ir ió  e n  M é x ic o  u n a  s ig n i f ic a t iv a  d iv e rs i f ic a c ió n ,  a c e le r á n d o s e  e l c r e c im ie n to  d e  la s  c iu d a d e s  
d e  ta m a ñ o  in te rm e d io . M ie n tr a s  ta n to ,  e n  e l r e s to  d e  lo s  p a ís e s  d e  la  R N A L , d o n d e  s u b s is te  u n  
s is te m a  d o m in a d o  c a s i to ta lm e n te  p o r  u n a  c iu d a d  r e le v a n te  q u e  p o r  r e g la  g e n e ra l  e s  la  c a p ita l  
p o l í t ic a  d e  la  n a c ió n , te rm in ó  p o r  c o n s o l id a rs e  la  t r a n s ic ió n  u rb a n a ,  p r o c e s o  q u e  u n o s  2 0  a ñ o s  
a t rá s  to d a v ía  s e  e n c o n tr a b a  e n  u n a  f a s e  te m p ra n a .
H a c ia  m e d ia d o s  d e l s ig lo  X X , n in g ú n  p a ís  d e  la  R N A L  a lo ja b a  m á s  d e l 5 0 %  d e  la  
p o b la c ió n  e n  z o n a s  u rb a n a s  ( v é a s e  e l c u a d ro  5). C u b a  e s ta b a  a  u n  p a s o  m ín im o  d e  c ru z a r  e s e  
u m b ra l ,  s e g u id o , to d a v ía  c o n  c ie r to  re tra s o ,  p o r  M é x ic o .  E n  E l  S a lv a d o r , q u e  e n  1 9 5 0  e ra  e l te rc e r  
p a ís  m á s  u rb a n iz a d o , e l p o r c e n ta je  d e  la  p o b la c ió n  u r b a n a  a p e n a s  r e b a s a b a  la  te r c e r a  p a r te  d e l 
to ta l.  L a  ta s a  d e  u rb a n iz a c ió n  d e  C o s ta  R ic a ,  N ic a r a g u a  y  P a n a m á  e ra  p o r  e n to n c e s  d e  u n  o rd e n  
s im ila r ,  s i tu á n d o s e  s ó lo  u n  p o c o  p o r  d e b a jo  d e  la  s a lv a d o re ñ a . E n  G u a te m a la  y  la  
R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a  la  p o b la c ió n  u r b a n a  e ra  m e n o r  a  3 0 %  d e l to ta l ,  e n  ta n to  q u e  e n  H o n d u ra s  
y  H a i t í  só lo 1 8  y  12 d e  c a d a  1 0 0  h a b i ta n te s ,  r e s p e c t iv a m e n te ,  e r a n  u rb a n o s .
D o s  d é c a d a s  d e s p u é s ,  h a c ia  1 9 7 0 , e l p a n o r a m a  d e  la  u rb a n iz a c ió n  re g io n a l  s u f r ió  a lg u n a s  
m o d if ic a c io n e s .  T a n to  e n  C u b a  c o m o  e n  M é x ic o  su s  a s e n ta m ie n to s  h u m a n o s  e ra n  
m a y o r i ta r ia m e n te  u rb a n o s ,  p u e s  t r e s  q u in ta s  p a r te s  d e  su s  r e s p e c t iv a s  p o b la c io n e s  te n ía n  y a  e se  
c a rá c te r .  N ic a r a g u a  y  P a n a m á , a  s u  v e z ,  e s ta b a n  a p r o x im á n d o s e  a l  5 0 % ; C o s ta  R ic a ,  E l  S a lv a d o r , 
la  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a  y  c o n  a lg ú n  r e z a g o  G u a te m a la ,  a lc a n z a b a n  u n a  ta s a  d e  u r b a n iz a c ió n
13 U n  análisis de in fo rm ac ión  del C enso  N ac io n a l de P ob lac ión  de 2000  en M éxico  m u estra  que 
en este  país  la  p o b reza  ex trem a  no  reb a sa  el 20%  de la  p o b lac ió n  en  las m un ic ipa lidades de 100 a 500 .000  
hab itan tes, en  tan to  que en  las de m ás de 500 .000  este in d icad o r no  lleg ab a  a 10% . E n con traste , en las 
m un ic ipa lidades de 15.000 a 100.000 hab itan tes, es te  p o rcen ta je  se e lev ab a  a m ás del 25% , siendo  de casi 
50%  en  las de m enos de 15.000. V éase  O C D E  (2003).
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c e rc a n a  a  4 0 % . A u n q u e  la  u rb a n iz a c ió n  d e  lo s  a s e n ta m ie n to s  d e  H o n d u ra s  y  H a i t í  a u m e n tó  e n  e l 
p e r ío d o  ( s o b re  to d o  e n  e l p r im e r  p a ís ) ,  c o n t in u a b a  s i tu á n d o s e  a  la  z a g a  c o n  r e s p e c to  a  la  re g ió n .
Cuadro 5
REGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA: POBLACIÓN URBANA 1950-2000 Y ESTADO 
ACTUAL DE LA TRANSICIÓN URBANA
(Porcentajes de la población total)
País 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Transición media (1)
Cuba 49,9 54,9 60,1 68,0 74,8 79,9
M éxico 42,7 50,7 58,9 65,5 71,4 75,4
Transición tardía (2)
Costa Rica 33,5 36,6 38,8 43,1 46,7 59,0
El Salvador 36,5 38,3 39,0 44,1 49,8 58,4
Nicaragua 34,9 39,6 46,8 50,1 52,5 56,8
Panamá 35,8 41,2 47,6 49,7 53,8 62,2
República Dominicana 23,8 30,2 39,7 49,9 53,7 60,2
Transición incipiente (3)
Haití 12,2 15,6 19,7 24,5 30,5 38,1
Guatemala 29,5 33,0 36,2 37,2 38,0 38,6
Honduras 17,6 22,7 29,0 35,0 40,8 44,8
Fuentes: Organización de las Naciones Unidas (2002), W orld Urbanization Prospects. The 1999 
Revision, División de Población, Nueva York; CEPAL (2002b), Indicadores sociales básicos de la 
Subregión Norte de Am érica Latina, LC/M EX/L.537; Instituto Nacional de Estadística y Censos de 
Costa Rica (2003), IX  Censo Nacional de Población, http://www.inec.go.cr/Inicio_inec.asp; 
Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (2002), Informe de Desarrollo Humano 2001, San 
Salvador; Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, Encuesta sobre condiciones de vida, 
http://www.ine.gob.gt; Instituto Nacional de Estadística de Honduras (2003), Censo Nacional de 
Población y  Vivienda 2001, http://www.ine-hn.org; PNUD (2003), Informe de Desarrollo Humano  
Nicaragua 2002 , http://www.undp.org.ni/idh2002/index.htm; Contraloría General de la República,
Censo de Población y  Vivienda 2000 de Panamá, http://www.contraloria.gob.pa/index.htm.
Notas: Población urbana/población total entre (1) 70% y 80%; (2) 50% y 70%; (3) menos de 50%.
D e s d e  e l p u n to  d e  v is ta  e s tr ic ta m e n te  r e g io n a l,  M é x ic o  y  C u b a  se  c o lo c a ro n  d e  m a n e r a  
te m p r a n a  e n  u n a  s i tu a c ió n  d e  t r a n s ic ió n  u rb a n a . D u r a n te  la  s e g u n d a  m ita d  d e l s ig lo  X X , lo s  
d e m á s  p a ís e s  d e  la  R N A L  tu v ie r o n  u n  p r o c e s o  m á s  p r o g re s iv o  y  h a s ta  m o d e ra d o  d e  tr a n s ic ió n ,  
m a n te n ie n d o  g ra d o s  d e  u rb a n iz a c ió n  in fe r io re s  a l u m b r a l  d e  5 0 % . P o r  e s ta  r a z ó n  a lg u n o s  d e  e s to s
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p a ís e s  r e g is t r a ro n  e n  la s  ú l t im a s  d o s  d é c a d a s  a v a n c e s  h a s ta  c ie r to  p u n to  a c e le ra d o s  e n  su  
u r b a n iz a c ió n . C o n  la  e x c e p c ió n  d e  G u a te m a la ,  H a i t í  y  H o n d u ra s  — q u e  p e r m a n e c e n  c o m o  lo s  
ú n ic o s  p a ís e s  d e l s u b c o n tin e n te  la t in o a m e r ic a n o  c o n  m á s  d e  la  m ita d  d e  s u  p o b la c ió n  h a b i ta n d o  
e n  z o n a s  ru ra le s ,  y  p o r  c o n s ig u ie n te  e n  u n a  e ta p a  d e  t r a n s ic ió n  u r b a n a  in c ip ie n te — , e l r e s to  d e  lo s  
p a ís e s  d e  la  R N A L  y a  e ra n  p le n a m e n te  u r b a n o s  e n  2 0 0 0 .
E n  e l ú l t im o  m e d io  s ig lo  lo s  c a m b io s  m á s  d rá s t ic o s  o c u r r ie r o n  e n  la  R e p ú b lic a  
D o m in ic a n a ,  q u e  e n  1 9 5 0  e ra  u n o  d e  lo s  t r e s  p a ís e s  m e n o s  u r b a n iz a d o s  d e  la  R N A L  y  e n  2 0 0 0  
e ra  e l c u a r to  m á s  u rb a n iz a d o . E n  e l o tro  e x tre m o , G u a te m a la ,  q u e  a  la  m i ta d  d e  s ig lo  X X  
o c u p a b a , e n  u n  o rd e n  d e  m e n o r  a  m a y o r  u rb a n iz a c ió n , e l c u a r to  s it io , h a c ia  2 0 0 0  e ra  ju n to  c o n  
H a it í  e l p a ís  m e n o s  u r b a n iz a d o  d e  la  re g ió n . E n  G u a te m a la  e l p r o c e s o  d e  u rb a n iz a c ió n  r e g is t r a  la  
m á s  b a ja  ta s a  d e  c re c im ie n to  d e  la s  n a c io n e s  d e l  n o r te  d e  A m é r ic a  L a t in a . D e s d e  lo s  a ñ o s  se te n ta , 
e l p o r c e n ta je  d e  s u  p o b la c ió n  a s e n ta d a  e n  z o n a s  u rb a n a s  s e  m a n tie n e  a l r e d e d o r  d e l m is m o  ra n g o . 
A d e m á s ,  é s te  e s  e l ú n ic o  p a ís  e n  e l q u e  e n  e l ú l t im o  m e d io  s ig lo  la  p o b la c ió n  u r b a n a  c o n tr ib u y ó  
a p e n a s  c o n  u n  p o c o  m á s  d e  d o s  q u in ta s  p a r te s  d e l in c re m e n to  a b s o lu to  d e  la  p o b la c ió n  to ta l.  S i 
e s te  la rg o  p e r ío d o  s e  d e s c o m p o n e  e n  d o s  fa s e s  (1 9 5 0 -1 9 7 5  y  1 9 7 5 -2 0 0 0 ) ,  ta m b ié n  es  e l ú n ic o  
p a ís  e n  e l q u e  la  c o n t r ib u c ió n  d e l c o m p o n e n te  u r b a n o  a l  c r e c im ie n to  d e m o g rá f ic o  e fe c tiv o  se  
m a n t ie n e  e s ta n c a d o  (y  h a s ta  l ig e r a m e n te  d e s c e n d e n te ,  c o m o  s e  a p r e c ia  e n  e l c u a d ro  6).
L a  c o n tr ib u c ió n  d e l c o m p o n e n te  u rb a n o  d e  la  p o b la c ió n  a  la  e x p a n s ió n  d e m o g rá f ic a  
e fe c t iv a  d e  e s te  la p s o  d e  5 0  a ñ o s  (a s í  c o m o  s u  c o m p o r ta m ie n to  d if e r e n c ia d o  e n  la s  d o s  fa s e s  d e  
u n  c u a r to  d e  s ig lo  q u e  s e  e s tá n  c o n s id e ra n d o )  p r e s e n ta  d o s  t ip o s  d e  c i rc u n s ta n c ia s  n a c io n a le s .  E n  
e l p r im e r  t ip o  s e  c u e n ta n  E l S a lv a d o r , C o s ta  R ic a ,  N ic a r a g u a ,  H o n d u ra s  y  H a it í ,  d o n d e  ta l  
c o n tr ib u c ió n  s e  s i tú a  e n tre  5 2 %  y  6 8 %  e n  e l c o n ju n to  d e l p e r ío d o , c o n  u n a  c la ra  te n d e n c ia  a  
a c e le r a r s e  d u ra n te  la  s e g u n d a  f a s e , e n  p a r t ic u la r  e n  lo s  d o s  p r im e ro s  p a ís e s . 14 E l s e g u n d o  t ip o  
c o r r e s p o n d e  a  p a ís e s  c o n  a l ta s  ta s a s  d e  p o b la c ió n  u r b a n a  e n  2 0 0 0 :  M é x ic o ,  P a n a m á  y  la  
R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a ,  s e g ú n  u n  o rd e n  d e s c e n d e n te .  E n  é s to s , la  c o n t r ib u c ió n  u r b a n a  a l 
c r e c im ie n to  e f e c t iv o  d e  la  p o b la c ió n  g e n e ra l  v a  d e  t r e s  c u a r ta s  p a r te s  e n  lo s  ú l t im o s  d o s  p a ís e s  a  
c a s i n u e v e  d é c im a s  p a r te s  d e l  to ta l  e n  e l p r im e ro .  A u n q u e  y a  e n  1 9 5 0 -1 9 7 5  la s  r e s p e c t iv a s  
c o n tr ib u c io n e s  fu e ro n  e le v a d a s ,  e n  1 9 7 5 -2 0 0 0  é s ta s  a c u s a n  u n a  im p o r ta n te  a lz a .
L a  p o b la c ió n  u rb a n a  d e  la  R N A L  p a s ó  d e  18 ,5  m il lo n e s  d e  p e r s o n a s  e n  1 9 5 0  a  5 3 ,7  
m il lo n e s  e n  1 9 7 5  y  a  1 0 9 ,7  m il lo n e s  e n  2 0 0 0 . S i b ie n  e n  e l ú l t im o  c u a r to  d e  s ig lo  e l r i tm o  d e  la  
e x p a n s ió n  a m in o ró  e n  té rm in o s  r e la t iv o s ,  su  in c re m e n to  e n  v a lo re s  a b s o lu to s  f u e  d e  m a g n itu d  
c o n s id e ra b le ,  y a  q u e  la  p o b la c ió n  u r b a n a  d e  la  r e g ió n  a lc a n z ó  u n  a u m e n to  e fe c tiv o  d e  5 6  m il lo n e s  
d e  p e rs o n a s . P o r  c a d a  1 0 0  n u e v o s  h a b i ta n te s  q u e  d u r a n te  e s to s  a ñ o s  s e  a d ic io n a b a n  a  la  p o b la c ió n  
r e g io n a l  (q u e  s e  in c re m e n tó  e n  65 ,1  m il lo n e s  d e  p e r s o n a s ) ,  8 6  fu e r o n  o r ig in a r io s  d e  o  se  
a s e n ta b a n  e n  lo s  e s p a c io s  u rb a n o s .
14 N ó tese  que, de acuerdo  con  la  in fo rm ac ió n  del cuadro  6, en  H aití y  H onduras, dos pa íses  de 
tran sic ió n  u rb an a  inc ip ien te , la  ten d en c ia  a in c rem en tar la  ta sa  de co n tribución  del secto r u rbano  al 
aum ento  efectivo  de la  pob lac ió n  tam b ién  es in ten sa  du ran te  el ú ltim o  cuarto  de siglo. E n N ica rag u a , en 
cam bio , ta l co n tribución  m an tien e  u n  ran g o  m u y  sim ilar al de la  p rim e ra  fase.
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Cuadro 6
REGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA: INCREMENTO DEMOGRÁFICO
EFECTIVO Y CONTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA AL
CRECIMIENTO TOTAL 1950-2000
(Miles de personas)
País 1950-2000 1950-1975 1975-2000
Costa Rica
Total 3 063 1 106 1 957
Urbana 2 027 518 1 509
Urbana/total (%) 66,0 46,8 77,0
El Salvador
Total 4 325 2 169 2 156
Urbana 2 953 977 1 976
Urbana/total (%) 68,3 43,2 91,7
Guatemala
Total 8 416 3 049 5 367
Urbana 3 519 1 351 2 168
Urbana/total (%) 41,8 44,3 40,4
Honduras
Total 5 105 1 637 3 468
Urbana 2 662 722 1 940
Urbana/total (%) 52,1 44,1 55,9
Nicaragua
Total 3 937 1 364 2 573
Urbana 2 484 828 1 656
Urbana/total (%) 52,1 60,7 64,4
Panamá
Total 1 996 863 1 133
Urbana 1 526 536 990
Urbana/total (%) 76,5 62,2 87,4
Haití
Total 5 096 1 659 3 437
Urbana 2 786 684 2 102
Urbana/total (%) 54,7 41,2 61,2
República Dominicana
Total 6 043 2 695 3 348
Urbana 4 494 1 711 2 783
Urbana/total (%) 74,4 63,5 83,1
M éxico
Total 71 144 31 362 39 782
Urbana 62 712 24 797 37 915
Urbana/total (%) 88,1 79,1 95,3
Fuente: CEPAL.
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L o s  d e s p la z a m ie n to s  d e m o g rá f ic o s  d e l c a m p o  a  la  c iu d a d  h a n  s id o  u n  c o m p o n e n te  
d in á m ic o  d e  la  e x p a n s ió n  d e  lo s  a s e n ta m ie n to s  u rb a n o s  d e  la  re g ió n . A s í lo  r e f le ja n  lo s  d a to s  d e l 
c u a d ro  7, q u e  e s t im a n  la  c o n tr ib u c ió n  d e  la s  t r a n s f e re n c ia s  d e  p o b la c io n e s  d e l m e d io  r u ra l  a l 
c r e c im ie n to  u r b a n o  e n  la  s e g u n d a  m ita d  d e l s ig lo  X X .
Cuadro 7
CONTRIBUCIÓN DEL ÉXODO RURAL AL CRECIMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS URBANOS 
EN  LOS PAÍSES DE LA REGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA
(Porcentajes)
País 1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000
Costa Rica 23,3 26,1 35,1 35,8 42,9
El Salvador 10,2 13,0 1,2 -52,2 16,0
Guatemala 28,5 26,1 5,9 -10,9 8,8
Honduras 53,3 48,3 44,1 45,5 51,7
Nicaragua 31,5 39,8 17,7 1,0 10,3
Panamá 36,6 36,6 23,0 25,3 20,4
Cuba 39,2 16,7 43,9 45,7 -5,4
Haití 62,6 58,5 52,6 61,1 50,1
República Dominicana 50,2 53,3 51,5 41,9 35,3
México 40,9 36,1 32,1 21,6 -7,9
Fuente: Elaborado sobre la base de A. E. Lattes, J. Rodríguez y M. Villa (2002), “Population Dynamics 
and Urbanization in Latin America: Concepts and Data Limitations”, documento presentado para la 
reunión New Forms o f  Urbanization: Conceptualizing andM eausuring Human Settlement in the 
Twenty-first Century, IUSSP W orking Group on Urbanization, Rockefeller Foundation’s Study and 
Conference Center, Bellagio.
S e  a d v ie r te  q u e  e l p e s o  r e la t iv o  d e  e s ta  v a r ia b le  s o b re  e l c r e c im ie n to  u r b a n o  te n d ió  a  se r  
m e n o r  d u ra n te  la  ú l t im a  d é c a d a  d e l s ig lo  X X  e n  la  m a y o r ía  d e  lo s  p a ís e s ,  c o n  la  e x c e p c ió n  d e  
C o s ta  R ic a  y  E l S a lv a d o r . E n  e l p r im e ro  d e  e s to s  d o s  p a ís e s  s e  o b s e rv a ,  e n  e fe c to , u n  m o v im ie n to  
a s c e n d e n te  d e l a p o r te  r e la t iv o  d e l f lu jo  d e m o g rá f ic o  p r o v e n ie n te  d e l á m b ito  r u ra l  a l c r e c im ie n to  
d e  la  u rb a n iz a c ió n  d e s d e  1 950 : h a b ie n d o  s id o  e s ta b le  e n  lo s  d e c e n io s  d e  1 9 7 0  y  1 9 8 0  (p e ro  c o n  
u n  p e s o  r e la t iv o  m a y o r  a l  r e g is t ra d o  e n  lo s  d o s  d e c e n io s  p re c e d e n te s ) ,  e n  lo s  a ñ o s  n o v e n ta  
e x p e r im e n tó  u n  in c re m e n to  s u s ta n tiv o .  E n  E l  S a lv a d o r , d o n d e  lo s  c o n f l ic to s  p o l í t ic o - m il i ta re s  d e  
f in e s  d e  lo s  a ñ o s  s e te n ta  y  la  d é c a d a  s ig u ie n te  a l te r a r o n  la  m o v i l id a d  in te r n a  d e  la  p o b la c ió n  
( a c e le ra n d o  s u  e m ig r a c ió n  in te rn a c io n a l) ,  e l é x o d o  r u ra l  a  la s  c iu d a d e s  s e  r e a n u d ó  e n tre  1 9 9 0  y  
2 0 0 0 , c o n  u n a  c o n t r ib u c ió n  a l  c r e c im ie n to  u r b a n o  q u e  fu e  la  m á s  a l ta  r e g is t r a d a  e n  e s te  p a ís  
d u ra n te  e l ú l t im o  m e d io  s ig lo .
M ie n tr a s  q u e  e l r a n g o  d e  e s ta  v a r ia b le  s e  m a n tu v o  e n  u n a  b a n d a  r e la t iv a m e n te  e s ta b le  
d e s d e  lo s  a ñ o s  c in c u e n ta  e n  H o n d u ra s  y  — c o n  u n a  m a y o r  m a rg e n  d e  f lu c tu a c ió n —  e n  H a it í ,  e n  el 
r e s to  d e  la  r e g ió n  te n d ió  a  d e c l in a r  e n  e l d e c e n io  d e  199 0 . E n  G u a te m a la  y  N ic a r a g u a  — o tro s  d o s
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p a ís e s  d o n d e  lo s  c o n f l ic to s  p o l í t ic o - m il i ta re s  a l te r a r o n  lo s  m o v im ie n to s  in te rn o s  d e  p o b la c ió n  e n  
la  d é c a d a  d e  1 9 8 0 — , la  t r a n s f e re n c ia  d e  p o b la c ió n  r u ra l  p e rd ió  p e s o  r e la t iv o  c o m o  f a c to r  d e  
c re c im ie n to  d e  la s  z o n a s  u rb a n a s ,  s o b re  to d o  c o n  r e s p e c to  a  la s  te n d e n c ia s  d o m in a n te s  e n t re  1 9 5 0  
y  197 0 . C o n  r e d u c c io n e s  m e n o s  p ro n u n c ia d a s  q u e  e n  lo s  c a s o s  a n te r io re s ,  d u r a n te  lo s  ú l t im o s  10  
a ñ o s  d e l  s ig lo  X X  s e  v e r if ic ó  u n  f e n ó m e n o  s im ila r  e n  P a n a m á  y  la  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a .  E n  lo s  
c a s o s  d e  M é x ic o  y  C u b a , la  c o n t r ib u c ió n  d e l é x o d o  r u ra l  a l c r e c im ie n to  d e  la s  c iu d a d e s  in c lu s o  se  
to r n ó  n e g a t iv a  e n  lo s  a ñ o s  n o v e n ta  d e b id o  a  q u e  — s e g ú n  lo s  e s p e c ia l i s ta s —  e l b a la n c e  
m ig r a to r io  u rb a n o  s e  v io  a fe c ta d o  p o r  e l fu e r te  im p u ls o  q u e  c o b ró  la  e m ig r a c ió n  in te rn a c io n a l.  15
C o n  la  e x c e p c ió n  d e  G u a te m a la ,  e n  lo s  p a í s e s  d e  la  r e g ió n  m á s  a t r a s a d o s  e n  la  t r a n s ic ió n  
u r b a n a  e l v o lu m e n  d e  t r a n s f e r e n c ia s  d e m o g r á f ic a s  d e l  c a m p o  a  la  c iu d a d  s ig u e  s ie n d o  e le v a d o . 
E n  a q u e l lo s  q u e , a l  c o n t ra r io ,  s e  e n c u e n t r a n  e n  f a s e s  m á s  a v a n z a d a s  d e  la  t r a n s ic ió n  u r b a n a ,  la  
in te n s id a d  d e  e s te  f lu jo  m ig r a to r io  d is m in u y ó  — e n  o c a s io n e s  in c lu s o  d e  m a n e r a  c o n s id e ra b le —  
e n  la s  d o s  d é c a d a s  p a s a d a s .  16 L a  c o r r e la c ió n  e n tre  e l g r a d o  d e  u r b a n iz a c ió n  y  e l v o lu m e n  d e  la  
m ig ra c ió n  n e ta  c a m p o - c iu d a d  in d ic a  q u e  a  m e d id a  q u e  e l p r im e ro  s e a  m a y o r ,  a  m e d ia n o  p la z o  se  
r e d u c e  e l se g u n d o .
C o n  to d o , la  c a p a c id a d  d e  r e te n c ió n  d e m o g rá f ic a  d e l c a m p o  c o n t in ú a  s ie n d o  m u y  b a ja  e n  
to d o s  lo s  p a ís e s  d e b id o  a  la  te n d e n c ia  g e n e r a l iz a d a  a l d e te r io ro  d e  la s  c o n d ic io n e s  d e  v id a  q u e  
p r iv a  e n  e l m e d io  r u ra l  d e  la  re g ió n . D e  h e c h o , u n a  p a r te  im p o r ta n te  d e  lo s  p r o c e s o s  r e g io n a le s  d e  
r e d is t r ib u c ió n  e s p a c ia l  d e  la  p o b la c ió n  o c u r r id o s  e n  lo s  ú l t im o s  d o s  d e c e n io s  fu e  in d u c id a  p o r  el 
d e te r io ro  d e  la s  c o n d ic io n e s  d e  v id a  e n  e s a s  z o n a s . L a s  fu e rz a s  p r im a r ia s  d e  e s to s  m o v im ie n to s  
d e m o g rá f ic o s  s o n  d e  e x p u ls ió n ,  y  e s te  im p u ls o  s e  o r ig in a  e n  la  d e b i l i ta c ió n  d e l te j id o  s o c ia l ,  e n  la  
c r is is  e c o n ó m ic a ,  e n  e l d e te r io ro  m e d io a m b ie n ta l ,  e n  la  a u s e n c ia  d e  in f r a e s tru c tu r a  y  d e  s e rv ic io s  
b á s ic o s  d e  lo s  a s e n ta m ie n to s  d e  o r ig e n . L a  ló g ic a  d o m in a n te ,  e n to n c e s ,  se  v in c u la  c o n  e l 
d e s a r ro l lo  d e  e s tra te g ia s  d e  s u p e rv iv e n c ia  y  n o  c o n  la  r a c io n a l id a d  d e  la  a s ig n a c ió n  e f ic ie n te  d e  
lo s  r e c u rs o s  y  f a c to re s  s u p u e s ta  e n  v a r io s  e s q u e m a s  te ó r ic o s  y  d e  p o l í t ic a  p ú b lic a . D ic h o  e n  o tro s  
té rm in o s ,  e s to s  d e s p la z a m ie n to s  d e  p o b la c ió n  r e f le ja n  u n a  s i tu a c ió n  e s tru c tu r a l  q u e  e n g e n d r a  d e  
m a n e r a  p e r m a n e n te  p ro c e s o s  “ s u b ó p tim o s ” d e  la  o r g a n iz a c ió n  e s p a c ia l  d e  lo s  a s e n ta m ie n to s ,  
c u y o s  c o s to s  e n  té rm in o s  d e  d e s a r ro l lo  s o n  a l to s  ta n to  d e s d e  e l p u n to  d e  v is ta  a g r e g a d o  c o m o  
lo c a l  y  c o m u n ita r io .  17
L a  in c a p a c id a d  e s tru c tu ra l  d e l s e c to r  m o d e rn o  d e  la  e c o n o m ía  ( c u y a  b a s e  e s  e n  e s e n c ia  
u r b a n a )  p a r a  a b s o rb e r  p ro d u c t iv a m e n te  e l c r e c im ie n to  d e  la  f u e r z a  d e  tr a b a jo ,  es  u n  r a s g o  
e s t i l iz a d o  m u y  c o n o c id o  d e l m o d e lo  e c o n ó m ic o  a s o c ia d o  a  la  e s tra te g ia  d e  s u s t i tu c ió n  d e  
im p o r ta c io n e s .  C o m o  s e  h a  m o s tra d o  e n  o tro s  e s tu d io s ,  e l m o d e lo  d e  d e s a r ro l lo  v ig e n te  n o
15 L attes y  o tros (2002) señ a la  que estas tendenc ias son  en parte  co n secu en cia  de l decrecim ien to  
de la  m ig rac ió n  ru ra l-u rb an a  en  los m ov im ien tos m ig ra to rio s to ta les  de los países.
16 L a  ex cep c ió n  es C o sta  R ica. A dem ás de la  ten d en c ia  a  u n a  crecien te  u rban izac ión , los datos 
de este país re fle jan  espec ificac iones nac iona les  de c lasificac ión  de los asen tam ien tos considerados 
u rbanos, que resp o n d en  a defin ic iones adm in istra tivas.
17 Se h a  observado  que, cuando  las personas dejan  su lu g a r de o rigen  p o r  razones económ icas, 
“ta l v ez  se acerquen  a un  ingreso  y  un  em pleo , pero  dejan  u n  p a trim on io , un  ‘cap ita l so c ia l’ en el sen tido  
de P utm an: to d a  u n a  red  de so lid a rid ad e s ... (L a  pérd ida) de estos poderosos efectos ex ternos, asociados a 
la  p ro x im id ad  de hom bres y  m u jeres que se conocen , cuyas hab ilidades son el fru to  de inversiones fís icas, 
coo rd inados den tro  del m arco  de un s is tem a p ro d u ctiv o  local, es un obstácu lo  im portan te  p a ra  la  creación  
de un  equ ilib rio  g en e ra l en  el espac io  ob ten ido  p o r el solo m ecan ism o  de los p rec io s” (L ip ietz , 2003).
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r e v ir t ió  e s ta  te n d e n c ia ,  s in o  q u e  la  r e p r o d u jo  d e  m a n e r a  a m p lia d a ,  p r e c ip i ta n d o  la  e x p a n s ió n  d e  
u n  e x te n s o  s e c to r  e c o n ó m ic o  in fo rm a l  e n  la s  z o n a s  u rb a n a s  d e  la  re g ió n ,  c a r a c te r iz a d o  p o r  
a c t iv id a d e s  d e  b a ja  o  n u la  p r o d u c t iv id a d  y  e s c a s a m e n te  r e m u n e ra t iv a s  (C E P A L , 2 0 0 2 a ) . L a  
c o n t in u id a d  y  p r o fu n d iz a c ió n  d e  e s te  d e s a ju s te  e s tru c tu ra l  e x p l ic a n  e n  u n a  m e d id a  e le v a d a  p o r  
q u é  e l c r e c im ie n to  d e  la s  z o n a s  u rb a n a s  d e  la  r e g ió n  s e  a c o m p a ñ ó , d u ra n te  la s  ú l t im a s  d o s  
d é c a d a s ,  d e  u n  in c re m e n to  m á s  q u e  p r o p o rc io n a l  d e  lo s  n iv e le s  re la t iv o s  y  a b s o lu to s  d e  p o b r e z a  y  
m a rg in a c ió n  d e  lo s  p o b la d o re s .
L a  in f o rm a c ió n  c o m p a r a b le  d is p o n ib le  m u e s tr a  q u e , c o n  e x c e p c ió n  d e  G u a te m a la  y  
H o n d u ra s ,  la  p r o p o rc ió n  d e  p o b re s  q u e  h a b i ta n  e n  la s  z o n a s  u rb a n a s  d e  la  re g ió n  a u m e n tó  e n  e l 
t r a n s c u r s o  d e l ú l t im o  d e c e n io  d e l s ig lo  X X . S a lv o  e n  G u a te m a la ,  e n  to d o s  e s to s  p a ís e s  lo s  p o b re s  
u rb a n o s  r e p r e s e n ta b a n  a l in ic io  d e l p r e s e n te  s ig lo  p o r c io n e s  q u e  o s c i la b a n  e n tre  u n  p o c o  m á s  d e  
d o s  q u in ta s  p a r te s  (H o n d u ra s ,  N ic a r a g u a )  y  d o s  te rc e r a s  p a r te s  (M é x ic o )  d e l n ú m e ro  to ta l  d e  
p o b re s . E n  to ta l ,  a l r e d e d o r  d e l a ñ o  2 0 0 0 , m á s  d e  3 7 ,6  m il lo n e s  d e  p e r s o n a s  c o n  in g re s o s  p o r  
d e b a jo  d e  la  l ín e a  d e  p o b r e z a  v iv ía n  e n  e l m e d io  u rb a n o  d e  lo s  p a ís e s  c o n s id e r a d o s  e n  el 
c u a d ro  8. E s to  s ig n if ic a  q u e , a l in ic ia r s e  e l s ig lo  X X I, u n a  p o r c ió n  l ig e r a m e n te  s u p e r io r  a  u n  
te rc io  d e  la  p o b la c ió n  u r b a n a  d e  la  R N A L  te n ía  in g re s o s  p o r  d e b a jo  d e  la  l ín e a  d e  p o b re z a . S i se  
e x c lu y e  d e  la  c o m p a r a c ió n  a  la  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a ,  p a ís  q u e  c a re c e  d e  u n  r e g is t ro  c o m p a r a b le  
a n te r io r  a  1 9 9 7 , e l n ú m e ro  a b s o lu to  d e  p o b re s  u rb a n o s  d e  la  r e g ió n  s e  in c re m e n tó  c a s i e n  10  
m il lo n e s  d e  p e r s o n a s  ( 3 6 %  a p r o x im a d a m e n te )  e n t re  e l in ic io  y  e l f in  d e  la  d é c a d a  d e  1 9 9 0 . E n  
v ir tu d  d e  la s  f u e r te s  a s im e tr ía s  d e  v o lu m e n  e n tre  M é x ic o  y  e l r e s to  d e  lo s  p a ís e s ,  e s  c o n v e n ie n te  
d if e r e n c ia r  su s  t r a y e c to r ia s  e n  e s te  te r r e n o :  m ie n tr a s  q u e  e n  e s to s  ú l t im o s  e l n ú m e ro  to ta l  d e  
p o b re s  u rb a n o s  s e  e le v ó  2 5 %  e n  e l d e c u r s o  d e l d e c e n io ,  e n  M é x ic o  a u m e n tó  4 0 % . 18
A l f i lo  d e  e s ta  e v o lu c ió n  n o  es  e x t ra ñ o  q u e  e l a v a n c e  d e  la  u rb a n iz a c ió n  d u ra n te  lo s  
ú l t im o s  2 0  a ñ o s  e n  lo s  p a ís e s  d e  la  R N A L  n o  c o r r e s p o n d a  to ta lm e n te  c o n  u n  h e c h o  e s t i l iz a d o  d e  
lo s  p ro c e s o s  d e  m u ta c ió n  te r r i to r ia l  e n  e l m u n d o ;  a  sa b e r , q u e  a  m e d id a  q u e  la  ta s a  d e  
u r b a n iz a c ió n  a u m e n ta  d e  m a n e ra  s o s te n id a  lo  h a c e  ta m b ié n  e l in g re s o  m e d io  re a l. E l  p a n e l 
g rá f ic o  2  p e r m i te  c o m p a r a r  la  e v o lu c ió n  d e  e s ta s  d o s  v a r ia b le s  d e s d e  1 9 5 0  e n  c a d a  u n o  d e  lo s  10  
p a ís e s  a n a liz a d o s .  C o n  la  e x c e p c ió n  r e la t iv a  d e  la  R e p ú b lic a  D o m in ic a n a ,  e n  to d o s  lo s  c a s o s  se  
c o n f irm a  q u e  la  c r e c ie n te  u rb a n iz a c ió n  r e g io n a l  d e l p e r ío d o  1 9 8 0 -2 0 0 0  n o  d io  lu g a r  a  u n a  
m e jo r ía  d e l n iv e l  p r o m e d io  d e  b ie n e s ta r .  E n  la  m e d id a  e n  q u e  é s te  e s  r e p r e s e n ta d o  p o r  e l in g re s o  
r e a l  p o r  h a b i ta n te  (q u e  e n  lo s  d a to s  d e l p a n e l  g rá f ic o  fu e  c a lc u la d o  e n  d ó la re s  in te r n a c io n a le s  d e  
1 9 9 0 , a  f in  d e  a s e g u r a r  s u  c o m p a ra c ió n ) ,  la  e v id e n c ia  e m p ír ic a  s u g ie re  lo  c o n tra r io .
E s te  h e c h o  c o n s t i tu y e  u n a  d im e n s ió n  c o m p le m e n ta r ia  d e  la  h ip ó te s is  s u g e r id a  
a n te r io r m e n te  e n  e l s e n tid o  d e  q u e , e n  e l m a rc o  d e l e s t i lo  d e  d e s a r ro l lo  v ig e n te  e n  la  re g ió n ,  la  
d in á m ic a  te r r i to r ia l  r e s p o n d e  a  u n  p r o c e s o  s u b ó p tim o  d e  a s ig n a c ió n  d e  lo s  r e c u rs o s  y  d e  
d is t r ib u c ió n  d e l in g re so . L a  u rb a n iz a c ió n  d e  lo s  ú l t im o s  d o s  d e c e n io s  n o  e s  e n  to d o s  lo s  c a so s  
s in ó n im o  d e  d e s a r ro l lo  e c o n ó m ic o  y  s o c ia l ;  la s  fu e rz a s  b á s ic a s  q u e  la  im p u ls a n ,  m á s  q u e  
r e s p o n d e r  a  u n  p ro c e s o  e s p a c ia l  e q u i l ib ra d o  y  d e  o rd e n a m ie n to  d e l te r r i to r io ,  le  im p r im e n  c o n  
f r e c u e n c ia  u n  c a r á c te r  d e  “ e x p lo s ió n  u r b a n a ” q u e  o c u r re  e n  c o n te x to s  s o c io e c o n ó m ic o s
D e acuerdo  con  las cifras de l cuadro  8, C osta  R ica  se ría  el ún ico  país de la  reg ió n  donde el 
núm ero  abso lu to  de p ob res  u rbanos no  se increm en tó  en  los años noven ta , a p esa r de que este con tingen te  
d em ográfico  pasó  a rep resen ta r u n  m ay o r p o rcen ta je  del núm ero  to ta l de p ob res  del país  (lo que sign ifica  
que el núm ero  de pobres ru ra les d ism inuyó  m ás d rásticam en te  en  el período).
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d o m in a d o s  p o r  la  c a re n c ia  y  la  a c u m u la c ió n  d e  d is fu n c io n e s :  d é f ic i t  d e  a c t iv id a d e s  y  e m p le o s  
m o d e rn o s ,  c o n  s u  in e v i ta b le  c o r re la to  d e  c re c im ie n to  d e  u n  a m p lio  s e c to r  in fo rm a l  e 
im p ro d u c t iv o ;  d é f ic i t  d e  v iv ie n d a s  f r e n te  a  la  e x p a n s ió n  d e  la s  p e r if e r ia s  u rb a n a s  y  s e m iu rb a n a s  
d e  a s e n ta m ie n to s  i r re g u la re s  y  o c u p a c io n e s  i le g a le s  d e l e s p a c io ;  d é f ic i t  d e  e q u ip a m ie n to s  y  d e  
s e rv ic io s  c o le c t iv o s  y  s o c ia le s  b á s ic o s  (e n e rg ía  e lé c tr ic a ,  t r a n s p o r te ,  c o m u n ic a c ió n , a g u a  p o ta b le , 
d re n a je s ,  b a s u ra s ,  h a c in a m ie n to  h a b i ta c io n a l ,  e d u c a c ió n , s a lu d , se g u rid a d ) .
Cuadro 8
EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA POBREZA URBANA EN LOS PAÍSES 
DEL NORTE DE AMÉRICA LATINA
País y años
Pobres urbanos como 
porcentaje del total 
nacional de pobres






1992 37,0 1 032
2000 49,0 1 345
Guatemala
1986 35,0 1 755
2000 23,8 1 749
Honduras
1992 48,0 1 240
2000 42,4 1 866
Nicaragua
1993 43,0 825





1997 57,8 1 699
México
1992 68,0 20 742
1998 68,8 28 847
Fuentes: Población en situación de pobreza: CEPAL (varios años), Panorama 
Social de Am érica Latina  y Banco M undial (varios años), World 
Development Indicators y PNUD (varios años), Human Development Report. 
Población: CELADE-CEPAL (varios números), Boletín demográfico.
G ráfico  2
(Variación porcentual anual en dólares internacionales de 1990 y 
porcentaje de la población urbana con respecto a la total)
P A ÍS E S  D E  L A  R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A :  C R E C IM IE N T O  D E L  P IB  R E A L
P O R  H A B IT A N T E  Y  T A S A  D E  U R B A N IZ A C IÓ N














G ráfico  2 (Continuación)
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G ráfico  2 (Conclusión)




E s ta s  c a r a c te r ís t ic a s  d e  la  e x p a n s ió n  u r b a n a  d e  la  r e g ió n  e n c u e n t ra n  p le n a  c o m p ro b a c ió n
e n  la  e v id e n c ia  e m p ír ic a  d is p o n ib le . E l  c u a d ro  9  p r e s e n ta  la  e v o lu c ió n  r e c ie n te  d e  a lg u n o s
in d ic a d o r e s  p e r t in e n te s  a l r e s p e c to . C o m o  s e  a d v ie r te ,  e n  la s  z o n a s  u rb a n a s  d e  la  r e g ió n  t ie n d e n  a  
c o n s o l id a r s e  u n  p a t ró n  d e  d e s ig u a ld a d e s  y  m a rg in a c ió n  q u e  r e p ro d u c e ,  y  e n  la  m a y o r ía  d e  lo s  
c a s o s  in c lu s o  a m p lía ,  d e s e q u il ib r io s  h e r e d a d o s  d e l a n te r io r  m o d e lo  d e  d e s a r ro l lo  y  c re c im ie n to .
E n  la  d é c a d a  d e  1 9 9 0 , q u e  e n  to d a  la  r e g ió n  c o in c id e  e n  té rm in o s  g e n e r a le s  c o n  la  f a s e  d e  
c re c im ie n to  m á s  in te n s a  y  p r o lo n g a d a  d e  lo s  ú l t im o s  2 0  a ñ o s ,  la s  o p c io n e s  o c u p a c io n a le s  d e  la  
f u e r z a  d e  tr a b a jo  e n  la s  z o n a s  u rb a n a s  t ie n d e n  a  s e r  m á s  a b u n d a n te s  e n  a c t iv id a d e s  y  s e c to re s  d e  
b a ja  p r o d u c t iv id a d :  m ic r o e m p re s a s  s in  c a p a c id a d  d e  a c u m u la c ió n  d e  c a p ita l ,  a u to e m p le o  y  
t r a b a jo  d o m é s tic o . S e  t r a ta  d e  o c u p a c io n e s  q u e  p o r  r e g la  g e n e ra l  se  u b ic a n  f u e r a  d e l m e rc a d o  d e  
t r a b a jo  fo rm a l,  s o n  p re c a r ia s ,  p o c o  r e m u n e ra t iv a s  y  r e s p o n d e n  a  e s tra te g ia s  d e  s u p e rv iv e n c ia  d e  
la  p o b la c ió n  a n te  la  b a ja  d e m a n d a  d e  t r a b a jo  d e  lo s  s e c to re s  m o d e rn o s  y  d in á m ic o s  d e  la  
e c o n o m ía .
D u ra n te  la  f a s e  d e  a u g e  d e l m o d e lo  d e  d e s a r ro l lo  v ig e n te ,  la  o c u p a c ió n  d e  la  f u e r z a  d e  
t r a b a jo  e n  la s  c iu d a d e s  d e  la  R N A L  s e  c o n c e n tró  e n  a c t iv id a d e s  m a rg in a le s  y  d e  b a ja  
p ro d u c t iv id a d ;  e n  n in g ú n  c a s o  h a y  in d ic io s  d e  q u e  e s te  p a t ró n  h u b ie ra  e m p e z a d o  a  r e v e r t i r s e  
a n te s  d e  q u e  d ic h o  m o d e lo  e n tra ra , a  p a r t i r  d e  2 0 0 1 , e n  su  a c tu a l  f a s e  re c e s iv a . E n  t r e s  p a ís e s  
e m b le m á tic o s  d e  e s te  m o d e lo  d e  d e s a r ro l lo  y  c re c im ie n to  (M é x ic o ,  C o s ta  R ic a  y  la  R e p ú b lic a  
D o m in ic a n a ) ,  u n  p r o m e d io  e q u iv a le n te  a  d o s  q u in ta s  p a r te  d e  la  p o b la c ió n  u r b a n a  o c u p a d a  se  
h a l la  e n  e s ta s  c o n d ic io n e s . U n  p a n o r a m a  s im ila r  s e  o b s e rv a  e n  P a n a m á , e n  ta n to  q u e  e n  e l r e s to  
d e  lo s  p a ís e s  e s ta s  c a r a c te r ís t ic a s  c o n c ie rn e n  a  m á s  d e  la  m ita d  d e  la s  p e r s o n a s  o c u p a d a s  e n  la s  
z o n a s  u rb a n a s .
N o  es  e x tra ñ o , e n  c o n s e c u e n c ia ,  q u e  u n a  d e  la s  c a ra c te r ís t ic a s  d e  la  m a y o r ía  d e  lo s
h a b i ta n te s  q u e  in te g r a n  lo s  a s e n ta m ie n to s  u rb a n o s  d e  la  r e g ió n  s e a  la  b a ja  p a r t ic ip a c ió n  e n  el
in g re s o  m o n e ta r io  d is p o n ib le . A s í, e n t re  d o s  te r c io s  y  c a s i t r e s  c u a r ta s  p a r te s  d e  lo s  p o b la d o re s  
u rb a n o s ,  s e g ú n  e l p a ís ,  p e r c ib e n  in g re s o s  p o r  d e b a jo  d e  lo s  r e s p e c t iv o s  p r o m e d io s  n a c io n a le s . 
A ú n  m á s  s ig n i f ic a t iv o  es  q u e  e n tre  u n  te rc io  y  u n  p o c o  m á s  d e  d o s  q u in ta s  p a r te s  d e  la  p o b la c ió n  
u r b a n a  d e  la  r e g ió n  te n g a n  u n  in g re s o  p o r  h a b i ta n te  m e n o r  a l  5 0 %  d e  e s te  p ro m e d io .
L a  in s u f ic ie n c ia  d e  in g re s o s  d e  e s to s  a b u l ta d o s  c o n t in g e n te s  d e  la  p o b la c ió n  u r b a n a  se  
a c o m p a ñ a , c o m o  e s  s a b id o  y  c a d a  v e z  e s tá  m á s  d o c u m e n ta d o , 19 d e  u n a  d im e n s ió n  a d ic io n a l  d e  
n e c e s id a d e s  m a te r ia le s  b á s ic a s  in s a tis f e c h a s .  S i b ie n  n o  e x is te  u n  b a la n c e  a l r e s p e c to  a  e s c a la  
re g io n a l ,  la  in f o rm a c ió n  in d iv id u a l  d e  c a d a  p a ís  r e v e la  q u e , c o n  n iv e le s  c ie r ta m e n te  
d if e re n c ia d o s ,  e n  lo s  ú lt im o s  a ñ o s  s e  a c u m u ló  u n  d é f ic i t  im p o r ta n te  e n  e s ta  m a te r ia  e n  lo s  
e s p a c io s  u rb a n o s  d e  la  R N A L . E s  c ie r to  q u e  lo s  s e rv ic io s  p ú b lic o s  s o n  m á s  a b u n d a n te s  e n  la  
c iu d a d  q u e  e n  e l m e d io  ru ra l ,  p e ro  ta m b ié n  e l c o s to  d e  la  v id a  e s  m a y o r  e n  a q u é l la  q u e  e n  é s te . E s  
p o r  e s ta  r a z ó n  q u e  e n  lo s  a m b ie n te s  u rb a n o s  p r e v a le c e  la  l la m a d a  “ p o b r e z a  e c o n ó m ic a ” , c u y a  
c a r a c te r ís t ic a  es  la  in s u f ic ie n c ia  d e  in g re so s . L a  m is m a  r a z ó n  e x p l ic a  d e  m a n e r a  g e n e r a l  p o r  q u é , 
d u ra n te  la s  ú l t im a s  d o s  d é c a d a s  d e l s ig lo  X X , s e  o b s e rv ó  e n  to d a  la  r e g ió n  u n  p r o c e s o  d e
19 V éanse  los resu ltad o s de las E ncuestas N ac io n ales  de Ingreso  y  G asto  de las F am ilias que los 
respec tivos en tes gu b ern am en ta les  y a  levan tan  en  to d a  la  reg ión , así com o los in fo rm es sobre el desarro llo  
hum ano  que rea liza  p erió d icam en te  el P N U D  en  cad a  país.
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u r b a n iz a c ió n  d e  la  p o b re z a ,  q u e  a fe c tó  ta n to  a  la  p o b la c ió n  d e s p la z a d a  d e s d e  la s  z o n a s  ru ra le s  
c o m o  a  lo s  s e c to re s  u rb a n o s  m a rg in a d o s .
Cuadro 9
PAÍSES DE LA REGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA: INDICADORES SELECCIONADOS 
DE LA CALIDAD DE LA OCUPACIÓN Y DE LOS NIVELES DE INGRESO EN
LAS ZONAS URBANAS
País y años
Población ocupada en 
sectores de baja 
productividad (porcentaje del
Porcentaje de personas de zonas urbanas 
con ingreso por habitante m enor que:
total de la población urbana 
ocupada)
El promedio El 50% del promedio
Costa Rica
1990 36,9 63,6 29,6
1997 39,6 65,3 32,2
2000 39,1 66,3 a/ 34,5 a/
El Salvador
1990 55,6 nd nd
1997 52,2 70,0 34,6
2000 53,8 68,0  a/ 35,7 a/
Guatemala
1989 54,6 72,2 45,6
1998 55,1 74,6 43,4
Honduras
1990 53,3 73,1 46,6
1997 54,3 71,8 40,9
2000 55,2 70,8 a/ 41,6 a/
Nicaragua
1993 49,5 71,4 42,6
1998 60,6 72,3 43,4
Panamá
1991 37,9 70,3 44,2
1997 36,6 71,8 45,6
1999 37,3 71,4 43,8
República Dominicana 
1997 47,0 71,9 39,5
2000 45,1 nd nd
M éxico
1989 nd 75,2 42,5
1996 43,6 73,2 b/ 41,5 b/
2000 42,5 72,1 38,7




C o m o  c o n c lu s ió n  d e  e s te  a p a r ta d o  d e l e s tu d io , es  n e c e s a r io  s u b r a y a r  q u e  la s  te n d e n c ia s  
p r e s e n te s  e n  la  d is t r ib u c ió n  e s p a c ia l  d e  la  p o b la c ió n  e n  lo s  p a ís e s  d e  la  R N A L  t ie n e n  u n  fu e r te  
c o n te n id o  in e rc ia l .  S o n  te n d e n c ia s  q u e , d e  m a n e r a  i r re m e d ia b le ,  e s tá n  m a rc a d a s  p o r  la  h is to r ia .  
S u s  r a íc e s  s e  r e m o n ta n  a  lo s  p ro c e s o s  d e  c a u s a c ió n  a c u m u la t iv a  h e re d a d o s  d e l a n t ig u o  m o d e lo  
te r r i to r ia l  d e  la  e c o n o m ía ,  q u e  im p l ic ó  u n  p a t ró n  d e  c o n c e n t ra c ió n  d e  la s  in v e rs io n e s  c o n  u n  a l to  
g r a d o  d e  i r r e v e r s ib i l id a d  y  q u e  o p e ró  c o n  r e n d im ie n to s  c re c ie n te s  p o r  e c o n o m ía s  d e  e s c a la  y  
a g lo m e ra c ió n . L a  h is to r ia  e je r c e  u n a  in f lu e n c ia  d e c is iv a  e n  la  c o n f ig u r a c ió n  d e l e s ta d o  y  d e  la s  
te n d e n c ia s  a c tu a le s  d e  la  r e g ió n  e n  m a te r ia  te r r i to r ia l ;  e l m o d e lo  e s p a c ia l  le g a d o  p o r  e l m o d e lo  
a n te r io r  d e  d e s a r ro l lo  e c o n ó m ic o  y  s o c ia l  c o n d ic io n a  ta n to  e l a lc a n c e  c o m o  la  c o n f ig u r a c ió n  d e  
e s a s  te n d e n c ia s .  S e g ú n  s e  i lu s tra rá  e n  lo s  c a p ítu lo s  s ig u ie n te s ,  e n  e s tre c h a  r e la c ió n  c o n  la s  
m u ta c io n e s  d e l e s q u e m a  p r o d u c t iv o  g lo b a l,  e n  lo s  a ñ o s  r e c ie n te s  s e  d e s p le g ó  e n  e s to s  p a ís e s  u n  
f e n ó m e n o  d e  “ m e tr o p o l iz a c ió n ” q u e  r e s p o n d e  ta n to  a  e s to s  f a c to re s  in e rc ia le s  d e l d e s a r ro l lo  
c o m o  a  u n a  te n d e n c ia  q u e  c o n c e n tra  la s  f u n c io n e s  g e o e c o n ó m ic a s  m á s  e s tra té g ic a s  e n  la s  
c iu d a d e s  q u e  e n c a b e z a n  la s  j e r a r q u ía s  u r b a n a s  n a c io n a le s  y  d e  la  re g ió n .
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II. EL SISTEM A URBANO Y  LAS M U TACIO N ES DEL M O D ELO  DE 
DESARROLLO REG IO N AL
1. Configuración del sistema urbano de la R N AL: elementos para una aproximación
A  p a r t i r  d e  la s  c r is is  d e l  m o d e lo  d e  s u s t i tu c ió n  d e  im p o r ta c io n e s  e n  la  d é c a d a  d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta  
y  d e  la  t r a n s f o r m a c ió n  d e  lo s  r e g ím e n e s  d e  p o l í t ic a  e c o n ó m ic a  o b s e rv a d a  p o s te r io rm e n te  e n  to d o s  
lo s  p a ís e s ,  s e  r e g is t r a ro n  c ie r to s  c a m b io s  e n  la  t r a y e c to r ia  u r b a n a  r e g io n a l .  C a s i  e n  to d o s  lo s  c a so s  
e s to s  c a m b io s  r e s p o n d ie r o n  a  la  c o n f ig u r a c ió n  d e  u n  n u e v o  c u a d ro  d e  te n d e n c ia s  e n  lo  q u e  h a c e  a  
la  d in á m ic a  te r r i to r ia l  d e  la  e c o n o m ía .
D e  h e c h o , c a s i s ie m p re  s e  a c e n tu a r o n  te n d e n c ia s  h a c ia  la  r e v a lo r iz a c ió n  d e  la s  c iu d a d e s  y  
la s  z o n a s  m e tro p o l i ta n a s ,  c o m o  lo  e v id e n c ia n  lo s  ín d ic e s  d e  p r im a c ía  u r b a n a ;  e n  to d o  c a so , la  
c e n tr a l id a d  d e  la s  c iu d a d e s  n o  p a r e c e  h a b e r s e  d e te n id o  n i h a y  in d ic io s  d e  s u  re v e rs ió n . H o y  se  
d is c u te  in c lu s o  e l c a r á c te r  c o n c e n tra d o  d e  la  d e s c o n c e n tr a c ió n  d e l s is te m a  u rb a n o , f e n ó m e n o  q u e  
a l m e n o s  s e  p e r c ib e  c o n  c ie r ta  c la r id a d  e n  M é x ic o .
L o s  d a to s  d e l c u a d ro  10  p e r m i te n  u b ic a r  e n  e l la rg o  p la z o  la  t r a y e c to r ia  r e c ie n te  d e l 
s is te m a  u rb a n o  re g io n a l.  E l  e x a m e n  d e  e s ta  in fo rm a c ió n  c o n s ta ta  q u e  e n  la s  ú l t im a s  d é c a d a s  se  
c o n s o lid ó  la  c o n c e n t ra c ió n  d e  a s e n ta m ie n to s  e n  la s  c iu d a d e s  d e  m a y o r  ta m a ñ o . Y a  se a  q u e  e s ta  
m e d ic ió n  se  r e a l ic e  to m a n d o  c o m o  b a s e  lo c a l id a d e s  c o n  u n  m ín im o  d e  2 0 .0 0 0  o  d e  1 0 0 .0 0 0  
h a b i ta n te s ,  s e  c o m p ru e b a  q u e  e s ta  te n d e n c ia  p r e v a le c e  e n  to d o s  lo s  p a ís e s  a  p e s a r  d e  lo s  p u n to s  
d e  p a r t id a  ta n  d if e re n c ia d o s  h a c ia  195 0 . A l d a r  in ic io  la  ú l t im a  d é c a d a  d e l s ig lo  X X , y  c o n  la s  
e x c e p c io n e s  d e  H a it í ,  H o n d u ra s  y  G u a te m a la ,  f ra c c io n e s  s u p e r io r e s  a  u n a  c u a r ta  p a r te  d e  la  
p o b la c ió n  to ta l  e s ta b a n  a s e n ta d a s  e n  c iu d a d e s  d e  m á s  d e  1 0 0 .0 0 0  h a b i ta n te s .  C u a tro  d é c a d a s  
a trá s , s ó lo  C u b a , P a n a m á  y  M é x ic o  r e g is t r a b a n  ín d ic e s  r e la t iv a m e n te  e le v a d o s  d e  c o n c e n tra c ió n  
u rb a n a .
E n  a lg u n o s  e s tu d io s  s e  a f i r m a  q u e  e n tre  1 9 5 0  y  1 9 9 0  a u m e n tó  d e  u n o  a  s ie te  e l n ú m e ro  d e  
c iu d a d e s  d e  la  R N A L  c o n  m á s  d e  u n  m il ló n  d e  h a b i ta n te s  (P in to  d a  C u n h a , 2 0 0 2 ) . 20 E s te  t ip o  d e  
c iu d a d e s  c a s i t r ip l ic a r o n  s u  im p o r ta n c ia  r e la t iv a  e n  la  p o b la c ió n  d u ra n te  e l m is m o  p e r ío d o , 
a u n q u e  ta m b ié n  o c u r r ió  lo  m is m o  c o n  la s  c iu d a d e s  d e  ta m a ñ o  in te rm e d io . E s te  f e n ó m e n o  se  
in te rp re ta  c o m o  u n  in d ic io  s ig n i f ic a t iv o  d e  c ie r ta  p é r d id a  d e  im p o r ta n c ia  d e  la s  c iu d a d e s  d e  
m e n o s  d e  2 0 .0 0 0  h a b i ta n te s ,  c u y a  e v o lu c ió n , s e g ú n  s e  a p r e c ia  e n  e l c u a d ro  d e  r e fe re n c ia ,  fu e  d e  
m e n o r  in te n s id a d  e n  r e la c ió n  c o n  e l e s tra to  d e  la s  c iu d a d e s  d e  m á s  d e  1 0 0 .0 0 0  h a b i ta n te s .
S e g ú n  in v e s t ig a c io n e s  d e  c a rá c te r  h is tó r ic o ,  la s  c iu d a d e s  d e  la  r e g ió n  (c o m o  s u c e d ió  e n  e l 
r e s to  d e  A m é r ic a  L a t in a )  s e  e r ig ie ro n  d e s d e  e l s ig lo  X I X  e n  e l e je  a r t ic u la d o r  d e l d e s a r ro l lo  
n a c io n a l,  p e r o  n o  f u e  s in o  h a s ta  e l p e r ío d o  p o s te r io r  a  la  s e g u n d a  g u e r r a  m u n d ia l  q u e  a s u m ie ro n
20 C abe o b serv ar que de las seis ciudades que en  este período  reb asaro n  el u m b ra l de un  m illón  
de h ab itan tes , tres fu eron  ciudades m ex icanas (G uadala ja ra , M on te rrey  a fines de los años sesen ta  y  
P u eb la  a fines del decen io  sigu ien te ).
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Cuadro 10
PAÍSES DEL NORTE DE AMÉRICA LATINA: PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN
TOTAL QUE HABITA EN CIUDADES DE DIMENSIONES DIVERSAS
País
Población en ciudades de 
20 .000  y  más habitantes
Población en ciudades de 
100.000  y más habitantes
1950 1990 1950 1990
Costa Rica 18,4 33,8 18,4 25,1
El Salvador 14,7 35,9 10,4 28,0
Guatemala 14,5 24,3 13,5 19,6
Honduras 6,8 28,0 0,0 19,1
Nicaragua 15,2 41,0 10,3 22,7
Panamá 28,2 46,8 21,7 36,3
Cuba 38,3 47,9 22,3 34,5
Haití 5,5 17,4 4,7 14,3
República Dominicana 11,1 45,2 12,7 32,2
México 28,6 56,4 20,9 46,5
Fuente: CEPAL.
p le n a m e n te  e s e  p a p e l,  a n te  la  e v id e n c ia  d e  q u e  “ e l f u tu ro  y a  n o  p a s a b a  p o r  e l c a m p o ” (R a tin o f f ,  
1 9 8 2 ). L a  c r is is  d e l m o d e lo  d e  s u s t i tu c ió n  d e  im p o r ta c io n e s  y  la  l ib e r a l iz a c ió n  y  a p re tu ra  
e c o n ó m ic a s  q u e  le  s ig u ie r o n  c o n f ir m a ro n  e s a  e v id e n c ia  d u ra n te  la s  ú l t im a s  d o s  d é c a d a s  d e l s ig lo  
X X . U n  re f le jo  d e  e s ta  te n d e n c ia ,  c o n  la s  m o d a l id a d e s  p r o p ia s  d e  la  h e te r o g e n e id a d  re g io n a l ,  se  
e n c u e n tra  e n  la  c o n c e n t ra c ió n  d e  la  p o b la c ió n  u r b a n a  n a c io n a l  q u e  h a b i ta  la  c iu d a d  m á s  g r a n d e  
(v é a s e  e l c u a d ro  11 ), q u e  e n  e l s is te m a  u r b a n o  re g io n a l  s ie m p r e  e s  la  c a p ita l  n a c io n a l.  E n  
G u a te m a la ,  E l  S a lv a d o r ,  H a it í ,  H o n d u ra s ,  P a n a m á  y  la  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a  e l p e s o  d e  la  
c iu d a d  p r in c ip a l  e n  d ic h o  s is te m a  s e  a c e n tu ó  e n  lo s  d e c e n io s  d e  1 9 8 0  y  1 9 9 0 , d a n d o  lu g a r  a  
g ra d o s  d e  c o n c e n tra c ió n  q u e  p o r  lo  g e n e r a l  s o n  m u y  e le v a d o s  (e n  n iv e le s  q u e  n o  só lo  s o n  lo s  
m a y o re s  d e  la  R N A L , s in o  d e  to d a  A m é r ic a  L a t in a  y  e l C a r ib e ) .
E n  N ic a r a g u a  y  C o s ta  R ic a  s e  a d v ie r te  q u e  e l g ra d o  d e  c o n c e n t ra c ió n  u r b a n a  d e  la  c iu d a d  
m á s  g ra n d e ,  c u a n d o  e s  m e d id o  d e  e s ta  m a n e ra ,  t ie n d e  a  d is m in u ir  r e la t iv a m e n te  d e s d e  lo s  a ñ o s  
se te n ta . N o  o b s ta n te ,  s i s e  e x p re s a  e l p e s o  d e  la  p o b la c ió n  d e  la  c iu d a d  m á s  g r a n d e  e n  
p r o p o rc io n e s  d e  la  p o b la c ió n  n a c io n a l ,  se  a d v ie r te  q u e  e n  a m b o s  c a s o s  d ic h a  c iu d a d  c o n s e rv a  su  
c e n tra lid a d . P o r  lo  d e m á s , d e b e  s e ñ a la r s e  q u e  e n  C o s ta  R ic a  la  c iu d a d  m á s  g r a n d e  e s  e l n ú c le o  
te r r i to r ia l  d e  u n a  g r a n  r e d  d e  a s e n ta m ie n to s  u r b a n o s  q u e  d e te r m in a  la  e x is te n c ia  d e  u n a  a m p lia  y  
m u y  p o b la d a  z o n a  m e tro p o li ta n a .  21
21 D e acuerdo  con  el censo  dem ográfico  de 2000 , m ás de la  m itad  de la  p o b lac ió n  de C osta  R ica  
reside  en  el Á re a  M etro p o litan a  del V alle  C en tral, que e s tá  co n stitu id a  p o r u n a  am plia  serie  de 
asen tam ien tos u rbanos articu lados en to rno  a la  c iudad  de San José.
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Cuadro 11
PAÍSES DEL NORTE DE AMÉRICA LATINA: NÚMERO DE HABITANTES DE LA
CIUDAD MÁS GRANDE COMO PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN
URBANA Y TOTAL
(Porcentajes)
País 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Costa Rica
PPU 63,3 62,6 63,8 61,0 55,6 51,3
PPT 21,2 22,9 25,3 26,3 25,4 24,6
El Salvador
PPU 22,8 25,0 36,9 39,5 46,2 48,1
PPT 8,3 9,6 14,5 16,4 20,3 22,4
Guatemala
PPU 48,9 41,4 35,4 29,4 50,3 71,8
PPT 14,4 13,4 12,6 11,0 19,2 28,5
Honduras
PPU 30,5 29,7 29,8 32,8 34,9 27,8
PPT 5,4 6,8 8,6 11,4 14,6 14,6
Nicaragua
PPU 27,8 32,6 37,9 35,8 35,0 33,7
PPT 9,7 12,9 17,8 18,0 18,6 18,9
Panamá
PPU 55,5 60,9 63,4 62,3 65,8 73,0
PPT 19,9 25,1 30,2 31,4 35,4 41,1
Cuba
PPU 39,7 36,9 34,0 28,9 26,9 26,7
PPT 19,6 20,3 20,5 19,7 19,8 20,1
Haití
PPU 36,3 43,3 51,6 54,2 55,6 60,3
PPT 4,4 6,8 10,2 12,9 16,4 21,5
República Dominicana
PPU 39,2 45,6 47,1 49,6 58,6 65,1
PPT 9,3 13,8 19,0 25,0 34,1 42,4
México
PPU 24,4 28,9 30,4 31,0 25,1 24,7
PPT 10,4 14,7 17,9 20,6 18,2 18,3
Fuente: Elaborado sobre la base de Lattes, Rodríguez y Villa (2002).
PPU: Porcentaje de la población urbana. PPT: Porcentaje de la población total.
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E n  C u b a  y  M é x ic o ,  lo s  m á s  u rb a n iz a d o s ,  la  p r o p o rc ió n  d e  h a b i ta n te s  q u e  r e s id e n  e n  la  
c iu d a d  m á s  g r a n d e  t ie n d e  a  p e r d e r  p e s o  d e s d e  lo s  a ñ o s  s e te n ta  y  n o v e n ta ,  r e s p e c t iv a m e n te .  N o  
o b s ta n te ,  la s  c u o ta s  d e  p a r t ic ip a c ió n  d e  e s ta s  c iu d a d e s  e n  la  p o b la c ió n  n a c io n a l  s e  m a n tie n e n  
e s ta b le s  ( d e s d e  lo s  a ñ o s  c in c u e n ta  e n  e l p r im e r  c a s o  y  lo s  s e te n ta  e n  e l s e g u n d o ) . E n  c u a n to  a  
M é x ic o ,  u n a  r a z ó n  e x p l ic a t iv a  d e  lo  a n te r io r  e s  la  c o n s o l id a c ió n  d e  la s  c iu d a d e s  in te rm e d ia s ,  
c u y o  d e s a r ro l lo  r e s p o n d e  a  f a c to re s  ta n to  d e m o g rá f ic o s  c o m o  e c o n ó m ic o -e s tru c tu ra le s ,  
in c lu y e n d o  lo s  e fe c to s  d e  la  c r is is  d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta  y  la s  r e fo rm a s  s u b s ig u ie n te s .
U n o  d e  lo s  ra s g o s  c a r a c te r ís t ic o s  d e  lo s  s is te m a s  u rb a n o s  d e  la  R N A L  es e l p r e d o m in io  d e  
a l to s  ín d ic e s  d e  p r im a c ía  ( re la c ió n  e n t re  la  p o b la c ió n  d e  la  c iu d a d  p r in c ip a l  y  la  s u m a  d e  la s  
p o b la c io n e s  d e  la s  t r e s  c iu d a d e s  s ig u ie n te s  e n  m a g n i tu d  d e m o g rá f ic a ) .  E l  v a lo r  a n a l í t ic o  d e  e s te  
in d ic a d o r  r a d ic a  e n  q u e  p e r m i te  d e d u c ir  d e  m a n e ra  s in té t ic a  e l g ra d o  d e  c o n c e n t ra c ió n  e n  to r n o  a  
la  c iu d a d  p r in c ip a l ,  a u n q u e  e s  p o c o  r e v e la d o r  e n  c u a n to  a l  d e s a r ro l lo  (c u a n d o  lo  h a y )  d e  la s  re d e s  
u rb a n a s .
A h o ra  b ie n , la  c o n c e n t ra c ió n  u rb a n a  r e v e la d a  p o r  e l ín d ic e  d e  p r im a c ía  d e  la  c iu d a d  
p r in c ip a l  n o  p a r e c e  te n e r  e n  lo s  p a ís e s  c o n s id e ra d o s  la  m is m a  s ig n if ic a c ió n ,  a u n q u e  s í p o n e  d e  
r e l ie v e  la  e x is te n c ia  d e  c ie r ta  h e te r o g e n e id a d  re g io n a l.  U n a  m u e s tr a  r e g io n a l  r e p r e s e n ta t iv a  d e  
d ic h o  ín d ic e  (v é a s e  e l g rá f ic o  3 )  in d ic a  q u e  é s te  t ie n e  p o r  r e g la  g e n e r a l  v a lo re s  s u p e r io re s  a  d o s , 
u n  n iv e l  q u e  e n  e l m u n d o  in d u s t r ia l iz a d o  s ó lo  s e  r e b a s a  e n  r a ro s  c a s o s  (c o m o  e n  F ra n c ia ,  c u y o  
ín d ic e  d e  p r im a c ía  e s  m u y  s im ila r  a l d e  la  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a ) .  E n  la  R N A L  s o b re s a le  el 
v a lo r  d e l ín d ic e  d e  p r im a c ía  d e  G u a te m a la ,  s u p e r io r  a  n u e v e ,  s i tu a c ió n  a c o r d e  c o n  la  c a lid a d  
in c ip ie n te  d e  la  t r a n s ic ió n  u r b a n a  d e  e s te  p a ís  y  e l c o n s ig u ie n te  p e s o  q u e  a ú n  g u a rd a  e n  su  
o r g a n iz a c ió n  te r r i to r ia l  e l á m b ito  ru ra l. E n  e l o tro  e x t re m o  ta m b ié n  s o b r e s a le  e l b a jo  n iv e l  d e  e s te  
m is m o  ín d ic e  e n  H o n d u ra s ,  d e  t r a n s ic ió n  u r b a n a  ig u a lm e n te  in c ip ie n te  p e ro  c u y a  c iu d a d  p r in c ip a l  
y  c a p ita l  p o l í t ic a  c a s i c o m p a r te  la  p r im a c ía ,  e n  u n  c a s o  c e rc a n o  d e  b ic e fa l ia ,  c o n  S a n  P e d r o  S u la , 
la  c a p ita l  e c o n ó m ic a  d e l p a ís .
U n  c a s o  in te r m e d io  — a u n q u e  ta m b ié n  ú n ic o  e n  la  r e g ió n —  e s  e l d e  M é x ic o ,  c o n  u n  
ín d ic e  d e  p r im a c ía  c u y o  v a lo r  es  l ig e r a m e n te  s u p e r io r  a  d o s. E s ta  s i tu a c ió n  r e f le ja  e l d e s a r ro l lo  d e  
u n  s is te m a  u r b a n o  c o m p u e s to  p o r  v a r io s  n o d o s  a r t ic u la d o re s  q u e  c o e x is te n  c o n  la  c iu d a d  
p r in c ip a l  (v é a s e  e l r e c u a d r o  2).
E n  su m a , la s  c a r a c te r ís t ic a s  d e  la  p r im a c ía  u r b a n a  r e s p o n d e n  e n  c a d a  c a s o  a  f a c to re s  
s u b y a c e n te s  e  id io s in c rá s ic o s .  S e  h a  s e ñ a la d o  q u e  r e s u l ta  ló g ic o  s u p o n e r  u n a  r e la c ió n  e s tre c h a  
e n t re  e l g ra d o  d e  u rb a n iz a c ió n  d e  u n  p a ís  y  su  n iv e l  d e  p r im a c ía .  D e  e s ta  m a n e ra ,  a  la s  s i tu a c io n e s  
d e  m a y o r  u rb a n iz a c ió n  d e b ie r a  c o r r e s p o n d e r  u n a  m a y o r  d iv e rs id a d  d e  n o d o s  e n  e l s is te m a  d e  
c iu d a d e s ,  a l  t ie m p o  q u e  ta m b ié n  d e b ie r a  s e r  m e n o r  e l g ra d o  d e  p r im a c ía  d e  la  c iu d a d  p r in c ip a l  
(V ig n o li ,  2 0 0 2 ) . S in  e m b ra g o , s e g ú n  lo  p e r m i te  v e r  e l e x a m e n  d e  lo s  d a to s  d is p o n ib le s  a l re d e d o r  
d e  la  ú l t im a  d é c a d a  d e l s ig lo  X X , e s ta  c o r r e la c ió n  n o  e s  m u y  s ig n i f ic a t iv a  e n  la  R N A L  y  la  
p r im a c ía  s e  o b s e rv a  ta n to  e n  p a ís e s  d e  u rb a n iz a c ió n  r e la t iv a m e n te  a l ta  c o m o  d e  u r b a n iz a c ió n  
in c ip ie n te .
E n  e l la rg o  p la z o , la  e v o lu c ió n  d e  la  p r im a c ía  u r b a n a  e n  lo s  p a ís e s  e s tu d ia d o s  r e s p o n d e  a  
s i tu a c io n e s  n a c io n a le s  y  r e g io n a le s  c a m b ia n te s  y  c o m p le ja s .  H a s ta  lo s  a ñ o s  s e te n ta  ta l  e v o lu c ió n  
e s tu v o  s u je ta  a  u n a  d o b le  d e te r m in a c ió n  g e n e ra l:  p o r  u n a  p a r te ,  e l c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o
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Fuente: Elaborado sobre la base de cifras de CELADE (2001), “Urbanización y evolución de la 
población urbana de América Latina 1950-1990”, Boletín Demográfico, N° 63, Santiago 
de Chile.
a s o c ia d o  a  la s  p o l í t ic a s  d e  in d u s t r ia l iz a c ió n  p o r  s u s t i tu c ió n  d e  im p o r ta c io n e s ,  q u e  in c lu y ó  u n a  
s e r ie  d e  c a m b io s  d e  la  e s tru c tu r a  p r o d u c t iv a  y  d e  la  im p la n ta c ió n  te r r i to r ia l  d e  la s  a c t iv id a d e s  
d in á m ic a s ;  y  p o r  o tra , e l in c re m e n to  s o s te n id o , a u n q u e  c o n  s e c u e n c ia s  y  r i tm o s  m u y  
d if e re n c ia d o s  s e g ú n  e l p a ís ,  d e l p e s o  d e m o g rá f ic o  d e  la  c iu d a d  p r in c ip a l .  A  p a r t i r  d e  lo s  a ñ o s  
o c h e n ta  se  p r e s e n ta n  ru p tu ra s  y  p u n to s  d e  in f le x ió n  q u e  v a n  a  in f lu ir  d e  m a n e r a  d e te r m in a n te  e n  
la s  p a u ta s  d e  o r g a n iz a c ió n  y  e n  la  e s tru c tu r a  d e  lo s  s is te m a s  u r b a n o s  d e  la  re g ió n ,  a s í  c o m o , e n  u n  
p la n o  m á s  g e n e ra l ,  e n  la s  te n d e n c ia s  te r r i to r ia le s  d e l d e s a r ro l lo  e c o n ó m ic o  y  s o c ia l .
L a s  m e n c io n a d a s  ru p tu ra s  y  p u n to s  d e  in f le x ió n  s e  m a n if ie s ta n  e n  to r n o  a  u n a  s u c e s ió n  d e  
a c o n te c im ie n to s  d e  n a tu ra le z a  e  ín d o le  v a r ia d a s ,  c u y a  ir ru p c ió n , g r a d o s  d e  a f e c ta c ió n  y  
s ig n if ic a d o s  e s p e c íf ic o s  c a m b ia n  d e  u n  p a ís  a  o tr o .  U n o s  fu e ro n  d e  o rd e n  g lo b a l  ( c o m o  e l f in  d e l 
p e r ío d o  e x p a n s iv o  d e l c a p i ta l is m o  in te rn a c io n a l  d e  la  p o s g u e r r a  y , m á s  ta rd e ,  e l 
d e s m o ro n a m ie n to  d e l m u n d o  b ip o la r ) ;  o tro s  d e  c a r á c te r  e s tru c tu ra l  ( c o m o  la  c r is is  te rm in a l  d e l 
m o d e lo  d e  s u s t i tu c ió n  d e  im p o r ta c io n e s ,  la  c r is is  d e  e n d e u d a m ie n to  e x te rn o  d e  to d o s  lo s  p a ís e s  y  
la  g e n e r a l iz a c ió n  d e  p o l í t ic a s  d e  a ju s te  y  c a m b io  e s tru c tu r a l) ;  o tro s  m á s , d e  n a tu ra le z a  
e s tr ic ta m e n te  r e g io n a l  ( c o m o  lo s  c o n f l ic to s  p o l í t ic o - m il i ta r e s  q u e  p a d e c ie ro n  E l  S a lv a d o r ,  
G u a te m a la  y  N ic a r a g u a ,  c o n  r e p e rc u s io n e s  y  e fe c to s  c o la te ra le s  e n  e l c o n ju n to  d e  la  R N A L ) ;  
o tro s , e n  f in , r e la c io n a d o s  d ir e c ta m e n te  c o n  a s p e c to s  in s t i tu c io n a le s ,  p o l í t ic o s ,  e c o n ó m ic o s  y  
s o c ia le s  ( c o m o  la  d e m o c ra t iz a c ió n ,  e l s u rg im ie n to  d e  n u e v o s  m o v im ie n to s  so c ia le s , la s  re fo rm a s  
d e  la s  p o l í t ic a s  p ú b lic a s ,  la  p r e c a r ie d a d  f is c a l ,  la  c a íd a  d e  lo s  c o e f ic ie n te s  n a c io n a le s  d e  in v e rs ió n , 
la  v o la t i l id a d  d e l c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o , la  “ p r e c a r iz a c ió n ” d e l e m p le o , la  “ in f o rm a liz a c ió n ” d e  
lo s  m e rc a d o s  la b o ra le s ,  la  e m ig ra c ió n  m a s iv a  d e  f u e r z a  d e  tr a b a jo  a l m e rc a d o  e s ta d o u n id e n s e ,  e l 
d e s a r ro l lo  d e  e n c la v e s  d e  e x p o r ta c ió n  e n  e l s e c to r  m a n u fa c tu r e ro  y  d e  s e rv ic io s ) .  22
22 L a  n a tu ra leza  y  s ign ificado  de estos p rocesos p a ra  los países de la  R N A L  h an  sido ana lizados 
de m an era  s is tem ática  en d iversos d ocum en tos rea lizad o s p o r la  S ección  de D esarro llo  de la  Sede 
S ubreg ional de la  C E P A L  en  M éxico . V éanse , en p articu la r, C E P A L , 2 0 0 2 a  y  2003b.
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Recuadro 2
ESTRUCTURA Y  DINÁMICA DEL SISTEMA URBANO DE M ÉXICO
Al finalizar el siglo X X la República M exicana contaba con 348 ciudades con un grado de urbanización cercano 
al 70%. La estructura de ciudades por tamaño está dominada por una tendencia secular a rebajar la importancia 
relativa de las pequeñas y medianas frente a las 24 más grandes (que concentran 69% de la población urbana 
total).
La dinámica de estas 24 ciudades más grandes (es decir, ciudades de más de 500.000 habitantes) pone de 
manifiesto que los conglomerados fronterizos de Tijuana y Ciudad Juárez son los que se expanden con mayor 
rapidez; le siguen Cuernavaca, Querétaro y Toluca, aunque esta última ya forma parte de la megalópolis de la 
Ciudad de México, mientras que las otras dos se integrarán a ella en las primeras décadas del siglo XXI. 
Continúan después Culiacán (en el noroeste) y Saltillo, fuertemente integrada a Monterrey, que también se 
extiende con rapidez, y es uno de los polos económicos históricos del país, cuya posición regional se ha 
fortalecido en el marco del nuevo modelo de desarrollo.
Otras cuatro ciudades de crecimiento muy dinámico son León, Morelia, San Luis Potosí y Veracruz. Las 
tres primeras forman parte de la muy poblada zona occidente del país, cuyo centro es la ciudad de Guadalajara, 
otro gran polo económico regional. Veracruz, por su parte, finca su dinámica en ser el principal puerto marítimo 
de México.
Torreón, Toluca y Ciudad Juárez rebasaron el millón de habitantes con el cambio de siglo. Así, el 
número de ciudades de ese estrato poblacional ya asciende a un total de nueve (las otras son Ciudad de México, 
Guadalajara, Monterrey, Puebla, León y Tijuana).
En resumen, la estructura espacial de la República M exicana está dominada por tres grandes ejes 
metropolitanos: la megalópolis de la Ciudad de M éxico; Guadalajara, como centro de la región occidental, y 
M onterrey, como polo hegemónico del noreste.
Fuente: Adaptado de G. Garza (2000), La ciudad de M éxico en el fin a l del segundo milenio, México, Gobierno 
del Distrito Federal y El Colegio de México.
L a  a r t ic u la c ió n  c o m p le ja  d e  e s to s  a c o n te c im ie n to s  t ie n e  in e v i ta b le s  im p l ic a c io n e s  
e s p a c ia le s  p a r a  c a d a  p a ís  y  p a r a  e l c o n ju n to  d e  la  re g ió n . C o m o  p la n te a  V ig n o li  (2 0 0 2 ) , e n  la s  
p r im e ra s  f a s e s  d e  e s te  p r o c e s o  m u lt id im e n s io n a l  s e  d e s a r ro l la r o n  c ie r ta s  e x p e c ta t iv a s  e n  to r n o  a  
lo s  e fe c to s  te r r i to r ia le s  q u e  p ro d u c ir ía n  e l c a m b io  d e l m o d e lo  e c o n ó m ic o  y  la  d e s c e n tr a l iz a c ió n  
p o l í t ic o - a d m in is t r a t iv a  d e  q u e  é s te , e n  p r in c ip io ,  s e  a c o m p a ñ ó  c a s i e n  to d o s  lo s  p a ís e s . A lg u n o s  - 
e s p e c ia l is ta s  s u p u s ie r o n  q u e  la  l ib e r a l iz a c ió n  d e  lo s  m e rc a d o s  y  la  a p e r tu ra  c o m e rc ia l  d a r ía n  u n  
n u e v o  im p u ls o  a l  d e s a r ro l lo  d e  la s  z o n a s  p r o d u c to ra s  d e  b ie n e s  p r im a r io s  c o m e rc ia b le s  
in te rn a c io n a lm e n te ,  im p r im ie n d o  a s í  u n  n u e v o  a l ie n to  a  lo s  a l ic a íd o s  á m b ito s  ru ra le s  d e  la  re g ió n . 
S e  e s p e r a b a  q u e  lo s  p ro c e s o s  d e  d e s c e n tr a l iz a c ió n  a c tu a ra n  e n  e l m is m o  s e n tid o  e n  c u a n to  a l 
p ro c e s o  e c o n ó m ic o  y  s o c ia l  d e  lo s  á m b ito s  lo c a le s ,  h a c ia  lo s  q u e  s e  s u p o n ía  h a b r ía  d e  l le v a r s e  a  
c a b o  u n a  d e r ra m a  d e  r e c u rs o s  c o n  c la ro s  e fe c to s  r e d is t r ib u t iv o s  e n  c a d a  p a ís . 23 L o  q u e  e n  la
23 Vignoli (2002).
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p r á c t ic a  o c u r r ió  n o  c o r r e s p o n d e  to ta lm e n te  c o n  e s te  ju e g o  d e  s u p u e s to s ;  la s  c o n s e c u e n c ia s  
te r r i to r ia le s  d e  la  c r is is  d e l m o d e lo  d e  s u s t i tu c ió n  d e  im p o r ta c io n e s  y  d e  la  in s ta u r a c ió n  d e l n u e v o  
r é g im e n  d e  p o l í t ic a  e c o n ó m ic a  p a r e c e n  m á s  b ie n  in d ic a r  la  p u e s ta  e n  m a rc h a  d e  u n  p ro c e s o  d e  
r e v a lo r iz a c ió n  d e  la s  c iu d a d e s  y  la s  g r a n d e s  z o n a s  m e tro p o li ta n a s .  D e  h e c h o , la  e x p a n s ió n  d e  
é s ta s  r e g is t ró  c a s i e n  to d o s  lo s  c a s o s  u n  n u e v o  im p u ls o  d u ra n te  lo s  a ñ o s  n o v e n ta  e n  u n  a m b ie n te  
d e f in id o  p o r  e l d e s p l ie g u e  d e  n u e v a s  a r t ic u la c io n e s  e c o n ó m ic a s  d e l m e d io  u rb a n o  r e g io n a l  c o n  
lo s  m e rc a d o s  y  lo s  f lu jo s  e c o n ó m ic o s  in te rn o s  e  in te rn a c io n a le s .
2. El papel central de las ciudades en la reestructuración territorial
L a s  c o n s e c u e n c ia s  d e  la  im p la n ta c ió n  d e l n u e v o  e s q u e m a  d e  d e s a r ro l lo  s o n  m ú lt ip le s  y  se  
e x p r e s a n  c a s i e n  to d o s  lo s  p la n o s  d e  la  o rg a n iz a c ió n  e c o n ó m ic a  y  so c ia l. E n tr e  é s ta s , r e v is te n  
p a r t ic u la r  im p o r ta n c ia  la s  q u e  a fe c ta n  la  d in á m ic a  te r r i to r ia l  d e  lo s  p a ís e s ,  p u e s  d e b id o  a  su  
n a tu ra le z a  p r o d u c e n  im p a c to s  y  e x ig e n  a c o m o d o s  d e  t ip o  p lu r id im e n s io n a l  (e s  d e c ir ,  e n tre  
a g e n te s  e c o n ó m ic o s  y  s o c ia le s ,  e n t re  s e c to re s  d e  a c tiv id a d , e n t re  e s p a c io s  g e o g r á f ic o s ,  e n t re  lo s  
p a ís e s  y  s u  e n to rn o  r e g io n a l  y  g lo b a l) .
L o s  a ju s te s  y  c a m b io s  r e g is t ra d o s  im p a c ta r o n  e n  p r im e r  lu g a r  a  la s  a c tiv id a d e s  
e c o n ó m ic a s  y  s o c ia le s  o rg a n iz a d a s  e n  to r n o  a  la s  in d u s t r ia s  s u s t i tu tiv a s ,  q u e  d e b ie r o n  e n f r e n ta r  la  
a p e r tu ra  c o m e rc ia l  y  la s  n u e v a s  c o n d ic io n e s  d e  la  c o m p e te n c ia  in c u r r ie n d o  e n  g r a n d e s  c o s to s  d e  
a d a p ta c ió n  (q u e  e n  v a r io s  c a so s , in c lu s o , s ig n i f ic a r o n  u n  d e s p la z a m ie n to  c a s i  to ta l  d e l m e rc a d o ) . 
E s te  p r im e r  im p a c to  s e  m a n if e s tó  s o b re  to d o  e n  lo s  a ñ o s  o c h e n ta  y  d e  m a n e r a  p a r t ic u la r  e n  la s  
c iu d a d e s ,  q u e  c o n s t i tu y e n  e l e s p a c io  p o r  e x c e le n c ia  e n  e l q u e  s e  h a b ía n  im p la n ta d o  a q u e l la s  
in d u s t r ia s  y  la s  a c t iv id a d e s  c o n e x a s  d e s a r ro l la d a s  e n  c a d a  u n o  d e  lo s  m e rc a d o s  in te rn o s . 
A lr e d e d o r  d e  e s a  m is m a  d é c a d a  s e  m a n if e s tó  c ie r to  d e s c e n s o  e n  e l r i tm o  h is tó r ic o  d e  e x p a n s ió n  
d e  la s  z o n a s  u rb a n a s . E n  la  c o n f ig u r a c ió n  d e  e s te  f e n ó m e n o  ta m b ié n  c o n tr ib u y e r o n  ta n to  la  
d e c l in a c ió n  d e l e m p le o  e n  e l s e c to r  g u b e r n a m e n ta l  (q u e  b a jo  e l m o d e lo  d e  s u s t i tu c ió n  d e  
im p o r ta c io n e s  fu e  m u y  d in á m ic o )  c o m o  la  c a íd a  d e  la s  in v e rs io n e s  p ú b l ic a s  (q u e  h a b ía  s id o  u n  
p o d e r o s o  f a c to r  d e  o rd e n a m ie n to  te r r i to r ia l  a  f a v o r  d e  la s  z o n a s  u rb a n a s ) .  C o m o  r e s u l ta d o , e l 
e s p a c io  u rb a n o  d e  la  r e g ió n  te n d ió  a  p e r d e r  p a r c ia l  y  — c o m o  s e  v e r á  e n  s e g u id a —  ta m b ié n  
t r a n s i to r ia m e n te  s u  c a p a c id a d  d e  a tra c c ió n . 24 U n  in d ic io  in d ir e c to  d e  e s te  h e c h o  e s tá  e n  la  m e n o r  
e la s t ic id a d  d e l c r e c im ie n to  d e  la  p o b la c ió n  u r b a n a  c o n  r e s p e c to  a l  c r e c im ie n to  to ta l  d e  la  
p o b la c ió n  q u e , c o m o  lo  m u e s t r a  e l g r á f ic o  4 , s e  r e g is t ró  c a s i e n  to d o s  lo s  p a íse s .
L a  im p la n ta c ió n  d e l n u e v o  m o d e lo  e n  lo s  a ñ o s  n o v e n ta  p ro d u jo  u n a  a te n u a c ió n , si n o  
in c lu so  u n a  l ig e ra  re v e rs ió n , d e  la  te n d e n c ia  an te r io r . A q u e lla  e la s t ic id a d  d e jó  e n  g ra d o s  d iv e rs o s  d e
24 E ste  fenóm eno  no  sólo se p resen tó  en  la  R N A L . S eg ú n  se ex p lica  en u n  estud io  sobre el 
con jun to  de A m éric a  L a tin a  y  el C aribe, en  todo  el subcon tinen te  se p ro d u jo  u n a  ex acerbac ión  de los 
p ro b lem as u rbanos en  áreas com o la  in fraes truc tu ra , e l con tro l del deterio ro  del m ed io  am bien te , la 
g o b ern ab ilid ad  y  la  ca lidad  de la  vida. T odo  ello , se añade en  la  m ism a  fuen te , am enazó  co n  ero sio n a r las 
ven ta jas que trad ic iona lm en te  o frecen  las ciudades en  té rm inos de m ejo res o po rtun idades, hac iéndo las 
m enos atractivas a los em ig ran tes p o tencia les. V éase  C E P A L /H A B IT A T  (2001).
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G ráfico  4 (Conclusión)
Fuente: Elaborado sobre la base de datos de la Organización de las Naciones Unidas (2002), World 
Urbanization Prospects. The 1999 Revision.
d is m in u ir ,  e s ta b i l iz á n d o s e  e  in c lu s o  e m p e z a n d o  n u e v a m e n te  a  a u m e n ta r .  25 E n  e s te  c a m b io  
in f lu y e ro n  ta n to  la s  e x p e c ta t iv a s  d e  m o d e rn iz a c ió n  p ro d u c t iv a  y  c re c im ie n to  e c o n ó m ic o  q u e  
g e n e ró  e n  lo s  p a ís e s  d e  la  R N A L  la  p u e s ta  e n  m a rc h a  d e l n u e v o  m o d e lo  d e  d e s a r ro l lo ,  a s í  c o m o  
la  p ro fu n d iz a c ió n  d e l d e te r io ro  e c o n ó m ic o  y  s o c ia l  q u e  se  p e r c ib ió  d e  m a n e r a  m u y  g e n e r a l iz a d a  
e n  lo s  e s p a c io s  ru ra le s  d e  to d o s  lo s  p a íse s .
C o m o  q u ie ra  q u e  h a y a  s id o , es  in c u e s t io n a b le  q u e  e n  la  d é c a d a  d e  1 9 9 0  la s  c iu d a d e s  d e  la  
r e g ió n  s e  c o n s o l id a ro n  c o m o  lo c u s  p r iv i le g ia d o  d e l m o d e lo  d e  e c o n o m ía  a b ie r ta  y  g lo b a l iz a d a  
a d o p ta d o , in c lu y e n d o  d e  m a n e r a  in e v i ta b le  la s  s e c u e la s  d e  m a rg in a c ió n  y  p o la r iz a c ió n  s o c ia l  y  
p r o d u c t iv a  q u e  é s te  c o n l le v a ,  y a  s e a  p o r  p ro d u c ir la s  d ir e c ta m e n te  o  p o r  p r o fu n d iz a r  la s  h e re d a d a s  
d e l m o d e lo  a n te r io r .  C o m o  o c u r r ió  e n  e l r e s to  d e  lo s  p a ís e s  d e  A m é r ic a  L a t in a  y  e l C a r ib e , la s  
á r e a s  u rb a n a s  d e  la  R N A L  r e c u p e r a r o n  a s í  s u  p r e e m in e n c ia  c o m o  c e n tro s  d e  a c u m u la c ió n  y  
c o n c e n t r a c ió n  d e  p ro y e c to s  n a c io n a le s  y  fo rá n e o s  d e  in v e rs ió n ,  a l  ig u a l q u e  c o m o  v e c to re s  
c e n tr a le s  d e  la  r e la c ió n  e n tre  la  a c t iv id a d  p ro d u c t iv a  in te r n a  m á s  d in á m ic a  y  e l m e rc a d o  m u n d ia l.  
( C E P A L /H A B IT A T , 2 0 0 1 ) .
E n  u n  c u a d ro  re g io n a l  c a r a c te r iz a d o  p o r  e l c o la p s o  d e  lo s  c o e f ic ie n te s  n a c io n a le s  d e  
in v e rs ió n ,  26 la  c o n c e n t r a c ió n  d e  lo s  n u e v o s  p r o y e c to s  p ro d u c t iv o s  e n  la s  p r in c ip a le s  á re a s  
u r b a n a s  d e  la  R N A L  fu n g ió  e n  lo s  ú l t im o s  t r e s  o  c u a tro  lu s t ro s  c o m o  u n  p o d e r o s o  m e c a n is m o  d e  
r e o r d e n a m ie n to  te r r i to r ia l .  E s te  e fe c to  f u e  r e fo rz a d o  p o r  la  g e n e ra l iz a d a  c a íd a  d e l g a s to  p ú b l ic o  
e n  c re a c ió n  d e  in f ra e s tru c tu ra ,  q u e  a f e c ta  c o n  m a y o r  f u e rz a  a  lo s  s e c to re s  y  z o n a s  re z a g a d o s ,  
m a g n if ic a n d o  s u  im p a c to  e n  té rm in o s  d e  la  d in á m ic a  d e l d is ta n c ia m ie n to  r e g io n a l  p o r  la  q u e  se  
c a r a c te r iz a  e l p a t ró n  d e  d e s a r ro l lo . E l a b a n d o n o  d e  lo s  e n fo q u e s  d e  p o l í t ic a  p ú b lic a
25 L os p ronósticos del crecim ien to  de los asen tam ien tos u rbanos de la  R N A L , e laborados po r 
las N ac io n es U n idas sobre la  base  de los desarro llo s de los años noven ta , p ro y ec tan  h ac ia  2025 u n a  
u rb an izac ión  p rom ed io  de 72%  (con  ex trem os situados en tre  62%  y  81% ).
26 E n  C E P A L  (2002a) se m u estra  que en  la  m ay o ría  de los pa íses  se m an tien en  estos 
coefic ien tes p o r  debajo  de los p rom ed ios an terio res a la  crisis de los ochenta.
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c o m p ro m e tid o s  c o n  la  p la n if ic a c ió n  re g io n a l  y  e l o rd e n a m ie n to  d e l te r r i to r io  lib ró  v i r tu a lm e n te  a  
la s  r e la c io n e s  d e l m e rc a d o  la  d e f in ic ió n  d e l n u e v o  p e r f i l  s e c to r r e g io n a l  d e  la s  e c o n o m ía s ,  q u e  a l 
m e n o s  e n  lo  q u e  h a c e  a  lo s  s e g m e n to s  m á s  d in á m ic o s  s e  c o n fo rm ó  c a s i s ie m p r e  c o m o  re s u l ta d o  
d e  d e c is io n e s  d e  lo c a l iz a c ió n  to m a d a s  e n  e l m a rc o  d e  e s tra te g ia s  c o rp o r a t iv a s  d e  c a r á c te r  g lo b a l  
e n  la s  q u e  lo s  a g e n te s  n a c io n a le s  tu v ie r o n  e s c a s a  c a p a c id a d  d e  in f lu ir .
L o s  c a m b io s  a s o c ia d o s  a  la  im p la n ta c ió n  d e l n u e v o  m o d e lo  e c o n ó m ic o  ta m b ié n  
e s tu v ie ro n  c o n d ic io n a d o s ,  p o r  n e c e s id a d , p o r  la s  fo rm a s  y  e s tru c tu ra s  e s p a c ia le s  p r e e x is te n te s  e n  
c a d a  p a ís  d e  la  R N A L , d e b id o  a  q u e  la  t r a y e c to r ia  te r r i to r ia l  e s tá  in e v i ta b le m e n te  r e s t r in g id a  p o r  
lo s  l la m a d o s  p ro c e s o s  d e  c a u s a l id a d  a c u m u la tiv a ,  p r in c ip io  o p e ra t iv o  d e l m e rc a d o  q u e  e s  c la v e  
p a r a  e l a n á l is is  d e  la  n a tu ra le z a  d e s ig u a l  d e l d e s a r ro l lo . D e  a c u e rd o  c o n  e s te  p r in c ip io ,  la s  
re g io n e s  o  e s p a c io s  c o n  m a y o r  c a p a c id a d  d e  c r e c im ie n to  s o n  la s  q u e  c o n c e n tra n  v e n ta ja s  
p ro v e n ie n te s  d e  e c o n o m ía s  d e  a g lo m e ra c ió n , d e n s id a d  d e  c a p ita l,  in f ra e s tru c tu r a s  f ís ic a s , 
s e rv ic io s  y  u n a  m e jo r  d o ta c ió n  d e  f a c to re s  y  r e c u rs o s  p r o d u c t iv o s  y  h u m a n o s  ( v é a s e  e l 
r e c u a d ro  3 ). E n  u n a  m e d id a  m u y  im p o r ta n te ,  la  im p la n ta c ió n  te r r i to r ia lm e n te  c o n c e n tra d a  e n  
to r n o  a  la s  c iu d a d e s  q u e  p r e s e n ta  e l n u e v o  m o d e lo  d e  d e s a r ro l lo  d e  la  r e g ió n  f u e  g u ia d a  p o r  e s te  
d a to  h is tó r ic o -e s tru c tu ra l .  27
A h o ra  b ie n , e l p e s o  d e  la  h is to r ia  e s tá  le jo s  d e  c a n c e la r  o tra s  o p c io n e s  d e  o c u p a c ió n  
p r o d u c t iv a  y  d e m o g rá f ic a  d e l e s p a c io  q u e , b a jo  c o n d ic io n e s  e c o n ó m ic a s  y  s o c ia le s  e s p e c íf ic a s  
f a v o r e c e  la  g e o g r a f ía  f ís ic a  y  p o lít ic a . A l  a m p a r o  d e l n u e v o  ju e g o  d e  in c e n t iv o s  im p l íc i to s  e n  la  
m o d a lid a d  d e  d e s a r ro l lo  y  c re c im ie n to  e c o n ó m ic o  q u e  p r e v a le c e  e n  la  R N A L , d u ra n te  la s  ú l t im a s  
d o s  d é c a d a s  é s te  p ro d u jo ,  e n  e fe c to , o tro  t ip o  d e  “ d e r r a m e s ” o  “ f i l t r a c io n e s ” te r r i to r ia le s .  J u n to  
c o n  e l e s q u e m a  d e  c o n c e n t r a c ió n  e s p a c ia l  d o m in a n te ,  q u e  s e  o rg a n iz a  e n  to r n o  a  lo s  p r in c ip a le s  
c e n tro s  u rb a n o s ,  e l m o d e lo  d e  e c o n o m ía  a b ie r ta  f a v o r e c ió  e l d e s a r ro l lo  y  la  e x p a n s ió n  d e  p o lo s  
tu r ís t ic o s  in te rn a c io n a le s  d e l im ita d o s  y  c i rc u n s c r i to s  a  c ie r ta s  z o n a s  g e o g r á f ic a s  d e  la  r e g ió n  y  d e  
v a r ia s  z o n a s  d e  f ro n te r a  (m u y  e s p e c ia lm e n te  e n  la s  e n t id a d e s  f e d e ra t iv a s  d e l n o r te  d e  M é x ic o ,  
l im ítro fe s  o  c e rc a n a s  a  lo s  E s ta d o s  U n id o s ) .  O tr a  “ f i l t r a c ió n ” te r r i to r ia l ,  m u c h o  m á s  d is p e rs a ,  e s  
la  q u e  s e  p r o d u c e  e n  v a r ia s  m ic r o r r e g io n e s  d e  lo s  p a ís e s  d e l n o r te  d e  A m é r ic a  L a t in a  ( e x c e p c ió n  
h e c h a  d e  P a n a m á  y  C o s ta  R ic a )  q u e  r e c ib e n  r e m e s a s  m o n e ta r ia s  d e  n a t iv o s  lo c a le s  r e s id e n te s  e n  
lo s  E s ta d o s  U n id o s .  L a s  e x te r n a l id a d e s  d e  f ro n te r a  y  d e  a te n c ió n  a l  tu r is m o  in te rn a c io n a l  n o  s o n  
n u e v a s  e n  lo s  p a ís e s  d e  la  re g ió n , p e ro  s u  e fe c to  d e  a t ra c c ió n  s e  d e s p le g ó  c o n  m a y o r  p le n i tu d  e n  
la s  ú l t im a s  d o s  d é c a d a s .
L a  ló g ic a  s e c to r r e g io n a l  d e l e s t i lo  d e  d e s a r ro l lo  d o m in a n te  e n  e s to s  p a ís e s  t ie n e  u n  s e s g o  
q u e  e n  p r in c ip io  e s  f a v o r a b le  p a r a  a c t iv id a d e s  p r o d u c t iv a s  y  te r r i to r io s  q u e  c u e n ta n  c o n  r e c u rs o s  
s u s c e p t ib le s  d e  o r ie n ta r s e  a l  m e rc a d o  in te rn a c io n a l ,  p e ro  n o  a s í  p a r a  lo s  q u e  e s tá n  e s c a s a m e n te  
c a p i ta l iz a d o s ,  s e  u b ic a n  e n  t ie r ra s  m a rg in a le s  o  p r o d u c e n  b ie n e s  d e s tin a d o s  a l m e rc a d o  in te rn o . 
A u n q u e  e s ta s  t r e s  c a ra c te r ís t ic a s  c o n s t i tu y e n  o tra s  ta n ta s  s e ñ a s  d e  id e n t id a d  d e  la s  a c t iv id a d e s  y  
lo s  e s p a c io s  ru ra le s  t íp ic o s  d e  la  re g ió n , ta m b ié n  lo  s o n  d e  v a r io s  s e g m e n to s  d e  la  e c o n o m ía  y  la
27 E ste  h echo , p o r cierto , es asim ilab le  a los p rocesos descritos en  investigac iones rec ien tes 
sobre lo ca lizac ió n  y  g eo g ra fía  económ icas, en  los qu e  se p la n tea  qu e  la  co n cen trac ió n  esp ac ia l de la 
ac tiv idad  p ro d u c tiv a  es u n  p roceso  acum ula tivo  que tiende  a g en e ra r p rocesos que los re fu erzan  y  
p ro fund izan . V éase , en tre  o tros, K rugm an  (1991 y  1995).
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Recuadro 3
ACERCA DE LA CAUSALIDAD ACUM ULATIVA
La “causalidad acumulativa” es una hipótesis básica de diversas investigaciones seminales sobre los 
mecanismos de operación del mercado y sus efectos sobre la dinámica y el entorno económicos. Al analizar las 
causas del desarrollo desigual, Myrdal (1957) se refirió de manera original al principio de “causalidad circular y 
acumulativa” . Según él, durante las primeras etapas del desarrollo las ventajas acumulativas tienden a 
concentrarse en regiones o territorios con mayor capacidad de crecimiento debido a que cuentan con economías 
de aglomeración, mayores niveles relativos de inversión, mejor infraestructura, mejor dotación de factores y 
capacidad de atraer recursos humanos y de capital extrarregionales. Este conjunto de elementos es la fuente de 
efectos amplificadores de progreso relativo.
De manera inversa, las regiones atrasadas presentan en general menores tasas de crecimiento y padecen 
efectos retardatarios provenientes de la competencia de las áreas más desarrolladas. En éstas es m enor la 
inversión; la infraestructura y los servicios de apoyo a la producción son más precarios, y los recursos humanos 
y de capital tienden a fugarse. En consecuencia, estas regiones son factorialmente más débiles.
De estas diferencias resulta un esquema de “especialización” entre regiones o espacios territoriales 
“avanzados” y “pobres” que tiende a perpetuarse en ausencia de medidas y procesos dirigidos explícitamente a 
frenar la ampliación de diferencias y desigualdades. La operación dinámica de economías de escala propicia 
que los sectores de actividad económica se concentren en un número reducido de “centros establecidos” a 
expensas de las regiones atrasadas. Esto da lugar, a través de los propios mecanismos del mercado, a un proceso 
“circular de interacciones” o de “mutua causalidad”, que por ser acumulativo tiende a ensanchar las 
desigualdades de desarrollo entre regiones.
Por su parte, Hirschman (1958) explicó que las ventajas de la concentración de factores y actividades 
engendran innovación y crecimiento en los “polos de desarrollo” (expresión también utilizada por Perroux), que 
de esta manera atraen mayores inversiones y recursos en detrimento de las regiones menos avanzadas. En su 
análisis del desarrollo desigual, Hirschman hizo explícita una dimensión institucional al explicar que, conforme 
tiene lugar el crecimiento, las tensiones políticas y los conflictos de interés entre regiones avanzadas y atrasadas 
crean obstáculos para una efectiva difusión del progreso y del dinamismo económico en el conjunto del espacio 
nacional e incluso internacional.
Otras vertientes de la investigación económica en que la noción de causalidad acumulativa es utilizada 
de manera fructífera son las desarrolladas, entre otros, por Kaldor (1967) sobre la demanda efectiva o por Dosi 
(1984) sobre la innovación.
Fuente: Adaptado de V. Godínez (2000), “La economía de las regiones y el cambio estructural”, en F. Clavijo 
(compilador), Reformas económicas en M éxico 1982-1999, Fondo de Cultura Económica, México.
s o c ie d a d  u rb a n a s . E n  to d o  c a so , e n  té rm in o s  d e  la  d in á m ic a  te r r i to r ia l  a c tu a l  y  fu tu ra , lo s  e fe c to s  
d e l s e s g o  a  f a v o r  d e  la  p r o d u c c ió n  d e  b ie n e s  y  s e rv ic io s  c o m e rc ia b le s  in te r n a c io n a lm e n te  g e n e r a n  
u n a  f u e r te  te n d e n c ia  h a c ia  la  p o la r iz a c ió n  y  la  h e te r o g e n e id a d  e s tru c tu ra l .  E n  a u s e n c ia  d e  
p o l í t ic a s  p ú b l ic a s  a c t iv a s  d ir ig id a s  a  c o m p e n s a r  e s to s  e fe c to s ,  e s ta  f a l la  d e l m e rc a d o  c o n  r e s p e c to  
a l  te r r i to r io  s e  p u e d e  s e g u ir  p ro fu n d iz a n d o . A l m e n o s  d o s  s o n  la s  c o n s e c u e n c ia s  g e n e r a le s  d e  e s te  
p ro c e s o . L a  p r im e ra  s e  r e la c io n a  c o n  la  c o n t in u a c ió n  d e l d e te r io ro  d e  la s  c o n d ic io n e s  e c o n ó m ic a s  
y  s o c ia le s  d e l m e d io  ru ra l  d e  la  re g ió n . E s te  f e n ó m e n o  p e r m i te  a n t ic ip a r  q u e  la  c a p a c id a d  d e  
r e te n c ió n  d e m o g rá f ic a  d e l c a m p o  y  su s  s is te m a s  p r o d u c t iv o s  s e g u irá n  d e b i l i tá n d o s e .  P o r  r e g la
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g e n e ra l ,  lo s  s e g m e n to s  m o d e rn o s  d e  la  p r o d u c c ió n  a g r o p e c u a r ia  n o  r e q u ie re n  u n  u s o  in te n s iv o  d e  
f u e rz a  d e  t r a b a jo ;  lo s  p ro c e s o s  q u e  s í s u e le n  r e q u e r ir lo  s o n  c a s i s ie m p r e  d e  n a tu ra le z a  e s ta c io n a l ,  
lo  q u e  n o  c o n s t i tu y e  u n  f a c to r  q u e  f a v o re z c a  e l a s e n ta m ie n to  p e r m a n e n te  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s  y  su s  
f a m ilia s .  L a  s e g u n d a  c o n s e c u e n c ia  te r r i to r ia l  e s  u n a  p r o lo n g a c ió n  ló g ic a  y  n a tu ra l  d e  la  p r im e ra :  
e l r e c u rs o  a  la  e m ig r a c ió n  d e  lo s  p o b la d o re s  r u ra le s ,  q u e  t r a s la d a n  a s í  a  la s  c iu d a d e s  y  su s
p e r if e r ia s  la  m a rg in a c ió n  y  la  p o b r e z a  s e c u la re s  q u e  d is t in g u e  d e  m a n e ra  m a y o r i ta r ia  a  lo s
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c a m p o s .
3. Tendencias y trayectoria del sistema urbano en la RNAL
E l d e s tin o  d e  la s  c iu d a d e s  p r in c ip a le s  d e  la  re g ió n  e s tá  e s tr e c h a m e n te  l ig a d o  a  la  t r a y e c to r ia  
g e n e r a l  d e  la  n a c ió n  a  la  q u e  p e r te n e c e n , y  d e s d e  lu e g o , a  su s  c a p a c id a d e s  p a r t ic u la re s  d e  g e s t ió n  
y  r e te n c ió n  d e  a c t iv id a d e s  e c o n ó m ic a s  d in á m ic a s ,  d e  d ir e c c ió n  p o l í t ic a  y  d e  a c c ió n  s o c ia l  y  
c u l tu ra l.  E l  c a s o  d e  la s  c iu d a d e s  in te rm e d ia s  es  u n  ta n to  d if e re n te ;  e s  c ie r to  q u e  s u  d e v e n ir  e s tá  
m u y  le jo s  d e  s e r  a u tó n o m o  c o n  r e s p e c to  a  la s  g ra n d e s  te n d e n c ia s  n a c io n a le s ,  p e ro  ta m b ié n  e s  m á s  
s e n s ib le  a  to d o  u n  c ú m u lo  d e  f a c to re s  a d ic io n a le s ,  d e s d e  lo s  d e  o rd e n  id io s in c r á s ic o  h a s ta  la s  
m o d a l id a d e s  d e  a r t ic u la c ió n  c o n  s u  e n to rn o , la  c o n e c t iv id a d  f ís ic a  in te r n a  e  in te rn a c io n a l ,  la  
e x is te n c ia  y  lo c a l iz a c ió n  d e  c e n tro s  u rb a n o s  a l te rn a t iv o s ,  la  u b ic a c ió n  g e o g r á f ic a  y  e l m e d io  
f ís ic o  y  n a tu ra l  e n  e l q u e  e s tá n  e n c la v a d o s .
L o s  á m b ito s  te r r i to r ia le s  in te r a c tú a n  d e  v a r ia s  fo rm a s  y  su s  r e la c io n e s  s o n  c a m b ia n te s . E n  
e s te  s e n tid o ,  e l e s tu d io  d e  ta le s  in te ra c c io n e s  y  r e la c io n e s  e s  u n a  p a r te  in te g r a n te  d e l a n á l is is  d e l 
d e s a r ro l lo  e c o n ó m ic o  y  so c ia l . E s  d e m a s ia d o  p ro n to  p a r a  p e r c ib ir  c o n  c la r id a d  c ó m o  f u e  a fe c ta d o  
e l p a t ró n  t r a d ic io n a l  d e  u rb a n iz a c ió n  d e  la  R N A L  p o r  e l c a m b io  d e  la s  e s tra te g ia s  n a c io n a le s  d e  
d e s a r ro l lo  o p e ra d o  a  p a r t i r  lo s  a ñ o s  o c h e n ta . N o  o b s ta n te ,  e x is te  y a  s u f ic ie n te  e v id e n c ia  a c e r c a  d e  
q u e  la s  b a s e s  d e  la  u rb a n iz a c ió n  c o n s t i tu id a  e n  la s  d é c a d a s  p r e c e d e n te s  n o  s e  a l te r a r o n  d e b id o  a  
q u e , a l c o n tra r io  d e  lo  q u e  s e  s u p u s o  e n  u n  in ic io , la  a p e r tu ra  c o m e rc ia l  y  la  l ib e r a l iz a c ió n  d e  lo s  
m e rc a d o s  n o  c o n s t i tu y e ro n  u n a  f u e r z a  c a p a z  d e  in s ta u ra r  e je s  d e  d e s a r ro l lo  y  c re c im ie n to  
a l te r n a t iv o s  a  lo s  e d i f ic a d o s  h is tó r ic a m e n te  e n  la s  a n t ig u a s  z o n a s  u rb a n a s . 29 L a  in f o rm a c ió n  
d is p o n ib le  s o b re  e l p e r ío d o  p a r e c e  s u g e r ir  q u e  la  t r a y e c to r ia  u r b a n a  d e  la  r e g ió n  n o  p re s e n ta  
c a m b io s  s u s ta n t iv o s  y  q u e  la  u rb a n iz a c ió n  s e g u irá  s ie n d o , a c a s o  c o n  m a y o r  f u e rz a  q u e  e n  el 
p a s a d o , u n  f a c to r  c o n d ic io n a n te  d e l e s t i lo  d e  d e s a r ro l lo  y  d e  lo s  p a t ro n e s  d e  p r o d u c c ió n  e 
in te r a c c ió n  s o c ia l  d e  lo s  p a ís e s . E n  to d o  c a so , e s  m á s  b ie n  e n  e l á m b ito  d e  la  c o n s t i tu c ió n  y  la s  
p a u ta s  d e  o p e r a c ió n  e  in te r r e la c ió n  d e  lo s  s is te m a s  u rb a n o s  d e  la  r e g ió n  d o n d e  s e  p e r c ib e  c o n  
m a y o r  f u e r z a  la  im p r o n ta  d e  la s  r e fo rm a s  e c o n ó m ic a s  y  la  g lo b a liz a c ió n .
28 U n a  opción  co m p lem en ta ria  es la  em ig rac ión  in ternacional. E ste  recu rso , sin  em bargo , ex ige 
de c iertas do tac iones de cap ita l m one tario  y  fo rm ació n  que no  sólo en  raras ocasiones están  al alcance de 
los desp lazados rurales. Es p ro b ab le  que su paso  p o r  las zonas u rbanas acerque p a ra  m uchos de ellos la 
p osib ilidad  de em ig rar p o ste rio rm en te  a los E stados U nidos.
29 E s ta  o bse rvac ión  debe m atizarse  en el caso  de M éxico , donde el nuevo  m odelo  económ ico  
estim uló  la  expansión  de ac tiv idades m anufac tu re ras, casi en  su  to ta lid ad  m aqu ilado ras, en  ciudades de la 
zo n a  n o rte  d e l país. P ero  com o se ex p lica rá  m ás adelan te, es te  hecho  no  alteró  las pau tas de largo  p lazo  
del s is tem a u rbano  m ex icano , sino que m ás b ien  p arece  hab erlas  acelerado  y  h as ta  refo rzado .
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L o s  s is te m a s  u rb a n o s  d e  la  R N A L  s o n  h e te ro g é n e o s ,  lo  c u a l s e  e x p l ic a  p o r  e l c a rá c te r  
e s e n c ia lm e n te  h is tó r ic o  d e l p ro c e s o  d e  u r b a n iz a c ió n . E n  u n a  p e r s p e c t iv a  c o m p a ra t iv a ,  e l s is te m a  
u rb a n o  m e x ic a n o  d e b e  c o n s id e r a r s e  p o r  s e p a ra d o  d e b id o  a  r a z o n e s  ta n to  d e  e s c a la s  d e m o g rá f ic a s  
y  g e o g r á f ic a s  c o m o  d e  n ú m e ro  d e  c iu d a d e s . E n  é s te  s e  e n c u e n t r a  e l s is te m a  d e  c iu d a d e s  m á s  
d e n s o  d e  la  re g ió n , c o n  v a r io s  e je s  u rb a n o s  d in á m ic o s . L a  o rg a n iz a c ió n  d e  lo s  e s p a c io s  u rb a n o s  
d e  lo s  d e m á s  p a ís e s  d e  la  r e g ió n  se  d e f in e  e n  e l in te r io r  d e  s u p e r f ic ie s  te r r i to r ia le s  
c o n s id e r a b le m e n te  m á s  p e q u e ñ a s  y  e s tá  s u je ta  a  p r o c e s o s  d e  m o v il id a d  y  c o n c e n t ra c ió n  d e  
f a c to re s  d e te rm in a d o s  p o r  u n a  d in á m ic a  d ife re n te . In c lu s o  to m a n d o  e n  c u e n ta  la s  d if e re n c ia s  
e x is te n te s  e n t re  s í, lo s  p a ís e s  d e l I s tm o  C e n tr o a m e r ic a n o  y  d e l C a r ib e  t ie n e n  e n  c o m ú n  e l n o  
p r e s e n ta r  e n  e l m e d ia n o  p la z o  la s  c o n d ic io n e s  g e o g rá f ic a s ,  d e m o g rá f ic a s  y  p r o d u c t iv a s  q u e  
p e r m i ta n  p r e v e r  la  c o n f o r m a c ió n  o  e x p a n s ió n  d e  á re a s  m e tr o p o li ta n a s  a l te r n a t iv a s  a  la s  
e x is te n te s .
M á s  a l lá  d e  ta le s  d if e re n c ia s ,  r e c u é r d e s e  q u e  u n  r a s g o  c a ra c te r ís t ic o  d e  lo s  s is te m a s  
u rb a n o s  d e  la  R N A L  es  la  c e n tr a l id a d  d e m o g rá f ic a ,  e c o n ó m ic a ,  s o c ia l ,  c u l tu ra l  y  p o l í t ic a  d e  la  
c iu d a d  p r in c ip a l  d e  c a d a  p a ís ,  o r ig e n  d e l r a s g o  “ m a c r o c e fá l ic o ” d e  la  p r im a c ía  u r b a n a  d e  la  
r e g ió n  y a  id e n tif ic a d a .  S i s e  c o n s id e ra  a  la s  lo c a l id a d e s  q u e  c o n ta b a n  e n  2 0 0 0  c o n  m á s  d e  
7 5 0 .0 0 0  h a b i ta n te s ,  s e  id e n t i f ic a  s in  lu g a r  a  d u d a s  e l “ n ú c le o  d u ro ” d e  la  o rg a n iz a c ió n  u r b a n a  d e  
lo s  p a ís e s  d e l n o r te  d e  A m é r ic a  L a t in a . E l  c u a d ro  12  a g ru p a  p o r  p a ís  d e  p e r te n e n c ia  a  e s a s  
c iu d a d e s ,  c u y o  n ú m e ro  a s c ie n d e  a  2 0  (1 0  s o n  m e x ic a n a s  y  d o s  d o m in ic a n a s ,  y  la s  o c h o  re s ta n te s  
la s  c a p ita le s  r e s p e c t iv a s  d e  lo s  d e m á s  p a íse s ) .
S i s e  a d a p ta  a  la  r e a l id a d  re g io n a l  e l o r d e n a m ie n to  j e r á r q u ic o  e s tá n d a r  d e  la s  c iu d a d e s  
(“ m e tr ó p o l is ” , c iu d a d e s  d e  m á s  d e  c u a tro  m il lo n e s  d e  h a b i ta n te s ;  “ c iu d a d e s  g r a n d e s ” , d e  u n o  a  
c u a tro  m il lo n e s ,  y  “ c iu d a d e s  m e d ia n a s  o  in te r m e d ia s ” d e  5 0 .0 0 0  a  u n  m il ló n )  p u e d e  a b r ir s e  u n a  
n u e v a  c a te g o r ía  d e n o m in a d a  “ c u a s im e tr ó p o lis ” p a r a  a q u e l la s  u rb e s  q u e  r e b a s a n  y a  lo s  t r e s  
m il lo n e s  d e  h a b i ta n te s  y  q u e  p o r  c o n s ig u ie n te  e s tá n  c e rc a  d e  c ru z a r  e n  lo s  a ñ o s  v e n id e r o s  el 
u m b ra l  d e  la  c a te g o r ía  su p e r io r .  U n a  s e g u n d a  a d a p ta c ió n  s e  r e f ie r e  la  c a te g o r ía  d e  la s  c iu d a d e s  d e  
m e n o r  ta m a ñ o , q u e  s e  d e n o m in a r á  “ c iu d a d e s  m e d ia s ” , y  e le v a  s u s ta n c ia lm e n te  e l u m b r a l  in fe r io r  
d e  la  ú l t im a  c a te g o r ía  d e  la  c la s i f ic a c ió n  e s tá n d a r ,  p a r a  in c lu ir  a  la s  c iu d a d e s  c o n  u n a  p o b la c ió n  
c o m p re n d id a  e n t re  7 5 0 .0 0 0  y  u n  m il ló n  d e  h a b i ta n te s  e n  2 0 0 0  ( v é a s e  e l c u a d ro  13 q u e  p r e s e n ta  
u n  o rd e n a m ie n to  d e  a c u e rd o  c o n  e s to s  c r i te r io s  d e  c la s if ic a c ió n ) .
E n  1 9 6 0 , e l n ú c le o  “ d u r o ” d e  la  u rb a n iz a c ió n  d e  la  R N A L  r e p r e s e n ta d o  p o r  e s ta s  2 0  
c iu d a d e s  c o n c e n tra b a  1 9 %  d e  la  p o b la c ió n  to ta l  d e  la  re g ió n , y  1 1 %  s i s e  e x c lu y e  a  la  c iu d a d  d e  
M é x ic o ,  c u y o  p e s o  e s  m u y  e le v a d o . V e in te  a ñ o s  d e s p u é s ,  c u a n d o  e l m o d e lo  d e  s u s t i tu c ió n  d e  
im p o r ta c io n e s  l le g a b a  a  s u  f in , 2 7 %  d e  la  p o b la c ió n  to ta l  d e  la  r e g ió n  s e  lo c a l iz a b a  e n  e l n ú c le o  
u rb a n o , y  1 4 %  s in  la  c iu d a d  d e  M é x ic o .  E n  2 0 0 0 , e s ta s  p r o p o rc io n e s  h a b ía n  p a s a d o  a  3 2 %  y  
2 1 % , r e s p e c t iv a m e n te .  S i s e  e x c lu y e  d e  e s te  e x a m e n  a  la  c iu d a d  d e  M é x ic o ,  q u e d a  c la ro  q u e  e n  
lo s  ú l t im o s  d o s  d e c e n io s  d e l s ig lo  X X  s e  a c e le ró  e l c r e c im ie n to  c o n ju n to  d e  e s te  g ru p o  d e  
c iu d a d e s ,  c u y a  p o b la c ió n  a g r e g a d a  p a s ó  d e  15 ,5  m il lo n e s  a  3 3 ,6  m il lo n e s  d e  p e r s o n a s  e n tre  1 9 8 0  
y  2 0 0 0 . P e r o  u n  h e c h o  a ú n  m á s  s ig n i f ic a t iv o  e s  q u e , a  p e s a r  d e  la  e x p a n s ió n  a b s o lu ta  y  r e la t iv a  d e  
e s te  ú l t im o  g ru p o  d e  c iu d a d e s ,  su  p a r t ic ip a c ió n  c o n ju n ta  e n  la  p o b la c ió n  u r b a n a  to ta l  d e  la  re g ió n
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Cuadro 12
PAÍSES DEL NORTE DE AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN A LARGO PLAZO DE LA POBLACIÓN DE
LAS AGLOMERACIONES URBANAS CON MÁS DE 750.000 HABITANTES EN 2000
(Miles de personas)
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
Costa Rica
San José 183 228 283 352 438 526 601 686 775 875 988





642 753 883 1 035 1 214 1 408
Guatem ala
Guatemala 428 477 532 592 660 715 749 1 090 1 076 2 577 3 242
Honduras
Tegucigalpa 74 97 128 169 223 298 408 560 711 814 950
San Pedro Sula 20 42 56 76 105 164 197 274 355 422 492
Nicaragua
M anagua 110 148 199 271 378 452 525 611 710 825 959
Panamá
Panamá 171 220 283 360 455 528 613 721 848 998 1 173
Cuba
La Habana 1 147 1 274 1 415 1 571 1 745 1 827 1 090 2 005 2 108 2 183 2 256
Haití
Puerto Príncipe 144 192 257 345 461 575 701 881 1 134 1 427 1 769
República Dominicana 
S. Caballeros 89 110 135 184 253 350 485
672 
1 861 931 1 289 1 539





Ciudad de M éxico
M onterrey
Puebla




123 177 253 324 412 474 546 660 799 966 1 168
416 596 854 1 138 1 506 1 841 2 250 2 604 3 011 3 430 3 908
123 161 211 291 400 504 635 720 817 926 1 050
2 885 3 959 5 427 7 028 9 067 1 1236 1 3888 1 4774 1 5130 16 562 18 131
335 479 683 922 1 238 1 572 1 992 2 287 2 624 2 994 3 416
212 248 291 439 656 850 1 101 1 289 1 507 1 722 1 968
126 142 160 194 236 312 413 506 620 760 931
60 96 153 209 282 349 431 553 709 910 1 167
53 64 77 95 118 172 250 369 544 803 1 184
189 221 259 291 329 409 508 594 696 814 953
Fuente: Los datos correspondientes a San Pedro Sula son estimaciones propias, basadas en Unidad de Docencia e 
Investigación en Población (1992), M igración interna e internacional, distribución espacial y  el proceso de 
urbanización en Honduras. Tendencias recientes, Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
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ORDENAMIENTO JERÁRQUICO DE LAS CIUDADES QUE CONSTITUYEN EL “NÚCLEO 
URBANO” DE LA REGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA
Cuadro 13
Metrópolis 
(más cuatro millones 
de habitantes)
Cuasimetrópolis 
(de tres a cuatro millones 
de habitantes)
Ciudades grandes 
(de uno a tres millones 
de habitantes)
Ciudades medias 
(de 750.000 a un 
millón de habitantes)
Ciudad de M éxico Guadalajara a/ La Habana San José a/
Santo Domingo Puebla M anagua a/
Monterrey Puerto Príncipe Tegucigalpa a/










Fuente: Elaboración propia con base en cifras oficiales.
a/ Ciudades cuyo número de habitantes en 2000 estaba 10% o menos por debajo del umbral de la 
categoría superior siguiente.
r e g is t ró  u n  l ig e ro  d e s c e n s o , a l b a ja r  d e  3 4 %  e n  1 9 8 0  a  3 1 %  e n  2 0 0 0 . E s to  r e v e la  q u e  la s  
lo c a l id a d e s  u r b a n a s  m e n o re s ,  e s  d e c ir ,  a q u e l la s  c o n  u n  n ú m e ro  d e  h a b i ta n te s  m e n o r  a  7 5 0 .0 0 0  
p e r s o n a s ,  c o n o c ie ro n  u n a  e x p a n s ió n  ig u a l  d e  in te n s a , e  in c lu s o  l ig e ra m e n te  m a y o r  e n  e l c o n ju n to , 
d u ra n te  e s te  m is m o  p e r ío d o . D e b e  a ñ a d ir s e  q u e  la  p ro g re s iv a  c o n s o l id a c ió n  d e  e s te  s e g m e n to  d e l 
s is te m a  u r b a n o  s e  d is t in g u e  p o r  v e n i r  a c o m p a ñ a d o  d e  u n a  r e p r o d u c c ió n  d e  lo s  g ra n d e s  p ro b le m a s  
e c o n ó m ic o s ,  s o c ia le s  y  d e  e q u ip a m ie n to  q u e  m a rc a n  la  t r a y e c to r ia  y  e l d e s e m p e ñ o  d e  las 
c iu d a d e s  g ra n d e s  d e  la  re g ió n . 30
P o r  o tr a  p a r te , y  d e  a c u e rd o  c o n  e l d in a m is m o  p ro p io  d e l c r e c im ie n to  d e m o g rá f ic o ,  e n  e l 
t r a n s c u r s o  d e  la  p r im e ra  d é c a d a  d e l s ig lo  X X I  e l s is te m a  u rb a n o  d e  la  R N A L  s u f r i rá  a lg u n o s  
a ju s te s .  A l g ru p o  d e  la s  “ m e tr ó p o l is ” s e  s u m a rá  h a c ia  f in e s  d e  la  p r im e ra  m ita d  d e l d e c e n io  a l 
m e n o s  o tr a  c iu d a d  m e x ic a n a  ( G u a d a la ja ra )  y , d e  a c u e rd o  c o n  la s  p r o y e c c io n e s  d e  la s  
N a c io n e s  U n id a s ,  h a c ia  2 0 1 0  S a n to  D o m in g o  y  la  C iu d a d  d e  G u a te m a la  h a b r á n  h e c h o  lo  p ro p io . 
A  su  v e z , la s  u rb e s  q u e  e n  2 0 0 0  f o rm a b a n  p a r te  d e  la  c a te g o r ía  d e  “ c iu d a d e s  g r a n d e s ” s e g u irá n
30 E ste  rasgo , que el s is tem a u rbano  de la  R N A L  com parte  con  el de l resto  de los países 
la tinoam ericanos y  de o tras nac iones, hace  p rev e r que el fu tu ro  de este tipo  de ciudades no es del todo  
p rom isorio . Su v iab ilid ad  eco n ó m ica  y  social d ep en d erá  de varios fac to res, com o el tipo  de base  
p ro d u c tiv a  con  que cuen ten , las m oda lidades de su in teg rac ió n  con  los m ercados n ac io n a l e in te rnacional, 
las fo rm as de in teg rac ión  que m an ten g an  y  desarro llen  con  su en to rno  te rrito ria l y  en p a rticu la r con  el 
s is tem a u rbano  de pertenenc ia , la  do tac ió n  y  estado  de las in fraes truc tu ras físicas y  la  o fe rta  de serv ic ios 
básicos. V éase  C E L A D E  (2001).
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p e r te n e c ie n d o  a  e l la  a l  m e n o s  d u r a n te  lo s  p ró x im o s  t r e s  o  c u a tro  lu s tro s , p e ro  s u  g ru p o  s e  v e r á  
e n g ro s a d o  p o r  p r á c t ic a m e n te  to d a s  la s  a c tu a le s  “ c iu d a d e s  m e d ia s ” .
E n  la  m a y o r ía  d e  lo s  c a so s , e l c r e c im ie n to  d e  la s  c iu d a d e s  in te g ra n te s  d e l “ n ú c le o  d u ro ” se  
a c o m p a ñ a  d e  u n a  e x p a n s ió n  d e  la  m a n c h a  u rb a n a ,  q u e  in d ic a  u n a  m o d a l id a d  d e  e x p a n s ió n  d e  t ip o  
h o r iz o n ta l .  P o r  su s  c a ra c te r ís t ic a s ,  e s ta  m o d a l id a d  d e  c re c im ie n to  c o n l le v a  e n  la  r e g ió n  u n a  
m u lt i tu d  d e  p r o b le m a s  e n  té rm in o s  d e  p o l í t ic a s  p ú b lic a s ,  r e q u e r im ie n to s  d e  in f ra e s tru c tu r a  y  
s e rv ic io s ,  y  d in á m ic a s  s o c ia le s  y  p ro d u c tiv a s .  S i s e  c o n s id e r a  la  c o n s t i tu c ió n  y  c r e c im ie n to  d e  
d e n s a s  z o n a s  m e tr o p o li ta n a s  e n  to r n o  d e  la s  c iu d a d e s  p r in c ip a le s  d e  la  re g ió n , la  r e a l id a d  u rb a n a  
d e  é s ta  a d q u ie r e  u n a  m a y o r  c o m p le j id a d . E l  e je m p lo  a c a s o  m á s  c o n o c id o  es  e l d e  la  z o n a  
m e tr o p o l i ta n a  d e  la  c iu d a d  d e  M é x ic o ,  q u e  a  p e s a r  d e  su s  p e c u l ia r id a d e s  (v é a s e  e l r e c u a d ro  4 ) 
e s tá  le jo s  d e  s e r  u n  c a s o  ú n ic o  e n  la  R N A L .
Recuadro 4
ÁREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE M ÉXICO
La alta concentración económica y demográfica en el Área M etropolitana de la Ciudad de México (AMCM) ha 
convertido a ésta en el centro de un conglomerado metropolitano en el que la urbe central se constituyó, en el 
transcurso de las últimas dos décadas del siglo XX, en una de las más pobladas del mundo.
El crecimiento de la AM CM  le permitió adquirir carácter de megalópolis en los años ochenta, cuando se 
unieron las áreas metropolitanas de las ciudades de M éxico y de Toluca al incluir ambas, de manera indistinta, 
al municipio de Huixquilucan y las delegaciones Miguel Hidalgo y Cuajimalpa. La mancha urbana de la 
AM CM  abarca en la actualidad a las 16 delegaciones del Distrito Federal, 40 municipios del estado de México 
y uno del de Hidalgo.
Esta megalópolis tenía 19,1 millones de habitantes en 2000 y se considera que todavía se encuentra en 
una etapa inicial de formación, pues su expansión continuará durante el siglo XXI. Hoy es el núcleo central del 
sistema urbano que gira en torno a la capital del país; concentra casi 30% de la población urbana de todo el país, 
y en las primeras décadas del siglo presente se incorporarán paulatinamente a ella las áreas metropolitanas de 
Pachuca y Cuernavaca-Cuautla, así como las de Puebla-Tlaxcala y Querétaro-San Juan del Río. Todas las 
previsiones indican que hacia 2005 la AM CM  será un conglomerado demográfico y económico de enormes 
proporciones.
Fuente: Adaptado de G. Garza (2000), La ciudad de M éxico en el fin a l del segundo milenio, México, Gobierno 
del
Distrito Federal y El Colegio de México.
L a  in f o rm a c ió n  g e o g rá f ic a ,  d e m o g rá f ic a ,  in d u s tr ia l ,  c o m e rc ia l  y  f in a n c ie r a  d is p o n ib le  e n  
d iv e rs o s  g r a d o s  d e  a g r e g a c ió n  s o b re  lo s  p a ís e s  d e l I s tm o  C e n tr o a m e r ic a n o  m u e s tr a  n iv e le s  
c re c ie n te s  d e  a g lo m e r a c ió n  e n  to r n o  a  la s  c iu d a d e s  c a p ita le s . S e  t r a ta  d e  u n  f e n ó m e n o  q u e  t ie n d e  
a  fo r ta le c e r s e  y  q u e  n o  m u e s tr a  v is o s  d e  d e b i l i ta m ie n to  e n  e l m e d ia n o  p la z o , d e b id o  a  la  a u s e n c ia
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d e  lo c a l id a d e s  u r b a n a s  a l te rn a t iv a s  a  la  c iu d a d  c a p i ta l  c o n  p o s ib i l id a d e s  r e a le s  d e  r e p r e s e n ta r  u n a  
o p c ió n  te r r i to r ia l  q u e  d e s v íe  h a c ia  e l la s  r e c u rs o s ,  in v e rs io n e s  y  f lu jo s  s u s ta n t iv o s  d e  p o b la c ió n .  31
E s tu d io s  c o m p a ra t iv o s  r e c ie n te s  m u e s tr a n  q u e  e n  lo s  d e c e n io s  d e  1 9 8 0  y  1 9 9 0  se  e x te n d ió  
la  m a n c h a  u r b a n a  d e  la s  á re a s  m e tro p o l i ta n a s  d e  c a d a  u n a  d e  la s  c iu d a d e s  c a p ita le s  d e l I s tm o  
C e n tr o a m e r ic a n o . 32 A  d if e re n c ia  d e  lo  o c u r r id o  h a s ta  c ie r to  p u n to  e n  M é x ic o ,  la s  r e fo rm a s  
e s tru c tu ra le s  d e  la s  e c o n o m ía s  c e n tr o a m e r ic a n a s  n o  c o n tr ib u y e r o n  a  s u s c i ta r  e fe c to s  p e rc e p t ib le s  
a  f a v o r  d e  la  d e s c e n tr a l iz a c ió n  d e  la s  n u e v a s  in v e rs io n e s  y  d e  la  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a ,  d e  m a n e r a  
q u e  lo s  p ro y e c to s  p r o d u c t iv o s  s u rg id o s  e n  la s  ú l t im a s  d o s  d é c a d a s  — m u c h a s  v e c e s  s o b re  la  ru in a  
d e  la s  a n t ig u a s  in d u s t r ia s  s u s t i tu t iv a s —  te n d ie r o n  a  lo c a l iz a rs e  d e  m a n e r a  m a s iv a  e n  la s  
c a p ita le s .  33 E n  e l m a rc o  d e  u n a  d in á m ic a  e x p a n s ió n  d e m o g rá f ic a  u r b a n a  c o m o  la  y a  
d o c u m e n ta d a ,  la  m a te r ia l iz a c ió n  te r r i to r ia l  d e  la s  in v e rs io n e s  in d u s t r ia le s  r e a l iz a d a s  e n  la s  
e c o n o m ía s  c e n tr o a m e r ic a n a s  fu e  u n  p o d e r o s o  f a c to r  d e  la  a m p l ia c ió n  a c e le r a d a  q u e  o b s e rv ó  e n  
e s to s  a ñ o s  la  m a n c h a  u r b a n a  m e tro p o li ta n a .  L a  c iu d a d  d e  S a n  J o s é ,  p o r  e je m p lo ,  e x te n d ió  su  á re a  
d e  in f lu e n c ia  in m e d ia ta  h a s ta  in c lu ir  2 2  m u n ic ip io s  d is t r ib u id o s  a l  o c c id e n te  d e  la  c iu d a d  y  e n  e l 
Á re a  M e tro p o l i ta n a  d e  C a r ta g o , e n  e l V a l le  d e l G u a rc o ,  a l  o r ie n te  d e  la  c a p ita l.  L a  m u n ic ip a l id a d  
d e  S a n  J o s é  t ie n e  ju r i s d ic c ió n  s o b re  u n a  s u p e r f ic ie  d e  4 5  k m 2, e n  ta n to  q u e  la  G ra n  Á re a  
M e tro p o l i ta n a  (G A M S J )  d e  la  q u e  c o n s t i tu y e  e l n ú c le o  s e  e x t ie n d e  a l r e d e d o r  d e  m á s  d e  9 5 4  k m 2 
(e s  d e c ir ,  la  m u l t ip l ic a  p o r  u n  f a c to r  d e  2 1 ) . E s ta  á re a  r e p r e s e n ta  1 ,9 %  d e l te r r i to r io  c o s ta r r ic e n s e ,  
y  e n  e l la  s e  a s e n ta b a  e n  2 0 0 0  u n  p o c o  m á s  d e  la  m ita d  d e  la  p o b la c ió n  n a c io n a l.  34 D e  a c u e rd o  
c o n  la  C á m a ra  d e  I n d u s tr ia s  d e  C o s ta  R ic a ,  9 0 %  d e  la s  e m p re s a s  in d u s t r ia le s  d e l p a ís  e s tá n  
e s ta b le c id a s  e n  la  G A M S J  y  su  z o n a  d e  in f lu e n c ia  in m e d ia ta ,  c o r re s p o n d ie n d o  a  la  z o n a  d e  
C a r ta g o  10  p u n to s  p o r c e n tu a le s  d e  e s e  to ta l.  C e rc a  d e  d o s  te r c e r a s  p a r te s  d e  la  c a p a c id a d  
in s ta la d a  d e  la  in d u s t r ia  q u ím ic a  (6 3 % )  s e  u b ic a  e n  la  G A M S J . A d e m á s ,  e l d e s a r ro l lo  d e  z o n a s  
f ra n c a s  im p u ls ó  la  e x te n s ió n  d e l  te j id o  u r b a n o  d e  S a n  J o s é  a l  a c o m p a ñ a r s e  d e  la  c o n s tru c c ió n  d e  
v ia l id a d e s ,  lo  c u a l ta m b ié n  h iz o  a c c e s ib le s  im p o r ta n te s  f ra n ja s  d e  e s ta  z o n a  d e l te r r i to r io  p a r a  
u s o s  r e s id e n c ia le s .
L a  m a y o r  u r b e  c e n tr o a m e r ic a n a  e s  la  c iu d a d  d e  G u a te m a la ,  c o n  u n  a l to  g ra d o  d e  p r im a c ía . 
D u r a n te  la  s e g u n d a  m ita d  d e l s ig lo  X X  la  c iu d a d  in c re m e n tó  — si b ie n  d e  m a n e ra  ir re g u la r —  su  
im p o r ta n c ia  r e la t iv a  e n  e l d o b le  p la n o  d e  la  d e m o g ra f ía  y  la s  a c t iv id a d e s  p ro d u c tiv a s .  B a s te  
s e ñ a la r  q u e  a l  d a r  in ic io  e l s ig lo  X X I  r e s id ía  e n  e l la  9 0 %  d e  lo s  e fe c t iv o s  d e  la  re g ió n  
m e tr o p o l i ta n a  y  u n  p o c o  m á s  d e  5 0 %  d e  lo s  h a b i ta n te s  u rb a n o s  d e  la  n a c ió n . E n  c o m p a r a c ió n  c o n  
Q u e tz a l te n a n g o ,  la  s e g u n d a  c iu d a d  m á s  im p o r ta n te  d e l p a ís ,  G u a te m a la  e ra  14  v e c e s  m a y o r  e n  lo s  
a ñ o s  c in c u e n ta ,  p r o p o rc ió n  q u e  a u m e n tó  a  18  v e c e s  e n  la  d é c a d a  d e  1 9 9 0  (R iv a n d e n e ira ,  2 0 0 1 ) . 
L a  r e d  u rb a n a  d e  G u a te m a la  e s  u n  c a s o  t íp ic o  e n  la  R N A L  d e  a l to  g ra d o  d e  c o n c e n tra c ió n ,  d e  
a c e n tu a d a  a s im e tr ía  a  f a v o r  d e  la  c iu d a d  p r in c ip a l  y  d e  n a tu ra le z a  c a s i  m o n o c é n tr ic a .  E l
31 E stas o bservac iones son  vá lidas en  té rm inos genera les a p esa r de sus d iferen tes con tex tos 
soc ioeconóm icos e instituc ionales con  resp ec to  a H aití y  la  R ep ú b lica  D om in icana . E n  este ú ltim o  país, 
com o en  H onduras, ta les tendenc ias  tienen  la  p ecu lia rid ad  de desarro lla rse  a lred ed o r de dos ciudades: la 
cap ita l resp ec tiv a  y  Santiago  de los C aballero s, en  el p rim er caso , y  San Pedro  S ula en  el segundo.
32 V éase , en  espec ia l, M iran d a  (2003). E n este  pun to  del docum en to  se u tilizan  am pliam en te  la
in fo rm ac ión  y  los ha llazgos de este estudio .
33 U n a  sa lvedad  que no  con trav iene  n i a lte ra  el sen tido  de ta l afirm ación  son las inversiones
rea lizadas en  el desarro llo  de po los de atenc ión  al tu rism o  in ternacional.
34 P ara  u n  análisis deta llado , véase  P u jo l (s/f).
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m u n ic ip io  d e  G u a te m a la  y  lo s  a le d a ñ o s  q u e  c o n f o r m a n  e l Á re a  M e tro p o l i ta n a  (A M G )  35 
r e d o b la ro n  s u  c a p a c id a d  d e  a t r a c c ió n  e n  lo s  a ñ o s  n o v e n ta ,  e n  p a r te  d e b id o  a  la  lo c a l iz a c ió n  
r e la t iv a m e n te  in te n s a  d e  in d u s t r ia s  — m u c h a s  d e  e l la s  m a q u i la d o ra s —  e n  t r e s  d e  lo s  m u n ic ip io s  
m á s  g ra n d e s  d e  la  A M G  d e s p u é s  d e  la  c iu d a d  p r in c ip a l:  M ix c o , V i l la  N u e v a  y  P e ta p a .
E l  Á re a  M e tro p o l i ta n a  d e  S a n  S a lv a d o r  (A M S S )  r e s p o n d e  a  u n  p a t ró n  a r q u e t íp ic o  d e  
u rb a n iz a c ió n  c re c ie n te  c o n  a l to s  g ra d o s  d e  c o n c e n t r a c ió n  d e m o g rá f ic a  y  p r o d u c tiv a .  L a  
p r e e m in e n c ia  d e  la  c a p i ta l  s a lv a d o r e ñ a  in ic ió  a  p a r t i r  d e  lo s  a ñ o s  c u a r e n ta  ( h a s ta  e s a  é p o c a  y  
d e s d e  f in e s  d e l s ig lo  X IX  c o m p a r t ió  s u  im p o r ta n c ia  c o n  d o s  lo c a l id a d e s  h is tó r ic a s ,  S a n ta  A n a  y  
S a n  M ig u e l)  y  s e  a c r e c e n tó  a l  v a iv é n  d e l  p r o c e s o  d e  in te g r a c ió n  c e n tro a m e r ic a n o , q u e  a p o r tó  u n  
im p u ls o  c o n s id e r a b le  a l a p a r a to  p ro d u c t iv o  y  a  la  c r e a c ió n  d e  in f r a e s tru c tu r a  u rb a n a . L a  
p a c i f ic a c ió n  q u e  p u s o  f in  a l  c o n f l ic to  p o l í t ic o  d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta  p e r m i t ió  r e a n u d a r  e s te  p ro c e so . 
L a  c o n g lo m e r a c ió n  fu n c io n a l  d e  lo s  12  m u n ic ip io s  a le d a ñ o s  a  la  c a p ita l ,  q u e  ju n to  c o n  é s ta  
c o n fo r m a n  la  a c tu a l  A M S S , 36 s e  a m p lía  c o n t in u a m e n te :  a  p r in c ip io s  d e  lo s  a ñ o s  s e te n ta  
c o n c e n t r a b a  1 2 %  d e  la  p o b la c ió n  n a c io n a l,  u n a  d é c a d a  m á s  ta r d e  2 9 %  y  a l r e d e d o r  d e  3 6 %  e n  
2 0 0 0 . E n  e s te  c o r re d o r  g e o g r á f ic o  e n  f o rm a  d e  a rc o , e n  c u y o  c e n tro  s e  e n c u e n tra  la  c a p ita l ,  s e  
lo c a l iz a  u n a  p o rc ió n  m a y o r i ta r ia  y  s u s ta n t iv a  d e  la s  a c t iv id a d e s  m a n u fa c tu r e ra s  d e l p a ís ,  q u e  
c u e n ta n  c o n  e l c o n c u r s o  d e  s e rv ic io s  d e  a p o y o  ( a d m in is tr a t iv o s ,  f in a n c ie ro s ,  té c n ic o s ,  e d u c a t iv o s )  
c o n  a s ie n to  e n  la  m u n ic ip a l id a d  d e  S a n  S a lv a d o r.
E n  M a n a g u a , e l d e s a r ro l lo  r e c ie n te  t ie n e  u n  p u n to  d e  p a r t id a  m a rc a d o  p o r  u n  d e s a s tr e  
n a tu ra l  (e l te r r e m o to  d e  1 9 7 2 )  q u e  d e s tru y ó  la  c iu d a d  y , a ñ o s  m á s  ta rd e ,  p o r  la s  c o n s e c u e n c ia s  
e c o n ó m ic a s  d e l c o n f lic to  p o lí t ic o -m il i ta r .  E n  lo s  a ñ o s  o c h e n ta  y  n o v e n ta  s u  c re c im ie n to  fu e  
c a ó tic o ,  e n  e l m a rc o  d e  u n  h e c h o  s in g u la r  q u e  h a  d e te r m in a d o  fu e r te m e n te  su  e s tru c tu r a  y  
e x p a n s ió n : M a n a g u a  es  la  ú n ic a  d e  la s  p r in c ip a le s  lo c a l id a d e s  u rb a n a s  d e  la  r e g ió n  q u e  c a re c e  d e  
u n  c e n tro  d e  c iu d a d . E n  lo s  ú l t im o s  10  a ñ o s  la  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  y  s o c ia l  d e  la  c iu d a d  t ie n d e  a  
n o rm a l iz a rs e .  M a n a g u a  c o n c e n tra  p o r  s í m is m a  u n  te rc io  d e  la  p o b la c ió n  u r b a n a  d e  N ic a r a g u a  y  
p o c o  m á s  d e l 6 0 %  d e  la  a c t iv id a d  in d u s t r ia l  d e l p a ís  e n  e l c o n te x to  d e  u n a  c iu d a d  p o l ic é n tr ic a ,  
e x te n d id a ,  d e s o rd e n a d a ,  c a r e n te  d e  je r a r q u ía s ,  c o n  u n a  a m p lia  z o n a  c e n tr a l  d e s a r t ic u la d a  y  u n a  
t r a m a  u rb a n a  d is c o n tin u a .  L a  m a y o r ía  d e  la s  a c t iv id a d e s  e c o n ó m ic a s  r e le v a n te s  s e  lo c a l iz a n  e n  
la s  ru ta s  v ia le s  q u e  d a n  a c c e s o  a  la  c iu d a d  (R e y e s , 1 9 9 8 ).
T e g u c ig a lp a  es  u n  c a so  d if e r e n te  a  lo s  a n te r io re s . S u  d e s a r ro l lo  c o r re  p a r a le lo  a l d e  
S a n  P e d r o  S u la , e l o tro  p o lo  m e tr o p o l i ta n o  d e  H o n d u ra s . M ie n tr a s  q u e  la  c iu d a d  c a p ita l  e s tá  
e n c la v a d a  e n  u n  v a l le  a b r u p to  d e  o r ig e n  m in e ro , S a n  P e d r o  S u la  t ie n e  u n a  lo c a l iz a c ió n  d e  fá c il  
a c c e s o  y  a  s u  a lc a n c e  s e  e n c u e n tra n  la s  p r in c ip a le s  r e d e s  d e  c o m u n ic a c ió n  d e l p a ís ,  in c lu id a s  las 
m a r í t im a s .  E n tr e  1 9 8 0  y  2 0 0 0  la  p o b la c ió n  d e  T e g u c ig a lp a  s e  m u lt ip l ic ó  p o r  u n  f a c to r  d e  2 ,5 , e n  
ta n to  q u e  la  d e  S a n  P e d r o  S u la  (q u e  s ig u e  s ie n d o  in f e r io r  a  la  d e  la  c a p ita l)  h iz o  lo  p ro p io  p o r  o tro  
d e  c a s i tre s . A  d if e r e n c ia  d e  la  c a p ita l,  d u ra n te  e s te  m is m o  p e r ío d o  s e  e m p e z ó  a  f o rm a r  e n  
S a n  P e d r o  S u la  u n a  c o n u r b a c ió n  c o n  lo s  m u n ic ip io s  d e  L a  L im a  y  C h o lo m a , q u e  a p u n ta  a  
c o n v e r t i r s e  d u ra n te  lo s  p ró x im o s  a ñ o s  e n  la  p r in c ip a l  a g lo m e r a c ió n  u r b a n a  d e l p a ís . P o r  o tra
35 S an ta  C a ta rina  P inu la , San José P inu la , C h inau tla , M ixco , F ra ijanes, A m atitlán , V illa  N ueva , 
V illa  C anales y  Petapa.
36 S oyapango , M ejicanos, N u e v a  San S alvador, D elgado , A popa , Ilopango , San M arcos, 
C uscatanc ingo , San M artín , A n tiguo  C uscatlán , N e ja p a  y  A yu tux tepeque . P ara  un  exam en  m ás deten ido , 
véase  P R IS M A  (1996).
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p a r te ,  la  in f lu e n c ia  d e  e s ta  c iu d a d  s e  d e ja  s e n t i r  a  p le n i tu d  e n  lo s  d e p a r ta m e n to s  d e  C o r té s , 
A tlá n t id a  y  C o ló n , q u e  c o n s t i tu y e n  s u  e n to rn o  r e g io n a l  m á s  in m e d ia to . E n  T e g u c ig a lp a  se  
c o n c e n t ra n  la s  a c t iv id a d e s  a d m in is t ra t iv a s  y  d e  a lg u n o s  s e rv ic io s  c la v e  (c o m o  lo s  f in a n c ie ro s ) ,  
m ie n tr a s  q u e  la  in d u s t r ia  s e  lo c a l iz a  d e  m a n e r a  p r e p o n d e ra n te  y  c r e c ie n te  e n  S a n  P e d r o  S u la . D e  
e s ta  m a n e ra ,  e n  lo s  a ñ o s  r e c ie n te s ,  e n  H o n d u ra s  s e  c o n f ig u ró  u n  e s c e n a r io  u r b a n o  s in  p a r a le lo  e n  
la  R N A L , s e g ú n  e l c u a l e l e q u i l ib r io  d e  la  b ic e f a l ia  e x is te n te  e n  la s  ú l t im a s  d é c a d a s  t ie n d e  a  
in c l in a rs e  g r a d u a lm e n te  e n  c o n tra  d e  la  c iu d a d  c a p ita l.
E s  c ie r to  q u e , a  la  lu z  d e  to d o  lo  a n te r io r ,  s e r ía  m u y  d if íc i l  s o s te n e r  q u e  e n  lo s  p a ís e s  d e l 
n o r te  d e  A m é r ic a  L a t in a  h a y  u n  s o lo  p a t ró n  r e g io n a l  d e  c o n u rb a c ió n  y  f o rm a c ió n  d e  
c o n g lo m e ra d o s  m e tro p o li ta n o s .  N o  o b s ta n te ,  e n  e s to s  p ro c e s o s  es  p o s ib le  id e n t if ic a r  a lg u n o s  
h e c h o s  e s t i l iz a d o s  q u e , c o n f ro n ta d o s  c o n  c a d a  r e a l id a d  p a r t ic u la r ,  c o b r a n  m a n ife s ta c io n e s  
e s p e c íf ic a s .
E n tr e  e s to s  h e c h o s  s e  c u e n ta  q u e  la  p e r i f e r ia  d e  la s  c iu d a d e s  y  la s  z o n a s  m e tr o p o li ta n a s  
c re c e  e n  la  R N A L  d e  m a n e r a  m á s  in te n s a  q u e  la  z o n a  c e n tra l. E s  u n  f e n ó m e n o  re la t iv a m e n te  
c o n o c id o : e x is te n  c ie r ta s  f u e rz a s  c e n tr í fu g a s  e n  la s  z o n a s  c e n tr a le s  c o m o  la  s a tu ra c ió n  d e l 
e s p a c io , e l in c re m e n to  d e l c o s to  d e l s u e lo , c ic lo s  d e l u s o  d e l su e lo  p a r a  f in e s  p r o d u c t iv o s  
(h a b i ta c ió n - in d u s tr ia - s e rv ic io s ) ,  e x p a n s ió n  d e  la  o fe r ta  d e  o p c io n e s  te r r i to r ia le s  e n  la  p e r if e r ia  
q u e  in d u c e  la  c r e a c ió n  d e  in f ra e s tru c tu r a s  p ú b lic a s ,  c o m o  la  a p e r tu ra  d e  v ía s  d e  c o m u n ic a c ió n .
A h o ra  b ie n ,  a  d if e r e n c ia  d e  lo s  h a b i tu a le s  p a t ro n e s  d e  e x p a n s ió n  p e r if é r ic a  d e  la s  á re a s  
m e tr o p o l i ta n a s  d e  lo s  p a ís e s  in d u s t r ia l iz a d o s ,  e n  e s p e c ia l  lo s  E s ta d o s  U n id o s ,  lo s  p r in c ip a le s  
a c to re s  s o c ia le s  d e  e s te  p ro c e s o  d e  a m p l ia c ió n  h a c ia  la  p e r if e r ia  so n , e n  lo s  p a ís e s  d e  la  R N A L , 
n ú c le o s  d e  p o b la c ió n  p o b re ,  c o m o  p a r te  d e  su s  e s tra te g ia s  d e  s u p e rv iv e n c ia .  L o s  im p u ls o s  y  
m e c a n is m o s  p o r  m e d io  d e  lo s  c u a le s  s e  d a  e s te  f e n ó m e n o  s o n  v a r ia d o s ,  y  e n  c a d a  c a s o  n a c io n a l  
a d q u ie r e n  u n a  p o n d e r a c ió n  d is t in ta  d e b id o  a  f a c to re s  d e  o rd e n  s o c ia l ,  p o lí t ic o ,  g e o g r á f ic o  e  
in s t i tu c io n a l:  in v a s io n e s  y  o c u p a c io n e s  d e  su e lo  p o r  d e m a n d a s  n o  s a tis f e c h a s  d e  v iv ie n d a ,  o  b ie n  
p r o g ra m a s  d e  c o n s tru c c ió n  m a s iv a  d e  v iv ie n d a  p o p u la r .  E s te  o r ig e n  e x p l ic a ,  a  s u  v e z ,  o tro s  
r a s g o s  c a ra c te r ís t ic o s  d e  la s  p e r if e r ia s  u rb a n a s  d e  la  re g ió n : b a jo s  n iv e le s  r e la t iv o s  d e  c a l id a d  d e  
v id a ,  a u s e n c ia  o  p r e c a r ie d a d  d e  in f ra e s tru c tu r a s  f ís ic a s  y  d e  c o m u n ic a c ió n  y  tr a n s p o r te ,  
v u ln e ra b i l id a d  a m b ie n ta l  y  te r r i to r ia l ,  m a y o re s  c o s to s  re la t iv o s  d e  v id a  y  m a y o re s  c o s to s  d e  
tr a n s a c c ió n . A  p a r t i r  d e  la  s e g u n d a  m ita d  d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta  la  e x p a n s ió n  d e  la s  p e r if e r ia s  d e  la s  
c iu d a d e s  p r in c ip a le s  ta m b ié n  e s  im p u ls a d a  p o r  u n  p ro c e s o  d e  “ s u b u r b a n iz a c ió n ” d e  lo s  e s tra to s  
d e  a l to s  in g re s o s . L a  e x p e r ie n c ia  d e  la  C iu d a d  d e  M é x ic o  e n  e s te  r u b ro  c o n s t i tu y e  u n  b u e n  
e je m p lo . D e s d e  la s  d é c a d a s  d e  1 9 6 0  y  1 9 7 0  la  m a n c h a  u rb a n a  c re c e  a  g r a n  v e lo c id a d  s o b re  la  
b a s e  d e  o c u p a c io n e s  ir re g u la re s  q u e  p r o l i f e r a n  e n  la  z o n a s  n o r te , e n  to r n o  e l e je  c a r re te ro  h a c ia  la  
c iu d a d  d e  P a c h u c a ,  y  o r ie n te , e n  e l la rg o  c o r re d o r  q u e  c o n e c ta  c o n  la  c a r re te ra  h a c ia  P u e b la ,  
c o n f ig u r a n d o  u n  p a n o r a m a  u rb a n o  d e  h a c in a c ió n ,  p re c a r ie d a d ,  c a re n c ia s  e  in s u f ic ie n c ia  d e  
s e rv ic io s  e  in f ra e s tru c tu ra s .  E n  u n  p r o c e s o  q u e  d e s p e g ó  c o n  f u e rz a  e n  e l d e c e n io  d e  1 9 8 0 , la  
e x p a n s ió n  d e  la  c iu d a d  e m p e z ó  ta m b ié n  a  a c e le r a r s e  e n  la  z o n a  o c c id e n ta l ,  e n  to r n o  a  la  s a l id a  y  
e l e je  v ia l  q u e  l le v a  a  T o lu c a , d e s a r ro l lá n d o s e  u n a  o p u le n ta  s u c e s ió n  d e  z o n a s  r e s id e n c ia le s  d e  
a l to  in g re s o , e n  la  q u e  ta m b ié n  s e  lo c a l iz a n  n u e v o s  n ú c le o s  d e  n e g o c io s ,  c o m o  e l c e n tro  
c o r p o r a t iv o  y  f in a n c ie ro  d e  S a n ta  F e . E s ta  z o n a  c u e n ta  c o n  u n  c o m p le jo  v ia l  q u e  lo  c o n e c ta  c o n  la  
c a r re te r a  p a n a m e r ic a n a ,  u b ic a d a  e n  la  p u n ta  n o ro c c id e n ta l  d e  la  c iu d a d , q u e  c o n d u c e  a l  P a c í f ic o  
c e n tro  y  n o r te , y  a  lo s  e s ta d o s  d e l c e n tro  n o r te  d e l p a ís .
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L a s  s i tu a c io n e s  d e  a l ta  p r im a c ía  y  la  te n d e n c ia  a  la  c o n c e n t ra c ió n  d e  la s  c iu d a d e s  
p r in c ip a le s  s o n  f a c to re s  q u e  in h ib e n  e l d e s a r ro l lo  d e  c iu d a d e s  in te rm e d ia s  q u e  p u e d a n  o p e ra r  
c o m o  p o lo s  d e  d e s a r ro l lo  e c o n ó m ic o  y  d e m o g rá f ic o  a l te r n a t iv o s  ( a d e m á s  d e  la  l im ita c ió n  q u e  
p u e d e  r e p r e s e n ta r  u n  te r r i to r io  n a c io n a l  p e q u e ñ o  ( s a lv o  e n  M é x ic o ) ,  v a r ia b le  q u e  t ie n e  u n  
c a rá c te r  m u c h o  m á s  h is tó r ic o ,  c o m o  lo  m u e s tr a n  v a r ia s  n a c io n e s  e u ro p e a s  d e  s u p e r f ic ie  r e d u c id a  
p e ro  c o n  s is te m a s  d e  c iu d a d e s  m á s  e q u i l ib ra d o s  q u e  lo s  d e  e s ta  re g ió n . L a  e s c a s e z  — si n o  e s  q u e  
la  a u s e n c ia  to ta l—  d e  e s to s  p o lo s  a l te rn a t iv o s  r e s t r in g e  la  e x is te n c ia  d e  la z o s  fu n c io n a le s  y  d e  
in te ra c c io n e s  e n t re  lo s  c e n tro s  u rb a n o s  d e  lo s  p a ís e s ,  f a v o r e c ie n d o  r e la c io n e s  u n id ir e c c io n a le s  
q u e  r e f u e r z a n  la s  c o n c e n t r a c ió n  d e  la  c iu d a d  p r in c ip a l ,  c o m o  la s  n a c io n e s  d e l I s tm o  
C e n tro a m e r ic a n o  y  la  R e p ú b lic a  D o m in ic a  y  H a it í .  E s te  h e c h o  u rb a n o  d e s e m p e ñ a  u n  p a p e l  d e  
im p o r ta n c ia  e n  la  g e n e r a c ió n  y  m a n te n im ie n to  d e  la s  d is p a r id a d e s  d e l d e s a r ro l lo  re g io n a l.  D ic h o  
e n  o tro s  té rm in o s :  c o n  la  e x c e p c ió n  r e la t iv a  d e  M é x ic o ,  la s  t r a m a s  u r b a n a s  d e  la  r e g ió n  n o  
e x p re s a n  — n i s o n  p o r ta d o r a s  d e —  c o n d ic io n e s  d e  e q u i l ib r io  o  d e  ig u a ld a d  r e la t iv a  e n t re  la s  
r e g io n e s  y  lo c a l id a d e s  n a c io n a le s ;  n o  h a y  u n  m a rc o  d e  c o m p e te n c ia  q u e  c o a d y u v e  a  la  
e x p lo ta c ió n  d e  v e n ta ja s  lo c a le s  n i u n  v e r d a d e ro  s is te m a  d e  c o m p le m e n ta r ie d a d  e n tre  c iu d a d e s  y  
re g io n e s .
4. Las ciudades de la R N AL y la integración a la economía global
E l “ n ú c le o  d u r o ” d e  la  u rb a n iz a c ió n  d e l n o r te  d e  A m é r ic a  L a t in a  e s tá  le jo s  d e  o p e ra r  c o m o  u n  
s is te m a  re g io n a l.  Y a  s e  s a b e  q u e  la  ló g ic a  b á s ic a  d e l f u n c io n a m ie n to  d e  c a d a  u n a  d e  e s ta s  
c iu d a d e s  o b e d e c e  a  s i tu a c io n e s  d e  su  e n to rn o  n a c io n a l  y  lo c a l. N o  o b s ta n te ,  d e s d e  u n  p u n to  d e  
v is ta  s is té m ic o  in te rn a c io n a l ,  o  s i s e  p re f ie re ,  g e o e c o n ó m ic o ,  e s te  c o n ju n to  d e  c iu d a d e s  p u e d e  se r  
a n a l iz a d o  h a s ta  c ie r to  p u n to  c o m o  c o n s t i tu t iv o  d e  u n a  r e d  q u e  c o b r a  fu n c io n a l id a d  e n  e l p la n o  d e  
lo s  in te r c a m b io s  y  f lu jo s  e c o n ó m ic o s  in te r n a c io n a le s  p r o p io s  d e l l la m a d o  p ro c e s o  d e  
g lo b a liz a c ió n . E n  e s te  s e n tid o , e l e s t i lo  d e  c re c im ie n to  y  d e s a r ro l lo  e c o n ó m ic o  v ig e n te  e n  e s to s  
p a ís e s  a p a r e c e  c o m o  u n  f a c to r  re g io n a l  q u e  p r o p ic ia  y  h a c e  o p e ra t iv a  d ic h a  fu n c io n a lid a d .
S e g ú n  s e  m o s tró  e n  e s tu d io s  a n te r io r e s  s o b re  la  R N A L  (C E P A L , 2 0 0 3 a  y  2 0 0 2 a )  e l 
p ro c e s o  d e  in te g ra c ió n  d e  la s  e c o n o m ía s  n a c io n a le s  e n  e l m e rc a d o  m u n d ia l  “ g lo b a l iz a d o ” se  
c a ra c te r iz a  p o r  u n a  r e c o n c e n t r a c ió n  d e  lo s  in te rc a m b io s  c o m e rc ia le s  y  f in a n c ie r o s  e n  e l m e rc a d o  
d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s ,  lo  q u e  s e  t r a d u c e  p a r a  e s te  g ru p o  d e  p a ís e s  e n  u n a  
“ n o r te a m e r ic a n iz a c ió n ” . E n  la  d e f in ic ió n  y  o p e r a t iv id a d  d e  e s te  p ro c e s o ,  la s  c iu d a d e s  p r in c ip a le s  
d e  la  r e g ió n  d e s e m p e ñ a n  u n  p a p e l  d e  p r im e r  o r d e n  c o m o  c o r re a s  d e  t r a n s m is ió n  e n tre , p o r  u n a  
p a r te , u n  s is te m a  e c o n ó m ic o  in te rn o  m a rc a d o  p o r  la  h e te r o g e n e id a d  c r e c ie n te  d e  s u  e s tru c tu ra  
p ro d u c t iv a ,  la  p o la r iz a c ió n  d e  lo s  n iv e le s  d e  in g re s o  y  u n  p r o c e s o  d e  d e s a r ro l lo  te r r i to r ia l  s u je to  a  
u n a  d in á m ic a  a g u d a  d e  d is ta n c ia m ie n to  y  d if e re n c ia c ió n ;  y  p o r  o tr a  p a r te ,  u n  m e rc a d o  m u n d ia l  e n  
e l q u e  la  re g ió n  t ie n e  a s ig n a d o  u n  p a p e l  a  la  v e z  g e o g r á f ic o  (a l l im ita r s e  e n  lo  e s e n c ia l  a  
N o r te a m é r ic a )  y  p ro d u c t iv o  (c o m o  p ro v e e d o r  d e  b ie n e s  d e  c o n s u m o  m a s iv o  in te n s iv o s  e n  m a n o  
d e  o b ra , s e rv ic io s  tu r ís t ic o s  y  f u e rz a  d e  tr a b a jo  q u e  e m ig r a  a  lo s  E s ta d o s  U n id o s ) .
A  e s te  t ip o  d e  in s e rc ió n  in te r n a c io n a l  g e o g r á f ic a m e n te  c o n c e n tra d o  c o r r e s p o n d e  u n  
p ro c e s o  in te rn o  d e  c re c im ie n to  p o la r iz a d o  q u e  p r o fu n d iz a  la  h e te r o g e n e id a d  e s tru c tu r a l  d e  lo s  
s is te m a s  e c o n ó m ic o s  n a c io n a le s .  S e  t r a ta  d e  u n  e s t i lo  d e  d e s a r ro l lo  e n  e l q u e  d ic h a  
h e te r o g e n e id a d  s e  e x p r e s a  e n  la  c o e x is te n c ia  fu n c io n a l  d e  a c t iv id a d e s  p ro d u c tiv a s ,  s e c to re s  
s o c ia le s  y  e s p a c io s  te r r i to r ia le s  r e la t iv a m e n te  m o d e rn o s  y  d in á m ic o s  c o n  a c t iv id a d e s ,  s e c to re s  y
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e s p a c io s  t r a d ic io n a le s ,  a t ra s a d o s  y  r e z a g a d o s . E n  e s ta  e s tru c tu r a  h e te r o g é n e a  y  p o la r iz a d a ,  e l 
p r im e r  b lo q u e  c o n s t i tu y e  e n  c a d a  p a ís  u n  s e le c to  e je  s e c to e s p a c ia l  in te r n a c io n a l iz a d o  c u y o  
d in a m is m o  e c o n ó m ic o  e s tá  m u y  fu e r te m e n te  d e te rm in a d o  p o r  f a c to re s  e x te rn o s  a  lo s  p a ís e s  
( v e rb ig ra c ia ,  la s  d e c is io n e s  d e  in v e rs ió n  d ir e c ta  e x tra n je ra ,  la  d e m a n d a  in te r n a c io n a l  y  la  
c o m p e te n c ia  d e  o tro s  á m b ito s  g e o g rá f ic o s ,  c o m o  e l a s iá t ic o ) .
E s ta  p o la r iz a c ió n  e c o n ó m ic a ,  s o c ia l ,  te r r i to r ia l  y  d e  in s e rc ió n  in te rn a c io n a l  d e  lo s  p a ís e s  
d e  la  R N A L  s e  e s q u e m a tiz a  e n  e l g rá f ic o  5 . A s í, lo s  n ú c le o s  d e  la  in te r n a c io n a l iz a c ió n  a p a r e c e n  
y a  s e a  c o m o  u n a  e s p e c ie  m o d e rn a  d e  lo s  a n t ig u o s  e n c la v e s  e c o n ó m ic o s  d e  la  é p o c a  p r im a r io -  
e x p o r ta d o ra  d e  la  re g ió n , y a  s e a  c o m o  u n a  e x te n s ió n  fu n c io n a l  d e  la  e c o n o m ía  g lo b a l.  L o s  
a g e n te s  e c o n ó m ic o s  y  s o c ia le s  q u e  o p e ra n  e n  to rn o  a  e s to s  n ú c le o s ,  a s í  c o m o  lo s  á m b ito s  
te r r i to r ia le s  e n  q u e  e s tá n  lo c a liz a d o s ,  c o n s t i tu y e n  lo s  e je s  s e c to e s p a c ia le s  e m b le m á tic o s  d e l 
n u e v o  e s t i lo  d e  d e s a r ro l lo  re g io n a l.  E l lo s  s o n  su s  a u té n t ic o s  “ g a n a d o r e s ” , a l m e n o s  h a s ta  e l 
m o m e n to ,  d e l r é g im e n  v ig e n te  d e  p o l í t ic a  e c o n ó m ic a .
E n  e s te  e s q u e m a  g e n e ra l ,  la s  c iu d a d e s  p r in c ip a le s  d e  la  R N A L  c o n s t i tu y e n  la  p la ta fo rm a  
te r r i to r ia l  d o n d e  s e  o r g a n iz a  y  a s e g u r a  la  in te g r a c ió n  a l  m e rc a d o  m u n d ia l  d e  c a d a  p a ís  
c o n s id e ra d o  e n  lo  in d iv id u a l  y  d e  la  r e g ió n  e n  s u  c o n ju n to . E n  é s ta s  s e  lo c a l iz a n  la s  e m p re s a s  
m a n u fa c tu r e ra s  y  lo s  e s ta b le c im ie n to s  m a q u ila d o re s  q u e  p r o d u c e n  y  e n s a m b la n  lo s  b ie n e s  d e  
e x p o r ta c ió n ,  a s í  c o m o  la  in f r a e s tru c tu r a  f ís ic a  y  lo s  s e rv ic io s  d e  a p o y o  in d is p e n s a b le s  p a r a  e s ta s  
a c tiv id a d e s .  T a m b ié n  s o n  la s  p u e r ta s  d e  e n tra d a  d e l tu r is m o  in te rn a c io n a l.  D e s d e  e l p u n to  d e  v is ta  
s is té m ic o ,  e s ta s  f u n c io n e s  s e  c o m p le m e n ta n  c o n  la  a c t iv id a d  n a v ie r a  y  d e  t r a n s p o r ta c ió n  d e l 
C a n a l d e  P a n a m á , q u e  t ie n e  u n  a l to  v a lo r  e s tra té g ic o  y  c o m e r c ia l  e n  e s ta  z o n a  d e l m e rc a d o  
m u n d ia l.  E s  e n  e s te  s e n tid o  q u e  e s ta s  c iu d a d e s  p r in c ip a le s  s o n  lo s  v e r d a d e r o s  p iv o te s  d e  la  
m o d a lid a d  d e  in te g r a c ió n  e c o n ó m ic a  in te r n a c io n a l  im p l íc i ta  e n  e l e s t i lo  d e  d e s a r ro l lo  v ig e n te .
C a b e  a h o r a  c o n s id e r a r  u n  f e n ó m e n o  m á s  g e n e ra l ,  p r o p io  d e  la s  m o d a lid a d e s  d e  
o r g a n iz a c ió n  d e l m e rc a d o  m u n d ia l .  D e s d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta  c ie r ta s  c iu d a d e s  d e s e m p e ñ a n  u n  p a p e l 
d e  n u e v o  t ip o  e n  la  e c o n o m ía  in te rn a c io n a l .  S e  t r a ta  d e  la s  l la m a d a s  c iu d a d e s  g lo b a le s ,  q u e  
b r in d a n  u n  s o p o r te  m a te r ia l  d e  in f ra e s tru c tu ra s ,  s e rv ic io s  y  o r g a n iz a c ió n  a  u n  m o d e lo  e c o n ó m ic o  
q u e , a l e s ta r  b a s a d o  e n  la  d is p e rs ió n  g e o g r á f ic a  d e  la  p ro d u c c ió n ,  r e q u ie re  d e  u n  c o m p le jo  s is te m a  
d e  in te g r a c ió n  y  d e  c o m a n d o . E s ta s  c iu d a d e s  e s tá n  d is e m in a d a s  e n  d iv e rs o s  p u n to s  d e l e s p a c io  
e c o n ó m ic o  m u n d ia l  y  la s  f u n c io n e s  e s p e c íf ic a s  q u e  d e s e m p e ñ a n  la s  u b ic a n  e n  u n  o rd e n  
j e r á r q u ic o  e n  e l q u e  la s  p o s ic io n e s  s e  e s ta b le c e n  e n  té rm in o s  d e  s u  p r e e m in e n c ia  te c n o ló g ic a ,  
c o m e r c ia l  y  f in a n c ie ra . S o n  lo s  n o d o s  — o s i t io s  e s tra té g ic o s —  e n  to r n o  a  lo s  c u a le s  s e  e x t ie n d e n  
la s  m a lla s  d e  la  e c o n o m ía  g lo b a l.  L a  n o c ió n  d e  “ c iu d a d e s  g lo b a le s ” r e m i te  d e  m a n e r a  d ir e c ta  a  
lo s  a s p e c to s  o rg a n iz a t iv o s  d e  la  n u e v a  d iv is ió n  in te rn a c io n a l  d e l t r a b a jo . 37
E x is te n  v a r ia s  ta x o n o m ía s  d e  las c iu d a d e s  g lo b a le s . U n a  d e  la s  m á s  g e n e ra liz a d a s  es  la  
p ro p u e s ta  p o r  T a y lo r  (2 0 0 0 ), q u e  se  b a s a  e n  u n  s is te m a  d e  m e d ic ió n  c o m p a ra tiv a  y  p o n d e ra d a  d e  la  
p ro d u c c ió n  d e  se rv ic io s . U n a  e x p lic a c ió n  d e  e s te  c r ite r io  a p a re c e  e n  el re c u a d ro  5 , e n  ta n to  q u e  el 
c u a d ro  14 p re se n ta  u n a  c la s if ic a c ió n  d e  la s  5 4  c iu d a d e s  q u e  c a lif ic a n  c o m o  “ g lo b a le s” d e  a c u e rd o  c o n  
e s ta  ta x o n o m ía .
37 U n a  argum en tac ión  te ó rica  p io n e ra  sobre este te m a  se en cu en tra  en  F riedm an  (1986). U n 
desarro llo  am plio  de la  d iscusión  y  de las tendenc ias de la  investigac ión  en  este cam po , en S assen-K ob  
(1994); u n a  versión  sum aria  de lo esenc ia l de este d ebate , en  S assen-K ob  (1998).
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Gráfico 5
ESQUEMA DE INTEGRACIÓN GLOBAL DE LAS ECONOMÍAS DE LA RNAL
□  Bienes manufacturados 
o  Servicios turísticos
A  Servicios de transporte (Canal de Panam á)
C o m o  p u e d e  a p re c ia r s e ,  M é x ic o  e s  la  ú n ic a  c iu d a d  d e  la  R N A L  q u e  f ig u ra  e n tre  la s  
c iu d a d e s  g lo b a le s ,  c o n  u n a  c a te g o r ía  in te rm e d ia . (“ b e ta ” ). C ie r ta s  c a r a c te r ís t ic a s  g e n e ra le s  
d is t in g u e n  a  la s  c iu d a d e s  g lo b a le s  d e  la s  o tra s  c iu d a d e s ,  e n  e s p e c ia l  la  c o n c e n t ra c ió n  e n  su  
te r r i to r io  d e  s e d e s  o  s u c u rs a le s  d e  g r a n d e s  e m p re s a s  y  la  d e n s id a d  d e  s u  o fe r ta  d e  s e rv ic io s  
e s p e c ia l iz a d o s  (c o n ta b le s ,  ju r íd ic o s ,  d e  c o n s u l to r ía  té c n ic a ,  f in a n c ie ro s ,  p u b lic i ta r io s ,  d e  
in g e n ie r ía  y  a r q u i te c tu ra ,  e n t re  o tro s ) . T o d a s  e l la s  f o rm a n  p a r te  d e  u n a  r e d  u r b a n a  q u e  e s  c e n tra l  
p a r a  e l f u n c io n a m ie n to  d e  la  e c o n o m ía  m u n d ia l ,  q u e  la s  v in c u la  p o r  m e d io  d e  f lu jo s  e 
in te rc a m b io s  q u e  la s  to r n a  e n  e s p a c io s  c o n  u n  a l to  g ra d o  d e  c o m p le m e n ta r ie d a d . E s te  h e c h o  
e x p l ic a  q u e  lo s  in te g ra n te s  d e  e s te  g ru p o  je ra r q u iz a d o  d e  c iu d a d e s  t ie n d a n  a  e s ta r  c a d a  v e z  m á s  
in te r re la c io n a d o s ,  a l  t ie m p o  q u e , p o r  o tr a  p a r te , ta m b ié n  t ie n d e n  a  d is ta n c ia r s e  d e  su s  p ro p io s  
e n to rn o s  n a c io n a le s .  E n  e s te  s e n tid o ,  c a d a  c iu d a d  g lo b a l  p o n e  d e  r e l ie v e  p ro b le m a s  d e  
d e s e q u il ib r io  te r r i to r ia l  y  d e s ig u a ld a d e s  d e  d e s a r ro l lo  d e  su s  r e s p e c t iv o s  p a íse s .
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Recuadro 5
CRITERIO S DE CLASIFICACIÓ N  DE LAS CIUDADES GLOBALES
El punto de partida es la producción de cuatro servicios especializados en las ciudades: contables, publicitarios, 
financieros y de seguros. Se considera que una ciudad es global si estas cuatro actividades de servicios son 
ofrecidas en su territorio por empresas de alcance mundial. En 1977, un total de 55 ciudades satisficieron este 
criterio (véase el cuadro 14) .
Las firmas representativas a escala mundial en cada una de estas cuatro actividades de servicios son a 
su vez clasificadas, identificando la ciudad en que tienen su sede social y aquellas donde mantiene sucursales 
principales. Una ciudad clasifica en esta fase únicamente si cuenta con un mínimo de dos sucursales. En este 
punto las ciudades se clasifican, en cada uno de los cuatro sectores, en tres categorías: “primordial”, “m ayor” y 
“menor” .
Para la clasificación final se procede a calificar a cada ciudad de acuerdo con una escala ascendente de 
1 a 12. Sobre la base de la clasificación de la fase anterior, se computa el número de veces que una ciudad 
califica en cada una de las categorías. Las ciudades que aparecen cuatro veces con la categoría de 
“primordiales” obtienen la notación máxima.
Con estos resultados las ciudades globales son encasilladas en tres categorías finales: ciudades “alfa”, 
ciudades “beta” y ciudades “gama” .
Las ciudades globales “alfa” cuentan con la mayor concentración y la mayor densidad de servicios 
especializados. Tienen su sede en la “triada” del poder económico mundial: Estados Unidos, Europa Occidental 
y Asia Pacífico. Ocho de las 10 ciudades clasificadas en esta categoría se localizan en las ocho economías más 
grandes del planeta.
La mayoría de las ciudades “beta” están localizadas en estas mismas regiones, pero también las hay en 
otros espacios geográficos: Oceanía, el extremo oriental de Europa, América del Sur y la RNAL (debido a la 
inclusión de la ciudad de México).
El grupo de las ciudades “gama” reproduce esta implantación geoespacial de las ciudades globales, 
pero incluye a Johannesburgo, la única ciudad africana incluida.
Fuente: Adaptado de Taylor (2002).
A p lic a n d o  e s to s  c r i te r io s , la  m a y o r ía  d e  lo s  p a ís e s  e n  e l m u n d o  c a re c e n  d e  c iu d a d e s  
g lo b a le s .  E s to  s ig n if ic a  q u e  s u  d is p o n ib i l id a d  e fe c t iv a  d e  s e rv ic io s  e s p e c ia l iz a d o s  s e  r e a l iz a  e n  e l 
e x t ra n je ro ,  a c u d ie n d o  a  la s  s e d e s  s o c ia le s  o  a  la s  s u c u rs a le s  q u e  la s  e m p re s a s  d e  s e rv ic io s  c o n  
v o c a c ió n  m u n d ia l  m a n tie n e n  e n  te rc e ro s  p a ís e s . E s  p o r  e s te  m e d io  q u e  a q u e l  g ru p o  d e  p a ís e s  
a s e g u r a  e s ta  c la s e  d e  a r t ic u la c ió n  c o n  la  e c o n o m ía  m u n d ia l .  T re s  c iu d a d e s  g lo b a le s  (d o s  “ a l f a ” y  
u n a  “ g a m a ” ) s o n  la s  q u e  d e s e m p e ñ a n  d e  m a n e ra  p r im o r d ia l  e s te  p a p e l:  P a r ís  p a r a  lo s  p a ís e s  
f ra n c ó fo n o s  d e  Á fr ic a ,  L o n d re s  p a r a  u n  a m p lio  g r u p o  d e  p a ís e s  d e  A s ia  y  Á fr ic a ,  y  M ia m i p a ra  
A m é r ic a  C e n tra l  y  e l C a rib e .
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Cuadro 14










Estados Unidos 11 Chicago, San Francisco Atlanta, Boston, Dallas,
Los Angeles y Houston, Miami, Minneapolis
Nueva York y W ashington, D.C.
Japón 2 Tokio Osaka
Alemania 5 Frankfurt Berlín, Düsseldorf, Hamburgo
y M ünich
Francia 1 París
Italia M ilán Roma
Reino Unido 1 Londres
China Hong Kong Beijing y Shangai
Singapur 1 Singapur
Brasil 1 Sao Paulo
Canadá Toronto Montreal
España M adrid Barcelona
México 1 Ciudad de M éxico
Rusia 1 M oscú
Corea del Sur 1 Seúl
Australia Sydney Melbourne
Holanda 1 Amsterdam















República Checa 1 Praga
Fuente: P. J. Taylor (2000), “W orld Cities and Territorial Status under Conditions of Contemporary 
Globalization”, Political Geography, Vol. 19, N° 1, cuadros 3 y 4.
Nota: Los estados se ordenan de acuerdo con un criterio doble: en prim er lugar aparecen los que cuentan 
con ciudades “alfa” seguidos por los demás estados en que se asienta algún otro tipo de ciudad global; 
el segundo criterio de agrupación obedece, en el caso de los grupo de países, al tamaño relativo de la 
economía nacional, medido por el valor en dólares del PIB. Cuando un estado posee más de una 
ciudad en una categoría determinada, el ordenamiento es alfabético.
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P u e d e  p a r e c e r  s o rp re n d e n te  q u e  M ia m i a p a re z c a  c o m o  e l c e n tro  d e  e s te  t ip o  d e  
“ c o n e c t iv id a d ” d e  la s  e c o n o m ía s  c e n tro a m e r ic a n a s  c o n  la  e c o n o m ía  in te rn a c io n a l ,  y  n o , p o r  
e je m p lo ,  la  C iu d a d  d e  M é x ic o ,  q u e  a d e m á s  d e  s u  p e r te n e n c ia  a  la  R N A L  y  lo s  f lu jo s  d e  
in te rc a m b io  c re c ie n te s  q u e  m a n tie n e  c o n  a q u e l lo s  p a ís e s  e s  u n a  c iu d a d  g lo b a l  “ b e ta ” , u n  e s c a ló n  
m á s  a l to  q u e  e l d e  M ia m i. U n a  p r im e ra  c u e s t ió n  p a r a  e x p l ic a r  e s te  h e c h o  c o n c ie rn e  a  la  c a lid a d  
d e  la  in s e rc ió n  e c o n ó m ic a  in te rn a c io n a l  d e  lo s  d is t in to s  p a ís e s  d e  la  R N A L , q u e  a  p e s a r  d e  su s  
fu e r te s  a s im e tr ía s  y  d if e re n c ia s  e n  ta m a ñ o , e s tru c tu r a  p ro d u c t iv a  y  n iv e l  d e  d e s a r ro l lo ,  m a n tie n e n  
u n a  in s e rc ió n  c o n  e l m e rc a d o  m u n d ia l  q u e  es , e n  e s e n c ia , p a s iv a . D ic h o  d e  m a n e r a  m á s  p re c is a ,  
la s  f u e rz a s  y  lo s  a g e n te s  q u e  m o v il iz a n  y  d in a m iz a n  e l a lc a n c e  y  e l c o n te n id o  e s p e c íf ic o s  d e  la  
a c tu a l  m o d a lid a d  d e  in s e rc ió n  in te rn a c io n a l  d e  la  re g ió n ,  s o n  e x te rn o s : lo s  f lu jo s  d e  in v e rs ió n  
d ir e c ta  y  f in a n c ie ra ,  la  d e m a n d a  d e  im p o r ta c ió n  d e l m e rc a d o  e s ta d o u n id e n s e ,  la s  d e c is io n e s  
e s tra té g ic a s  d e  la s  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s .  L a s  f i rm a s  g lo b a le s  lo c a l iz a d a s  e n  la  C iu d a d  d e  
M é x ic o  a t ie n d e n  f u n d a m e n ta lm e n te  la  d e m a n d a  d e  s e rv ic io s  e s p e c ia l iz a d o s  d e l m e rc a d o  
m e x ic a n o , q u e  e n  té rm in o s  a b s o lu to s  e s  u n  m e rc a d o  b a jo  e n  c u a lq u ie r  m e d ic ió n  in te rn a c io n a l .  A  
d if e r e n c ia  d e  M é x ic o ,  M ia m i e s  p a r a  la s  g r a n d e s  f irm a s  g lo b a le s  u n  c e n tro  d e  a lc a n c e  re g io n a l  
q u e  p r e s ta  s e rv ic io s  a  m e rc a d o s  p e q u e ñ o s ,  c o m o  lo s  d e  C e n tr o a m é r ic a  y  e l C a r ib e , q u e  p o r  su  
ta l la  y  su  e s tru c tu r a  p r o d u c t iv a  p o c o  d iv e rs i f ic a d a  n o  ju s t i f i c a n  e l e s ta b le c im ie n to  d e  s u c u rs a le s  o 
s u b s id ia r ia s .
A h o ra  b ie n , q u e  la s  e c o n o m ía s  c e n tr o a m e r ic a n a s  y  c a r ib e ñ a s  c a r e z c a n  d e  u n a  “ c iu d a d  
g lo b a l” n o  s ig n if ic a  q u e  e s té n  f u e r a  d e  la  “ r e d  g lo b a l  d e  c iu d a d e s ” , p u e s  é s ta  n o  o p e ra  n i e s tá  
c o n s t i tu id a  c o m o  u n  c lu b  e x c lu y e n te  d e  g ra n d e s  c iu d a d e s . U n o  d e  lo s  s e n t id o s  o p e ra t iv o s  y  
f u n c io n a le s  d e  e s ta  r e d  es  p r e c is a m e n te  a s e g u r a r  la  v in c u la c ió n  a l  m e rc a d o  m u n d ia l  d e  la s  
re g io n e s  y  p a ís e s  q u e  c a r e c e n  d e  “ c iu d a d e s  g lo b a le s ” . E s ta s  c o n e x io n e s  s o n  o p e ra d a s  p o r  la s  
e m p re s a s  in te rn a c io n a le s  d e  s e rv ic io s  e s p e c ia l iz a d o s .  L a  e v id e n c ia  d is p o n ib le  s o b re  e l c a s o  d e  la s  
c in c o  n a c io n e s  c e n tr o a m e r ic a n a s  a v a la  lo  a n te r io r  (B r o w n  y  o tro s , 2 0 0 2 ) .
L a s  e m p re s a s  g lo b a le s  d e  s e rv ic io  t ie n e n  d iv e rs a s  e s tra te g ia s  d e  lo c a l iz a c ió n  d e  su s  
o f ic in a s . L a s  e m p re s a s  m á s  p e q u e ñ a s  t r a ta n  d e  c o n c e n t r a r  su s  r e c u rs o s  e n  u n  n ú m e ro  m e n o r  d e  
s it io s , e n  ta n to  q u e  la s  m á s  g r a n d e s  s u e le n  e s ta r  d is p u e s ta s  in c lu s o  e n  c ie n to s  d e  c iu d a d e s  ( é s te  es 
e l c a s o  e n  p a r t ic u la r  d e  la s  g ra n d e s  e m p re s a s  c o n ta b le s ) .
L a  in te n s id a d  c o n  q u e  u n  m e rc a d o  e s  a te n d id o  d ir e c ta m e n te  p o r  la s  f irm a s  g lo b a le s  d e  
s e rv ic io s  fu e  m e d id a  p o r  B ro w n , C a ta la n a ó  y  T a y lo r  (2 0 0 2 )  p o r  m e d io  d e  la  c o n s tru c c ió n  d e  u n  
ín d ic e  d e  c o n e c t iv id a d  q u e  d e r iv a  d e  u n a  c o m p le ja  m a tr iz .  E s te  ín d ic e  d e  c o n e c t iv id a d  g lo b a l 
p a r a  3 1 6  c iu d a d e s  s e  o b t ie n e  a  p a r t i r  d e  o tra s  ta n ta s  m e d ic io n e s  q u e  in d ic a n  e l g r a d o  e n  q u e  c a d a  
c iu d a d  e s tá  v in c u la d a  p o r  m e d io  d e  o f ic in a s  d e  la  r e d  c o n s t i tu id a  p o r  c a d a  u n a  d e  la s  1 0 0  
e m p re s a s  g lo b a le s  c o n s id e ra d a s  e n  la  m a tr iz .  S i u n a  c iu d a d  n o  c u e n ta  c o n  o f ic in a s  d e  n in g u n a  d e  
e s ta s  1 0 0  f irm a s ,  s u  c o n e c t iv id a d  g lo b a l  s e rá  c e ro  (e n  la  in v e s t ig a c ió n  d e  T a y lo r  y  o tro s  s o b re  3 1 6  
c iu d a d e s  s ó lo  t r e s  o b tu v ie ro n  e s te  re s u lta d o ) .  L a  c iu d a d  c o n  e l m a y o r  ín d ic e  d e  c o n e c t iv id a d  e n  e l 
m u n d o  e s  L o n d re s ,  s e g u id a  m u y  d e  c e rc a  p o r  N u e v a  Y o rk ; es  d e c ir ,  p a r a  la  m a y o r ía  d e  la s  
e m p re s a s  g lo b a le s  d e  s e rv ic io s ,  e s ta s  d o s  c iu d a d e s  o c u p a n  u n  lu g a r  c e n tr a l  e n  su s  e s tra te g ia s  
g lo b a le s .  L o s  r e s u l ta d o s  d e  e s ta  m e d ic ió n  p a r a  la s  c iu d a d e s  p r in c ip a le s  d e  C e n tr o a m é r ic a  se  
m u e s t r a n  e n  e l c u a d ro  15. D ic h a  in f o rm a c ió n  m u e s tr a  q u e  la  c o n e c t iv id a d  g lo b a l  d e  e s ta s  
c iu d a d e s  es  r e la t iv a m e n te  m u y  b a ja  (e  in c lu s o  m u y  b a ja ) ,  e n  c o m p a r a c ió n  c o n  la s  c iu d a d e s  
g lo b a le s ,  c o m o  L o n d re s  y  N u e v a  Y o rk , p e ro  ta m b ié n  c o n  S a o  P a u lo ,  la  C iu d a d  d e  M é x ic o  y  
M ia m i. E s  c ie r to  q u e  e l ín d ic e  d e  c o n e c t iv id a d  d e  la s  c iu d a d e s  c e n tro a m e r ic a n a s  r e s u l ta  m u y
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b a jo , p e ro  ta m b ié n  lo  es  q u e , a  p e s a r  d e  su s  v a lo re s ,  e s ta  m e d id a  r e v e la  s u  v in c u la c ió n  f lu id a  c o n  
la  r e d  m u n d ia l  d e  c iu d a d e s .
Cuadro 15
COM PARACIÓN DEL ÍNDICE DE CONECTIVIDAD 
GLOBAL DE LAS CIUDADES 
CENTROAMERICANAS













Fuente: E. Brown, G. Catalanaó y P. J. Taylor (2002).
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III. CAM BIO  ESTRUCTURAL Y  D ESARROLLO R EG IO N AL EN EL NORTE
DE A M É R IC A  LATIN A
1. Acerca de la mutación sectoespacial de las economías regionales
L a s  r e fo rm a s  e c o n ó m ic a s  y  la  g lo b a l iz a c ió n  tr a n s f o r m a ro n  a lg u n o s  te r r i to r io s  in tr a n a c io n a le s  d e  
la  R N A L  e n  e s p a c io s  d e  la  e c o n o m ía  in te rn a c io n a l ,  d a n d o  lu g a r  y a  s e a  a  u n  r e fo rz a m ie n to  d e  
t r a y e c to r ia s  p re e x is te n te s ,  y a  s e a  p r e c ip i ta n d o  n u e v a s  te n d e n c ia s  e n  la  d iv is ió n  te r r i to r ia l  y  la  
e s p e c ia l iz a c ió n  o  d iv is ió n  d e l tr a b a jo . E s to s  d e s a r ro l lo s  s e  a b r e n  p a s o  p o r  m e d io  d e  d o s  ló g ic a s  
d is t in ta s ,  c u y a  p r e s e n c ia  y  o p e r a t iv id a d  e n  e s to s  p a ís e s  d e b e n  s e r  e x p lo ra d a s  y  c o m p a r a d a s :  la  
ló g ic a  d e  u n a  d iv is ió n  h o r iz o n ta l  d e  te r r i to r io ,  q u e  a lu d e  a  la  o r g a n iz a c ió n  d e  r e d e s  d e  
o r g a n iz a c io n e s  d e n tro  d e l p r o p io  te r r i to r io ,  o  la  ló g ic a  d e  u n a  d iv is ió n  v e r t ic a l  d e  e s te  ú lt im o , 
b a s a d a  y  e s tru c tu r a d a  d e  m a n e r a  p r e f e r e n te  a  t r a v é s  d e  c o n e x io n e s  c o n  e l m e rc a d o  m u n d ia l.  
M ie n tr a s  q u e  la  p r im e ra  d e  e s ta s  d o s  ló g ic a s  s e  r e la c io n a  c o n  la  id e a  d e  “ c o n s tru c c ió n  s o c ia l”  d e  
lo s  te r r i to r io s ,  la  s e g u n d a  r e s p o n d e  p r in c ip a lm e n te  a  e s t ím u lo s  e x ó g e n o s  y  e s tra te g ia s  d e  
e m p re s a s  m u lt in a c io n a le s  c o n  c a p a c id a d  d e  s e g m e n ta r  in te r n a c io n a lm e n te  su s  s is te m a s  
p r o d u c t iv o s ,  d is e m in a n d o  o  d is t r ib u y e n d o  la  p r o d u c c ió n  e n  v a r io s  e s p a c io s  d e l m e rc a d o  m u n d ia l.
L a  im p la n ta c ió n  y  e l d e s p l ie g u e  te r r i to r ia le s  d e  a lg u n a s  a c t iv id a d e s  p r o d u c t iv a s  q u e  
p u e d e n  s e r  id e n t i f ic a d a s  c o m o  lo s  a u té n t ic o s  e je s  d in á m ic o s  d e  la s  e c o n o m ía s  d e  la  R N A L  
d u ra n te  lo s  ú l t im o s  d o s  d e c e n io s  im p l ic a n  c a s i s ie m p re  la  c o n ju n c ió n  e s p a c ia l  d e  u n a  s e r ie  d e  
f u n d a m e n to s  m ic r o e c o n ó m ic o s  y  d e  d o ta c ió n  f a c to r ia l .  E l  n u e v o  r é g im e n  d e  p o l í t ic a  e c o n ó m ic a ,  
ta n to  e n  e l p la n o  d e  la  a p e r tu ra  d e  la s  c u e n ta s  c o r r ie n te  y  d e  c a p ita l  c o m o  e n  e l d e  la  
l ib e r a l iz a c ió n  d e  lo s  m e rc a d o s ,  d e s e m p e ñ ó  e n  to d o s  lo s  p a ís e s  u n  p a p e l  d e te rm in a n te  p a r a  e l 
d e s a r ro l lo  y  p u e s ta  e n  v a lo r  d e  e s to s  fu n d a m e n to s  y  f a c to re s ,  q u e  e n  v a r io s  c a s o s  e s ta b a n  y a  
p r e s e n te s  e n  lo s  d if e re n te s  e s p a c io s  in tr a n a c io n a le s .  B a jo  e l im p e r io  d e l n u e v o  ju e g o  d e  
in c e n t iv o s  y  s e ñ a le s  q u e  p r o d u je r o n  la  a p e r tu ra  y  la  l ib e r a l iz a c ió n  e c o n ó m ic a s ,  d ic h o s  e s p a c io s  
e s tu v ie ro n  e n  p o s ib i l id a d e s  d e  e x p lo ta r  c o n  m a y o r  ím p e tu  su s  r e s p e c t iv a s  v e n ta ja s  p a r a  r a d ic a r  
in v e rs io n e s  — e n  s u  m a y o r  p a r te  e x t ra n je r a s —  y  g e n e r a r  e m p le o s  y  e x p o r ta c io n e s  d e  b ie n e s  y  
s e rv ic io s . T a le s  v e n ta ja s  in c lu y e n  c o n  d iv e rs o s  p e s o s  y  p o n d e ra c io n e s  f a c to re s  d e  lo c a l iz a c ió n  
g e o g r á f ic a  (e l c a s o  t íp ic o  e n  e s te  r u b ro  es  e l d e  lo s  e s ta d o s  d e l n o r te  d e  M é x ic o ,  p o r  su  
p ro x im id a d  a l  m e rc a d o  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s ) ;  e c o n o m ía s  d e  a g lo m e r a c ió n  (c o m o  la s  
a c u m u la d a s  e n  la s  c iu d a d e s  p r in c ip a le s  d e l I s tm o  C e n tr o a m e r ic a n o  y  d e l C a r ib e  c o n  r e s p e c to  a l 
r e s to  d e  la s  z o n a s  in tr a n a c io n a le s ) ;  v e n ta ja s  f is c a le s ;  s e rv ic io s  e  in f ra e s tru c tu ra s  b á s ic a s  (c o m o  
lo s  o f re c id o s  p o r  r e g la  g e n e ra l  e n  la s  z o n a s  f ra n c a s ) ,  y  r e c u rs o s  n a tu ra le s  y  c l im á tic o s  ( c o m o  lo s  
e x p lo ta d o s  e n  lo s  c e n tro s  tu r ís t ic o s  in te rn a c io n a le s  d e  la  re g ió n ) .
L a s  m a y o re s  m u ta c io n e s  te r r i to r ia le s  e x p e r im e n ta d a s  p o r  la  r e g ió n  d u ra n te  la s  ú l t im a s  d o s  
d é c a d a s  c o n c ie rn e n  a  la  r e c o n f ig u r a c ió n  d e l a p a ra to  p ro d u c t iv o  e n  lo s  s e c to re s  m a n u fa c tu r e ro  y  
d e  s e rv ic io s  d e  a p o y o . E l  n u e v o  ju e g o  d e  in c e n t iv o s  e c o n ó m ic o s  g e n e r a d o  p o r  la  e s tra te g ia  d e  
l ib e r a l iz a c ió n  d e  lo s  m e rc a d o s  y  d e  a p e r tu ra  c o m e rc ia l  y  f in a n c ie r a  p r o fu n d iz ó  p ro c e s o s  d e  
h e te r o g e n e id a d  p r o d u c t iv a  y  te r r i to r ia l ,  a lg u n o s  d e  lo s  c u a le s  y a  e s ta b a n  e n  c u r s o  e n  e l m a rc o  d e l 
a n te r io r  r é g im e n  d e  c re c im ie n to .  C o m o  c o n s e c u e n c ia ,  e n  e l c o n te x to  d e l n u e v o  m o d e lo  d e  
d e s a r ro l lo  s e  r e f o rz a r o n  la s  d in á m ic a s  d e l d is ta n c ia m ie n to  r e g io n a l  c a s i e n  to d o s  lo s  p a ís e s . L o s
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c o n tra s te s  e s p a c ia le s  d e l d e s a r ro l lo ,  e l c r e c im ie n to ,  e l e m p le o  y  lo s  n iv e le s  d e  b ie n e s ta r  se  
a c e n tu a r o n  a  p a r t i r  d e  la  p o la r iz a c ió n  e n tre  la s  a c t iv id a d e s  v in c u la d a s  c o n  la s  c o r r ie n te s  
c o m e rc ia le s  y  f in a n c ie r a s  in te rn a c io n a le s  ( c u y a  lo c a l iz a c ió n  a l ta m e n te  c o n c e n t r a d a  ta m b ié n  se  
a g u d iz ó )  y  a q u e l la s  c o n f in a d a s  f u n d a m e n ta lm e n te  a l  m e rc a d o  in te rn o . E n  u n  c o n te x to  e c o n ó m ic o  
g e n e r a l  c a r a c te r iz a d o  p o r  u n  c re c im ie n to  p r o m e d io  b a jo  y  a d e m á s  v o lá ti l ,  m a rc a d o  p o r  e l c o la p s o  
d e  lo s  c o e f ic ie n te s  h is tó r ic o s  d e  in v e rs ió n  ( c o n  la  e x c e p c ió n  r e la t iv a  d e  la  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a )  
y  p o r  p r o g ra m a s  d e  o b ra s  p ú b lic a s  r e s tr in g id o s  p o r  r a z o n e s  f in a n c ie ra s  y  h a s ta  d e  f i lo s o f ía  
e c o n ó m ic a ,  e l r e s u l ta d o  n o  p o d ía  s e r  o tro  d u ra n te  e s to s  a ñ o s  q u e  la  a c u m u la c ió n  d e  to d o  t ip o  d e  
d e s ig u a ld a d e s  e n  lo s  e s p a c io s  in tr a n a c io n a le s  d e  la  re g ió n .
L a s  c o n s e c u e n c ia s  d e l n u e v o  m o d e lo  d e  d e s a r ro l lo ,  c o m b in a d a s  c o n  la s  te n d e n c ia s  
te r r i to r ia le s  h e re d a d a s  d e l p e r ío d o  d e  s u s t i tu c ió n  d e  im p o r ta c io n e s ,  d ie ro n  o r ig e n  a  la  
r e c o n f ig u r a c ió n  s e c to e s p a c ia l  q u e  e s tá  e n  c u r s o  e n  d iv e rs o s  p a ís e s  d e  la  R N A L . C a s i  e n  to d o s  lo s  
c a s o s  u n a  f u e r z a  p r im o rd ia l  — p e ro  n o  ú n ic a —  d e  e s ta  r e c o n f ig u r a c ió n  la  c o n s t i tu y e n  f a c to re s  
e x te rn o s  (c o m o  la s  in v e rs io n e s  d ir e c ta s )  q u e , u n id o s  a  lo s  f a c to re s  id io s in c rá s ic o s  d e  c a d a  á m b ito  
e s p a c ia l ,  d a n  c o m o  r e s u l ta d o  p ro c e s o s  d ife re n c ia d o s .  U n a  c a r a c te r iz a c ió n  d e  lo s  p r in c ip a le s  
r e a c o m o d o s  in c lu y e  lo s  e le m e n to s  e s b o z a d o s  a  c o n t in u a c ió n .
2. Turismo y territorio: las modalidades dominantes
L a  in te n s a  e x p a n s ió n  d e  lo s  s it io s  d e  r e c e p c ió n  y  a te n c ió n  d e l tu r is m o  in te rn a c io n a l  r e g is t rd a  e n  
la  r e g ió n  d u ra n te  lo s  ú l t im o s  d o s  d e c e n io s  s e  e x p l ic a  p o r  la  c o m b in a c ió n  d e  r a z o n e s  d e  o rd e n  
in te rn o  y  e x te rn o . E n tr e  é s ta s  h a y  t r e s  q u e  s o n  d e  p a r t ic u la r  re le v a n c ia .  E n  p r im e r  té rm in o , la s  
c o n d ic io n e s  n a tu ra le s  (“ s o l  y  p la y a ” ), q u e  c o n s t i tu y e n  e l p r in c ip a l  a t ra c t iv o  d e  la  o fe r ta  tu r ís t ic a  
d e  la  r e g ió n  p a r a  e l s e g m e n to  d e l m e rc a d o  in te rn a c io n a l  q u e  a t ie n d e . U n  s e g u n d o  g ru p o  d e  
f a c to re s  e s tá  d a d o  p o r  la  p ro x im id a d  d e  u n a  c l ie n te la  c o n  n iv e l  r e la t iv a m e n te  a l to  d e  in g re s o , 
p r o v e n ie n te  e n  s u  m a y o r  p a r te  d e  la  c o s ta  e s te  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s  — q u e  s e  d ir ig e  
p r in c ip a lm e n te  a  lo s  c e n tro s  tu r ís t ic o s  d e l C a r ib e — , a s í c o m o  d e  o tra s  r e g io n e s  d e  a q u e l  p a ís  q u e  
e n  s u  m a y o r ía  a c u d e  a  lo s  s i t io s  tu r ís t ic o s  d e l a l t ip la n o  y  d e  la  p la ta f o rm a  c o n t in e n ta l  d e  la  
re g ió n . 38 P o r  ú lt im o , d e b e n  c o n s id e r a r s e  lo s  in c e n t iv o s  b r in d a d o s  a l  d e s a r ro l lo  d e  e s ta  a c t iv id a d  
p o r  la s  p o l í t ic a s  p ú b l ic a s  v ig e n te s  e n  c a d a  u n o  d e  lo s  p a ís e s ,  q u e  d u ra n te  e s te  p e r ío d o  fu e ro n , e n  
lo  q u e  r e s p e c ta  a l  s e c to r  tu r ís t ic o ,  r e la t iv a m e n te  a c tiv a s .
S i b ie n  la  d im e n s ió n  d e l im p a c to  m a c r o e c o n ó m ic o  d e l tu r is m o  in te rn a c io n a l  d if ie re  d e  u n  
p a ís  a  o tro , e n  to d o s  a d q u ir ió  u n a  im p o r ta n c ia  c r e c ie n te  e n  e l c u r s o  d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta  y  
n o v e n ta . C o m o  s e  h a  d o c u m e n ta d o  e n  e s tu d io s  a n te r io r e s  d e  la  C E P A L , lo s  in g re s o s  b ru to s  d e  la  
r e g ió n  p r o v e n ie n te s  d e l tu r is m o  in te r n a c io n a l  a lc a n z a n  y a  u n  m o n to  s im ila r  a l a p o r ta d o  p o r  la s  
r e m e s a s  f a m il ia r e s  d e  lo s  tr a b a ja d o r e s  d e  la  R N A L  q u e  r e s id e n  e n  lo s  E s ta d o s  U n id o s .  E n  2 0 0 0  
d ic h o  m o n to  f u e  d e  1 4 .0 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s ,  c a s i e l d o b le  c o n  r e s p e c to  a l d e  u n a  d é c a d a  a n te s . 
C a lc u la d o s  e n  d ó la re s  c o r r ie n te s ,  ta le s  in g re s o s  o b s e rv a ro n  e n  c re c im ie n to  a n u a l  p r o m e d io  d e  8 %  
d u ra n te  e l d e c e n io  d e  199 0 .
38 L os flu jos de tu rism o  in te rn ac io n al al C aribe cuen tan  tam b ién  con  u n a  im portan te  cu o ta  de 
v isitan tes europeos.
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D e s d e  e l p u n to  d e  v is ta  d e  s u  im p a c to  e s p a c ia l ,  e l tu r is m o  in te rn a c io n a l  t ie n e  p o r  r e g la  
g e n e ra l  m a n if e s ta c io n e s  y  e fe c to s  m u lt ip l ic a d o r e s  m u y  lo c a liz a d o s  te r r i to r ia lm e n te ,  a d e m á s  d e  
s e r  u n a  a c t iv id a d  c la r a m e n te  e s ta c io n a l .  A lg u n o s  p a ís e s  — e s  e l c a s o  e n  e s p e c ia l  d e  C o s ta  R ic a —  
h a n  l le g a d o  a  v a lo r iz a r  p o r  m e d io  d e l tu r is m o  a lg u n o s  d e  su s  s i t io s  n a tu ra le s ,  c r e a n d o  p a rq u e s  
n a c io n a le s  p ro te g id o s  q u e  c u e n ta n  c o n  in f ra e s tru c tu r a s  p a r a  a c o g e r  a  lo s  tu r is ta s  e x tra n je ro s ,  
g e n e r a n d o  a s í  e n c a d e n a m ie n to s  d e  e s c a la  d iv e rs a  c o n  e fe c to s  d e  d is e m in a c ió n  te r r i to r ia l  q u e  
t ie n d e n  a  a m p lia r  lo s  im p a c to s  e s p a c ia le s  d e  e s ta  a c tiv id a d . D ic h a  o p c ió n , a s o c ia d a  a l l la m a d o  
tu r is m o  s u s te n ta b le ,  a u n q u e  h a  t r a ta d o  d e  s e r  s e g u id a  d e  d iv e rs a s  m a n e ra s  p o r  o tra s  e c o n o m ía s  d e  
la  R N A L , c o n t in ú a  e n  g r a n  m e d id a  c i rc u n s c r i ta  a  C o s ta  R ic a ,  p a ís  q u e  e n  e s ta  m a te r ia  es  u n  líd e r  
r e g io n a l.  S u  in f r a e s tru c tu r a  in s t i tu c io n a l  y  e l n iv e l  r e la t iv a m e n te  a l to  ( s o b re  to d o  p a r a  lo s  
e s tá n d a re s  re g io n a le s )  d e  v in c u la c ió n  y  c o o r d in a c ió n  d e  su s  p o l í t ic a s  p ú b l ic a s  q u e  in f lu y e n  e n  
f o rm a  d ir e c ta  o  in d ir e c ta  e n  e l d e s a r ro l lo  d e l s e c to r  tu r ís t ic o ,  s o n  f a c to re s  q u e  e x p l ic a n  e n  u n a  
m e d id a  im p o r ta n te  p o r  q u é  n o  h a  s id o  p o s ib le  r e p l ic a r  su  m o d e lo  d e s c o n c e n tr a d o  te r r i to r ia lm e n te  
e n  o tra s  e c o n o m ía s  d e  la  re g ió n .
D a d o  s u  m o d o  d e  o rg a n iz a c ió n , u n a  d e  la s  l im ita c io n e s  d e  la s  a c t iv id a d e s  d e  a te n c ió n  a l 
tu r is m o  in te rn a c io n a l  e n  la  R N A L  es  p r e c is a m e n te  su  e s c a s a  c a p a c id a d  p a r a  d e s e n c a d e n a r  e fe c to s  
m u lt ip l ic a d o r e s  e n  lo s  e n to rn o s  g e o g rá f ic o s  d e  in f lu e n c ia  d e  lo s  c e n tro s  v a c a c io n a le s .  H a y  
e v id e n c ia  e m p ír ic a  q u e  d o c u m e n ta  la  e s c a s a  in te g ra c ió n  p r o d u c t iv a  d e  e s ta s  a c t iv id a d e s  c o n  su  
e n to rn o  g e o g r á f ic o  y  so c ia l. 39 L a  a u s e n c ia  d e  p o l í t ic a s  a c t iv a s  d e  p ro m o c ió n  d e  d e s a r ro l lo  
r e g io n a l  e n  lo s  p a ís e s  e s  u n o  d e  lo s  f a c to re s  q u e  a y u d a n  a  e n te n d e r  p o r  q u é  la s  a c t iv id a d e s  d e  
a te n c ió n  a l  tu r is m o  in te rn a c io n a l ,  a  p e s a r  d e  su  f u e r te  e x p a n s ió n , n o  s e  h a n  c o n s t i tu id o  e n  u n  
f a c to r  d in á m ic o  d e  a r r a s t r e  y  c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o s  d e  lo s  e s p a c io s  in tr a n a c io n a le s  e n  q u e  
e s tá n  a s e n ta d a s . E n  la  m a y o r ía  d e  lo s  c a so s , e l s e c to r  tu r is m o  a p a re c e  m á s  b ie n  c o m o  u n a  fo rm a  
m o d e rn a  d e  la  a n t ig u a  e c o n o m ía  d e  e n c la v e s ,  e n  la  q u e  la  c o n e x ió n  d e  lo s  d e s tin o s  v a c a c io n a le s  
es  c o n s id e r a b le m e n te  m á s  in te n s a  d e s d e  e l p u n to  d e  v is t a  e s tru c tu ra l  y  o p e ra t iv o  c o n  la s  c iu d a d e s  
p r in c ip a le s  d e  la  R N A L  y , d e s d e  lu e g o , c o n  e l m e rc a d o  in te rn a c io n a l  (q u e  e s tá  a m p lia m e n te
39 U n  ejem plo  en tre  o tros conc ie rne  al desarro llo  tu rístico  de B ah ías de H uatu lco , en  las costas 
del es tado  m ex icano  de O axaca. E n  1983, cuando  se co nc luyeron  las ca rre teras P uerto  E scond ido -S alina  
C ru z  y  la  de O ax aca-P o ch u tla , el F ondo  N ac io n a l de F om ento  al T urism o  (F O N A T U R ), o rgan ism o del 
gob ie rno  m ex icano , d io  in ic io  a los traba jo s de este com plejo  tu rístico , que com prende n u ev e  bah ías 
natu ra les y  es uno  de los cen tros vacac iona les de m ás rec ien te  creación . E n 1983 la  b ah ía  S an ta  C ruz era 
el p rin c ip a l asen tam ien to  hum ano  del lugar, cuyos hab itan tes estaban  ded icados a  la  ag ricu ltu ra  y  a la 
p esca  de subsistencia . D esde en tonces, el p royec to  se desarro lló  considerab lem en te , al in sta la r un a  
excelen te  in fraes tru c tu ra : ho te le ría , restau ran tes , cen tro s n o ctu rnos, d isco tecas y  cam pos de g o lf. C uen ta  
tam b ién  con  un  m oderno  aeropuerto  in te rnac ional, ub icado  a 19 km  de la  zo n a  ho te lera. E nclavado  ce rca  
de los lím ites con  el estado  de G uerre ro , la  d em an d a  de b ienes y  serv ic ios g en e rad a  p o r  este  cen tro  
tu rístico  es sa tisfech a  en  u n a  a lta  p ro p o rc ió n  p o r  p ro v eed o res  (incluyendo  u n a  g ran  varied ad  de segm entos 
de la  m ano  de obra) de o tras en tidades federa tivas. U n  estud io  rea lizado  en 1993 m ostró , p o r  e jem p lo , que 
los a lim en tos consum idos p o r  los ho te les (incluyendo  fru tas, legum bres y  p roductos del m ar) eran  surtidos 
p o r p ro v eed o res  de la  C iudad  de M éx ico , con  num erosos p ro d u cto s  p roven ien tes del G o lfo  de M éx ico , y  
sólo en algunos casos p o r  p ro v eed o res  del puerto  de A capu lco , en  G u erre ro . D e igual m anera , la  m ay o r 
parte  de los v isitan tes llegaban  p o r  v ía  aérea. E n  sín tesis , la  de rram a eco n ó m ica  loca l del com plejo  
tu rístico  e ra  en  ex trem o reduc ida , si no  es que casi n u la . A  ello  debe  añad irse el im pacto  de seg regación  
social que se p rodu jo  sobre las com un idades o rig inarias del sitio  de im p lan tac ión  del com plejo  tu rístico , 
que sólo se in teg raron  de m an era  m arg in a l al enc lave  turístico . V éase  C entro  de E co n o m ía  y  P o lítica , S. C. 
(1993).
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d o m in a d o  p o r  lo s  g ra n d e s  o p e ra d o re s  tu r ís t ic o s ) ,  q u e  c o n  su s  e n to rn o s  s o c io te r r i to r ia le s  
in m e d ia to s .  C o n  to d o , e l tu r is m o  in te r n a c io n a l  s e  c o n s t i tu y ó  d u ra n te  e s to s  a ñ o s  e n  u n o  d e  lo s  e je s  
s e c to e s p a c ia le s  m á s  d in á m ic o s  d e  la  re g ió n .
C o m o  y a  s e  d ijo , la  f o rm a  d o m in a n te  d e l tu r is m o  in te rn a c io n a l  d e  la  r e g ió n  s e  e x p re s a  e n  
e l tu r is m o  d e  p la y a  y  e n  la s  a c t iv id a d e s  r e la c io n a d a s  c o n  lo s  d e p o r te s  y  e s p a rc im ie n to s  
m a r í t im o s .  P o r  s u  u b ic a c ió n  g e o g rá f ic a ,  la  R N A L  e s  u n  e s p a c io  p r iv i le g ia d o  p a r a  e l d e s a r ro l lo  d e  
e s te  t ip o  d e  tu r is m o , q u e  in c lu y e  u n  f lu jo  in te n s o  d e  c ru c e ro s  y  a c t iv id a d e s  p o r tu a r ia s  
re la c io n a d a s ,  c o m o  e l a v i tu a l la m ie n to  d e  e m b a rc a c io n e s  y  la  o rg a n iz a c ió n  d e  e x c u r s io n e s  e n  la s  
z o n a s  a le d a ñ a s  a  lo s  p u e r to s . E s ta  a c t iv id a d  o c u r re  e s p e c ia lm e n te  e n  e l in te r io r  d e  la  c u e n c a  d e l 
M a r  C a r ib e , c o n  a lg u n a s  m a n if e s ta c io n e s  m e n o s  m a s iv a s  e n  la  c o s ta  m e x ic a n a  d e  B a ja  C a l i fo rn ia  
(d o n d e  e l c e n tro  tu r ís t ic o  d e  L o s  C a b o s  a c o g e  u n  n ú m e ro  im p o r ta n te  d e  tu r is ta s  m a r í t im o s  
p ro v e n ie n te s  d e  la  c o s ta  o e s te  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s ) .  A d e m á s ,  e n  la  p la ta fo rm a  c o n tin e n ta l ,  
e s p e c íf ic a m e n te  e n  e l s u r e s te  d e  M é x ic o  y  e l l la m a d o  T r iá n g u lo  d e l N o r te  d e  C e n tro a m é r ic a ,  a l 
a t ra c t iv o  c l im á tic o  s e  a ñ a d e n  o tro s  d e  o rd e n  a r q u e o ló g ic o  e  h is tó r ic o .
D e s d e  e l p u n to  d e  v is ta  d e  su s  c o n s e c u e n c ia s  te r r i to r ia le s ,  s u e le n  d is t in g u ir s e  t r e s  t ip o s  
b á s ic o s  d e  m o d e lo  d e  d e s a r ro l lo  tu r ís t ic o  e n  la  R N A L , e n t re  lo s  c u a le s  e x is te n  v a r ia s  
c o m b in a c io n e s  p o s ib le s  (v é a s e  e l c u a d ro  16). E l p r im e ro  e s  e l “ m o d e lo  s e g re g a d o ” , a s o c ia d o  a  la  
f ig u ra  d e  tu r is m o  d e  e n c la v e ,  e n  e l q u e  la  a c t iv id a d  e s  m a n e ja d a  p o r  la s  g ra n d e s  c o rp o ra c io n e s  
in te rn a c io n a le s  d e  c o m e r c ia l iz a c ió n  tu r ís t ic a .  E s ta  m o d a lid a d  im p l ic a  la  r e a l iz a c ió n  d e  g ra n d e s  
in v e rs io n e s  p ú b lic a s  y  p r iv a d a s . E n  e s te  t ip o  d e  d e s a r ro l lo s ,  la s  c o m u n id a d e s  lo c a le s  n o  s o n  
to m a d a s  e n  c u e n ta , o  lo  s o n  m u y  e s c a s a m e n te ,  p o r  lo  q u e  s u  n iv e l  d e  in s e rc ió n  e n  la  a c t iv id a d  es  
m a rg in a l.  E l  s e g u n d o  m o d e lo ,  d e n o m in a d o  d e  “ in te g r a c ió n  r e la t iv a ” , r e s u l ta  d e  la s  te n d e n c ia s  d e  
lo s  g u s to s  tu r ís t ic o s  o  d e  u n a  p o l í t ic a  e x p l íc i ta  d e l g o b ie rn o . E n to n c e s ,  e l tu r is m o  s e  v in c u la  e n  
g ra d o s  d iv e rs o s  c o n  la  e c o n o m ía  lo c a l  y  n a c io n a l.  E l  te r c e r  m o d e lo  es  e l “ tu r is m o  in te g ra d o  o 
s o c ia l” . S e  t r a ta  d e  u n  d e s a r ro l lo  d e  la  a c t iv id a d  a  p e q u e ñ a  e s c a la , e n  e l q u e  p r e v a le c e n  m ic ro  y  
p e q u e ñ o s  n e g o c io s  f a m il ia r e s  y  c o m u n a le s . E n  e s te  c a so  h a y  c o n d ic io n e s  p a r a  u n a  a p r o p ia c ió n  
lo c a l  y  c o m u n a l d e  lo s  b e n e f ic io s  d e r iv a d o s  d e l tu r is m o . E n  e s te  m o d e lo  la  in te rv e n c ió n  d e l 
E s ta d o  y  d e  lo s  g r a n d e s  o p e ra d o re s  tu r ís t ic o s  in te rn a c io n a le s  e s  re d u c id a . S o n  m u y  e s c a s a s  la s  
e x p e r ie n c ia s  r e g io n a le s  a l r e sp e c to .
E n  c u a n to  a  lo s  p a í s e s  d e  la  R N A L , lo s  d e s a r ro l lo s  tu r í s t i c o s  d e  c a r á c te r  in te r n a c io n a l  
— q u e  s o n  lo s  q u e  a q u í  s e  c o n s id e r a n —  e s tá n  e s tru c tu r a d o s  d e  m a n e r a  e s e n c ia l  e n  to r n o  a l 
m o d e lo  s e g re g a d o , c u y o  c a s o  e m b le m á tic o  es  e l d e  la  c iu d a d - b a ln e a r io  d e  C a n c ú n , e n  e l C a r ib e  
m e x ic a n o , c u y o s  a n te c e d e n te s  g e n e ra le s  y  g ra n d e s  l ín e a s  d e  e v o lu c ió n  s e  e x a m in a n  a  
c o n t in u a c ió n  (H ie rn a u x , s/f).
E n  e l e s c e n a r io  r e g io n a l ,  la  c r e a c ió n  e x p r e s a  d e  d e s t in o s  tu r ís t ic o s  m a s iv o s  s e  c o n v ir t ió  e n  
u n a  m o d a lid a d  e s tra té g ic a . E n  e l c a s o  d e  M é x ic o  s e  t r a ta  d e  p r o y e c to s  c o n  p a r t ic ip a c ió n  p ú b l ic a  y  
p r iv a d a ,  c o n  u n  f u e r te  c o n te n id o  d e  in d u c c ió n  g u b e r n a m e n ta l ,  q u e  se  h a  m a te r ia l iz a d o  e n  la  
c o n s tru c c ió n  d e  g ra n d e s  c o m p le jo s  h o te le ro s  y  d e  s e rv ic io s  a s o c ia d o s  ( in c lu y e n d o  
in f ra e s tru c tu ra s  m a te r ia le s  d e  a l to  im p a c to ,  c o m o  v ía s  c a r re te ra s  y  a e r o p u e r to s )  e n  e n to rn o s  p o r  
lo  g e n e r a l  p o c o  p o b la d o s ,  d e  e s c a s o  d e s a r ro l lo  r e la t iv o  y  a g re s te s .  E l  c e n tro  tu r ís t ic o  d e  C a n c ú n ,
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Cuadro 16
TIPOLOGÍA DE MODELOS DE DESARROLLO TURÍSTICO Y SUS IM PACTOS SOCIALES LOCALES
M odelo a 
“segregado”
M odelo b 
“ relativamente integrado”
M odelo c 
“integrado”
TIPO DE TURISTAS: M ERCADO TIPO DE TURISTAS: M ERCADO TIPO DE TURISTAS:
Clase alta y m edia de países -------------------► Clase alta y m edia de -------------------► Clase m edia y baja de
económicamente países económicamente países económicamente
desarrollados. desarrollados, y del país desarrollados y
RELACIONES CON LAS receptor. ESTADO subdesarrollados,
COM UNIDADES RELACIONES CON LAS -------------------► incluyendo el país receptor.
LOCALES: Ninguna COM UNIDADES RELACIONES CON LAS
BENEFICIOS LOCALES: LOCALES: Algunas COM UNIDADES
Generación de empleo, (servicios COM UNIDAD LOCALES: Variadas (se
aunque de baja calidad; es complementarios) -------------------k- fom enta esta relación).
decir, reproduce la BENEFICIOS LOCALES: BENEFICIOS LOCALES:
desigualdad. M ayor diversidad en la Aum entan alternativas de
ACTORES LOCALES: No generación de empleo, generación de ingresos; se
hay. aunque de baja calidad. tiende a una m ayor equidad.
ORIGEN: Planificación Persisten problemas de ACTORES LOCALES:
estatal (en el desarrollismo) equidad. Hogares, organizaciones
o iniciativas privadas ACTORES LOCALES: comunitarias,
transnacionales en la Instituciones estatales con municipalidades y ONG.
globalización. incidencia local. ORIGEN: M asificación de
MODELO DE ORIGEN: Desarrollo del destinos turísticos y
PLANIFICACIÓN: Rígido m ercado turístico. desarrollo de una cultura
y segregado. M ERCADO M ODELO DE M ERCADO turística.
DIM ENSION PLANIFICACIÓN: < ------------------- DIM ENSIÓN
SOCIOTERRITORIAL: Relativamente integrado. SOCIOTERRITORIAL:
“Un no-lugar” DIM ENSION Reafirmación del espacio
CRÍTICAS PRINCIPALES: SOCIOTERRITORIAL: Se social y territorial.
•  Segregación social le agregan las aventuras CRÍTICAS
• A nula la identidad naturales y apreciación de PRINCIPALES:
local restos de culturas •  Aunque tiene una
• Im pacto ambiental ancestrales. Se promueve cobertura social más
negativo. una especie de “visión amplia, sigue limitada.
EJEMPLO(S): Cancún rom ántica” del espacio. •  Principales
1976-1984. En CRÍTICAS beneficiados son élites
Centroam érica, tal vez las PRINCIPALES: Persiste la locales.
Islas de la Bahía de segregación social. Escasa •  Persiste un impacto
Honduras se acercan a este identidad local. También se ambiental negativo.
modelo. da un impacto ambiental EJEMPLO(S): Algunas
negativo. experiencias puntuales en
EJEMPLO(S): Cancún El Caribe y A m érica Latina
1985-hoy. En se le acercan. En el caso de
Centroam érica podría Centroam érica, puede
pensarse que El Petén, en hablarse en este sentido de
Guatem ala, se enmarca en algunas comunidades
este modelo. cam pesinas que se
benefician del ecoturismo.
Fuente: A. Cordero (2000), “Turismo y dinám icas locales: el caso de Flores, El Petén, Guatem ala”, en J. P. Pérez Sáenz y otros, 
Encuentros inciertos, FLACSO, San José.
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e n  e l C a r ib e  m e x ic a n o  t ie n e  e n  e s te  s e n tid o  u n  a l to  v a lo r  e m b le m á tic o .  40 L a  p la n if ic a c ió n  y  la  
c o n s tru c c ió n  d e  in f ra e s tru c tu r a s  b á s ic a s  p a r a  e l d e s a r ro l lo  d e  e s te  p o lo  c o r r ie ro n  p o r  c u e n ta  d e l 
g o b ie rn o  fe d e ra l  d e  M é x ic o ,  q u e  t r a n s f o r m ó  lo  q u e  a  in ic io s  d e l d e c e n io  d e  1 9 6 0  e ra  u n  p e q u e ñ o  
a s e n ta m ie n to  r ú s t ic o  e n  u n a  d e  la s  p r in c ip a le s  c iu d a d e s  tu r ís t ic a s  d e l n o r te  d e  A m é r ic a  L a t in a ,  
c o n  u n a  p o b la c ió n  s u p e r io r  a  lo s  4 0 0 .0 0 0  h a b i ta n te s  y  c a p a c id a d  d e  r e c ib ir  m á s  d e  u n  m il ló n  y  
m e d io  d e  tu r is ta s  a l a ñ o , e n  s u  m a y o r ía  p ro v e n ie n te s  d e l e x tra n je ro .
D ia g n ó s t ic o s  d e l g o b ie rn o  m e x ic a n o  r e v e la r o n  e n  lo s  a ñ o s  s e s e n ta  la  im p o r ta n c ia  d e l 
tu r is m o  c o m o  f u e n te  d e  d iv is a s  y  e m p le o s ,  a l  ig u a l  q u e  s u  im p a c to  p o te n c ia l  e n  e l d e s a r ro l lo  
e c o n ó m ic o  d e  la s  r e g io n e s . C o m o  e n to n c e s  s e  c a re c ía  d e  u n a  p o l í t ic a  tu r ís t i c a  p ro p ia m e n te  d ic h a  
y  n o  o p e r a b a n  in s t ru m e n to s  f in a n c ie r o s  d e  fo m e n to  p a r a  e s te  s e c to r ,  u n a  d e  la s  p r io r id a d e s  d e l 
g o b ie rn o  m e x ic a n o  fu e  f o r ta le c e r  lo s  d e s t in o s  t r a d ic io n a le s  y a  e x is te n te s  (A c a p u lc o ,  M a z a tlá n ,  
P u e r to  V a lla r ta ,  Z ih u a ta n e jo ,  C o z u m e l) ,  d iv e r s i f ic a r  la  o fe r ta  tu r ís t i c a  y  b u s c a r  o tra s  
p o s ib i l id a d e s  s o b re  la  b a s e  d e  u n a  id e a  in n o v a d o ra :  c o n s tru i r  c iu d a d e s  tu r ís t ic a s  in te g ra le s  a  p a r t i r  
d e  c e ro . L u e g o  d e  e v a lu a r  v a r ia s  u b ic a c io n e s  p o te n c ia le s ,  e l B a n c o  d e  M é x ic o  r e c o m e n d ó  a  
p r in c ip io s  d e  1 9 6 9  la  c re a c ió n  d e  c in c o  c e n tro s  tu r ís t ic o s  in te g ra le s : Ix ta p a ,  L o s  C a b o s , L o re to , 
B a h ía s  d e  H u a tu lc o  y  C a n c ú n .
C a n c ú n  e ra  e n to n c e s  u n a  is la  d e s ie r ta  y  c a s i d e s c o n o c id a .  S u  f o rm a  n a tu ra l  e r a  s im ila r  a  
u n  “ 7 ” y  c o n ta b a  c o n  a lg u n o s  t r a m o s  d e  a p e n a s  2 0  m e tro s  d e  a n c h o . E s ta b a  s e p a ra d a  d e  t ie r ra  
f i rm e  p o r  d o s  e s tre c h o s  c a n a le s  q u e  c o n e c ta b a n  a l  m a r  c o n  u n  a m p lio  s is te m a  d e  la g u n a s . E r a  u n a  
r ib e r a  f o rm a d a  p o r  c ié n a g a s  p a n ta n o s a s ,  r o d e a d a  d e  m a n g la re s ,  s e lv a  v ir g e n  y  p la y a s  
in e x p lo ra d a s .  L a s  d e s v e n ta ja s  e ra n  e v id e n te s :  le ja n ía  d e  c e n tro s  d e  p o b la c ió n  (1 .8 2 0  k m  d e  la  
C iu d a d  d e  M é x ic o ,  3 8 0  d e  C h e tu m a l,  321  d e  M é r id a  y  1 7 2  d e  V a lla d o l id ) ;  c o m u n ic a c io n e s  
d e f ic ie n te s  ( la  c a r re te ra  c o s te ra  C h e tu m a l- P u e r to  J u á re z  e s ta b a  in c o n c lu s a  y  e l a e r o p u e r to  le ja n o ) ;  
m a n o  d e  o b ra  e s c a s a  y  n o  c a l i f ic a d a  y  c a p ita l  lo c a l  e x ig u o . A u n  a s í, v a r ia s  r a z o n e s  h u b o  p a ra  
e le g ir  C a n c ú n . E n tr e  é s ta s  (a d e m á s  d e  la  b e l le z a  d e l e n to rn o  n a tu ra l  y  s u  c e r c a n ía  a  u n o  d e  lo s  
m a y o re s  c e n tro s  d e  la  c u l tu r a  m a y a )  s e  c u e n ta n  la  n e c e s id a d  d e l  s e c to r  tu r ís t ic o  m e x ic a n o  d e  
c o m p e t i r  e n  la  c u e n c a  d e l C a r ib e , q u e  y a  r e c ib ía  e n  e s e  e n to n c e s  u n  f lu jo  a n u a l  d e  c e rc a  d e  4  
m il lo n e s  d e  tu r is ta s  in te rn a c io n a le s .  O tra  r a z ó n  d e  p e s o  e ra  f o r ta le c e r  e l d e s a r ro l lo  d e  Q u in ta n a  
R o o  (q u e  e n to n c e s  e ra  u n  te r r i to r io  fe d e ra l  y  n o  u n  e s ta d o ) , p o c o  in te g ra d o  f ís ic a m e n te  c o n  el 
r e s to  d e l p a ís  y  c o n  u n a  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  p re c a r ia . E n  e s ta s  c i rc u n s ta n c ia s ,  la  c r e a c ió n  d e  
C a n c ú n  c o m o  c e n tro  tu r ís t ic o  in te g r a l  ta m b ié n  s e  p r e s e n ta b a  c o m o  m e c a n is m o  d e  d e to n a c ió n  
e c o n ó m ic a  e n  la  r e g ió n  y  c o m o  e l c a u c e  p a r a  r e o r ie n ta r  lo s  f lu jo s  m ig ra to r io s .
E l  p r o y e c to  d e  C a n c ú n  s e  a u to r iz ó  e n  1 9 6 9  y  e n  e n e ro  d e  1 9 7 0  e m p e z ó  a  e je c u ta r s e  d e  
a c u e r d o  c o n  u n  p la n  m a e s t ro  d e  c o n s tru c c ió n  (v é a s e  e l r e c u a d r o  6). E n  1 9 7 4  e m p e z a r o n  a  
f u n c io n a r  lo s  p r im e ro s  h o te le s  y  s e  in a u g u ró  e l a e r o p u e r to  in te rn a c io n a l.  E n  e s e  m is m o  a ñ o  el
40 C ancún  fo rm a  p arte  de un  im portan te  con jun to  de p royec to s de g ran  en v e rg ad u ra  im pulsados 
en las ú ltim as tres décadas y  m ed ia  p o r  el F O N A T U R , o rgan ism o  ofic ia l de fom en to  de inversiones y  
p laneac ión  en  el secto r tu rístico  m ex icano . L os cen tros v acac io n a les  de L os C abos (B aja  C a lifo rn ia  Sur), 
B ah ía  de B anderas (Jalisco  y  N ayarit), Ix tapa-Z ihua tane jo  (G uerrero ) y  B ahías de H uatu lco  (O axaca), 




CANCÚN: UN ESBOZO DE SU DESARROLLO IN ICIA L
Los objetivos iniciales del proyecto de construir este destino turístico internacional fueron abrir un camino de 
Puerto Juárez a la isla, diseñar el plan maestro de desarrollo y construir una aeropista provisional (ubicada en la 
zona urbana y haciendo coincidir la pista con una vialidad, que term inaría convirtiéndose en la actual avenida 
Kabah). Las pautas básicas del plan maestro fueron tres: 1) construcción de una zona turística, sin áreas 
residenciales permanentes, bajo el concepto de corredor turístico, con instalaciones hoteleras, centros 
comerciales, campos de golf y marinas; 2) construcción de una zona habitacional para los residentes 
permanentes bajo el modelo de una “ciudad integral” , en la parte norte de la reserva territorial, con áreas 
residenciales y comerciales, vialidades, edificios públicos, escuelas, hospitales y mercados, y 3) construcción de 
un aeropuerto internacional a un costado del tramo carretero Cancún-Tulum, que entonces estaba en 
construcción, en el macizo continental, al sur de la isla. El desarrollo de la zona hotelera se dividió a su vez en 
tres etapas. La primera abarcó toda el área de Bahía de M ujeres hasta Punta Cancún y el litoral abierto del 
Caribe hasta el límite interior de la Laguna Bojórquez; la segunda comprendía desde la laguna Bojórquez hasta 
Punta N izuc; la tercera de Punta Nizuc hacia el sur, hasta los límites de la reserva territorial.
El diseño y trazo de la zona urbana respondió al concepto arquitectónico conocido como "diagrama del 
plato roto": manzanas de grandes dimensiones, separadas por grandes avenidas. El primer trazo urbano de Cancún 
se realizó en torno a la que habría de convertirse en la arteria principal de la ciudad, la avenida Tulum. Sobre el 
predio principal de esta zona se ubicaría posteriormente el palacio municipal.
Las primeras obras de infraestructura de agua potable (apertura de 16 pozos a 30 km), de drenaje 
(perforación de más de 100 km  de zanjas para conducir aguas residuales hasta plantas de tratamiento) y de 
electrificación (trazado de líneas de conducción desde Tizimín, Yucatán, a 150 km  de distancia) no se compararon 
en dificultad y envergadura a la obra de ingeniería realizada en la zona hotelera. Aquí fue necesario consolidar 
240 ha de suelo (100 para el campo de golf, 60 para el lote “ 18 A” y 60 para Ruinas El Rey), rellenar de manera 
directa 80 ha (65 para ensanchar la isla y 15 para la carretera al aeropuerto) y dragar 372.000 m 3 en los canales 
Sigfrido y Nichupté, a fin de mejorar el intercambio de aguas entre el m ar y las lagunas.
T e r r i to r io  d e  Q u in ta n a  R o o  s e  c o n v ir t ió  e n  u n  e s ta d o  m á s  d e  la  F e d e r a c ió n , y  C a n c ú n  (q u e  h a s ta  
e n to n c e s  fu e  u n a  d e p e n d e n c ia  a d m in is t r a t iv a  d e  I s la  M u je re s )  p a s ó  a  f o rm a r  p a r te  d e l m u n ic ip io  
B e n ito  Ju á re z . H a c ia  1 9 7 6  e l b a ln e a r io  y a  s e  h a b ía  c o n s o l id a d o  c o m o  u n  d e s tin o  tu r ís t ic o  c o n  
1 8 .0 0 0  h a b i ta n te s ,  u n  f lu jo  m ig ra to r io  e s ta b le , m á s  d e  5 .0 0 0  p la z a s  d e  tr a b a jo ,  1 .5 0 0  c u a r to s  y  
m á s  d e  1 0 0 .0 0 0  v is i ta n te s  e n  la  te m p o r a d a  d e  in v ie rn o . P o c o  m á s  d e  u n  q u in q u e n io  d e s p u é s ,  y a  
e n  la  d é c a d a  d e  1 9 8 0 , la  e x p a n s ió n  c o n t in u a b a  a  g r a n  v e lo c id a d : 7 0 .0 0 0  h a b i ta n te s ,  5 .7 0 0  c u a r to s  
d e  h o te l  y  u n a  m ig r a c ió n  c r e c ie n te  q u e  c o n v ir t ió  la  lo c a l id a d  e n  la  c iu d a d  m á s  p o b la d a  d e l  e s ta d o  
d e  Q u in ta n a  R o o . A l f i lo  d e  e s ta  e x p a n s ió n  a p a r e c ie r o n  lo s  p r im e ro s  s ín to m a s  d e  d e s e q u il ib r io  
e c o ló g ic o  e n  e l s is te m a  la g u n a r , p o r  lo  q u e  s e  im p la n tó  u n a  s e r ie  d e  m e d id a s  c o r re c tiv a s .  E n tr e  
19 8 3  y  1 9 8 8  C a n c ú n  r e g is t ró  u n  d e s p e g u e  e x p lo s iv o : m á s  d e  1 2 .0 0 0  c u a r to s  d e  h o te l  y  1 1 .0 0 0  e n  
p ro y e c to ,  c o n  u n a  z o n a  u r b a n a  d e  m á s  d e  2 0 0 .0 0 0  h a b i ta n te s . E n  la  d é c a d a  d e  1 9 9 0  C a n c ú n  se  
c o n v ir t ió  e n  la  c iu d a d  d e  m a y o r  d in a m is m o  d e l p a ís . E s te  c o m p le jo  c o n tr ib u y e  c o n  u n o  d e  lo s  
m á s  a l to s  p o r c e n ta je s  d e  d iv is a s  tu r ís t ic a s  q u e  in g re s a n  a  M é x ic o  y  p a r t ic ip a  e n  f o rm a  s u s ta n c ia l  
e n  e l p ro d u c to  in te rn o  b ru to  d e  Q u in ta n a  R o o . A c tu a lm e n te ,  su  p o b la c ió n  p e rm a n e n te  a s c ie n d e  a  
m á s  d e  4 0 0 .0 0 0  h a b i ta n te s ;  s e  h a  c o n v e r t id o  e n  e l c e n tro  tu r ís t ic o  m á s  im p o r ta n te  d e l p a ís  y  e s  la
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c iu d a d  m á s  p ró s p e r a  d e  la  p e n ín s u la ;  e n  c u a n to  p r im e r  d e s tin o  tu r ís t ic o  in d iv id u a l  d e l C a r ib e , 
s u p e ra  a  B a h a m a s  y  P u e r to  R ic o . 41
D e s d e  u n  p u n to  d e  v is t a  e s q u e m á tic o ,  s e  c o n s id e r a  q u e  e n  e l p e r ío d o  1 9 7 6 -1 9 8 4  el 
d e s a r ro l lo  d e  C a n c ú n  c o r r e s p o n d ió  a  la s  c a ra c te r ís t ic a s  d e l “ m o d e lo  s e g re g a d o ” , y  d e s p u é s  d e  
1 9 8 5  s e  a c e r c a r ía  m á s  a l  m o d e lo  d e  in te g r a c ió n  r e la t iv a ,  e n  e l q u e  e l tu r is m o  e m p ie z a  a  e s ta b le c e r  
a lg u n o s  la z o s  d e  in te r a c c ió n  c o n  la  c o m u n id a d . I g u a l  q u e  C a n c ú n , la s  lo c a l id a d e s  tu r ís t ic a s  
m e x ic a n a s  c u y o  d e s a r ro l lo  es  p ro d u c to  d e  la  a c c ió n  d e  p la n i f ic a c ió n  d e  F O N A T U R , s e  e r ig ie ro n  
d u ra n te  lo s  a ñ o s  m á s  r e c ie n te s  e n  d in á m ic o s  p o lo s  d e  a t ra c c ió n  p o b la c io n a l ,  42 r e p i t ie n d o  e l 
r e c o r r id o  e s e n c ia l  e n t re  e s to s  d o s  m o d e lo s  d e  d e s a r ro l lo .
L a s  m o d a l id a d e s  d e  d e s a r ro l lo  tu r ís t ic o  d e  C o s ta  R ic a  y  la  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a ,  p a ís e s  
e n  lo s  q u e  e l d in a m is m o  d e  e s ta  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  f u e  p a r t ic u la rm e n te  a l ta  e n  lo s  ú l t im o s  d o s  
d e c e n io s  d e l s ig lo  X X , d i f ie r e n  d e  la  m e x ic a n a  e n  m u c h o s  s e n t id o s  (y  e n tre  a m b o s ) ,  p e ro  n o  e n  
c u a n to  a  la  m e c á n ic a  d e  o p e r a c ió n  d e l “ m o d e lo  s e g re g a d o ” . E n  e l c a so  e s p e c íf ic o  d e l p a ís  in s u la r ,  
e l d e s a r ro l lo  d e  e s ta  a c t iv id a d  fu e  d is e ñ a d o  p o r  e l B a n c o  C e n tra l ,  c o m o  u n a  r e s p u e s ta  a  la  p é rd id a  
d e  d in a m is m o  d e  lo s  p ro d u c to s  b á s ic o s  e n  q u e  h is tó r ic a m e n te  se  h a b ía  s u s te n ta d o  la  e c o n o m ía  
n a c io n a l  (c a fé , c a c a o , a z ú c a r) .  E l  s it io  tu r ís t ic o  d e  P u e r to  P la ta  fu e  e l p r im e ro  e n  s e r  im p u ls a d o  
p o r  m e d io  d e  in c e n tiv o s ,  f u n d a m e n ta lm e n te  e x e n c io n e s  f is c a le s  a  la  im p o r ta c ió n  d e  
e q u ip a m ie n to s ,  la  r e in v e r s ió n  d e  u t i l id a d e s  y  e l im p u e s to  s o b re  la  re n ta . 43 L a  u n if ic a c ió n  
c a m b ia r ia  ta m b ié n  a y u d ó  a  d e to n a r  e s ta  a c t iv id a d  q u e , e n  su s  in ic io s , c o n tó  p r im o r d ia lm e n te  c o n  
in v e rs io n is ta s  n a c io n a le s .  E n  e l c a s o  d e  C o s ta  R ic a ,  a  m e d ia d o s  d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta  e l g o b ie rn o  
ta m b ié n  in s ta u ró  d iv e rs o s  in c e n t iv o s  p a r a  fo m e n ta r  e l d e s a r ro l lo  d e  la  a c tiv id a d .  44 D e s d e  
e n to n c e s ,  e l tu r is m o  in te rn a c io n a l  r e g is t ró  u n a  f u e r te  e x p a n s ió n , a l c o m b in a r s e  d ic h o s  in c e n tiv o s  
c o n  o tro s  t r e s  fa c to re s : la  p é r d id a  d e  p o d e r  a d q u is i t iv o  d e l d ó la r  f r e n te  a  o tra s  m o n e d a s  f u e r te s  
d e l m u n d o  d e s a r ro l la d o ; la  e v o lu c ió n  d e  la  c o n c ie n c ia  e c o lo g is ta ,  q u e  f a v o r e c ió  e l d e s a r ro l lo  d e l 
tu r is m o  s u s te n ta b le ,  y  la  e s ta b i l id a d  p o l í t ic o - in s t i tu c io n a l  d e  C o s ta  R ic a  ( P é re z  S á e n z , 1 9 9 9 ).
41 “L a  h is to ria  de C ancún” , w w w .can cu n .in fo  (co n su lta  16 /10/2003). E n algún  m om en to  de 
estos perío d o s de auge se p rev ie ro n  expecta tivas g rises , com o la  fa lta  de vuelo s regu la res, lo s efectos de la  
deva luación  de 1982, algunos desastres natu ra les y , m ás rec ien tem en te , el co lapso  del tu rism o  
es tadoun idense  a ra íz  de los aten tados del 11 de sep tiem bre ; cad a  vez , sin  em bargo , el destino  m ostró  
p o seer capac idad  de recuperación . L as expecta tivas de m ed iano  p lazo  con tin ú an  siendo  de crecim ien to . A l 
norte  de la  zo n a  ho te lera , en  P uerto  C ancún , se p revé  la  con stru cc ió n  de u n a  m arin a  de lu jo  con  h o te les , y  
al su roeste , rum bo  al ae ropuerto , se p ro y ec ta  la  creación  de m ás ho te les , cam pos de g o lf  y  un  m oderno  
hosp ital. E n los 131 km  del co rred o r tu rístico  C ancún-T u lum  tam b ién  están  en p u e rta  im portan tes 
desarro llos turísticos.
42 E n el decen io  1990-2000 , la  pob lac ió n  to ta l de M éxico  creció  a u n a  ta sa  m e d ia  anual de 
1,9% , en  tan to  que la  p o b lac ió n  u rb an a  h izo  lo p rop io  con  u n  ritm o  de 2 ,3% . E n el m ism o lapso , las 
pob lac iones de C abo San L ucas y  C ancún  se expand ie ron , cad a  u n a  p o r su  cuen ta , 9 ,1%  cada  año, en tan to  
que las de Puerto  V a lla r ta  (núcleo  del com plejo  de B ah ía  de B anderas) y  Z ihua tane jo  lo h ic ie ro n  con  tasas 
de 5% , es decir, un  poco  m ás del dob le  del p rom ed io  u rbano  nacional.
43 E stos incen tivos fu e ro n  o to rgados en  el m arco  de la  L ey  153.
44 L ey  6990 de 1985.
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L a  im p o r ta n c ia  d e l tu r is m o  e n  la s  e c o n o m ía s  d e  e s o s  d o s  p a ís e s  n o  e s tá  a  d is c u s ió n . E n  
C o s ta  R ic a  a p o r ta  a l r e d e d o r  d e  u n a  c u a r ta  p a r te  d e  lo s  in g re s o s  p o r  e x p o r ta c io n e s  d e  b ie n e s  y  
s e rv ic io s ,  a l  t ie m p o  q u e  g e n e r a  m á s  d e  5 0 .0 0 0  e m p le o s  d ire c to s ,  lo  q u e  e q u iv a le  a  c e rc a  d e  4 %  d e  
la  fu e r z a  d e  t r a b a jo  d e l p a ís . 45 E n  la  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a  es  la  f u e n te  d ir e c ta  d e  o c u p a c ió n  d e  
c a s i  4 8 .0 0 0  t r a b a ja d o r e s  (2 8 .0 0 0  a  p r in c ip io s  d e  la  d é c a d a  d e  lo s  n o v e n ta )  y  p r o d u c e  3 4 %  d e  lo s  
in g re s o s  r e g is t ra d o s  e n  la  c u e n ta  c o r r ie n te  d e  la  b a la n z a  d e  p a g o s . 46
E n  té rm in o s  c o m p a ra t iv o s  c o n  e l r e s to  d e  la  R N A L , e l d e s a r ro l lo  d e l tu r is m o  e n  
C o s ta  R ic a  t ie n e  u n  f u e r te  c o m p o n e n te  d e  c a ra c te r ís t ic a s  p r o p ia s  d e l m o d e lo  “ r e la t iv a m e n te  
in te g r a d o ” . N o  o b s ta n te ,  e l m o d e lo  p re d o m in a n te  e s  e l “ s e g re g a d o ” . U n  e je m p lo  a l  r e s p e c to  es  el 
c a s o  d e  L a  C ru z  d e  G u a n a c a s te ,  e n  la  c o s ta  d e l P a c í f ic o ,  q u e  c u e n ta  c o n  v a r ia s  a l te r n a t iv a s  
tu r ís t ic a s  s e g ú n  e l m o d e lo  in te g ra d o , p e ro  e n  u n  m a rc o  g e n e ra l  d o m in a d o  a m p lia m e n te  p o r  e l 
tu r is m o  s e g re g a d o . E s  é s te  u n a  m o d a lid a d  q u e  s e  r e p i te  e n  o tro s  s it io s  tu r ís t ic o s  d e  
C e n tro a m é r ic a .  D e  h e c h o , e n  la  r e g ió n  d e  G u a n a c a s te  p u e d e n  d is t in g u ir s e  t r e s  f a s e s  d e l d e s a r ro l lo  
tu r ís t ic o :  la  p r im e ra ,  e n  lo s  a ñ o s  c in c u e n ta ,  a s o c ia d a  a l  tu r is m o  n a c io n a l;  la  s e g u n d a , c o m o  
re s u l ta d o  d e  lo s  in c e n t iv o s  y  la  p o l í t ic a s  d e  f o m e n to  a l  s e c to r ,  a r r a n c a  e n  lo s  a ñ o s  o c h e n ta  c o n  
in v e rs io n is ta s  p e q u e ñ o s  y  m e d ia n o s ,  ta n to  n a c io n a le s  c o m o  e x tra n je ro s ;  la  te rc e r a ,  in ic ia d a  e n  lo s  
a ñ o s  n o v e n ta ,  d e  e x p a n s ió n , s e  c a r a c te r iz a  p o r  la  p r e s e n c ia  d e  g ra n d e s  c o rp o ra c io n e s  
in te r n a c io n a le s  d e  tu r is m o  d e  m a s a s  ( P ro y e c to  E s ta d o  d e  la  N a c ió n , 2 0 0 2 ) .
P a r a  lo s  f in e s  d e  e s te  e s tu d io ,  h a b id a  c u e n ta  d e  lo s  a n te c e d e n te s  c i ta d o s , in te re s a  la  te r c e r a  
fa se . E n  é s ta , e l g r u e s o  d e  la s  in v e rs io n e s  s o n  r e a l iz a d a s  p o r  in v e rs io n is ta s  v in c u la d o s  d ir e c ta  o 
in d ir e c ta m e n te  c o n  lo s  g r a n d e s  c o m e rc ia l iz a d o r e s  tu r ís t ic o s  a  e s c a la  in te rn a c io n a l ,  c o n  c a p a c id a d  
d e  o r ie n ta r  lo s  f lu jo s  d e  tu r is m o  a  e s c a la  g lo b a l ,  c o m o  lo s  g r u p o s  B a rc e ló ,  M e l iá  y  L a  C o n d e s a . A  
p e s a r  d e  q u e  h a y  u n a  e v id e n te  in te r a c c ió n  e n tre  e l tu r is m o  m o v il iz a d o  p o r  e s to s  g ru p o s  y  lo s  
o p e ra d o re s  lo c a le s ,  la  e x p a n s ió n  d e  la  a c t iv id a d  e n  G u a n a c a s te  e n  lo s  a ñ o s  n o v e n ta  p la n te ó  
a lg u n o s  in te r ro g a n te s  v á l id o s  e n  té rm in o s  g e n e r a le s  p a r a  e l r e s to  d e  lo s  s i t io s  tu r ís t ic o s  d e  
C o s ta  R ic a . P o r  u n a  p a r te ,  s e  r e f ie r e n  a  la  c a p a c id a d  d e l tu r is m o  p a r a  a r t ic u la r s e  c o n  e l r e s to  d e  la  
e c o n o m ía  r e g io n a l  y  c o n t r ib u ir  a  la  g e n e r a c ió n  d ir e c ta  d e  n u e v o s  p u e s to s  d e  t ra b a jo . P o r  o tra  
p a r te ,  ta m b ié n  e x p re s a n  p r e o c u p a c ió n  s o b re  lo s  im p a c to s  s o c ia le s  y  a m b ie n ta le s  d e  la  a c tiv id a d . 
P o r  ú lt im o , e n  e l c a s o  e s p e c íf ic o  d e  G u a n a c a s te ,  p re o c u p a  la  te n d e n c ia  a  la  s e g re g a c ió n  d e l 
tu r is m o  in te rn a c io n a l  d e  m a s a s ; d e  a c u e r d o  c o n  e n c u e s ta s  d e l I n s t i tu to  d e  T u r is m o  C o s ta r r ic e n s e  
( IT C ) ,  s ó lo  3 %  d e  lo s  tu r is ta s  q u e  v ie n e n  a  e s ta  r e g ió n  v is i ta n  a lg ú n  a t ra c t iv o  d is t in to  d e  la s  
p la y a s .
E n  e l c a s o  d o m in ic a n o , la s  f u e rz a s  q u e  a c tú a n  c o n  m a y o r  v ig o r  e n  la  im p la n ta c ió n  y  
d e s a r ro l lo  d e  lo s  s i t io s  tu r ís t ic o s ,  ju n to  c o n  lo s  in c e n t iv o s  y  la s  m e d id a s  d e  fo m e n to  d e l E s ta d o , 
s o n  la s  d e l m e rc a d o . E n  e s ta  m o d a lid a d  n a c io n a l  h a y  e v id e n c ia s  q u e  i lu s tra n  c ó m o  la s  te n d e n c ia s  
e l m e rc a d o  te rm in a n  p o r  im p o n e r s e ,  e n  e l m a rc o  d e  u n  “ m o d e lo  s e g re g a d o ” , e n  la  b ú s q u e d a  d e  
a l te rn a t iv a s  d e  d iv e r s i f ic a c ió n  te r r i to r ia l  d e  la  a c t iv id a d  tu r ís t ic a .  D e s p u é s  d e  d o s  d é c a d a s  d e  
e x p a n s ió n  d e  e s te  s e c to r ,  la  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a  c u e n ta  a h o r a  a l m e n o s  c o n  11 d e s t in o s  o
45 N o  hay  in fo rm ac ión  fiab le  al respecto . D e cu a lq u ie r m anera , las d iversas estim aciones 
d ispon ib les co inc iden  en  to rno  a m agn itudes sim ilares. P o r o tra  parte , se co n sid era  que el tu rism o  g en e ra  
un  núm ero  sim ila r de em pleos ind irectos. V éase  L eroux  (s/f).
46 L a  A so ciac ió n  N ac io n al de H oteles y  R estau ran tes , Inc. (A S O N A H O R E S ) es tim a que en 
2000  el tu rism o  tam b ién  e ra  la  fu en te  de 119.000 em pleos ind irectos. V éase  A S O N A H O R E S  (2001).
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re g io n e s  tu r ís t ic a s  r e la t iv a m e n te  c o n s o lid a d a s .  47 E l d e s a r ro l lo  d e  e s to s  s i t io s  h a  s id o  p o s ib le ,  e n  
p r im e r  lu g a r , p o r  la  a c c ió n  d e l E s ta d o , a l  c r e a r  la  in f r a e s tru c tu r a  y  lo s  s e rv ic io s  b á s ic o s  
( in c lu y e n d o  a e r o p u e r to s )  s in  lo s  c u a le s  la s  in v e rs io n e s  in te r n a c io n a le s  d i f íc i lm e n te  se  h a b r ía n  
m a te r ia l iz a d o . L o s  p ro b le m a s  d e  te r r i to r ia l id a d  g e n e r a d o s  p o r  la  m o d a l id a d  d o m in ic a n a  d e  
d e s a r ro l lo  tu r ís t ic o  s o n  c a s i  to ta lm e n te  a s im ila b le s  a  lo s  p ro p io s  d e  u n  “ m o d e lo  s e g re g a d o ” . E l 
tu r is m o  d e  m a s a  in te r n a c io n a l  q u e  v is i ta  e s te  p a ís  e s  u n  tu r is m o  “ in tr a m u ro s ” (o  d e  “ p a q u e te ” ). E l  
h e c h o  d e  s e r  m a n e ja d o  y  c o n d u c id o  d e s d e  e l e x te r io r  p o r  lo s  g r a n d e s  o p e ra d o re s  in te rn a c io n a le s  
im p l ic a  u n  c o n c e p to  d e l e s p a c io  s o c io te r r i to r ia l  c o m o  u n  “ n o - lu g a r ” , e s  d e c ir ,  u n a  c o n c e p c ió n  
d o n d e  n o  t ie n e  im p o r ta n c ia  a lg u n a  e l e s p a c io  e x te rn o  a l  d e s a r ro l lo  tu r ís t ic o ,  y a  q u e  lo  q u e  s e  p o n e  
e n  v a lo r  es  e l c o n fo r t  d e  lo s  lu g a re s  d e  p e rm a n e n c ia .  48 C o m o  s e  o b s e rv a  e n  e l c u a d ro  17 , m á s  d e  
la  m ita d  d e  lo s  p la n e s  q u e  o f re c e  y  o p e ra  la  h o te le r ía  d o m in ic a n a  s o n  p la n e s  “ to d o  in c lu id o ” , e n  
lo s  q u e  la s  p o s ib i l id a d e s  d e  d e r ra m a  e c o n ó m ic a  e x tra m u ro s  y  d e  in te r a c c ió n  d e l tu r is m o  c o n  la  
c o m u n id a d  s o n  (s i la s  h a y )  m ín im a s . E n  re s u m e n , e n  e l c a s o  d o m in ic a n o  e l tu r is m o  s ig u e  
g e n e ra n d o  d in á m ic a s  p r o p ia s  d e l m o d e lo  s e g re g a d o , m a n if e s ta n d o  u n  b a jo  g r a d o  d e  in te g r a c ió n  
c o n  lo s  c i rc u i to s  e c o n ó m ic o s ,  p ro d u c t iv o s  y  s o c ia le s  c o m u n ita r io s  y  lo c a le s .
Cuadro 17
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TIPOS DE PLANES UTILIZADOS 
EN  LA HOTELERIA DOMINICANA, 2000
Zonas Total EP AP MAP FAP Todo
incluido
Total 100,00 16,18 17,65 5,88 2,94 57,35
Santo Domingo 100,00 41,67 25,00 16,67 16,67 0,00
Boca Chica-Juan Dolio 100,00 10,00 20,00 10,00 0,00 60,00
Bayahibe 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Bávaro-Punta Cana 100,00 1,00 8,33 8,33 0,00 83,34
Playa Dorada 100,00 1,00 0,0 0,00 0,00 100,00
Sosua-Cabarete 100,00 29,41 29,41 0,00 0,00 41,18
Nagua-Samaná 100,00 0,00 20,00 0,00 0,00 80,00
Fuente: Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, Inc. El EP incluye sólo habitación, AP 
habitación más desayuno, M AP habitación, desayuno y cena, FAP habitación y las tres 
comidas.
47 Santo D om ingo , B o ca  C hica , San P edro  de M aco rís-Juan  D o lio , L a  R om ana-B ayah ibe , 
L a  A ltag arc ia  (B áv aro -P u n ta  C ana), Sam aná, M aría  T rin idad  S ánchez, P uerto  P lata , B arahoana , Santiago 
y  L a  V ega.
48 P ara  u n  desarro llo  m ás g en e ra l sobre este  tem a, véase  A. C ordero  (2000).
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a) Mutación territorial de la planta industrial en México
L a  t r a n s ic ió n  d e  la  e c o n o m ía  m e x ic a n a  h a c ia  e l e s t i lo  d e  d e s a r ro l lo  v ig e n te ,  in ic ia d a  d e  
m a n e r a  f i rm e  a  p a r t i r  d e  la  s e g u n d a  m ita d  d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta ,  a c e le ró  u n  p r o c e s o  d e  
r e o r g a n iz a c ió n  e s p a c ia l  d e  la  p ro d u c c ió n .  In c lu s o  s in  c o n s id e r a r  q u e  s u  c a u s a  ú n ic a  s e a  la  
r e f o rm a  e s tru c tu ra l  q u e  e m p e z ó  a  p r o m o v e r s e  d e s d e  a q u e l lo s  a ñ o s , n o  h a y  d u d a  d e  q u e  e s te  
p ro c e s o  d e  m u ta c ió n  te r r i to r ia l  d e  la  e c o n o m ía  c o b ró  im p u ls o  y  s e  c o n s o l id ó  g ra c ia s  a  e lla . 
A lg u n o s  e s tu d io s  m o n o g r á f ic o s  m u e s tr a n  c ó m o  a lg u n o s  c o m p o n e n te s  d e  la  r e f o rm a  — e n  e s p e c ia l  
la  a p e r tu ra  y  la  l ib e r a l iz a c ió n  d e  m e rc a d o s —  p ro p ic ia r o n  u n  m a y o r  y  m á s  d in á m ic o  d e s p l ie g u e  d e  
fu e rz a s  lo c a le s  e  in te rn a c io n a le s ,  q u e  e n  d e te rm in a d o s  e s p a c io s  g e o g r á f ic o s  c o n ta b a n  c o n  
c o n d ic io n e s  f a c to r ia le s  y  d e  lo c a l iz a c ió n  s u s c e p t ib le s  d e  u n  a p r o v e c h a m ie n to  y  u n a  v a lo r iz a c ió n  
d e  n u e v o  t ip o  y  a c o rd e s  c o n  la s  n u e v a s  o r ie n ta c io n e s  d e  la  e c o n o m ía  (G o d ín e z ,  2 0 0 0 ) .
S e g ú n  e l e s tu d io  c i ta d o , e l s e n tid o  g e n e r a l  d e  la  t r a n s ic ió n  te r r i to r ia l  q u e  a c e le ró  la  
r e f o rm a  e c o n ó m ic a  in ic ia d a  e n  lo s  a ñ o s  o c h e n ta  a p u n ta  h a c ia  u n a  r e d u c c ió n  r e la t iv a  d e  la  g ra n  
p r e e m in e n c ia  e c o n ó m ic a  — e n  e s p e c ia l  e n  e l s e c to r  in d u s t r ia l—  q u e  h is tó r ic a m e n te  tu v o  e l V a l le  
d e  M é x ic o ,  a l  m e n o s  d e s d e  f in e s  d e l s ig lo  X IX . L a s  fu e rz a s  p u e s ta s  e n  m o v im ie n to  e n  lo s  ú lt im o s  
lu s tro s  d e l s ig lo  X X  m u e s tr a n  u n  p r o c e s o  m u y  d in á m ic o  d e  r e o rg a n iz a c ió n  e s p a c ia l  y  te r r i to r ia l  
d e  la  e c o n o m ía ,  c u y a s  te n d e n c ia s ,  p o r  u n a  p a r te , p o d r ía n  s e r  i r re v e r s ib le s  y , p o r  la  o tra , 
p a r e c e r ía n  h a b e r  in te r ru m p id o  la  in c l in a c ió n  h is tó r ic a  a  c o n c e n tra r  c r e c ie n te m e n te  e l d e s a r ro l lo  
e n  la  C iu d a d  d e  M é x ic o  y  su s  in m e d ia c io n e s  te r r i to r ia le s .
L o s  ra s g o s  m á s  s ig n if ic a t iv o s  d e  e s te  v a s to  y  c o m p le jo  p ro c e s o  d e  m u ta c ió n  re g io n a l  
p u e d e n  s in te t iz a r s e  e n  d o s  g ra n d e s  e v o lu c io n e s  p a ra le la s . L a  p r im e ra  s e  r e la c io n a  d e  m a n e ra  
p r im o r d ia l  c o n  e l m e rc a d o  in te rn o  e  im p l ic a  la  r e o r g a n iz a c ió n  d e  lo s  s e c to re s ,  p la n ta s  y  e m p re s a s  
c u y o  p r o d u c to  s a t is f a c e  p r in c ip a lm e n te  a  la  d e m a n d a  n a c io n a l .  L a  C iu d a d  d e  M é x ic o ,  su s  z o n a s  
c o n u rb a d a s  y  su s  á m b ito s  d e  in f lu e n c ia  te r r i to r ia l  t r a d ic io n a le s  s ig u e n  a p a r e c ie n d o  c o m o  e l p o lo  
d o m in a n te  d e  e s ta  p r im e ra  e v o lu c ió n  s e c to r re g io n a l .  E s  u n  m o v im ie n to  q u e  e n  g r a n  m e d id a  
o rg a n iz a  y  a r t ic u la  s o b re  n u e v a s  b a s e s  e s p a c ia le s  e  in s t i tu c io n a le s  a  a g e n te s  s o c io e c o n ó m ic o s  d e l 
v ie jo  m o d e lo  d e  d e s a r ro l lo  q u e  “ s o b r e v iv ie ro n ” a  la  re fo rm a . L a  s e g u n d a  g r a n  e v o lu c ió n  se  
v in c u la  e n  f o rm a  d ir e c ta  c o n  e l n u e v o  e s q u e m a  d e  in s e rc ió n  d e  M é x ic o  e n  la  e c o n o m ía  
in te rn a c io n a l  y  r e s p o n d e  a  la  ló g ic a  d e  la  c o m p e te n c ia  p o r  a c c e d e r  a  lo s  m e rc a d o s  d e  e x p o r ta c ió n ,  
e n  e s p e c ia l  e l e s ta d o u n id e n s e .  C o n  r e s p e c to  a  la  e s te la  te r r i to r ia l  d e  e s te  m o v im ie n to  — c u y o s  
c o n to rn o s ,  l ím ite s  y  a lc a n c e s  s o n  d iv e rs o s —  e s  p o s ib le  d is t in g u ir  a lg u n a s  c o n f ig u r a c io n e s  q u e , 
p o r  e n c im a  d e  su s  m u c h a s  d if e re n c ia s ,  in c lu y e n  u n a  s e r ie  d e  c o m p o n e n te s  c o m u n e s . E n tr e  é s to s , 
e l m á s  e v id e n te  p e ro  s in  d u d a  ta m b ié n  e l m á s  im p o r ta n te  e s  e l f i rm e  d e s a r ro l lo  d e  c o r re d o re s  d e  
in te g ra c ió n  c o n  la  e c o n o m ía  y  e l m e rc a d o  e s ta d o u n id e n s e s .  S o n  su s  p iv o te s  la s  c iu d a d e s  g e m e la s  
d e  la  f ro n te r a  n o r te ,  á r e a s  m e tr o p o l i ta n a s  d e  c o m p le j id a d  c r e c ie n te  q u e  s e  n u tr e n  d e  la s  m a rc a d a s  
d if e re n c ia s  s o c ia le s ,  e c o n ó m ic a s  y  te c n o ló g ic a s  q u e  s u b s is te n  a  u n o  y  o tro  la d o  e n  e s a  lín e a
3. Los corredores productivos: tres patrones regionales
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d iv is o r ia  e n t re  a m b o s  p a ís e s . 49 E n  e s te  m a rc o , s e  d is t in g u e  la  c o n f ig u ra c ió n  d e  t r e s  g ra n d e s  
c o r re d o re s ,  c u y a s  c a ra c te r ís t ic a s  m á s  g e n e r a le s  s e  d e s c r ib e n  a  c o n t in u a c ió n .
C o r r e d o r  S a n  A n to n io - M o n te r r e y . I n c lu y e  u n a  p r o lo n g a c ió n  a l  p u e r to  in d u s t r ia l  d e  
T a m p ic o  A lta m ira . S u  d in á m ic a  in v o lu c r a  a  lo s  e s ta d o s  d e  N u e v o  L e ó n , T a m a u lip a s  y  C o a h u ila , 
p o r  c u y o s  te r r i to r io s  to d a v ía  p a s a  e l m a y o r  v o lu m e n  d e  t r á f ic o  b in a c io n a l  d e  p e r s o n a s  y  
m e rc a n c ía s .  M o n te r r e y ,  la  u rb e  in d u s t r ia l  p o r  e x c e le n c ia  d e l n o r te  d e l p a ís ,  e s  la  c iu d a d  m e x ic a n a  
q u e  m á s  te m p r a n o  e n  la  h is to r ia  a p ro v e c h ó  s u  p r o x im id a d  a  la  f ro n te ra . C o a h u ila ,  a u n q u e  ta l  v e z  
s e a  e l e s ta d o  f ro n te r iz o  m e n o s  “v o lc a d o ” h a c ia  lo s  E s ta d o s  U n id o s ,  t ie n e  d o s  c iu d a d e s  d e  
f ro n te ra ,  a m b a s  d e  “ s e g u n d o  n iv e l” , c u y a  a c t iv id a d  m a q u ila d o ra  e s , e n  r e la c ió n  c o n  e l r e s to  d e  la s  
e n t id a d e s  d e  e s ta  v a s ta  re g ió n , la  m á s  m o d e s ta . L a  L a g u n a  es  e l n ú c le o  m á s  im p o r ta n te  d e l 
e s ta d o . L a s  t r e s  c iu d a d e s  q u e  e n  e l la  c o n f lu y e n  (T o r re ó n , G ó m e z  P a la c io s  y  C iu d a d  L e rd o )  
c o n s t i tu y e n  u n a  z o n a  c o n  c e rc a  d e  u n  m il ló n  d e  h a b i ta n te s  y  p a r t ic ip a n , ju n to  c o n  S a lti l lo , e n  e l 
s is te m a  d e  la  in d u s t r ia  a u to m o v i l í s t ic a  d e  e x p o r ta c ió n .  E n  lo s  a ñ o s  r e c ie n te s ,  T a m a u lip a s  se  
p e r f i ló  c o n  f i rm e z a  c o m o  u n o  d e  lo s  e s ta d o s  m e x ic a n o s  m á s  a t ra c t iv o  p a r a  la  r a d ic a c ió n  d e  
e m p re s a s  m a q u ila d o ra s .  E s ta  e n t id a d  ta m b ié n  f o rm a  p a r te  d e  la  v e r t ie n te  c o s te ra  d e l G o lfo  d e  
M é x ic o ,  e s c e n a r io  d e  o tro  im p o r ta n te  p r o c e s o  d e  m u ta c ió n  e n  e l q u e  c o n f lu y e n  d iv e rs a s  
a c t iv id a d e s  p ro d u c t iv a s  q u e , e n  lo s  a ñ o s  re c ie n te s ,  d o ta ro n  a  e s ta  f r a n ja  te r r i to r ia l  d e  u n a  
d in á m ic a  c u y o s  v e c to r e s  f u n d a m e n ta le s  so n , a d e m á s  d e  la  m a q u ila ,  la  e x p lo ta c ió n  p e t ro le ra  
( C iu d a d  M a d e ro ,  P o z a  R ic a ,  la  s o n d a  m a r í t im a  d e  C a m p e c h e ) ,  p la n ta c io n e s  a g r íc o la s  q u e  
c o m b in a n  c u l t iv o s  s u b tro p ic a le s  c o n  a lg u n a s  z o n a s  d e  g a n a d e r ía ,  a c t iv id a d e s  p o r tu a r ia s  y  el 
tu r is m o  in te rn a c io n a l  e n  d o s  d e  su s  m o d a lid a d e s :  e l t r a n s f r o n te r iz o  ( N u e v o  L a re d o , R e y n o s a  y  
M a ta m o ro s )  y  e l v a c a c io n a l  (C a n c ú n  y  la  r u ta  m a y a  d e  Y u c a tá n  y  C a m p e c h e )  (B a ta il lo n ,  1 9 9 8 ; 
C a r r é  y  d e  S é g u in , 1 9 9 8 ).
C o r r e d o r  E l  P a s o - C iu d a d  J u á re z . M u y  v in c u la d o  c o n  e l c o m p le jo  m i l i ta r - in d u s tr ia l  d e  
T e x a s  y  N u e v o  M é x ic o ,  e s te  c o r r e d o r  e s tá  r e la t iv a m e n te  a is la d o , y a  q u e  a  m e n o s  d e  3 0 0  k m  a  la  
r e d o n d a  n o  h a y  lo c a l id a d  n o ta b le  a lg u n a . P o d r ía  d e c ir s e  q u e  e n  e s ta  z o n a  s e  e n c u e n t r a  e n  su  
“ e s ta d o  p u r o ” e l m o d e lo  d e  la s  m a q u ila d o ra s  e n  ta n to  q u e  im p la n ta c ió n  in d u s t r ia l  u b ic a d a  e n  la  
in te r s e c c ió n  d e l e je  d e  t r a n s p o r te  n o r te - s u r  d e  la  f ro n te r a  y  c u y o  p ro d u c to  t ie n e  c o m o  d e s tin o  
te rc e r o s  m e rc a d o s  ( la  m a y o r ía  t ie r r a  a d e n tr o  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s ) ,  c a s i s ie m p r e  le ja n o s . Q u iz á  
s e a n  e s ta s  c a ra c te r ís t ic a s  la s  q u e  e x p l iq u e n  p o r  q u é , d e s p u é s  d e  lo s  s e c to re s  p io n e ro s  d e  la  
e le c tró n ic a ,  e l ju g u e te  y  e l v e s t id o ,  s e  e s ta b le c ie ro n  c o n  g r a n  r a p id e z  e n  e s te  c o r re d o r  e m p re s a s  
a u to m o v il í s t ic a s  (q u e  s o n  e n  s u  m a y o r ía  d e p a r ta m e n to s  d ire c to s  o  d e p e n d ie n te s  d e  la s  g ra n d e s  
f i rm a s  e s ta d o u n id e n s e s  C h ry s le r ,  G e n e ra l  M o to r s  y  F o rd ,  o  b ie n  p r o v e e d o re s  in d e p e n d ie n te s  d e  
s is te m a s  d e  c a b le a d o  y  r e v e s t im ie n to s  in te r io re s ) .  C h ih u a h u a  p o s e e  a lg u n a s  d e  la s  e m p re s a s  
m a q u ila d o ra s  m á s  g ra n d e s  d e  la  f ro n te r a  n o r te .
C o r r e d o r  S a n  D ie g o - T i ju a n a . S u  u b ic a c ió n  e n  la  c o s ta  d e l P a c í f ic o  lo  v in c u ló  e n  lo s  a ñ o s  
r e c ie n te s  c o n  u n  im p o r ta n te  f lu jo  d e  in v e rs ió n  p r o c e d e n te  d e  A s ia , p r in c ip a lm e n te  j a p o n e s a  y  e n
49 H ay  sie te ag lom erac iones b in ac io n a les  en  la  fro n te ra  de M éxico  con  los E stados U nidos. Las 
m ayores y  m ás im portan tes son  las zonas T iju an a-S an  D iego  y  C iudad  Juárez-E l P aso ; las o tras c inco  son 
los con jun tos M ex ica li-E l C entro , N o g a le s-N o g a le s , N u ev o  L aredo -L aredo , R eynosa-M cA llen  y  
M atam oros-B row nsv ille . R ecuérdese  que el crecim ien to  dem ográfico  de las ciudades fron terizas 
m ex icanas es de los m ás in tensos del país y  que T iju an a  y  C iudad  Juárez  fo rm an  parte  de l g rupo  de las 10 
c iudades m ás g randes de la  R ep ú b lica  M exicana.
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m e n o r  m e d id a  c o re a n a . L a  c o n u r b a c ió n  d e  e s ta s  d o s  c iu d a d e s  c re ó  u n a  s i tu a c ió n  g lo b a lm e n te  
m u y  f a v o r a b le  p a r a  a p r o v e c h a r  e l c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  d e  la  z o n a  e c o n ó m ic a  d e l P a c íf ic o . E s ta  
p a r e ja  u r b a n a  f ro n te r iz a  f o rm a  p a r te  d e  u n a  z o n a  e c o n ó m ic a  q u e  s e  e x t ie n d e ,  h a c ia  e l n o r te ,  h a s ta  
la  s e g u n d a  m e g a ló p o l is  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s ,  la  o r g a n iz a d a  e n  to r n o  a  L o s  A n g e le s  ( c e n tro  d e l 
d e s a r ro l lo  te c n o ló g ic o  d e l s u n  b e l t  e s ta d o u n id e n s e ) .  E l  c r e c im ie n to  d e  T i ju a n a  s e  in s e r ta  c a d a  v e z  
m á s  e n  la  d in á m ic a  e c o n ó m ic a  y  d e m o g rá f ic a  d e  la  C a l i fo rn ia  e s ta d o u n id e n s e ,  p e ro  e x p lo ta n d o  
v e n ta ja s  c o m p a ra d a s  p a r t ic u la re s .  D e  h e c h o , e l e s ta d o  d e  B a ja  C a l if o rn ia  s e  le v a n tó  e n  la s  ú lt im a s  
d o s  d é c a d a s  d e l s ig lo  X X  c o m o  u n o  d e  lo s  p r in c ip a le s  p r o d u c to r e s  d e  b ie n e s  m a n u fa c tu r a d o s  d e  
e x p o r ta c ió n ,  s ie n d o  T iju a n a  u n a  d e  la s  “ f o r ta le z a s  p r o d u c t iv a s ” d e l n u e v o  p e r f i l  d e  
e s p e c ia l iz a c ió n  d e  la  e c o n o m ía  m e x ic a n a ,  d a d o  q u e  e n  su s  p la n ta s  e n s a m b la d o ra s  s e  a r m a  u n  
v o lu m e n  m u y  im p o r ta n te  d e  a p a ra to s  e le c tró n ic o s  c u y o  d e s t in o  f in a l  e s  la  r e e x p o r ta c ió n  h a c ia  el 
m e rc a d o  e s ta d o u n id e n s e .  P o r  e l la d o  m e x ic a n o , e s ta  z o n a  e c o n ó m ic a  s e  e x t ie n d e  h a s ta  la  c iu d a d  
o c c id e n ta l  d e  G u a d a la ja ra .  L o s  e s la b o n e s  d e  e s te  v a s to  c o r r e d o r  f o rm a n  u n a  c a d e n a  d e  c iu d a d e s  
ro d e a d a s  p o r  z o n a s  d e  r ie g o  y  q u e  d is ta n  e n tre  s í u n o s  2 5 0  k m  e n  p r o m e d io  ( s ó lo  e l d e s ie r to  
s o n o r e n s e  in te r ru m p e  la  r e g u la r id a d  d e  e s ta  c a d e n a ) . E l  p e s o  a g r íc o la  d e  lo s  e s ta d o s  d e  S o n o ra  y  
S in a lo a  t ie n e  u n a  f u n c ió n  e s e n c ia l  e n  e s te  g r a n  c o r r e d o r  d o n d e  e l b in o m io  m e rc a d o  in te rn o -  
e x p o r ta c ió n  e s tá  s im b o liz a d o  p o r  e l t r ig o  (e s to s  d o s  e s ta d o s  s o n  lo s  p r im e ro s  p ro d u c to re s  
n a c io n a le s )  c o n s u m id o  e n  M é x ic o ,  y  e l a lg o d ó n , o r ig in a lm e n te  d e s t in a d o  a  la  e x p o r ta c ió n  
( te r c e ro  y  c u a r to  lu g a re s , d e s p u é s  d e  B a ja  C a l i f o r n ia  N o r te  y  L a  L a g u n a ) .  O tro s  ru b ro s  a g r íc o la s  
s o n  la  v id  ( S o n o ra  es  e l p r im e r  p ro d u c to r ) ,  e l to m a te  y  la  c a ñ a  d e  a z ú c a r  ( S in a lo a  es, 
r e s p e c t iv a m e n te ,  e l p r im e ro  y , d e s p u é s  d e  V e ra c ru z ,  e l s e g u n d o  p ro d u c to r  n a c io n a l) .  U n a  p o rc ió n  
im p o r ta n te  d e  la  p r o d u c c ió n  d e  f ru ta s  y  le g u m b re s  d e  e s ta  z o n a , c o m o  e n  o tra s  d e l n o r te  d e l p a ís , 
e s  o rg a n iz a d a ,  f in a n c ia d a  y  c o n tro la d a  p o r  lo s  g r a n d e s  g ru p o s  a g r o a l im e n ta r io s  
e s ta d o u n id e n s e s .  50 E n  e s te  e s p a c io  te r r i to r ia l ,  B a ja  C a l if o r n ia  S u r  a p a r e c e  c o m o  u n  a n e x o  
tu r ís t ic o  d e  la  m e g a ló p o l is  S a n  D ie g o - L o s  A n g e le s ,  c o n  e s ta c io n e s  b a ln e a r ia s  d e  f in a n c ia m ie n to  
p ú b l ic o  (S a n  J o s é )  y  p r iv a d o  ( S a n  L u c a s ) .
D e  m a n e r a  c o m p a tib le  c o n  la  o r ie n ta c ió n  e x t r a v e r t id a  d e l e s t i lo  d e  d e s a r ro l lo  v ig e n te ,  
p u e d e  p la n te a r s e  la  h ip ó te s is  d e  q u e  e s to s  t r e s  c o r re d o re s  f o rm a n  p a r te  d e  u n  m o v im ie n to  to d a v ía  
m á s  v a s to  d e  c o n s t i tu c ió n  d e  r e g io n e s  e c o n ó m ic a s  t r a n s n a c io n a le s  — e n  e s te  c a s o  c o n f in a d a s  e n  
g r a n  m e d id a  a  A m é r ic a  d e l N o r te — , c u y o s  lím ite s  y  c a r a c te r ís t ic a s  s e r ía n  e s ta b le c id o s  p o r  la  
d in á m ic a  d e  lo s  m e rc a d o s  g lo b a le s . E n  e s te  s e n tid o , la  l ib e r a l iz a c ió n  c o m e rc ia l  e n  A m é r ic a  d e l 
N o r te ,  e f e c tu a d a  e n t re  la  s e g u n d a  m ita d  d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta  y  la  p r im e ra  d e  lo s  n o v e n ta ,  a b r ió  la  
p o s ib i l id a d  d e  e s ta b le c e r  in te r c o n e x io n e s  e c o n ó m ic a m e n te  fu n c io n a le s  e n t re  la s  f ra n ja s  
f ro n te r iz a s  d e  C a n a d á  y  lo s  E s ta d o s  U n id o s ,  p o r  u n a  p a r te , y  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s  y  M é x ic o ,  p o r
50 E l co rred o r ag ro ex p o rtad o r de M éxico , fincado  en la  p ro d u cc ió n  y  co m erc ia lizac ió n  en  los 
E stados U n idos de fru tas  y  horta lizas, e s tá  p len am en te  enc lavado  en  es ta  zona. Su núcleo  duro  es tá  en 
S onora  y  S inaloa, se ex tiende  a B a ja  C alifo rn ia , desciende p o r  la  co s ta  del P acífico , inc luyendo  en los 
años rec ien tes u n a  po rc ió n  del es tado  de G uerrero , y  se en san ch a  tie rra  adentro  en  E l B ajío  (especia lm en te  
G uanajuato ) con  a lgunas ram ificac iones h ac ia  A guascalien tes. E ste  co rred o r ag ro ex p o rtad o r aporta  
a lrededo r de 60%  de la  p ro d u cc ió n  n ac io n a l de ho rta lizas y  legum bres y  ce rca  de 13%  de la  de fru ta les 
(G odínez, 2000).
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la  o tra . 51 E n  la  p rá c tic a ,  e s ta  p o s ib i l id a d  r e s u l ta  f a v o r e c id a  p o r  d is t in ta s  in ic ia t iv a s  d e  g ru p o s  
e m p re s a r ia le s ,  a s o c ia c io n e s  c iv ile s  y  g o b ie rn o s  e s ta ta le s  y  lo c a le s  d e  M é x ic o ,  lo s  E s ta d o s  U n id o s  
y  C a n a d á ,  q u e  t ie n d e n  a  in c re m e n ta r  lo s  f lu jo s  e c o n ó m ic o s  y  la  lo c a l iz a c ió n  in d u s t r ia l  a  lo  la rg o  
d e l e s p a c io  t r in a c io n a l .
P o r  s u  n a tu ra le z a ,  la s  m u ta c io n e s  te r r i to r ia le s  d e  la  p la n ta  p ro d u c t iv a  m e x ic a n a  d u ra n te  
lo s  ú l t im o s  c u a tro  lu s t ro s  p o n e n  d e  m a n if ie s to  q u e  lo s  e je s  s e c to e s p a c ia le s  m á s  d in á m ic o s  d e l 
c r e c im ie n to  s e  a s o c ia n  a  lo s  f lu jo s  d e  in v e rs ió n  e x t r a n je r a  y  a  la  p r o d u c c ió n  d e  b ie n e s  
e x p o r ta b le s . E n  la s  e n t id a d e s  f e d e ra t iv a s  e n  q u e  e s te  e s t i lo  d e  d e s a r ro l lo  s e  h iz o  d o m in a n te  se  
r e g is t ra ro n  in c re m e n to s  im p o r ta n te s  d e  s u  g ra d o  d e  “ p ro fu n d iz a c ió n  m a n u fa c tu r e ra ” , e n te n d ie n d o  
p o r  e s to  ú l t im o  ta n to  la  im p o r ta n c ia  r e la t iv a  d e  c a d a  e s ta d o  e n  e l s e c to r  m a n u fa c tu r e ro  n a c io n a l 
c o m o  la  r e le v a n c ia  d e  d ic h o  s e c to r  e n  la  e s tru c tu r a  d e l  p ro d u c to  e s ta ta l.
E l  c u a d ro  18 d a  c u e n ta  d e l a p o r te  q u e  r e a l iz a n  e n  la  a c tu a l id a d  lo s  s e is  e s ta d o s  f ro n te r iz o s  
d e l n o r te  d e  la  R e p ú b l ic a  M e x ic a n a  a l  v a lo r  d e l P IB  d e  17  r a m a s  m a n u fa c tu r e ra s  q u e  f o rm a n  
p a r te  d e l n ú c le o  d in á m ic o  d e l  n u e v o  m o d e lo  e x p o r ta d o r . S e  a d v ie r te  q u e , e n  to d o s  lo s  c a s o s  
( e x c e p to  la  r a m a  4 8 , m u e b le s  m e tá l ic o s ) ,  52 la  c o n t r ib u c ió n  c o n ju n ta  d e  e s te  g ru p o  d e  e s ta d o s  se  
s i tú a  e n  u n a  f r a n ja  q u e  o s c i la  e n t re  1 9 %  ( ra m a  5 6 , a u to m ó v ile s )  y  5 1 %  ( ra m a  5 3 , a p a ra to s  
e le c tro d o m é s t ic o s ) .  U n a  a l ta  p r o p o rc ió n  d e  lo s  b ie n e s  p r o d u c id o s  e n  e s ta  f r a n ja  te r r i to r ia l  d e  
M é x ic o  s o n  d e s t in a d o s  a  la  e x p o r ta c ió n  y , e n  e l c a s o  d e  a lg u n a s  r a m a s  e n  c ie r to s  e s ta d o s  (p o r  
e je m p lo ,  la  r a m a  5 4  e n  B a ja  C a lifo rn ia ) ,  la  c a s i to ta l id a d  d e l p r o d u c to  t ie n e  c o m o  d e s t in o  lo s  
m e rc a d o s  e x te rn o s . D e b e  s e ñ a la r s e  q u e  e x c e p tu a n d o  a  N u e v o  L e ó n , q u e  e s  u n o  d e  lo s  p o lo s  
h is tó r ic o s  d e  la  in d u s t r ia l iz a c ió n  m e x ic a n a ,  y  e n  u n  g r a d o  m u c h o  m e n o r  C o a h u ila ,  d e  fu e r te  
t r a d ic ió n  e n  la  p r o d u c c ió n  m in e ro m e ta lú r g ic a ,  lo s  e s ta d o s  d e  la  f ro n te r a  n o r te  c u e n ta n  c o n  
e s c a s o s  a n te c e d e n te s  e n  la  a c t iv id a d  m a n u fa c tu re ra ,  p u e s  s u  e s p e c ia l iz a c ió n  p r o d u c t iv a  fu e , h a s ta  
e l in ic io  d e  la  d é c a d a  d e  1 9 8 0 , f u n d a m e n ta lm e n te  a g r o p e c u a r ia  (y  c o m e rc ia l  y  d e  s e rv ic io s  e n  lo  
q u e  h a c e  a  la s  c iu d a d e s  f ro n te r iz a s ,  c o m o  T iju a n a ) .
G ra c ia s  a  e llo , e n  e s a s  m is m a s  e n t id a d e s  s e  p e r f i ló  u n a  e s p e c ia l iz a c ió n  p r o d u c t iv a  q u e  se  
s u s te n ta  e n  e l l id e ra z g o  d e  a c t iv id a d e s ,  e m p re s a s ,  g ru p o s  d e  p ro d u c to s  y  m e rc a d o s  d e  d e s t in o  “ n o  
t r a d ic io n a le s ” , e s  d e c ir ,  m u y  d if e re n te s  a  lo s  q u e  d o m in a r o n  e l p a n o r a m a  e c o n ó m ic o  d e l p e r ío d o  
d e  la  in d u s t r ia l iz a c ió n  su s t i tu tiv a . C o m o  s e  a p r e c ia  e n  e l m is m o  c u a d ro , a lg u n a s  e n t id a d e s  
f e d e ra t iv a s  e n c la v a d a s  e n  la s  in m e d ia c io n e s  d e  lo s  t r e s  e je s  te r r i to r ia le s  s e ñ a la d o s ,  c o m o  
A g u a s c a l ie n te s ,  p a r t ic ip a n  a c t iv a m e n te  e n  e s ta  m u ta c ió n  e s p a c ia l  d e  la  p la n ta  p ro d u c t iv a  y  d e l 
c r e c im ie n to . P o r  ú lt im o , e l e x a m e n  c o m p a r a d o  d e l d in a m is m o  d e  lo s  s e c to re s  m a n u fa c tu r e ro s  e n  
lo s  e s ta d o s  d o n d e  e s te  e s t i lo  d e  d e s a r ro l lo  (o  “ m o d e lo  d e  in v e rs ió n  e x tra n je ra ” ) e s  d o m in a n te ,
51 E spec íficam en te , se señalan , en  la  fro n te ra  C anadá-E stados U n id o s: a) C ascad ia ; b ) M ontañas 
R ocallosas O cc id en ta le s ; c) G randes P lan ic ies del N o rte ; d) G randes L ag o s; e) N u e v a  Y ork -Q uebec , y  
f) N u e v a  Ing la te rra -P rov inc ias  A tlán ticas. E n la  fro n te ra  M éx ico -E stados U n id o s: a) C a lifo rn ia-B a ja  
C alifo rn ia; b ) A rizo n a-S o n o ra ; c) N uevo  M éx ico -T exas O cc iden ta l-C h ihuahua , y  d) T exas-N uevo  L eón- 
G olfo  de M éxico  (W ong  G onzá lez , 1997).
52 Si b ien  cabe señala r que, aun en  el caso  de es ta  ram a  m an u fac tu re ra , la  im p o rtan c ia  re la tiv a  
de los estados del n o rte  es alta. U n a  parte  sustancia l de la  p ro d u cc ió n  de C oahu ila  y  N uevo  L eón , que son 
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43 58,4 1,9 0,9 54,3 1,3
44 28,8 4,6 7,3 5,9 11,0
45 32,8 3,4 19,6 9,8
46 49,0 1,0 30,1 17,9
47 21,1 10,3 9,0 1,8
48 13,3 3,3 9,1
49 23,3 6,1 11,7 5,5
50 39,7 7,3 8,2 24,2
51 42,9 5,6 4,3 8,8 18,9 5,3
52 38,4 3,0 7,1 24,2 4,1
53 50,7 7,5 4,9 7,5 26,4 4,4
54 38,3 14,2 6,1 2,1 1,4 14,5
55 40,9 6,2 4,4 30,3
56 18,5 6,4 11,5 0,6
57 33,6 19,3 6,4 7,9 4,2
58 23,3 8,2 3,6 4,3 7,2
59 27,0 11,3 3,0 6,1 6,6 4,8
Fuente: Modelo S IR E M  Sectorial, Sistema de Información Regional de la Economía Mexicana. Ramas: 43, 
vidrio; 44, cemento; 45, productos minerales no metálicos; 46, industrias básicas del hierro y el acero; 47, 
industrias básicas de metales no ferrosos; 48, muebles metálicos; 49, productos metálicos estructurales; 50, 
otros productos metálicos, excepto maquinaria; 51, maquinaria y equipo no eléctrico; 52, maquinaria y 
aparatos eléctricos; 53, aparatos electrodomésticos; 54, equipos y aparatos electrónicos; 55, equipos y 
aparatos eléctricos; 56, automóviles; 57, carrocerías, motores, partes y accesorios para vehículos 
automotores; 58, equipo y material de transporte; 59, otras industrias manufactureras.
p e r m ite  c o m p ro b a r  q u e  e n  e s a s  e n t id a d e s  e l c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  d e  la  in d u s t r ia  d e p e n d e  e n  lo  
f u n d a m e n ta l  d e  u n a  s o la  d iv is ió n  (“ p ro d u c to s  m e tá l ic o s ,  m a q u in a r ia  y  e q u ip o ” ), y  
e s p e c íf ic a m e n te  d e  la s  r a m a s  p r o d u c to ra s  d e  b ie n e s  d e  e x p o r ta c ió n  ( in d u s tr ia  d e l a u to m ó v il  y  
p ro d u c to s  e le c tró n ic o s ) .  U n a  d e  la s  c o n c lu s io n e s  d e  lo  a n te r io r  e s  q u e , e n  la s  c o n d ic io n e s  c re a d a s  
p o r  e l n u e v o  m o d e lo  d e  d e s a r ro l lo ,  t ie n d e n  a  v a lo r iz a r s e  a q u e l la s  re g io n e s  y  a c t iv id a d e s  q u e  
c u e n ta n  c o n  lo s  v ín c u lo s  te r r i to r ia le s  y  fu n c io n a le s  m á s  e s tre c h o s  c o n  la  e c o n o m ía  d e  lo s  
E s ta d o s  U n id o s ,  q u e  p a r a  M é x ic o ,  c o m o  p a ra  o tro s  p a ís e s  d e  la  R N A L , c o n s t i tu y e  la  v e r d a d e r a  
p u e r ta  d e  a c c e s o  a  la  l la m a d a  e c o n o m ía  g lo b a l.
D u ra n te  lo s  ú l t im o s  2 0  a ñ o s , e l p e s o  d e  la  im p la n ta c ió n  d e  in d u s t r ia s  p r o d u c to r a s  d e  
b ie n e s  m a n u fa c tu r a d o s  p a r a  la  e x p o r ta c ió n ,  a s í c o m o  la  d e c a d e n c ia ,  e l e s ta n c a m ie n to  o  e l b a jo  
c re c im ie n to  d e  la s  a c t iv id a d e s  n o  in d u s t r ia le s ,  q u e  p r e v a le c ió  p a r a le la m e n te  e n  lo s  s e is  e s ta d o s  
d e l n o r te  d e  M é x ic o ,  s o n  f a c to re s  c u y a  c o m b in a c ió n  p r e c ip i tó  u n  a u m e n to  m u y  s ig n if ic a t iv o  d e  la  
im p o r ta n c ia  r e la t iv a  d e  la  in d u s t r ia  m a n u fa c tu r e ra  e n  la  e s tru c tu r a  d e l p ro d u c to  d e  e s ta s  e n t id a d e s  
f e d e ra t iv a s  d e  M é x ic o . E l  c u a d ro  19  m u e s tr a  la  e v o lu c ió n  d e  e s te  in d ic a d o r  e n  la  d é c a d a  d e  lo s  
a ñ o s  n o v e n ta . S ó lo  la  e c o n o m ía  d e l e s ta d o  d e  S o n o ra  (d e  g r a n  r e le v a n c ia  a g ro p e c u a r ia )  r e g is t r a  
u n a  c o n t r ib u c ió n  d e  la s  m a n u fa c tu r a s  m e n o r  a l p r o m e d io  n a c io n a l ,  e n  ta n to  q u e  to d o s  lo s  o tro s  
e s ta d o s  la  r e b a s a n  a l d a r  in ic io  e l s ig lo  X X I.
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Cuadro 19
PESO DE LA INDUSTRIA M ANUFACTURERA EN  EL PIB DE 
LOS ESTADOS DE LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO
Estado 1993 1995 1997 2000
Baja California 17,7 18,4 20,7 22,3
Coahuila 30,4 35,7 35,2 35,2
Chihuahua 19,7 21,4 22,3 21,7
Nuevo León 25,7 27,5 27,9 28,1
Sonora 16,4 19,6 18,5 18,2
T amaulipas 18,7 19,9 21,4 23,2
República M exicana 19,0 19,2 20,9 21,5
Fuente: M odelo SIREM Regional, Sistema de Información Regional de 
la Economía Mexicana.
E l  d in a m is m o  in d u s t r ia l  d e  lo s  e s ta d o s  d e l n o r te  d e  M é x ic o  r e m ite  a  la  c o n f ig u ra c ió n  d e  
u n a  c o m p le ja  t r a m a  d e  in te g r a c ió n  p r o d u c t iv a  — c o n  in e v i ta b le s  s e c u e la s  s o c io c u l tu ra le s —  c o n  
lo s  e s ta d o s  l im ítro fe s  d e l s u r  e s ta d o u n id e n s e ,  y  ta m b ié n  c o n s t i tu y e  u n o  d e  lo s  f e n ó m e n o s  d e  
m u ta c ió n  s e c to e s p a c ia l  m á s  n o ta b le s  d e  la  R N A L  e n  lo s  ú l t im o s  2 0  a ñ o s . L a  im p la n ta c ió n  d e  
e m p re s a s  m a n u fa c tu r e ra s  d e  e x p o r ta c ió n  e n  e s p a c io s  t r a d ic io n a lm e n te  a g r o p e c u a r io s  (S o n o ra , 
C h ih u a h u a , T a m a u lip a s ) ,  d e  t r a d ic ió n  m in e r a  (C o a h u i la )  o  e s p e c ia l iz a d o s  e n  lo s  s e rv ic io s  y  el 
tu r is m o  tr a n s f r o n te r iz o  (B a ja  C a lifo rn ia ) ,  m o d if ic ó  e n  e l t r a n s c u r s o  d e  d o s  d é c a d a s  e l p a n o r a m a  
te r r i to r ia l  d e  la  e c o n o m ía  m e x ic a n a ,  p r o fu n d iz a n d o  a l m is m o  t ie m p o  la  d in á m ic a  d e  in te g r a c ió n  
c o n  la  p la n ta  p ro d u c t iv a  e s ta d o u n id e n s e .  E s ta  t r a m a  in c lu y e  n o  s ó lo  la  d in á m ic a  d e  p o r  sí 
in tr in c a d a  d e  la s  c iu d a d e s  f ro n te r iz a s  — a  la  q u e  y a  s e  h iz o  a lu s ió n — , s in o  u n a  in te n s if ic a c ió n  d e  
to d a  c la s e  d e  v ín c u lo s  e c o n ó m ic o s  e n tre  im p o r ta n te s  c iu d a d e s  d e l in te r io r  e n  a m b o s  p a ís e s ,  c o m o  
M o n te r r e y ,  H e rm o s i l lo  y  C h ih u a h u a  e n  e l la d o  m e x ic a n o , y  H o u s to n , D a l la s ,  A lb u rq u e rq u e ,  
P h o e n ix ,  L o s  A n g e le s  y  S a n  F ra n c is c o  d e l la d o  e s ta d o u n id e n s e .  C o m o  o c u r re  e n  e l r e s to  d e  lo s  
“ n u e v o s  te r r i to r io s  in d u s t r ia le s ” d e  la  R N A L , u n a  f ig u ra  e m b le m á tic a  d e  e s te  p ro c e s o  d e  
in te g r a c ió n  te r r i to r ia l  e s  la  in v e rs ió n  e x tra n je r a  d ir e c ta  e n  p la n ta s  m a q u ila d o ra s .  U n a  d e  la s  
d if e re n c ia s  im p o r ta n te s  c o n  e l r e s to  d e  la  r e g ió n  e s  la  d iv e r s i f ic a c ió n  d e  lo s  b ie n e s  p ro d u c id o s  e n  
e s ta s  p la n ta s  y  lo s  n iv e le s  d e  c o m p le j id a d  te c n o ló g ic a  c o n  q u e  o p e ra n . E n  e fe c to , la  m a y o r  p a r te  
d e  la s  p la n ta s  m a q u ila d o ra s  l la m a d a s  d e  te rc e r a  g e n e r a c ió n  d e  la  R N A L  se  e n c u e n t ra n  lo c a liz a d a s  
e n  la  f ra n ja  n o r te  d e  M é x ic o . S i b ie n  e s te  p r o c e s o  e c o n ó m ic o - te r r i to r ia l  n o  t ie n e  s u  o r ig e n  e n  e l 
n u e v o  m o d e lo  d e  d e s a r ro l lo ,  53 s u  d e s p l ie g u e  o c u r r ió  a  p le n i tu d  e n  la s  c o n d ic io n e s  d e  m e rc a d o  
c re a d a s  p o r  la  l ib e r a l iz a c ió n  e c o n ó m ic a  y  la  a p e r tu ra  c o m e rc ia l  y  f in a n c ie r a  in ic ia d a s  a  m e d ia d o s  
d e  la  d é c a d a  d e  198 0 . E n  e s te  s e n tid o ,  la  s u s c r ip c ió n  e n  1 9 9 4  d e l  T ra ta d o  d e  L ib r e  C o m e r c io  d e  
A m é r ic a  d e l N o r te  (T L C )  p u e d e  c o n s id e r a s e  c o m o  u n  f a c to r  q u e  v in o  a  c o n s o l id a r  u n  p r o c e s o  
q u e  y a  e s ta b a  e n  m a rc h a  d e s d e  v a r io s  a ñ o s  a n te s .
53 L a  in d u stria  m aq u ilad o ra  in ic ió  sus operaciones en el n o rte  de M éxico  desde los años sesenta, 
en  el m arco  del p ro g ram a g u b ern am en ta l de desarro llo  de la  zo n a  fro n te riza  con  los E stados U nidos.
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L a  im p la n ta c ió n  d e  in d u s t r ia s  m a q u ila d o ra s ,  ju n to  c o n  e l d in á m ic o  d e s a r ro l lo  d e  su s  
c e n tro s  tu r ís t ic o s ,  h a c e n  d e  la  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a  e l c a s o  m á s  r e le v a n te  d e  r e e s tr u c tu r a c ió n  
te r r i to r ia l  d e  la  z o n a  c a r ib e ñ a  d e  la  R N A L . P e s e  a  la  e n v e r g a d u r a  d e  lo s  c a m b io s  r e g is t ra d o s ,  la  
in f o rm a c ió n  e m p ír ic a  y  e l n iv e l  d e  a n á l is is  y  c o n o c im ie n to  s o b re  e s te  p r o c e s o  to d a v ía  s o n  m u y  
b a jo s .
E s ta  a c t iv id a d  p ro d u c t iv a  t ie n e  su s  o r íg e n e s  e n  1 9 6 9 , c u a n d o  e l g o b ie rn o  d o m in ic a n o  
in s ta u ró  d e  m a n e r a  d e f in i t iv a  u n  s is te m a  d e  z o n a s  f ra n c a s ,  p e r m i t ie n d o  la  in s ta la c ió n  d e  e m p re s a s  
a l  a m p a r o  d e  b e n e f ic io s  f is c a le s .  54 L a  f in a l id a d  d e  la  p r o m o c ió n  d e  la s  in v e rs io n e s  p ro d u c t iv a s  
e n  u n  m e d io  d o m in a d o  h a s ta  e n to n c e s  p o r  la  p ro d u c c ió n  d e  b ie n e s  a g r íc o la s  b á s ic o s  tu v o  u n  
p r im e r  f ru to  e s e  m is m o  a ñ o  c o n  la  c re a c ió n  d e  la  z o n a  f r a n c a  d e  L a  R o m a n a , e n  la  r e g ió n  o r ie n ta l  
d e l p a ís  ( c o n  in v e rs io n e s  d e  la  c o r p o r a c ió n  G u l f  a n d  W e s te rn  A m e r ic a ) .  T re s  a ñ o s  d e s p u é s ,  e n  
1 9 7 2 , s e  f u n d ó  e n  la  m is m a  re g ió n  u n a  n u e v a  z o n a  f r a n c a  e n  S a n  P e d r o  d e  M a c o r ís  ( c o n  c a p ita le s  
d o m in ic a n o s ) .  E n  1 9 7 3  s e  e s ta b le c ió  ( c o n  c a p ita l  m ix to )  u n a  te r c e r a  z o n a  f r a n c a  e n  la  c iu d a d  d e  
S a n tia g o , e n  la  r e g ió n  n o r te . E s te  p a t ró n  in ic ia l  — d is e m in a c ió n  te r r i to r ia l  y  p r e s e n c ia  d e  c a p ita le s  
e x t ra n je ro s ,  n a c io n a le s  y  m ix to s —  s e  p ro y e c tó  e n  e l d e s a r ro l lo  q u e  d e s d e  e n to n c e s  c o n o c ió  e s ta  
m o d a l id a d  d e  in v e rs io n e s  p ro d u c t iv a s  y  p r o d u c c ió n  p a r a  e l m e rc a d o  in te rn a c io n a l .
C o m o  s e  o b s e rv a  e n  e l g rá f ic o  6 , e l n ú m e ro  d e  z o n a s  f ra n c a s  s ig u ió  c r e c ie n d o  e n  lo s  a ñ o s  
s e te n ta  c o n  u n a  p a u ta  m o d e ra d a .  A  p a r t i r  d e  la  d é c a d a  d e  1 9 8 0  e s ta  o p c ió n  p r o d u c t iv a  c o b ró  a u g e  
y  a c e le ró  s u  v e lo c id a d  e n  lo s  n o v e n ta . D e  u n  to ta l  d e  2 9  e m p re s a s  q u e  o p e ra b a n  e n  la s  z o n a s  
f ra n c a s  e n  1 9 7 5 , se  p a s ó  a  71 e n  1 9 8 0 , a  1 3 6  e n  1 9 8 5  a  331  e n  1 9 9 0 , a  4 6 1  e n  1 9 9 5  y  a  5 1 2  e n  
2 0 0 1 . E n  1 9 9 0  h a b ía  y a  2 5  z o n a s  f ra n c a s  y  51 e n  2 0 0 1 . E l  im p u ls o  a d q u ir id o  p o r  e s ta  a c t iv id a d  
d e  la  e c o n o m ía  e n  la  d é c a d a  d e  1 9 8 0  t ie n e  c o m o  o r ig e n  u n a  s e r ie  d e  a c c io n e s  d e  p o l í t ic a  p ú b lic a  
d e s tin a d a s  a  r e e s t r u c tu r a r  e l s e c to r  e x p o r ta d o r  d o m in ic a n o , o r ig in a lm e n te  c o n s t i tu id o  p o r  
p ro d u c to s  a g r íc o la s  t r a d ic io n a le s ,  p o r  m e d io  d e  a l te rn a t iv a s  o r ie n ta d a s  a  la  p r o d u c c ió n  d e  b ie n e s  
m a n u fa c tu r a d o s  ( c o m o  lo s  p ro d u c id o s  e n  la s  z o n a s  f ra n c a s )  y  d e  s e rv ic io s  c o m e rc ia b le s  
in te r n a c io n a lm e n te  ( c o m o  e l tu r is m o ) .
L a  p o l í t ic a  d e  p r o m o c ió n  d e  z o n a s  f ra n c a s  p ro v o c ó  q u e  la  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a  se  
c o n v ir t ie r a  e n  la s  ú l t im a s  d o s  d é c a d a s  e n  e l p a ís  c a r ib e ñ o  c o n  la  m a y o r  c a p a c id a d  p ro d u c t iv a  e n  
c u a n to  a  p la n ta s  m a q u ila d o ra s .  P o r  o tr a  p a r te ,  la s  z o n a s  f ra n c a s  s o n  e l p r in c ip a l  e s la b ó n  d e l 
p ro c e s o  d e  in s e rc ió n  d e  la  e c o n o m ía  d o m in ic a n a  c o n  la  e c o n o m ía  in te rn a c io n a l.  D e  ig u a l m a n e ra , 
la s  z o n a s  f ra n c a s  ta m b ié n  h a n  s id o  d u ra n te  e s te  p e r ío d o  u n  f a c to r  d e  p r im e ra  im p o r ta n c ia  e n  el 
p ro c e s o  d e  c a m b io  s o c io e c o n ó m ic o  d e  lo s  á m b ito s  te r r i to r ia le s  e n  q u e  s e  h a n  im p la n ta d o , 
p r in c ip a lm e n te  m e d ia n te  la  c r e a c ió n  d e  e m p le o s .
b) Implantación territorial de la industria maquiladora dominicana
54 L a  L ey  299  (23 de abril de 1969) estab leció  la  exención  de 100%  de los im puestos a la 
im portac ión  de m aterias p rim as, sobre la  ren ta , sobre pa ten tes y  sobre la  im portac ión  de veh ícu los p a ra  la  
tran sp o rtac ió n  de persona l de las em presas.
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REPÚBLICA DOMINICANA: NÚMERO DE PARQUES Y  
EMPRESAS DE ZONAS FRANCAS, 1969-2001
G ráfico  6
No. de parques No. de empresas
0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \
Fuente: Elaborado sobre la base de cifras del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación.
E n  e fe c to , e l d e s a r ro l lo  d e  la s  z o n a s  f ra n c a s  s e  c o n v ir t ió  e n  u n  in s t ru m e n to  d e  g e n e r a c ió n  
d e  e m p le o s  d ir e c to s  e  in d ir e c to s ,  a s í c o m o  e n  u n a  c ru c ia l  f u e n te  d e  d iv is a s  p a r a  la  e c o n o m ía  
d o m in ic a n a . D e  lo s  1 2 6  e m p le o s  d ir e c to s  q u e  la s  z o n a s  f ra n c a s  g e n e r a r o n  e n  1 9 7 0 , s e  p a s ó  a  
1 6 .4 4 0  e n  1 9 8 0 , a  1 3 0 .0 4 5  e n  1 9 9 0  y  a  1 7 5 .0 7 8  e n  2 0 0 1 . E n  c u a n to  a  la s  e x p o r ta c io n e s ,  la s  
e m p re s a s  d e  la s  z o n a s  f ra n c a s  g e n e r a b a n  y a  e n  19 9 3  u n  in g re s o  n e to  d e  d iv is a s  d e  6 3 6  m il lo n e s  
d e  d ó la re s ,  c i f r a  q u e  e n  2 0 0 1  s e  h a b ía  m u lt ip l ic a d o  p o r  u n  f a c to r  l ig e r a m e n te  s u p e r io r  a  2 ,5 , 
a lc a n z a n d o  lo s  1 .691  m il lo n e s  d e  d ó la re s . E s to s  m o n to s  r e p re s e n ta ro n ,  e n  lo s  a ñ o s  re s p e c tiv o s ,  
1 0 6 %  y  2 1 3 %  d e l v a lo r  d e  la s  “ e x p o r ta c io n e s  n a c io n a le s ” d e  b ie n e s . E n  la  p e r s p e c t iv a  d e l 
p r e s e n te  e s tu d io  in te re s a  r e s a l ta r  e l p a t ró n  te r r i to r ia lm e n te  d is e m in a d o  d e  la  f u e r te  e x p a n s ió n  d e  
la  in d u s t r ia  m a q u ila d o ra  d o m in ic a n a  q u e , e n  e s te  s e n tid o , a p a r e c e  c o m o  u n  c a s o  s in g u la r  e n  la  
R N A L .
E l  c u a d ro  2 0  m u e s tr a  e l p a t ró n  e s p a c ia l  d e s c e n tra l iz a d o  d e  la  im p la n ta c ió n  d e  la  in d u s t r ia  
m a q u i la d o ra  d o m in ic a n a .  S i b ie n  h a y  u n a  m a y o r  c o n c e n t r a c ió n  r e la t iv a  e n  la  r e g ió n  n o r te  d e l 
p a ís ,  n i  e l n ú m e ro  d e  z o n a s  f ra n c a s  n i e l d e  e m p re s a s  a s e n ta d a s  e n  e l la  r e b a s a n  la  m ita d , c o m o  
o c u r r e  m u y  a  m e n u d o  e n  la  m a y o r ía  d e  lo s  p a ís e s  d e l I s tm o  C e n tro a m e r ic a n o , c u y o  p a rq u e  
m a q u i la d o r  s u e le  u b ic a r s e  e n  u n a  s o la  c iu d a d , c a s i s ie m p r e  la  p r in c ip a l .  Y  s i b ie n  la  re g ió n  
s u ro e s te  d e  la  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a  a ú n  t ie n e  u n a  p a r t ic ip a c ió n  c a s i s im b ó lic a ,  e l r e s to  d e  las 
re g io n e s  g e o g r á f ic a s  d o m in ic a n a s  p r e s e n ta n  g ra d o s  d e  p a r t ic ip a c ió n  r e la t iv a m e n te  r a z o n a b le s  e n  
c u a n to  a l  n ú m e ro  d e  z o n a s  f ra n c a s  y  e m p re s a s  e n  o p e ra c ió n .
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Cuadro 20
REPÚBLICA DOMINICANA: DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LAS ZONAS FRANCAS
Región
Número de zonas 
francas en 
2000









Total 46 51 100,0 100,0
Norte 19 20 39,2 44,0
Distrito Nacional 7 9 17,7 20,0
Este 9 10 19,6 13,0
Sur 7 7 13,8 13,0
Noroeste 3 4 7,8 20,3
Suroeste 1 1 1,9 0,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación.
E l  c u a d ro  21 m u e s tr a  la  d is t r ib u c ió n  re g io n a l  d e l  e m p le o  g e n e r a d o  e n  la s  z o n a s  f ra n c a s  d e  
e x p o r ta c ió n .  E s to s  d a to s  c o n f ir m a n  e l m a y o r  p e s o  d e  la  r e g ió n  n o r te , a s í  c o m o  la s  p a r t ic ip a c io n e s  
d in á m ic a s  d e l D is t r i to  N a c io n a l  y  la s  r e g io n e s  e s te  y  su r , a d e m á s  d e l g r a d o  a ú n  in c ip ie n te  d e  
in s e rc ió n  d e  la  re g ió n  s u r o e s te  e n  e s ta  c la s e  d e  a c t iv id a d  p ro d u c tiv a .  E n  c u a n to  a  la  re g ió n  
n o ro e s te ,  d o n d e  s e  h a n  e s ta b le c id o  u n a  q u in ta  p a r te  d e  la s  e m p re s a s  q u e  o p e ra n  e n  la s  z o n a s  
f ra n c a s ,  l la m a  la  a te n c ió n  q u e  s ó lo  g e n e r e  4 ,3 %  d e l  e m p le o  d e l s e c to r ,  h e c h o  q u e  o b e d e c e  a  la  
p r e s e n c ia  e n  e s ta  r e g ió n  d e  e m p re s a s  c u y o  ta m a ñ o  es  m e n o r  a l p ro m e d io  n a c io n a l.
Cuadro 21
REPÚBLICA DOMINICANA: PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS REGIONES EN 
EL EMPLEO GENERADO EN  LAS ZONAS FRANCAS
Región Norte Distrito
Nacional




45,4 15,0 21,6 13,7 4,3 0,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación.
E n  to d o  c a so , es  u n  h e c h o  q u e , e n  la  m e d id a  e n  q u e  su  e x p a n s ió n  h a  s id o  u n a  f u e n te  
d in á m ic a  d e  in v e rs ió n  p r iv a d a  y  d e  c re a c ió n  d e  p a q u e te s  b á s ic o s  d e  in f ra e s tru c tu r a  p o r  p a r te  d e l 
g o b ie rn o , la s  e m p re s a s  m a q u ila d o ra s  d e  e x p o r ta c ió n  h a n  fu n g id o  h a s ta  c ie r to  p u n to  c o m o  u n  
f a c to r  d e  r e o r d e n a m ie n to  te r r i to r ia l  d e b id o  a l  p a t ró n  r e la t iv a m e n te  d e s c e n tr a l iz a d o  d e  su  
im p la n ta c ió n  e s p a c ia l.  E s te  f a c to r ,  ju n to  c o n  la s  in v e rs io n e s  re a l iz a d a s  d u r a n te  e l m is m o  p e r ío d o  
e n  lo s  s i t io s  d e  a te n c ió n  d e l tu r is m o  in te rn a c io n a l ,  im p id ió  — a  d if e r e n c ia  d e  lo  s u c e d id o  e n  c a s i 
to d a  la  R N A L —  q u e  lo s  g ra n d e s  e q u i l ib r io s  s o c io e c o n ó m ic o s  e n tre  r e g io n e s  n o  s e  d e g ra d a ra n . 
N o  o b s ta n te ,  c a b e  c o n s ig n a r  q u e  la  f ra g i l id a d  im p l íc i ta  e n  e l e s t i lo  d e  d e s a r ro l lo  v ig e n te  d e s d e  lo s  
a ñ o s  o c h e n ta  f r e n te  a  la s  v a r ia c io n e s  d e l c ic lo  e c o n ó m ic o  in te rn a c io n a l  — fra g i l id a d  q u e  s e  p u s o  
y a  d e  m a n if ie s to  a  r a íz  d e  la  r e c e s ió n  e s ta d o u n id e n s e  d e  2 0 0 1  y  d e s p u é s  d e  lo s  a te n ta d o s  d e l 11 
d e  s e p t ie m b re — , s u p o n e  u n a  s e r ie  d e  d e s a f ío s  y  r e to s  c o n  r e s p e c to  a  la s  c o n d ic io n e s  d e
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s u s te n ta c ió n  y  c o n s o l id a c ió n  d e  e s te  p a t ró n  d e  d is e m in a c ió n  te r r i to r ia l  d e  u n a  a c t iv id a d  c o m o  la  
m a q u ila d o ra .
c) Orientación territorial de la actividad exportadora en Costa Rica 55
A  d if e r e n c ia  d e  lo s  d o s  c a s o s  p r e c e d e n te s ,  la s  d in á m ic a s  te r r i to r ia le s  d e l I s tm o  
C e n tro a m e r ic a n o  s e  c a r a c te r iz a n  p o r  la  r e c o n c e n t r a c ió n  d e  lo s  e je s  d in á m ic o s  d e l c r e c im ie n to  y  
d e l e m p le o  e n  la s  c iu d a d e s  p r in c ip a le s .  C o m o  e n  lo s  d o s  c a s o s  a n te r io re s ,  e s to s  e je s  d in á m ic o s  
ta m b ié n  e s tá n  v in c u la d o s  f u n d a m e n ta lm e n te  c o n  la s  c o r r ie n te s  d e  c o m e rc io  in te rn a c io n a l .  E n  
té rm in o s  g e n e ra le s ,  y  e n  v i r tu d  d e  la s  d if e re n c ia s  e x is te n te s  e n t re  e s to s  p a ís e s ,  ta l  d in á m ic a  
im p r im ió  u n a  g r a n  v e lo c id a d  a  lo s  p ro c e s o s  d e  u rb a n iz a c ió n  (q u e  e ra n  lo s  m á s  r e z a g a d o s  d e  to d a  
A m é r ic a  L a t in a  2 0  a ñ o s  a trá s ) ,  g e n e r a n d o  u n a  s e g m e n ta c ió n  s o c ia l  y  la b o ra l  d e  n u e v o  t ip o  e n  la s  
c iu d a d e s . L a  in d u s t r ia  m a q u i la d o ra  ta m b ié n  a s u m ió  u n  v a lo r  e m b le m á tic o  c o n  r e s p e c to  a l 
d e s p l ie g u e  d e  e s to s  p ro c e s o s .  C o m o  e n  M é x ic o ,  e n  lo s  p a ís e s  c e n tro a m e r ic a n o s  e l n u e v o  m o d e lo  
d e  d e s a r ro l lo  r e d o b ló  la s  te n d e n c ia s  d e l d is ta n c ia m ie n to  y  la  d e s ig u a ld a d  e n tre  la s  d iv e rs a s  
u n id a d e s  te r r i to r ia le s  d e  lo s  e s ta d o s , d e  a c u e rd o  c o n  m o d a lid a d e s  p ro p ia s  d e  c a d a  c i rc u n s ta n c ia  
n a c io n a l.  E n  e s te  c o n te x to  g e n e r a l  s e  e x a m in a n  a  c o n t in u a c ió n  a lg u n a s  d e  la s  c a ra c te r ís t ic a s  
f u n d a m e n ta le s  d e l c a s o  d e  C o s ta  R ic a ,  q u e  es  la  e c o n o m ía  c e n tr o a m e r ic a n a  m á s  d iv e r s i f ic a d a  y  
u n a  d e  la s  q u e  c u e n ta  c o n  lo s  m a y o re s  ín d ic e s  d e  d e s a r ro l lo  d e  la  R N A L . E l  e x a m e n  s e  c e n tra  
d ir e c ta m e n te  e n  to r n o  a l  p e r f i l  e x p o r ta d o r  d e  la s  r e g io n e s  c o s ta r r ic e n s e s .
L a  m a y o r  p a r te  d e  la  c a p a c id a d  e x p o r ta d o ra  d e  la  e c o n o m ía  d e  C o s ta  R ic a  e s tá  u b ic a d a  e n  
la  r e g ió n  c e n tr a l  d e l p a ís ,  56 q u e  e n  2 0 0 1  g e n e ró  7 8 %  d e l v a lo r  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  n a c io n a le s . 
D e  la s  s e is  r e g io n e s  c o s ta r r ic e n s e s ,  57 la  c e n tr a l  t i e n e  u n a  d e  la s  o fe r ta s  d e  e x p o r ta c ió n  m á s  
d iv e rs i f ic a d a .  L a  in f o rm a c ió n  d is p o n ib le  (v é a n s e  lo s  c u a d ro s  2 2  y  2 3 )  m u e s t r a  q u e  e s te  m o d e lo  
d e  e c o n o m ía  a b ie r ta  d io  lu g a r , e n  c u a n to  a  la  im p la n ta c ió n  te r r i to r ia l  d e  la s  p r in c ip a le s  
a c t iv id a d e s  e x p o r ta d o ra s ,  a  u n  m o d e lo  d e  r e c o n c e n t r a c ió n  a l r e d e d o r  d e  la  c iu d a d  c a p ita l  y  su  
z o n a  d e  in f lu e n c ia  in m e d ia ta . O c h o  d e  c a d a  10  e m p re s a s  e x p o r ta d o ra s  e s tá n  lo c a l iz a d a s  e n  la  
r e g ió n  c e n tra l. U n  p o c o  m á s  d e  c u a tro  q u in ta s  p a r te s  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  r e a l iz a d a s  p o r  la  m is m a  
re g ió n  s o n  d e  o r ig e n  in d u s t r ia l  ( p o rc ió n  q u e  s u b e  a  9 0 %  s i s e  a ñ a d e n  lo s  b ie n e s  e x p o r ta d o s  p o r  la  
in d u s t r ia  a l im e n ta r ia ) ,  lo  q u e  c re a  u n  f u e r te  c o n tra s te  c o n  e l r e s to  d e  la s  re g io n e s ,  c u y o  p e r f i l  d e  
e s p e c ia l iz a c ió n  c o m e rc ia l  e s tá  m a rc a d o  p o r  u n a  o r ie n ta c ió n  a g r o p e c u a r ia  y  p e s q u e r a  d e  c o r te  m á s
tr a d ic io n a l .  58
55 E ste apartado  de l es tud io  se elabo ró  sobre la  b ase  de la  P ro m o to ra  del C om ercio  E x te rio r de 
C osta  R ica  (P R O C O M E R ) (2003).
56 C o m p u esta  p o r  las p ro v in c ias  de San José , A la jue la , C artago  y  H eredia.
57 L as o tras c inco  reg iones son: C h o ro teg a  (p ro v in c ia  de G uanacaste), P acífico  C en tral
(p rov inc ia  de A la jue la , C antones San M ateo  y  O ro tina; p ro v in c ia  de P un tarena , can tones de E sparza, 
M ontes de O ro, A gu irre , P arrita  y  G arab ito ), B ru n ca  (p ro v in c ia  P un tarenas, can tones P érez  Z eledón , 
B uenos A ires, O sa, G olfito , C oto B rus, C orredores), H u éta r N orte  (p rov inc ia  de A lajuela , can tones de 
A lajuela , San R am ón , G recia, San C arlos, U pala , L os C hiles, G uatuso , S arap iqu í) y  H u éta r A tlá n tic a  
(p rov inc ia  de L im ón).
58 Si b ien  es cierto  que en algunos casos reg iona les  la  o ferta  de p roductos ag ropecuarios es tá
co m p u esta  p o r  algunos p roducto s ag ropecuario s “no trad ic io n a les” .
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Cuadro 22
CONTRIBUCIÓN A LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y PERFIL DE ESPECIALIZACIÓN 
COMERCIAL DE LAS REGIONES DE COSTA RICA, 2001
Central Chorotega
Pacífico




M illones de dólares 3 811 100 131 139 99 545
Porcentaje de exporta­
ciones nacionales 78 2 3 3 2 11
Núm ero de empresas 
exportadoras
1 174 24 38 21 43 138
Exportación por sector (%  
del total)
Agrícola 6,3 51,5 9,1 77,4 69,6 88,3
Pecuario y pesca 2,4 20,7 34,2 1,0 - -
Industria alim entaria 7,2 11,7 12,4 12,1 29,2 3,8
Industria textil 17,0 0,1 17,2 3,6 0,2 -
Resto de la industria 67,1 16,0 27,2 5,9 1,0 7,8
Principales productos de Partes de Melón Pescado Frutos Banano Banano



















Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras de PROCOM ER.
Cuadro 23
COSTA RICA: EXPORTACIONES DE LAS ZONAS FRANCAS POR REGIÓN, 2001
Central Chorotega PacíficoCentral Brunca
Huétar
Norte Huétar Atlántica
Valor en millones de 2 238,2 33,9 51,8 25,7 5,7 21,6
dólares
Número de empresas 121 4 7 5 1 4
Empleos 29 447 632 2 034 506 227 1 239
Principal producto Partes de Filetes de Hojas y Aceite de Piña Compotas, jaleas
exportado circuitos pescado tiras de palma y mermeladas de
modulares aluminio fruta
Principal empresa Intel de Terrapez, S.A. Aluminios Aceiter Frutera de Compañía
Costa Rica Nacionales Coto 54 San Mundimar
Carlos
Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras de PROCOMER.
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A  c a u s a  d e  la  im p o r ta n c ia  c a p ita l  d e  la s  p la n ta s  m a q u ila d o ra s  e n  e l e s t i lo  d e  d e s a r ro l lo  
d o m in a n te ,  c o n v ie n e  o b s e rv a r  e l p e s o  r e g io n a l  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  p r o v e n ie n te s  d e l r é g im e n  d e  
z o n a  f ra n c a . E n  e s ta  d im e n s ió n  d e l a n á lis is  la  re g ió n  c e n tr a l  c o n f ir m a  s u  c a r á c te r  c o n c e n tra d o r ,  
p u e s  e n  e l la  s e  a s ie n ta n  8 5 %  d e  la s  e m p re s a s  q u e  o p e ra n  b a jo  e s te  r é g im e n  f isc a l. M á s  d e  la  
m ita d  d e l v a lo r  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  r e a l iz a d a s  p o r  la  r e g ió n  c e n tr a l  (5 9 % )  es  g e n e r a d o  p o r  
e m p re s a s  d e  z o n a  f ra n c a , q u e  a d e m á s  o f re c e n  e m p le o  d ir e c to  a  c e rc a  3 0 .0 0 0  tr a b a ja d o re s .  C o m o  
es  c o n o c id o , la  e m p re s a  p r in c ip a l  e s  In te l ,  p ro d u c to ra ,  a  s u  v e z ,  d e l p r in c ip a l  b ie n  d e  e x p o r ta c ió n  
d e  la  r e g ió n  c e n tr a l  ( c o m p o n e n te s  e le c tró n ic o s ) .
A h o ra  b ie n , la  im p o r ta n c ia  te r r i to r ia l  d e  la s  e m p re s a s  d e  z o n a  f r a n c a  s e  m a n if ie s ta  e n  o tra s  
re g io n e s ,  p a r t ic u la rm e n te  e n  la s  d e  C h o r o te g a  y  d e l P a c í f ic o  C e n tra l.  A u n q u e  es  m u y  re d u c id o  e l 
n ú m e ro  d e  la s  e m p re s a s  d e  z o n a  f r a n c a  q u e  o p e ra n  e n  su s  te r r i to r io s  (4  y  7 , r e s p e c t iv a m e n te ) ,  
p o c o  m á s  d e  u n a  te rc e r a  p a r te  d e l v a lo r  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  d e  C h o ro te g a  y  d e l P a c í f ic o  C e n tra l  
se  o r ig in a  e n  e s ta  c la s e  d e  u n id a d e s  p ro d u c tiv a s .  L a  p r e s e n c ia  d e  e s ta s  ú l t im a s  e n  la s  r e g io n e s  d e  
B ru n c a ,  H u é ta r  N o r te  y  H u é ta r  A tlá n t ic a  e s  ig u a lm e n te  r e d u c id a ,  p e ro  lo  e s  a ú n  m á s  su  a p o r te  a l 
v a lo r  d e  la s  r e s p e c t iv a s  e x p o r ta c io n e s  r e g io n a le s  ( s i  b ie n  e n  B r u n c a  la  z o n a  f r a n c a  g e n e r a  c a s i 
u n a  q u in ta  p a r te  d e  é s ta s ) .
E l  a l to  g ra d o  d e  c o n c e n t ra c ió n  d e  la s  n u e v a s  a c t iv id a d e s  d in á m ic a s  d e  la  e c o n o m ía  
c o s ta r r ic e n s e  e s  m u y  r e p r e s e n ta t iv o  d e l p r o c e s o  d e  c a u s a l id a d  a c u m u la t iv a  y  d e s a r ro l lo  d e s ig u a l  
a l q u e  s e  h iz o  a lu s ió n  e n  la s  p r im e ra s  s e c c io n e s  d e  e s te  t r a b a jo . E n  e s te  s e n tid o ,  ta m b ié n  
c o n s t i tu y e  u n a  i lu s tra c ió n  d e  la  te s is ,  s e g ú n  la  c u a l  n o  e x is te n  re g io n e s  in tr a n a c io n a le s  q u e  s e a n  
in tr ín s e c a m e n te  p o b re s  o  a t ra s a d a s ,  s in o  p r o c e s o s  d e  la rg o  p la z o  e n  lo s  q u e  la s  d if e re n c ia s  
te r r i to r ia le s  d e l d e s a r ro l lo  s e  a m p lía n  d e b id o  a  la  in f lu e n c ia  q u e  e je rc e n  la s  e c o n o m ía s  d e  
a g lo m e r a c ió n  d e  la s  re g io n e s  in ic ia lm e n te  m á s  a v a n z a d a s  e n  c u a n to  a  la  a s ig n a c ió n  s e c to e s p a c ia l  
d e  lo s  re c u rs o s . U n a  a p r o x im a c ió n  d e  ta le s  d if e re n c ia s ,  q u e  o p e ra n  y  s e  m a n if ie s ta n  d e  m a n e ra  
a c u m u la t iv a ,  p u e d e n  se r  la s  q u e  e x is te n  e n  c u a n to  a  n iv e le s  e d u c a t iv o s  e n tre  la s  re g io n e s  d e  
C o s ta  R ic a  (v é a s e  e l c u a d ro  2 4 ). E s te  f a c to r ,  d e  s u y o  im p o r ta n te ,  s u e le  te n e r  u n a  p o n d e r a c ió n  
m a y o r  e n  e l m a rc o  d e  la  a c tu a l  e c o n o m ía  g lo b a l ,  e n  la  q u e  la s  d iv e rs a s  e c o n o m ía s  n a c io n a le s  
b u s c a n  r a d ic a r  p r o y e c to s  d e  in v e rs ió n  e x tra n je ra ,  b a jo  e l s u p u e s to ,  e n t re  o tro s , d e  q u e  p r o d u c e n  
u n a  s e r ie  d e  e fe c to s  m u lt ip l ic a d o r e s  y  d e  d e to n a c ió n , e n  p a r t ic u la r  c o n  r e s p e c to  a  la  
m o d e rn iz a c ió n  te c n o ló g ic a .  C o m o  e ra  d e  e s p e ra r s e ,  e l n iv e l  e d u c a t iv o  d e  la  p o b la c ió n  d e  la  
re g ió n  c e n tr a l  e s  e l m á s  e le v a d o  d e l p a ís . D e b id o  a l  p r o g re s o  r e la t iv o  q u e  e n  e s ta  m a te r ia  
d is t in g u e  a  C o s ta  R ic a ,  e n  lo s  n iv e le s  d e  e d u c a c ió n  b á s ic a  t ie n d e  a  h a b e r  u n a  s i tu a c ió n  re g io n a l  
m á s  h o m o g é n e a ,  p e ro  la  b r e c h a  s e  a m p lía  d e  m a n e r a  s ig n i f ic a t iv a  e n  c u a n to  a  la  e d u c a c ió n  
s u p e r io r ,  q u e  e s  ju s ta m e n te  e l n iv e l  q u e , e n  ig u a ld a d  d e  c i rc u n s ta n c ia s ,  p u e d e  h a c e r  in c l in a r  la  
b a la n z a  e n  f a v o r  d e  u n a  lo c a l id a d  d e te r m in a d a  a  la  h o ra  d e  d e c id ir  la  c a lid a d ,  e l m o n to  y  la  
n a tu ra le z a  d e  u n  p r o y e c to  d e  in v e rs ió n  in te rn a c io n a l .
E n  re s u m e n , s i s e  to m a  c o m o  v e c to r  d e  a n á l is is  e l d e s a r ro l lo  e x p o r ta d o r  — q u e  c o n s t i tu y e  
u n a  d e  la s  p r in c ip a le s  “ ra z o n e s  d e  s e r” d e l e s t i lo  d e  d e s a r ro l lo  p re d o m in a n te  e n  la  R N A L — , el 
p a t ró n  te r r i to r ia l  d e  la  e c o n o m ía  c o s ta r r ic e n s e  s e  c a ra c te r iz a  p o r  u n  c o n ju n to  d e  ra s g o s  q u e  
tr a d u c e n  h e c h o s  e s t i l iz a d o s  p ro p io s  d e  c a d a  re g ió n . E l  p r im e r  r a s g o  e s  q u e , a l  r e a f i r m a r  su  
c o n d ic ió n  d e  e s p a c io  d e  c o n c e n t ra c ió n  d e  a c t iv id a d e s  y  r e c u rs o s  fa c to r ia le s ,  la  r e g ió n  c e n tra l  
a p a r e c e  c o m o  la  ú n ic a  c o n  u n a  p r o y e c c ió n  d e f in id a  y  f i rm e  e n  lo s  m e rc a d o s  d e  e x p o r ta c ió n .
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Cuadro 24










Ningún grado 9 12 14 14 17 14
Primaria incompleta 26 32 30 35 32 33
Primaria completa 24 24 25 29 30 27
Secundaria incompleta 17 15 15 10 11 14
Secundaria completa 8 6 6 4 3 4
Educación universitaria 14 8 5 4 5 4
Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras de PROCOMER.
E l n iv e l  e d u c a t iv o  p r o m e d io  d e  su s  h a b i ta n te s  es  e l m á s  e le v a d o  d e l p a ís ,  e s  d o n d e  s e  p r e s e n ta  e l 
n ú m e ro  m á s  e le v a d o  d e  m ie m b ro s  d e l h o g a r  q u e  c u e n ta n  c o n  e m p le o , t ie n e  la  p r o p o rc ió n  m á s  
b a ja  d e  p o b la d o re s  p o b re s  d e l p a ís ,  la  m á s  e le v a d a  e n tre  la  p o b la c ió n  o c u p a d a  a s a la r ia d a  y  la  
m a y o r  p a r te  d e  la s  in v e rs io n e s  r a d ic a d a s  b a jo  e l r é g im e n  d e  z o n a  f ra n c a . S ig u e n  d e s p u é s  la s  
re g io n e s  d e  C h o ro te g a ,  P a c í f ic o  C e n tra l  y , e n  u n a  m e n o r  m e d id a ,  B r u n c a ,  q u e  a  p e s a r  d e  la  
b re c h a  r e s p e c to  d e  la  r e g ió n  C e n tra l ,  e n  lo s  ú l t im o s  a ñ o s  ta m b ié n  lo g ra ro n  d e s a r ro l la r  p r o y e c to s  
d e  e x p o r ta c ió n  b a jo  e l m is m o  r é g im e n  f is c a l.  P o r  ú lt im o , e n  la s  re g io n e s  H u é ta r  N o r te  y  H u é ta r  
A tlá n t ic a ,  c o n  u n  b a jo  p e r f i l  e x p o r ta d o r ,  la  p o b la c ió n  d e te n ta  lo s  m á s  b a jo s  ín d ic e s  e d u c a t iv o s  e n  
s e c u n d a r ia  te rm in a d a  y  e s tu d io s  u n iv e rs i ta r io s ,  y  lo s  m a y o re s  v a lo re s  s in  n in g ú n  g r a d o  d e  
e d u c a c ió n  y  p r im a r ia  in c o m p le ta ,  lo s  g r a d o s  m á s  e le v a d o s  d e  in f o rm a lid a d  d e  la s  a c t iv id a d e s  
p ro d u c t iv a s  y  e l e m p le o , y  la  p r o d u c c ió n  p r im a r ia  t ie n e  e l m a y o r  p e s o  e n  la  e s tru c tu ra  p r o d u c t iv a  
y  c o m e rc ia l.
D e b e  s e ñ a la r s e  q u e  e n  C o s ta  R ic a  — ig u a l q u e  e n  M é x ic o ,  la  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a  y  lo s  
d e m á s  p a ís e s  d e  la  r e g ió n —  e l c a m b io  d e l c ic lo  e c o n ó m ic o  in te rn a c io n a l  a  p a r t i r  d e  2 0 0 1 , y  
f u n d a m e n ta lm e n te  d e l  e s ta d o u n id e n s e ,  s ig n if ic ó  u n  f u e r te  r e v é s  a  la s  e x p e c ta t iv a s  d e  c re c im ie n to  
y  d e s a r ro l lo  d e p o s i ta d a s  p o r  la s  e l i te s  e m p re s a r ia le s  y  p o l í t ic a s  d e  la  R N A L  e n  e l n u e v o  m o d e lo  
d e  d e s a r ro l lo . E s te  c a m b io , u n id o  a  la s  t r a n s f o r m a c io n e s  d e  la  in d u s t r ia  m a q u ila d o ra  a  e s c a la  
in te rn a c io n a l ,  a c e le r a d a s  p o r  la  i r ru p c ió n  c o m p e ti t iv a  d e  C h in a  y  o tro s  p ro d u c to re s  a s iá t ic o s ,  
s u p o n e  e n  e l p e r ío d o  m á s  r e c ie n te  u n  fu e r te  q u ie b re  p a r a  e l d e s e m p e ñ o  y  la  d in á m ic a  
s e c to e s p a c ia le s  q u e  d o m in a r o n  e l p a n o r a m a  te r r i to r ia l  d e  lo s  p a ís e s  d e  la  R N A L  d u ra n te  la s  
ú l t im a s  d o s  d é c a d a s . D a d a  la  p r o m in e n c ia  a lc a n z a d a  p o r  la s  a c t iv id a d e s  d e  e x p o r ta c ió n  y  p o r  la s  
in v e rs io n e s  e x tra n je ra s  e n  la  d in á m ic a  a g r e g a d a  d e l s is te m a  e c o n ó m ic o  d e  lo s  p a ís e s  d e l n o r te  d e  
A m é r ic a  L a t in a ,  e s te  g iro  d e  la s  c o n d ic io n e s  in te rn a c io n a le s  p u e d e  s ig n if ic a r  e n  m u c h o s  c a so s  
u n a  r e tr o c e s o  p a r a  la s  r e g io n e s  “ g a n a d o r a s ” d e l e s t i lo  d e  d e s a r ro l lo  e n  c u rso , lo  q u e  s u p o n d r ía  
p a ra  la s  p o l í t ic a s  p ú b l ic a s  u n  f u e r te  d e s a f ío  p a r a  m a n te n e r  lo s  e q u i l ib r io s  s o c ia le s  — m u c h o s  d e  
e l lo s  p r e c a r io s —  e n  c o n te x to s  s o c ia le s  d e  f u e r te  d e s ig u a ld a d .
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M á s  a l lá  d e  la s  d if e re n c ia s  d e  n iv e le s  d e  d e s a r ro l lo  d e  lo s  p a ís e s ,  la  R N A L  s ig u e  s ie n d o , d e s d e  u n  
p u n to  d e  v is ta  c o m p a ra t iv o  in te rn a c io n a l ,  u n a  r e g ió n  p o b re  c o n  d if e re n c ia s  s o c ia le s  in te rn a s  m u y  
m a rc a d a s .  P rá c t ic a m e n te  to d o s  lo s  in d ic a d o re s  d is p o n ib le s  p e r m i te n  o b s e rv a r  d if e re n c ia s  
c o n s id e r a b le s  e n t re  la s  d iv e rs a s  z o n a s  c o n s t i tu t iv a s  d e  lo s  p a íse s . L a  p o b r e z a  s e  e x t ie n d e  p o r  to d a  
la  re g ió n . E x is te  ta n to  e n  la s  z o n a s  ru ra le s  c o m o  e n  la s  z o n a s  u rb a n a s  y  la s  c iu d a d e s  p r in c ip a le s .
L a  in f o rm a c ió n  d is p o n ib le  s o b re  la  p r o d u c c ió n  y  e l e m p le o  a  e s c a la  re g io n a l  d e  lo s  p a ís e s  
e s  d e  p o c a  c a lid a d ,  c o n  la  e x c e p c ió n  r e la t iv a  d e  M é x ic o ,  q u e  c u e n ta  c o n  s e r ie s  d e l P IB  d e  lo s  
e s ta d o s  q u e  s o n  c o m p a tib le s  c o n  la s  c u e n ta s  n a c io n a le s .  C o n  la s  l im ita c io n e s  p r o p ia s  d e  u n a  
in f o rm a c ió n  r e s tr in g id a ,  e s  p o s ib le  c o n f ir m a r  q u e  to d o s  lo s  p a ís e s  c o n s id e ra d o s  s e  c a r a c te r iz a n  
p o r  d e s ig u a ld a d e s  s u s ta n c ia le s  d e l d e s a r ro l lo  e c o n ó m ic o  d e  su s  r e g io n e s . S a lv o  ra ra s  
e x c e p c io n e s ,  e l d e s e m p e ñ o  d e  la s  r e g io n e s  d e  lo s  d is t in to s  p a ís e s  e s tá  le jo s  d e  m a n if e s ta r  
p ro c e s o s ,  a s í  s e a  te n u e s ,  d e  c o n v e rg e n c ia .  L a s  c if ra s  d e  in g re s o  p ro m e d io  d is p o n ib le s  p a ra  
a lg u n o s  p a ís e s ,  c u a n d o  e s  p o s ib le  c o m p a ra r la s  e n  d if e r e n te s  m o m e n to s  te m p o ra le s ,  r e v e la n  u n a  
a m p l ia c ió n  d e  la s  b r e c h a s  e n  e s te  ru b ro . E l  a n á lis is  d e  s e r ie s  d e  la rg o  p la z o  d e l P IB  p o r  h a b i ta n te  
d e  la s  e n t id a d e s  f e d e ra t iv a s  m e x ic a n a s  p e r m i te  i lu s tra r  e s ta  te n d e n c ia .
E l c u a d ro  2 5  p r e s e n ta  la  e v o lu c ió n  d e l P IB  re a l  p o r  h a b i ta n te  d e  la s  3 2  e n t id a d e s  
f e d e ra t iv a s  d e  la  R e p ú b l ic a  M e x ic a n a ,  e x p re s a d o  c o m o  p r o p o rc ió n  d e l P IB  p o r  h a b i ta n te  n a c io n a l  
e n  e l p e r ío d o  1 9 7 0 -2 0 0 2 . E s te  p e r ío d o  d e  3 2  a ñ o s  p e r m i te  o b s e rv a r  a lg u n a s  te n d e n c ia s  g e n e ra le s  
d e  la  d in á m ic a  d e  d if e r e n c ia c ió n  r e g io n a l  a n te s  ( 1 9 7 0 -1 9 8 5 )  y  d e s p u é s  ( 1 9 8 5 -2 0 0 2 )  d e  la  
in s ta u r a c ió n  d e l e s t i lo  v ig e n te  d e  d e s a r ro llo .
E l e x a m e n  d e  e s to s  d o s  s u b p e r ío d o s  m u e s t r a  a lg u n o s  d e  lo s  e fe c to s  te r r i to r ia le s  d e l  n u e v o  
m o d e lo  e c o n ó m ic o  y  c ó m o  s e  a c u m u la n  la s  d if e re n c ia s  in te r re g io n a le s .  S e  a p r e c ia  q u e  e n  la  
d é c a d a  d e  1 9 8 0  s e  in te r ru m p ió  la  in c ip ie n te  te n d e n c ia  h a c ia  la  c o n v e r g e n c ia  q u e  h a b ía  a p a re c id o  
e n  M é x ic o  d e s d e  f in e s  d e  lo s  a ñ o s  s e se n ta . O b s é r v e s e  c ó m o  to d a s  la s  e n t id a d e s  c o n  u n  P IB  p o r  
h a b i ta n te  m e n o r  a l n a c io n a l  te n d ie r o n  a  d is m in u ir  la  b r e c h a  e n tre  1 9 7 0  y  198  5 . 59 E s te  h e c h o  
s u g ie re  la  e x is te n c ia ,  e n  a q u e l lo s  a ñ o s , d e  u n a  s i tu a c ió n  r e la t iv a m e n te  e q u ip a r a b le  a  la  s u p u e s ta  
e n  la s  h ip ó te s is  d e  la  c o n v e r g e n c ia  a b s o lu ta :  e s  d e c ir ,  q u e  a l  c r e c e r  la s  r e g io n e s  r e z a g a d a s  p o r  
e n c im a  d e l p ro m e d io ,  su  n iv e l  d e  in g re s o  t ie n d e  c o n  e l t ie m p o  a  ig u a la r s e  c o n  e l d e  la s  m á s  
a d e la n ta d a s .
E n  e l p e r ío d o  s ig u ie n te ,  q u e  c o r r e s p o n d e  c o n  la  f a s e  d e  in s ta u r a c ió n  y  d e s p l ie g u e  d e l 
m o d e lo  e c o n ó m ic o  a c tu a l ,  e s a  te n d e n c ia  d e s a p a re c ió  y  la  d is p e r s ió n  d e l c r e c im ie n to  d e l P IB  e n tre  
la s  r e g io n e s  v o lv ió  a  a u m e n ta r .  E n tr e  1 9 8 5  y  2 0 0 2 , e l n iv e l  r e la t iv o  d e l P IB  re a l  p o r  h a b i ta n te  d e  
la s  19  e n t id a d e s  c o n  u n  in g re s o  m e n o r  a l p r o m e d io  n a c io n a l  t ie n d e  a  d is m in u ir ,  e n  a lg u n o s  c a s o s  
in c lu s o  d e  m a n e r a  m u y  m a rc a d a . E s to  ú l t im o  es  e l c a s o  d e  la s  e n t id a d e s  f e d e ra t iv a s  m á s  p o b re s ,  y  
e n  e s p e c ia l  la s  d e l P a c í f ic o  S ur: G u e r re ro ,  C h ia p a s  y  O a x a c a , c u y o  P IB  p o r  h a b i ta n te  s e  s i tú a  e n  
2 0 0 2  c o n  r e s p e c to  a l p ro m e d io  n a c io n a l  e n  n iv e le s  a n te r io r e s  a  lo s  a lc a n z a d o s  h a c ia  198 5 .
59 C on la  ex cep c ió n  de S inaloa, E stado  de M éxico , N ay a rit, y  V eracruz . P ara  un  análisis m ás 
deta llado , véase  G o d ín ez  (2000).
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Cuadro 25
MÉXICO: PIB POR HABITANTE
PROMEDIO NACIONAL = 100
Estado 1970 1980 1985 1990 1995 2000 2002
D.F. 207,7 212,2 216,7 233,9 248,5 256,7 256,3
Nuevo León 169,3 164,6 163,0 161,5 165,9 175,1 177,4
Quintana Roo 109,2 147,8 114,4 151,1 169,2 147,9 164,4
Campeche 83,1 76,0 127,1 160,9 176,7 152,4 162,6
Chihuahua 93,9 93,6 102,0 119,2 129,1 144,4 134,3
Coahuila 115,3 112,9 111,7 116,8 128,3 132,4 133,0
Baja California Sur 144,1 132,9 113,2 126,0 135,7 124,6 128,4
Aguascalientes 77,2 81,4 85,8 96,4 109,2 118,3 124,4
Sonora 129,1 106,3 115,1 115,8 121,7 121,7 121,8
Baja California 152,2 139,0 137,0 136,8 124,8 129,8 120,4
Querétaro 74,4 88,6 99,4 100,5 109,6 119,4 118,4
Tamaulipas 106,7 106,6 100,0 102,7 104,4 107,7 101,9
Jalisco 103,7 104,1 101,9 101,3 97,1 99,0 100,8
Nacional 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Colima 87,0 91,9 111,2 105,8 106,0 99,4 95,5
M orelos 87,8 79,1 82,7 91,1 88,5 87,7 93,4
Durango 66,4 70,4 83,6 79,3 84,9 81,8 87,0
Sinaloa 95,5 78,6 82,3 85,2 87,0 79,5 81,7
Yucatán 73,6 74,9 70,4 73,3 77,4 78,8 80,8
Estado de México 100,2 97,8 92,1 89,1 78,5 79,8 78,3
San Luis Potosí 58,0 57,5 66,3 73,1 71,2 72,9 74,1
Guanajuato 68,5 65,3 68,6 67,8 70,4 68,3 70,6
Puebla 60,3 65,8 63,9 62,5 62,0 65,7 65,8
Nayarit 85,1 72,2 73,6 69,5 62,9 59,4 63,4
Hidalgo 53,2 62,3 64,8 71,1 60,5 61,8 62,0
Tabasco 60,9 85,5 83,4 72,3 70,5 60,4 61,7
Veracruz 75,8 66,1 68,5 66,7 65,0 58,1 58,8
Zacatecas 45,8 45,2 56,5 60,2 59,8 54,5 58,0
M ichoacán 51,7 57,3 54,6 56,9 58,6 57,4 58,0
Tlaxcala 43,6 58,3 71,1 58,6 53,9 54,7 57,1
Guerrero 59,1 60,2 58,8 60,3 59,1 51,8 53,1
Chiapas 45,5 52,8 64,6 49,3 48,1 42,5 43,4
Oaxaca 35,6 41,2 50,0 46,7 47,4 42,1 43,3
Fuente: Modelo SIREM Regional.
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E s to s  d a to s  s u g ie re n  c la r a m e n te  q u e  la  m e n o r  c a p a c id a d  d e  e x p a n s ió n  d e l c o n ju n to  d e  la  
e c o n o m ía  d e s d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta  a u m e n tó  la  d is p e r s ió n  d e l c r e c im ie n to  a  e s c a la  in te r re g io n a l .  
E s te  h e c h o  p a r e c e  u n  ta n to  p a r a d ó j ic o  p o r  h a b e r  o c u r r id o  a l m is m o  t ie m p o  q u e  s e  v e r i f ic a b a  u n a  
t r a n s f e re n c ia  d e  p o b la c ió n  e  in d u s t r ia s  m a n u fa c tu r e ra s  d e l c e n tro  h a c ia  o tra s  e n t id a d e s  d e  la  
R e p ú b lic a .  E n  to d o  c a so , la  e x p e r ie n c ia  r e c ie n te  d e  M é x ic o  p a r e c e  m o s t r a r  q u e  u n  b a jo  
c re c im ie n to  e c o n ó m ic o  n o  s ó lo  a n u la  la  p o s ib i l id a d  d e  c o n s o lid a r ,  p o r  in c ip ie n te s  q u e  e l lo s  s e a n , 
p ro c e s o s  d e  “ c o n v e r g e n c ia ” e n tre  la s  re g io n e s ,  s in o  q u e  in c lu s o  p u e d e  a h o n d a r  la  d in á m ic a  d e l 
d is ta n c ia m ie n to  re g io n a l  y  g e n e ra r  u n  n u e v a  j e r a r q u ía  e s p a c ia l  d e l d in a m is m o  e c o n ó m ic o  y  el 
in g re so .
R e g re s a n d o  a l  c a s o  m á s  g e n e r a l  d e  la  R N A L , la  p e r s is te n c ia  d e  la s  d e s ig u a ld a d e s  e n  e l 
in g re s o  y , c o m o  s e  h a  su g e r id o ,  su  e n s a n c h a m ie n to  a  lo  la rg o  d e l t ie m p o  e n  n u m e ro s o s  c a so s , se  
a g u d iz a  a l in c lu ir  e n  e l a n á l is is  la  a u s e n c ia ,  la  p r e c a r ie d a d  y  e l d e te r io ro  d e  la s  in f ra e s tru c tu ra s  
f ís ic a s  y  d e  lo s  s e rv ic io s  p ú b l ic o s  b á s ic o s  q u e  s u e le n  p r e v a le c e r  h is tó r ic a m e n te  e n  la s  z o n a s  m á s  
r e z a g a d a s  d e  lo s  p a ís e s . C o m o  e s  s a b id o , la s  r e s tr ic c io n e s  p r e s u p u e s ta r ia s  e n  la s  ú l t im a s  d o s  
d é c a d a s  p o r  la  c r is is  f is c a l  d e  la  m a y o r  p a r te  d e  lo s  e s ta d o s  d e  la  r e g ió n  y  la s  o r ie n ta c io n e s  d e  la  
p r o p ia  p o l í t ic a  p ú b l ic a ,  in c re m e n ta r o n  la  m a g n itu d  d e  e s te  p ro b le m a , y  p o r  c o n s ig u ie n te  su s  
c o n s e c u e n c ia s  n e g a t iv a s  e n  e l n iv e l  d e  b ie n e s ta r  d e  la  p o b la c ió n . E s te  h e c h o  r e fo rz ó  e l p a n o r a m a  
d e  la s  d e s ig u a ld a d e s  te r r i to r ia le s  a l  a m p lia r  la s  b re c h a s  te r r i to r ia le s  d e  e x te rn a l id a d e s  p ro p ic ia s  
p a r a  la  in v e rs ió n  e n  to d o s  lo s  p a íse s .
O tr o  r a s g o  d is t in t iv o  d e l p e r ío d o  r e c ie n te  e n  la  R N A L , d ir e c ta m e n te  a t r ib u ib le  a l  s is te m a  
d e  in c e n t iv o s  e c o n ó m ic o s  d e  la  n u e v a  e s tra te g ia ,  e s  e l c a m b io  q u e  e n  a lg u n o s  c a s o s  fu e  in c lu s o  
e s p e c ta c u la r  d e  lo s  m e c a n is m o s  d e l d e s a r ro l lo  te r r i to r ia l .  E n  e l m a rc o  d e l e s q u e m a  e c o n ó m ic o  
a s o c ia d o  a  la  s u s t i tu c ió n  d e  im p o r ta c io n e s ,  e l c r e c im ie n to  d e  la s  r e g io n e s  m e n o s  d e s a r ro l la d a s  d e  
lo s  p a ís e s  fu e , e n  m u c h o s  c a s o s , ig u a l  o  m á s  in te n s o  q u e  a lg u n a s  d e  la s  m á s  d e s a r ro l la d a s .  E n  e l 
p e r ío d o  r e c ie n te ,  c o m o  y a  s e  s u g ir ió  c o n  b a s e  e n  e l c a s o  d e  M é x ic o ,  s u c e d ió  lo  c o n tra r io . 
In fo r m a c ió n  f r a g m e n ta r ia  y  e v id e n c ia  a n e c d ó t ic a  s o b re  lo s  p a ís e s  d e l I s tm o  C e n tro a m e r ic a n o  
a v a la n ,  a s í  s e a  p a r c ia lm e n te ,  e s ta  a f irm a c ió n . 60
60 V éanse, p o r e jem p lo , las d iferenc ias in te rreg ionales de los pa íses que se han  docum en tado  en 
los In fo rm es sobre D esarro llo  H um ano  rea lizados p erió d icam en te  p o r el P N U D .
